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1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A R A Ñ A . 
3 C E N T A V O S 
OHDIIKOA I>K BEÓITNOA CTLAMK KN 1*A HABANA 
L a d i s t r i b u c i ó n 
d e l o s n u e v o s 
s e g u n d o s t e -
n i e n t e s 
RENUNCIA, I N D U L T O S Y C O N D E -
CORACIONES E N E L E J E R C I T O 
por medio de una orden general, 
el jfetado Mayor del E j é r c i t o h a des-
tinado a los segundos tenientes 
noinbradtos recientemente por de-
creto presidencial, en l a forma BÍ 
guíente: 
primer Distrito: Segundos tenien 
fía Fernando S u á r e z Collado, a l E s -
H A B A N A , M I E R C O L E S , 24 D E O C T U B R E D E 1 9 1 7 . - S A N R A F A E L , A R C A N G E L . N U M E R O 2 9 7 . 
Mi 
cuadrón de Orden P ú b l i c o n ú m e r o 
15; Enrique Clavel Tudur í , a l E s -
cuadrón de Orden P ú b l i c o n ú m e r o 
16; Graciano R a m í r e z A r m a s , a l E s -
cuadrón de Orden P ú b l i c o n ú m e r o 
17; Rafael Vega Badel l , a l E s c u a -
drón de Orden P ú b l i c o n ú m e r o 18; 
Enrique Díaz y Díaz , a l E s c u a d r ó n 
de Orden Públ ico n ú m e r o 39; Anas 
tasio Colás Pérez , a l E s c u a d r ó n de 
Orden Público n ú m e r o 40. 
Segundo Distrito: Segundos te 
nientes Francisco G o n z á l e z Zayas , 
ai Escuadrón de Orden P ú b l i c o n ú -
mero 81, Javier Ol ivera G u e r r a , a l 
Escuadrón de Orden P ú b l i c o n ú m e -
ro 32; Marcelo Blanco Cué l lar , a l 
Escuadrón de Orden P ú b l i c o n ú m e -
ro 33; Coralino Hidalgo Esquive l , a l 
Escuadrón de Orden P ú b l i c o n ú m e -
ro 34; Francisco H e r n á n d e z G ó m e z , 
al Escuadrón de Orden P ú b l i c o n ú -
mero 36; Godofredo Cruz Bacal lao , 
al Escuadrón de Orden P ú b l i c o n ú -
mero 41. 















o i s s o n s E l p n e r a l P e t a i n i n i c i a u n v i g o r o s o 
E n e l f r e n t e J u l i a n o , a u s t r í a c o s e i t a l i a n o s c o m b a t e n e n c a r n i z a d a 
m e r c a n t e i n -
m e n t e . E l c r u c e r o 
g l é s O s a m i f u é h u n d i d o p o r u n 
s u b m a r i n o 
e l d e s e m b a r c o 
as t u e r z a s a m e r i c a n a s e n 
O r i e n t e 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
¿1 Jefe de Estado Mayor Genera l 
del Ejército, m a n i f e s t ó ayer que a l -
gunas compañías de in fanter ía de 
marina americanas habían desembar-
cado en SanUago de Cuba y en l a 
Caimanera, y se hallaban realizando 
prácticas militares, a ñ a d i e n d o que e l 
desembarco no t en ía la importancia 
Que se le había querido dar . A g r e g ó 
oue el ejército no h a r í a este a ñ o 
marchas de práct icas y que en breve 
ce pasaría una c ircular exhortando a 
les soldados al m á s estricto cumpl i -
miento de su deber, para que la za -
fra se desenvolviera s i a interrupcio-
nes. 
Bi Subsecretario de Estado, doctor 
Patterson, dijo que no e r a exacto lo 
6el desembarco de m i l seiscientos 
soldados en Santiago de Cuba, sino 
que se trataba de unos quinientos 
hombres de Infanter ía de mar ina 
procedentes ae l a misma e s t a c i ó n n a -
val de Guantánamo. 
En cuanto al Secretario de l a Gue-
rra, brigadier Martí, d e c l a r ó a l sa l ir 
de Palacio que no t e n í a noticias ofi-
ciales con respecto a i desembarco do 
las fuerzas^ americanas en Santiago. 
7 afirmó, ai igual Que e l doctor P a t -
terson, que solo se trataba de unos 
quinientos hombres de l a es tac ión, 
navai de Guantánamo. 
Después de haber escuchado las a n -
teriores declaraciones, nos fué fac i l i -
tada en la Secretar ía de Gobernación. 
*a)siguiente nota oficial: 
'El Secretario de l a Admlnis tra-
«ou Provincial de C a m a g ü e y , s e ñ o r 
Bazán, en telegrama dirigido a l se-
ñor Secretario de G o b e r n a c i ó n , dice: 
Tongo en su conocimiento que to-
«ps los ingenios en el termino m u n l -
upai de Morón e s t á n trabajando per-
itamente bien, a e x c e p c i ó n del " C u -
Por uo haber podido obtener notl-
^ * é* en Cieg0 de Avi la , nada 
^eao Informarle. R e i n a tranquil idad 
' marchan bien todos los d e m á s i n -
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
M Nueva Yorfe. 23. IBNTR.AS las tropas aliadii.s estaban 
vivamente empeñadas en consolidar ]aa 
posiciones conquistadas el lunes en Flan-
des, las fuerzas francesas del general Pe-
tain asestaban un fuerte e inesperado 
golpe a la línea alemana al Nordeste de 
Soissons en la mañana de hoy, martes, 
alcanzando las más importantes ganan-
cias de terreno desde que arrojaron ha-
cia atrás al ejército del Príncipe herede-
ro alemán que sitiaba a Verdún. 
E l golpe se llevó a cabo en un frente 
de unas seis millas desde el Este de Vau-
xaillon hasta Pargny-Pilanl. Bajo un 
aguacero y condiciones atmosféricas muy 
desfavorables, los franceses se abrieron 
paso a lo largo de toda ia línea, ayudados 
por los audaces aviadores que volaban 
sobre las posiciones alemanas hassta una 
altura de 150 pies, usando sus ametra-
lladoras, y penetrando en la línea ale-
mana en un punto hasta una profundi-
dad de dos y un quinto de millas. 
Numerosas posiciones importantes ca-
yeron una tras otra en man'os de los 
soldados del general Petain, quienes tam-
bién se apoderaron de 7.500 prisioneros 
alemanes, una enorme cantidad de ma-
terial de guerra y 25 cañones de campaña 
de grueso calibre. 
L a mayor penetración de la acometi-
da fué en el centro de la línea, desde 
la aldea de Chovignon fué capturada, des-
pués de una violenta lucha, que dl<5 por 
resultado que el enemigo huyese a la des-
bandada. Algunas de las mejores tropas 
del ejército del Príncipe heredero ale-
mán tomaron parte en el esfuerzo para 
contener la acometida; pero so estrella-
ron contra el entusiasmo de los fran-
ceses, deseosos de alcanzar posiciones 
más ventajosas para seguir en su mar-
cha errolladora hacia Eaon. 
Durante una' semana la artillería fran-
cesa había estado arrojando toneladas de 
acero contra la línea alemana que tenían 
delante, preparándose para la ofensiva, 
y cuando se inició ésta ya habían hecho 
los cañones tremendos estragos. Grandes 
fueron las bajas de los alemanes, ade-
más de los prisioneros que cayeron en 
manos de los franceses. 
E n Flandee, tanto las tropas inglesas 
como las frrncesas, están reteniendo to-
do lo ganado en las operaciones del 
lunes, al Nordeste de Ipres, excepto en 
un lugar en el borde meridional del bos-
que de Houtholst, donde los alemanes, 
en un furioso ataque, motivaron una le-
ve retirada de los Ingleses. 
Las últimas noticias sobre la actividad 
naval en el Golfo de Biga, entre alema-
nes y rusos, demuestran que aunque és-
tos perdieron el acorazadb "Slawa" y un 
gran caza-torpedero, los alemanes fueron 
los que más pérdidas sufrieron. Dos de 
sus "dreadnoughts" un crucero, doce tor-
pederos, un transporte, y numerosos ba-
rredores de minas fueron puestos fuera 
de combate por la escuadra rusa. Aun-
que el gobierno de Petrogrado no ha 
podido aún determinar Ja snerte que 
hayan corrido estos barcos, anuncia que 
por lo menos sais de los destroyers ale-
manes fueron destruidos. 
Nuevas tentativas alemanas para des-
embarcar fuerzas en la Costa de Esthonla, 
al norte de Werder, han sido rechaza-
das por destacamentos rusos. 
E el frente Juliane, dei teatro austro-
italiano de la guerra, se ha vuelto a 
intensificar la actividad de la artillería. 
Un ataque de la artillería austríaca en 
la región de Cadore fué rechazado por 
los Italianos, sufriendo grandes bajas IOB 
asaltantes. 
Eli crucero mercante Inglés "Orama", 
barco de 12.92T toneladas, ha sido hundi-
do por un submarino, y un destróyer 
Inglés se ha Ido a pique, al chocar con 
una mina. No hubo pérdida de vidas en 
el "Orama"; pero sólo dos oficiales y 24 
marineros del destróyer se salvaron. 
S E F I J A E L P R E C I O D E L AZUCAR PARA NEW Y O R K 
JíUEVA T O E K . octubre S. 
E n acncorclo celebradlo hoy por representantes de las tres rama» de la indas-
tal» fijó la norma do los precies del azúcar refinado para Grcator New York. 
Hte a<juí los precios: 
Refinería.—$8.85 base para el gran laclo; al por mayor, $8.60 por 100 libras 
P«ra el srranulbdo «n los paquetea originales al comercio detalUsto. AI detall: de 
10 a 11 centavos libra por el azúcar erranuiado, no debiendo exceder de 4 centavos 
el precio para el consumidor. 
Los couferenciamtes publicaron un Manlfiosto en que dicen que la escasea 
de azúcar no es más que temporal. 
el Manifiesto—vendrá en breve con el azúcar de remoI&-
la de caña de Hawai! y Lnisian» y Puerto Rico lisito que los refinadores conforme sra 
" E l alivio—agrega 
cha do los Estados Unidos y 
y Cuba". 
£1 plan acordado establece como re qul 
distribución a la base del azúcar disponible. 
Se indagará la que se venda a cada parroquiano durant* los primeros sois 
meses del año, computándose el promedio de compra Individual. Este cómputo se 
usará, como base para distribuir el azúcar que habr&n de distribuir los refina-
dores al territorio de Nueva York. 
Los almacenistas se comprometen a la distriblción a pro rata . sobre la misma 
base que los refinadores. 
Eos conferenciantes adoptarán un «istema de penalidades para asegurar el 
cumplimiento del acuerdo. 
E n todas las refinerías de Nuer» York se fijarán carteles hoy anunciando 
que se había prohibido la venta de azúcar a Tos fabricantes de dulces o bombo-
nes, hasta nuevo aviso, por orden de l a Administración de Subsistencias. 
E L P R E C I O D E L AZUCAR EN CHICAGO 
CHICAGO, octubre 23. 
E a alta Inspección por parte del gobierno de los precios de las subsisten-
cias alimenticias empezó a regir hoy, a l anunciar oficialmente Mr. Harry A. 
"Wheeler, Dictador de Alimentos de Illinois, precios que considera equitativos. 
Eos precios del azúcar se fijaron en 7 % a 8 % centavos por libra, a pesar de 
que los traficantes pedían 8 % y 10 centavos. 
L a escasez del azúcar, sin embargo, ha obligado a los detallistas a pagar pri-
mas fantástica» para proveer a sus parroquianos. Las ventos, en casi todos los 
caeos, ee limitaron a dos libras para un consumidor, con tal de que hlccse otras 
compras. ; 
L O S ACAPARADORES D E AZUCAR 
B E F E A L O , N. Y . , octubre 23. 
Los agentes del servicio secreto federal dieron cuenta hoy a Washington del 
descubrimiento de millones de libras de azúcar en sacos y barriles con la etique-
ta : "Harina". 
E n agente federal que inspeccionó el contenido del edificio calcula que la can-
tidad de azúcar ocultada en el mismo es de 160 carretadas, y asciende a unos 
10.000.000 de libras. 
¡%¡1 G a b i n e t e d e l o s c i n c o . E j e m p l o 
e s p a ñ o l a d o p t a d o p o r ^ e r e n s ^ g 
• . .- • - • - • 
« T e a t r o Oriental , octubre 2 2 . — E l 
enemJg'o i n t e n t ó Tartos ataques por 
sorpresa en el frente serbio y en e l 
recodo del C e r n a ; pero todos fueron 
rechazados. 
P A U T E A X E M A X 
B e r l í n , r í a Londres , octubre 23. 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial de hoy, dice 
a s í : 
« E r e n t e Occidental : E j é r c i t o del 
P r í n c i p e heredero a l e m á n : E n l a mar-
gen oriental del Alosa, cuatro compa-
ñ í a s y parte de un b a t a l l ó n tomaron 
por asalto a l a col ina 326, a l sudeste 
de Beanmont. M á s de cien prisioneros 
cayeron en poder nuestro. 
« F r e n t e Or ienta l : E l n ú m e r o total 
de prisioneros hechos en l a s opera-
ciones l levadas a cabo en l a s I s l a s 
en l a b a h í a de B l g a , asciende a 20.130 
y m á s de cien c a ñ o n e s fueron captura 
dos, de los cuales 47 son de grueso 
ca l ibre; algunos reTÓlrers; 150 ame-
tralladoras y lanzadores de minas : 
m á s de 1,200 r e h í c n l o s , 2.000 caballos, 
30 camiones y otro material de gue-
r r a . 
E l parte oficial de esta noche dice 
a s í : 
« E n e l bosque de Houltholts ( F l a n -
des) e l enemigo f u é cas i completa-
mente desalojado de las posiciones 
que h a b í a capturado ayer. 
' 'Al nordeste de Soissons (frente del 
Aisne) c o n t i n ú a n l i b r á n d o s e combates 
( P A S A A L A P L A N A O C H O ) 
E s o s cinco pc^waaje 
do, representan lo que el T r i b u n a l 
de Aguas en E s p a ñ a , desde los tiem-
pos de la o c u p a c i ó n sarracena, y que 
a ú n conserva su primit iva sencillez 
y rectitud, a pesar de todos los cam-
bios p o l í t i c o s habidos en E s p a ñ a . 
T o d a v í a se r e ú n e dicho Tr ibuna l en 
Valenc ia , los jueves, día destinado 
por los moros para e l mercado. E l 
del graba- j procedimiento del T r i b u n a l es ente-
' ramente verbal y gratuito. T a n pron 
to como se h a o í d o a los testigos, 
el T r i b u n a l discute e l caso y anun-
cia su d e c i s i ó n . L o s miembros del 
T r i b u n a l son campesinos todos, los 
cuales eligen su Presidente, o R e g i -
dor de Jus t i c ia . 
De ("The Sphere", de Londres.) . 
s e n m b a t e 
P r o c l a m a p r e s i d e n c i a l 
E L G E N E R A L M E N 0 C A L P R O M E T E T O M A R M E D I D A S E N E R G I C A S 
C O N T R A L O S Q U E P E R T U R B E N L A S L A B O R E S D E L A Z A F R A 
A L P U E B L O D E C U B A 
E L G E N E R A L L U Q U E A S E G U R A Q U E L A S J U N T A S M I L I T A R E S 
R E L A J A R O N L A D I S C I P L I N A D E L E J E R C I T O Y D E B I L I T A R A N A 
L O S G O B I E R N O S . — E L SEÑOR D A T O A F I R M A Q U E L A A C T U A L 
S I T U A C I O N C U E N T A C C N L A C O N F I A N Z A D E L P A I S . — V A R I O S 
A V I A D O R E S F R A N C E S E S F U E R O N S A L V A D O S P O R U N V A P O R 
E S P A Ñ O L 
EL general Petain descargó súbltam>JW|i te un golpe vigoroso sobre las IOSW 
clones alemanas al Nordeste de Sol* 
ssons. 
— E l empuje de los soldados república*1 
nos fué terrible y fulminante. 
—Siste mil prisioneros alentanes, 
cañones cayeron en poder de las tropa» 
francesas. 
—Después de esta victoria, el general 
Petain se dispone a caer sobre I/aon, prin^t 
clpal objetivo ahora de las fuerzas fran-*1 
cesas. 
— E n el frente de Flandes, los ingleses 
y franceses se dedican a consolidar y re-< 
afirmar las posiciones conquistadas. Sini 
embargo, en un lugar situado al bordet 
meridional del bosque de Houtljolst, loa 
alemanes con un furioso ataque obtuvie-
ron algunas ganancias. 
—Los destacamentos rusos han repelí* 
do los nuevas tentativas de los germanoa 
para desembarcar fuerzas en la costa da 
Esthonla y en la península de Werder. 
— E n el frente Juliano combaten den»* 
dadamente italianos y austríacos. 
—Los italianos rechazaron un ataqtrai 
austríaco en la región de Cadore. 
— E l crucero mercante inglés Orara, bar.* 
co de 12.927 toneladas, fué hundido por uní3 
submarino, 
—Un destróyer inglés se fué a plqn«i 
al chocar con una mina. Solo dos oficiales*; 
y 21 marineros lograron salvarse. 
— E l líder reglonallsta don Pranciscflk 
Cambé hizo declaraciones importantes* 
Dijo que el gobierno carece de autoridad^ 
moral para seguir gobernando. 
Regresamos a los tiempos de' la deca* 
dencla—dice Cambé—, cuando venía ort»1 
de América. E l único Ideal es amontonar' 
oro en los JSanocs, sin desarrollar la»; 
fuentes de la riqueza nacional. E l problo-d 
ma militar es grave. Parece aue se tratal-
de arrebatarle sus prestigios al Ejército^ 
espafiol. 
Repito—dice el leader reglonallsta—qne^i 
la única solnclOn es organizar un verda-
dero gobierno parlamentario. Un goblernoc 
de conceiit.raoión que rompa con el turnor 
de los partidos políticos perjudicial, y ea 
estos íhomentos danífia para la nacién. 
Terminé sus declaraciones díciendo-l 
Los catalanes estamos dispuestos a sacu-« 
dir y despertar la opialén. Y pondremos 
toda el alma en el engrandecimiento de» 
España. 
— E l general Luque hace declaraciones 
elogiando las de su compañero, el anclan» 
general Primo de Rivera. 
E l general Luque dice qne en el Senaw 
do hablará alto y claro sobre las juntas 
de infanteris qne obligan hoy al Gobier-
no central a compartir el poder con ellos. 
—Dato dice que los ataques de la pren-
so contri el gobierno están hechos en 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
En el distrito de F l o r i d a todos los 
centrales trabajan a e x c e p c i ó n del 
'Plorida", donde algunos agitadores 
Vio incitabau a l a huelga h a n sido 
arrestados. So apellidan esos a r r e s -
t o s . Cuervo y Arenas, reapectlva-
^«nte. E n el distrito de Nuevitas 
relna tranquilidad. 
^opas americanas desembarcaron 
^noche en esta ciudad ( C a m a g ü e y ) y 
r61^ ¡as autoridades civiles como 
1&s militares, les e s t á n facilitando los 
™edios no^—-' - -necesarios para su mejor ins-
m e n o r a r r o l l a d o 
p o r u n a u t o m ó v i l . 
Esta mañana f u é v í c t i m a de n n des-
l i a d o accidente e l menor Bvel lo 
•í*5o Gnzmáu, natural de l a Habana . 
^ 8 años de edad y vecino de Z a r a -
I 
i 
Al ro 28-L. 
— cyearae de u n c a m i ó n en que se 
encaramado, f u é alcanzado en 
santa Catalina y L a Rosa, por e l a u -
^móvil número 2640, que manejaba el 
^auífeur Gustavo de los Reyes G a r -
\n'V6cino de L a b r a n ú m e r o 137. 
W* sigilante n ú m e r o 1264 A. G ó m e z , 
^oiiduj0 a l menor a l tercer centro de 
1 T^0""03 doild9 e l doctor S á n c h e z le 
< ^ Ü C Ó l a primera cura. Presentaba 
^ contusión de segundo grado en 
t J*rc io medio lateral derecho de l a 
eglón occipito frontal; herida con-
^ Que interesa hasta e l plano ó s e o , 
S > reglón — -
Inspirado siempre en el deseo de dos en la^grande y asoladora snerra, 
cumpl ir estrictamente mis deberes' 
P A U T E O F I C I A L F B A I Í C E S 
P a r í s , octubre 28. 
E l parte oficial f r a n c é s dfce: 
a A l Norte del Aisne e l ataque que 
lanzamos esta m a ñ a n a se d e s a r r o l l ó 
bajo condiciones en extremo br i l lan-
tes. 
A pesar de l a niebla y de l a l luv ia 
jmes tras tropas atacaron con admira-
ble entusiasmo a formidables organi-
zaciones enemigas, que fueron derro-
tadas. 
E n s u pr imera acometida nuestros 
soldados capturaron l a l í n e a indicada 
por las canteras de F r u t y y Bohery. 
U n poco m á s tarde e l Fuer te de Mal -
maison, en el centro, c a y ó en nuestras 
manos. 
Llevando m á s adelante su avance, 
nuestras tropas, d e s p u é s de un deses-
perado combate en que dieron prueba 
de su b r í o Inevitable, desalojaron a l 
enemigo de las canteras de Montpar-
nasse, que h a b í a n sido en parte aplas-
tados por nuestros grandes /proyec-
ti les. 
*'Por l a Izquierda, continuaron pro-
gresando con e l mismo é x i t o , quedan-
do en nuestro poder las aldeas do 
Al lemant y Vandesson, mientras que 
por l a derecha nuestras tropas llevan 
ron su l í n í e a hasta las al turas qne do-
minan a P a r g n y - F l l a i n , 
f i n a l m e n t e , en e l centro, nuestras 
tropas hicieron hu ir en precipitada fu-
ga a las reservas enemigas de refres-
co, y capturaron, en violenta lucha,, 
l a aldea de Chavlgnon. E n este punto 
nuestro avance l l e g ó hasta una pro-
piedad de tres y medio k i l ó m e t r o s , 
(como dos y u n quinto m i l l a s ) . 
**Las bajas enemigas fen el transcur-
so de l a jornada, fueron considerables, 
a d e m á s de las qne les c a u s ó nuestra 
p r e p a r a c i ó n de ar t i l l er ía . E l n ú m e r o de 
prisioneros contados hasta l a hora a c -
tual , excede de 7.600. E n medio del 
enorme b o t í n capturado, hemos conta-
do 25 c a ñ o n e s de grueso calibre y de 
c a m p a ñ a . 
^ o obstante e l tiempo nada pro-
picio, nuestros aviadores han cumplido 
is 
constitucionales amparando en el 
ojercicio de sus derechos a nacio-
nales y extranjeros, he procurado 
conci l iar este p r o p ó s i t o con los sa -
grados deberes que me impone l a de-
fensa de l a seguridad interior y ex-
terior del Estado. 
Facul tado por la R e s o l u c i ó n C o n -
junta del Honorable Congreso de 7 
de abr i l del corriente a ñ o , que for-
malmente d e c l a r ó e l estado de gue-
r r a entre l a R e p ú b l i c a de Cuba y el 
Gobierno Imper ia l íAIemán, para em 
plear todas las fuerzas y recursos 
del Gobierno para dicho fin con el 
objeto de mantener nuestros dere-
chos, resguardar nuestro territorio 
y proveer a nuestra seguridad, pre-
viniendo cualesquiera actos que pu-
dieran real izarse o intentarse en 
nuestro d a ñ o y defender la navega-
c i ó n en los mares, l a libertad del 
comercio, el derecho de los neutra-
les y l a Justicia Internacional , anun 
c i é en m i Proc lama del mismo d ía 
7 de a b r i l que confiaba en l a cordu-
r a de los extranjeros residentes en 
Cuba, a s í como en el acendrado pa-
triotismo del pueblo cubano para sa-
car a salvo l a causa púb l i ca . 
E s t a confianza no h a sido defrau-
dada en l a generalidad de los caaos. 
L o s extranjeros residentes en l a R e -
p ú b l i c a , identificados en su Inmensa 
m a y o r í a con los intereses funda-
mentales do nuestro p a í s , han dado 
constantes muestras de d i s c r e c i ó n , 
laboriosidad, amor a l p a í s y respeto 
a sus instituciones y a sus leyes, 
conducta ejemplar que me complaz-
co en reconocer y aplaudir. Pero un 
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b i d e n t e so eatima casual . 
I to, r e m o n t á n d o s e en sus m á q u i n a s a 
j una a l tura de 50 mil las sobro las l í 
neas. 
con el Gobierno Imper ia l A l e m á n , 
que une y a a l a mayor parte de las 
naciones del mundo civilizado en un 
c o m ú n esfuerzo por l a just ic ia inter-
nacional , l a libertad c iv i l y p o l í t i c a 
y e l respeto a l a independencia de 
todas las naciones. 
Maquinaciones tales no pueden ser 
toleradas y no lo s e r á n . E n c u a l -
quier tiempo, h a b r í a n s e hecho aeree 
i dores esos elementos e x t r a ñ o s que 
tan perversamente corresponden a 
la hospitalidad de este p a í s siempre 
noble y generoso, a l rigor de los Go-
biernos, que el Derecho Internacio-
nal autoriza a expulsar de su t e r r i -
torio a los extranjeros perniciosos 
que escarnecen sus l e g í t i m a s auto-
ridades, violan sus leyes y promue-
ven d e s ó r d e n e s púb l i cos . E n cfr--
cunstancias como las actuales, ese 
derecho se convierte para mi en un 
deber imperioso que c u m p l i r é Ine-
xorablemente. 
Todos los extranjeros que ins t i -
guen, fomenten, patrocinen o d i r i -
j a n huelgas en las comarcas que se 
dedican a la producc ión del a z ú c a r 
con el p r o p ó s i t o de estorbarla, difi-
cu l tar la o impedirla, s e r á n conside-
rados como extranjeros perniciosos 
y expulsados Inmediatamente de 
nuestro territorio, s in perjuicio do 
las responsabilidades criminales en 
que incurr ieren y que precisamente 
les s e r á n exigidas y aplicadas. A es 
te efecto, las autoridades civiles y 
mil i tares de l a R e p ú b l i c a procede 
r á n con e l mayor rigor y bajo su 
m á s estrecha responsabilidad a In 
vestigar y prevenir tales i hechos, po-
niendo a los que los cometieren o 
de ellos participaren a d i s p o s i c i ó n 
n ú m e r o no muy considerable, aun- del Secretarlo de Gobernac ión para 
que no escaso, de agitadores de di 
versas nacionalidades han tratado 
y tratan por todos los medios de ex-
trav iar a una parte de las clases t r a 
bajadoras, i n d u c i é n d o l a s a declarar-
se y mantenerse en huelga con exi-
gencias Inmotivadas, refractarias a 
todo razonable acuerdo, asumiendo 
actitudes airadas, subversivas y per-
turbadoras, con el manifiesto p r o p ó -
sito de entorpecer e impedir las ope-
raciones de l a p r ó x i m a zafra, com-
prometiendo la p r o d u c c i ó n de a z ú -
car, fuente la m á s importante de l a 
riqueza del pa í s y a r t í c u l o de prime-
r a necesidad hoy para nuestros a l ia 
su e x p u l s i ó n en el m á s breve t é r m i -
no, sin perjuicio, como dejo expues-
to, de la a c c i ó n de los Tribunales de 
Just ic ia en los casos de delitos o f a l -
tas. 
L a r e p ú b l i c a necesita mantener a 
salvo en e l m á s alto grado de efi-
ciencia todos sus recursos, para ha -
cer frente digna y esforzadamente 
a sus obligaciones internacionales. 
E n cuanto de mi dependa, los man-
tendrá . 
Palacio de J a Presidencia, en l a 
Habana, a veinte y tres de Octubre 
de mil novecientos diez y siete. 
L A S I T U A C I O N E N E S P A Ñ A 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E . 
C A M B O 
Madrid, 23. 
E n l a r a c h a do las declaraciones 
p o l í t i c a s le t o c ó hoy e l turno a l l í -
der de los regionalistas catalanes, 
don F r a n c i s c o Cambó . 
A f i r m ó e l s e ñ o r Cambó que e l Go-
bierno que preside e l s e ñ o r Dato ca -
rece de l a autoridad moral necesa-
r i a para seguir gobernando. 
A s e g u r ó que l a g e s t i ó n del actual 
Gabinete p r o d u c i r á graves perjuicios 
a E s p a ñ a en su p o l í t i c a exterior. 
Di jo que el ú n i c o ideal que aho-
r a parece tener e l Gobierno se r e -
duce a amontonar oro en los B a n -
cos sin darle un empleo ú t i l y pro-
vechoso y s in dedicarlo a l desarro-
llo de las fuentes de riqueza del 
p a í s . 
"Regresamos—dijo—a los tiempos 
de l a mayor decadencia de esta n a -
c i ó n , que f u é cuando m á s oro v e n í a 
de A m é r i c a . A d e m á s tenemos en 
frente e l problema mi l i tar ; proble-
m a grave y cuyo fin, a lo que pa-
rece s e r á , arrebatar a l e j é r c i t o to-
dos sus prestigios'*. 
T e r m i n ó sus declaraciones e l so-
ñ o r C a m b ó repitiendo una vez m á s 
que l a ú n i c a s o l u c i ó n consiste en 
organizar u n Gobierno do concen-
t r a c i ó n . T a m b i é n dijo qne los cata-
lanes e s t á n dispuestos a despertar l a 
op in ión p a r a engrandecer a E s p a ñ a . 
L A S J U N T A S M I L I T A R E S 
D I S C I P L I N A A L A I N V E R S A 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L ; 
L U Q U E 
Madrid, 28. 
E l General L u q u e hizo Importan-
tes declaraciones. 
E l o g i ó e l General L u q u e a l Minis-
tro saliente de l a G u e r r a , general 
Primo de R i v e r a . 
Se refirieron lais declaraciones del 
general L u q u e a las Juntas Mil i ta 
res do Defensa, afirmando que es-
t á n conformes con el las muchos 
generales. 
S in embargo e l mencionado mi l i -
tar es contrario a esas Juntas . Creo 
e l general Luque que l a s i t u a c i ó n 
creada por esas agrupaciones mi l i ta-
res es Imposible que se sostenga. 
' 'Las j e r a r q u í a s — d i j o — han sid'd 
alteradas. L a disciplina se impone a 
l a inversa , es decir, l a imponen los 
de abajo a los de a r r i b a . E s digna 
do c o m p a s i ó n l a i n á q n i n a de Gobier-
no que se ve obligada a compartir 
e l Poder con un organismo ilegal*'. 
A ñ a d i ó que en el Senado, cuando 
se hayan reanudado las sesiones, ha -
b lará alto y h a b l a r á claro. 
* L a c o n s t i t u c i ó n legal do esas J u n 
t a s — t e r m i n ó d i c i e n d o — d e b i l i t a r á a l 
G o b i 6 r n o ' ^ 
D E C L A R A C I O N E S D E L S R . D A T O 
Madrid, 23. 
T a m b i é n el s e ñ o r Dato hizo hoy 
deolaraciones. 
M a n i f e s t ó que los ataques que l a 
Merno se hacen en t é r m i n o s a los 
que no e s t á n acostumbrados y que 
no responden a l a o p i n i ó n del p a í s . 
" L a o p i n i ó n del pueblo—dijo—con 
t i n ú a siendo favorable a l Gobierno.'* 
Y a ñ a d i ó : 
" A pesar de que hemos de disgus-
tar a algunos que quieren substituir-
nos en e l Poder, puedo asegurar que 
las p r ó x i m a s elecciones generales 
d e m o s t r a r á n que l a confianza de l a 
n a c i ó n e s t á con nosotros". 
A V I A D O R E S F R A N C E S E S S A L V A -
D O S P O R U N V A P O R E S P A Ñ O L 
San S e b a s t i á n , 23. 
E l vapor pesquero "Marichu'* en-
c o n t r ó en el m a r y s in gobierno, dos 
hidroplanos franceses. 
L o s aviadores t o d a v í a se hal laban 
a bordo del aparato y fueron recogi-
dos por e l "Marichu", que los trajo 
a puerto. 
E l Gobierno f r a n c é s o f rec ió u n a 
recompensa á los tripulantes que s a l 
v a r ó n a los aviadores. 
términos no acostumbrados v que no res-
ponden a la. opixilón del pafs. Las pr6xl-
inas elecciones—dloe oí Presidente del Con-
sejo de Ministros—demostrará cumplida-
mente qTíe contamos con la confianza d« 
la nación. 
— E l Presidente de la Cámara de Comer-
cio, seíior Carlos de Zaldo, dirige un es-
crito al Secretario de Hacienda sobre 1» 
cuestión de la sosa cáustica. 
— E l Presidente del Casino Espafiol, se-
ñor üaeiá, le dirige un cablegrama de fe-
licitación al ilustre repxiblico don Kafael 
AI. de Labra, que celebró hoy sus días. 
— E l Secretarlo de Hacienda dirige una 
comunicación al Presidente de la Bolsa 
Piivada do la Habana, tratando sobre las 
operaciones bursátiles y mercantiles. 
— E l general Menocal dirlfie una pro-* 
clama al pueblo de Cuba, asegurando que 
piocederá enérgicamente centra aquellos 
Individuos que perturben las laborea do» 
la zafra. 
— L a república necesita mantener a sal-
vo en el más alto grado de eficiencia to» 
dos sus recursos, para hacer frente dlgn» 
y esforzadamente «• • 
teriores. E n cu 
mantendré. Así 
E X P L O S I O N A B O R D O 
C U A T R O M U E R T O S T C U A T R O 
H E R I D O S 
Bilbao, 23. 
Comunican de Bermeo que hicie-
ron e x p l o s i ó n los tubos de las c a l -
deras del vapor ^Santo T o m á s " , que 
se encontraba cerca de aquel puer-
to. 
E l buque a causa de l a e x p l o s i ó n 
se h u n d i ó con gran rapidez, pere-
ciendo ahogados cuatro tripulantes. 
Otros cuatro fueron recogidos en 
g r a v í s i m o estado. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 23. 
Se han cotizado las l ibras esterl i -
nas a 20,44. 
L o s francos a 74,10. 
sus obligaciones in -
cuanto de mi dependa, lo* 
sí termina su proclama a i 
pueblo de Cuba el señor Presidente de Lb 
República. 
— E l Subsecretario de Estado. doctor 
Patterson, manifestó a los repórters qno, 
todavía no se ha fijado en los Estados! 
Unidos el precio del azúcar. Que se habla, 
de fijpar como precio 4.75 la libra, pero, 
qüe. hasta ahora, no se ha resuelto la" 
cuestión. 
— E l Estado Mayor del Ejército dictfii1 
una orden, destinaudo al lugar correspon-i 
diente a los segunos teninetnes nombradosl 
hace días por decreto presidencial. 
E V O C A C I O N E S 
(f.) M. G . Menocal. i prensa viene dirigiendo contra e l Go-
t i P R E C I O m 
A Z U C A R 
E l Subsecretario de Estado, s e ñ o r 
Patterson, nos m a n i f e s t ó ayer tarde 
que t o d a v í a no se ha fijado en los 
Estados Unidos el precio del a z ú c a r , 
pues la C o m i s i ó n que entiende del 
asunto y de l a que forma parte el 
Ministro de Cuba en Washington, se-
ñor C é s p e d e s , tiene que volver a reu 
nirse. — 
Se habla de f i jar como precio 4.75 
cts., nos dijo e l s e ñ o r Patterson; pe-
ro hasta ahora no hay nada defiui-
t'VO. 
T R I P L E CHOQUE 
E n Consulado y Neptuno chocaron ayer 
el cocho de plaza número 1104, guiado 
por Enrique Darde Herrera, vecino de la 
Ermita de los Catalanes número 7, el 
automóvil número 189( manejado por Re-
gino González, de Universidad 34, y el 
tranvía 200, San Francisco y SEau Juan 
de Dios, que dirigía Pastor Carballo Vi -
Ilanenl, número 390, y vecino de Pogolo-
tti número 836. 
P O Z O S D U I C E S 
M a ñ a n a , excelentes oradores evoca-
rán ante la g e n e r a c i ó n actual , l a f igu-
r a intachable del i lustre .representan-
te del siglo X I X , dormido, tranqui la-
mente augusto, en los brazos de l a 
Posteridad. L a Sociedad del Vedado, 
en el 40o. aniversario de esa muerte, 
tan lamentada, da a l p r ó c e r el tributo 
que su memoria e x i g í a . 
Y o no h a b l a r é mucho de é l ; le co-
nozco s ó l o por oul-dires; y ante mis 
ojos no ha pasado nada escrito por 
é l ; n i s iquiera un n ú m e r o de " E l 
Siglo", que é l fundara y dirigiera. P e -
ro su nombre envuelto entre a laban-
zas, ha caldo muchas veces en m i » 
o í d o s y se ha incrustado en m i cere-
bro. S é de é l , lo que saben casi todos 
los cubanos: que dosde que c a y ó del 
seno de una mujer en el seno de l a 
t ierra, f u é un b l a s ó n de h i d a l g u í a , 
de patriotismo y de cultura. Y como i 
eso lo saben hasta los "enfancons" que i 
van todav ía a l a moutarde, creo inút i l1 
repetirlo en mi prosa s in brillo. 
L o digno, a l querer pasar ante los 
ojos del dector la silueta del Grande | 
de m i patria, s e r í a anal izar sus altos | 
prestigios, s e ñ a l a r progresivamente su 
influencia en nuestro suelo, detal lar 
sus geniales iniciativas, expl icar a l 
periodista y el hombre de ciencia, s e » | 
guir a l hombre de mundo, n a r r a r s u » i 
d e c e p c i o n e s — q u i é n no las t i e n e ? — J 
seguirle en su hogar, acoml a ñ a r l e eni 
su enfermedad y pintar su muerte. 
Pero eso no se ha l la "al paso de. 
una m u í a " ; eso pide tiempo, y mucha^ 
a t e n c i ó n — y el tiempo me ha faltado;! 
la primera vez que he o ído hablar da 
su aniversario, ha sido ayer . 
S ó l o me queda para cumplir, pr i - , 
mero, con el inolvidable ciudadano, y j 
ensguida con la actualidad saludar la' 
gigantesca sombra, a l peso de su an i -
versario y s e ñ a l a r l a Sociedad del V e -
dado—Palladium resplandeciente m a -
ñ a n a para el adorado heleno, a m a d o - -
aunque no muerto joven—de los dio-
,8es' Conde B O S T I A - . 
/ A G I N A DOS U1AK1Ü ü t t A MARINA Octubre 24 de 1917 . 
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American C a n . . . 
American Smelting 
Refinlng Co 87% 
Anaconda Copper Cop. 63% 
Cal i fornia Petroleum. . 
Canndian Pacif ic , . . 150% 
Central Leather . . . . 76 
Chino Copper 
Corn Products 81% 
Crucible Steel 67 
Cuba Cañe Sub. Corp, 32% 
Dist i l lers Securitles . • 39% 
Inspirat ion Copper . . 45% 
Jnterborough. Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. M e r c a n t i l » Ma-
rine Com 27% 
Kennecott Copper. . . 83% 
L a c k a w a n a Steel., . . . 
Lehigh Val ley 
Mexican Petroleum . . 87% 
Miaml Copper 31% 
Missouri Pacif ic Cer t i -
f í ca te 28 
New Y o r k C e n t r a l . . . 73% 
Hay Consolidated Cop-
per 23 
Reading Comm 76% 
Republic I r o n & Steel . 79%. 
Southern Pacif ic . . . 89 
Southern R. Comm. . . 27% 
Union Pacif ic 123% 
U . S. Industr ia l A l -
cohol 
U. S. Steel Corp. Com. 105% 
Chevrolet Motor . . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar . . 
Inter. Mercanti le Ma-
rine Pref. . . . . . . 90% 
Utah Copper . . . . . . 
Westinghouse 42% 
E r i c Common 19% 
l r.ited Motors . . . . 
American Cp.r Foundry • 
Wright Martin 
American Sugar Ref i -





















M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la 
recibido por 
Preaia Asociada 
el hilo directo; 
A Z U C A R E S 
J íew Y o r k , Octubre 28. 
£ 1 mercado de a z ú c a r crudo no su-
tr ió a l t e r a c i ó n , rigrlendo el precio do 
ó.7|8 c p a r a los aCubasw costo y flete, 
Igual a fi.í)0 p a r a l a centrifuga y 6,02 
para las mieles. No hubo noticias de 
yue se hiciese n i n g ú n negocio con C u -
ba, pero c r e í a s e generalmente que a l -
gunos p e q u e ñ o s lotes eran tomados 
por l a C o m i s i ó n í í a c i o n a l y distribui-
dos entre los refinadores locales a los 
precios cotizados. 
E n e l refino no se adr i r t i ó mejora 
ninguna, aunque se d e c í a que v e n d r í a 
dentro de poco piara a l iv iar l a situa-
c i ó n . L o s precios no se alteraron, r i -
giendo e l do 8.3ó p a r a el granulado fi-
no. Solo dos refinadores, sin embargo, 
aceptaron pedidos, poro de una mane-
r a l imitada. 
V A L O R E S 
New Y o r k , Octubre 23. 
L o s Intereses profesionales domina-
ron nuevamente el mercado de valo-
res hoy. 
E l sentir general se a l e n t ó a l pr in -
cipio de u n a manera perceptible con 
l a noticia de que l a Comis ión del Co-
mercio entre los Estados h a b í a deci-
dido pres tar o ído otra vez a l a peti-
c i ó n de los Ferrocarr i l e s del Es te , de-
seosos de m á s altos tipos p a r a los fle-
tes. L a s acciones de ese ramo ganaron 
de uno a dos puntos, pero decayeron 
a l renovarse l a p r e s i ó n por otras par-
tes. 
L a s de t r a c c i ó n local y del gas se 
man ta vieron d é b i l e s , con retrocesos 
extremos de ? a 4 puntos. E s t o m o t i v ó 
l a venta de emisiones m á s estables y 
ios equipos y e l grupo general de emi-
siones de guerra perdieron de uno a 
tres puntos. 
United States Steel f l u c t u ó entre 
lOfi y 10U? S, cerrando a 105, 
Tos "tí'T'ítímas indicaron una nueva 
a c u m u l a c i ó n y las Marines preferidas 
re ís iv íéron la mayor parte de su ade-
lanto substancial . L a s ventas ascen-
í i ieron a 570,000 acciones. 
E L M E R C A D O D E L DITÍERO 
Papel mercant i l , 5,1|3, 
Por acuerdo unánime del Consejo de Administra-
ción, y por razones que oportunamente expondrá éste 
con amplitud ante la Junta General, se suspende, por 
ahorak, la Extraordinaria convocada para el 24 del co-
rriente: manteniendo, sin embarco, integro ei acuerdo 
de la venta de acciones entre sus accionistas, que mo-
tivó la convocatoria de dicha Junta, que queda asi 
simplemente aplazada. 
Habana, 22 de Octubre de 1917. 
£1 Secretario. 
Ldo. Ramón Fernández Llano, 
o 7798 lt-23 ld-24 
C O M P A Ñ I A D E P E T R O L E O " F 
V 
C O E S 
A s a m b l e a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
C O N V O C A T O R I A 
EH Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a en s e s i ó n celebrada el 
d í a tres del corriente mes, acordó »a convoque a los s e ñ o r e s accionistas 
para Asamblea General Extraordinar ia que í e n d r á ver'flcatlvo el d ía 15 do 
Noviembre p r ó x i m o a las cuatro de la tarde en el despacho n ú m e r o 36 del 
Edif icio del Banco de Londres y Méj ico situado en la esquina de B o l í v a r y 
16 do Septiembre, para ocuoarse de los asuntos enumerados en l a siguiente 




p u n t o . — R a t i f i c a c i ó n de Nombramientos de Consejeros hechos por el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n d e s p u é s del 31 de Marzo ú l t i m o de 
acuerdo con lo eme dispone el A r t í c u l o 130 de los Estatutos, 
punto.—Informe del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n sobre proposiciones im-
portantes que tienden a adquirir los fondos necesarios para el 
m á s amplio desarrollo, e x p l o r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n de las prople 
dadee d» la C o m n a ñ í a , por medio de i n c o r p o r a c i ó n a otra Socie-
dad, aumento de capital , e m i s i ó n de obligaciones o venta de los 
derechos o acciones de la C o m p a ñ í a , 
punto.—Eín caso de a p r o b a c i ó n del punto anterior, a u t o r i z a c i ó n a l Con-
sejo do Administraírdón para que extienda todas las escrituras y 
documentos necesarios. 
Siendo importante p a r a los intereses de los s e ñ o r e s accionistas que esta 
Asamblea se verifique en su primera c i t a c i ó n so supl ica a todos ellos que 
con puntualidad ocurran a depositar sus acciones en el despacho de la 
C o m p a ñ í a tres d ías antes de la c e l e b r a c i ó n de la junta para recoger su tar -
jeta de a d m i s i ó n , y a los accionistas del interior y del extranjero se les 
suplica que con tiempo nombren sus apoderados e x t e n d i é n d o l e s carta po-
der para que sean debidamente representados. 
Méj ico , Octubre 5 de 1917. 
E l Gerente, 
J O A Q U I N L O P E Z N E G R E T E , 
C7760 8d-22 
E M U L S I O N " * C A S T E I L S 
Cora la debilidad en general, es crofula j raquitismo de tos niñas, 
- O C M I A D A C O N M R D A L L A D £ O R O E N L A ULTIMA EXJPOSICIOII 
60 d ías por le-
letras sobre 
L i b r a s esterl inas, 
tras , 4,71.1|2. V 
Comercial , 6(1 d í a s . 
Bancos, 4.7 L 
Comercial , 60 d í a s , é.70,718; por le-
tra , 4,75,1|4; por cable, 4.76.7|16, 
Francos,!—Por letra , 6.70; por ca-
ble, 5.77,1|4. 
F lor ines ,—Por letra , 48; por ca -
bley 43.114, 
L i r a s . — P o r letra , 7,85; por cable, 
7.84. 
Rublos .—Por le tra , 13.1|2; por ca-
blev 13.84. 
P l a t a ©n barras , 82.1|3, 
Peso mejicano, 62.1|4. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
ferroviarios, irregulares . 
P r é s t a m o s : 60 d í a s , 5 a 5.1|4; 90 
d í a s , 5,1¡4 a 5,1|2; 6 meses, 5,12 a 
ó.8|4. 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
a l ta 4; l a m á s baja 8.8]4; promedio 4; 
c ierre 8.3|4| oferta 4; ú l t i m o p r é s t a -
mo 4, 
Londres , Octubre 23. 
Consolidados, 56.1|4. 
Unidos, 88. 
P a r í s , Octubre 23. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
50 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 60 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
M á s quieto abr ió ayer el mercado 
de valores, m a n t e n i é n d o s e en la mis -
ma actitud hasta el cierre, siendo muy 
iimltado el n ú m e r o de operaciones 
efectuadas durante el día . 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos declinaron algo con r e l a c i ó n a 
las cotizaciones del d ía anterior, s in 
que durante el d ía se anunciara ope-
r a c i ó n alguna en este papel. C i e r r a n 
de 9 5 . Ü 2 a 96.l!4. 
L a s Preferidas de la H a v a n a E l e c -
tr ic , no obstante la c á n t i d a d de papel 
que sa l ió a la venta, abrieron firmes 
con nuevos compradores 
B o l s a d e . N e w Y o r k 
Octubre 23 
P I E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 5 8 4 . 4 0 0 
B o n o s 6 . 8 9 9 . 5 0 0 
cerraron a 31.1j4. L a s Preferidas de 
esta c o r p o r a c i ó n , que producen un 7 
por ciento a l a ñ o , pagadero por t r i -
mestres vencidos, a r a z ó n d© 1%, son 
objeto de vivo i n t e r é s en nuestro mer-
cado, por el relativo bajo precio a que 
se cotizan, entre 81 y 82, lo que es u n 
aliciente para invert ir , porque el d i -
nero resulta colocado a m á s del ocho 
por ciento al a ñ o , y estas acciones y a 
tienen garantizado este dividendo du-
rante dos a ñ o s , cuyo importe existe en 
fondo de reserva. 
A d e m á s la p r ó x i m a zafra promete 
ser de grandes proporciones y el pre-
cio a que se venda el a z ú c a r ha do 
producir un buen margen de utilidad. 
C i e r r a el mercado quieto. 
A las cuatro p. m. se c o t i z ó en el 
B o l s í n como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 9!) a 100. 
F . C. Unidos, de 95.112 a 98.1|4. 
Havana E l e c t r i c , Preferidas, de 
108.3!4 a 109.3|8. 
Idem Idem Comunes, de 104.114 a 
105. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 90.112 a 95. 
Idem Comunes, de 85 a 87. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 97. 
Idem Comunes, de 69.7|8 a 71. 
Cuba Cañe, Prefer idas , de 80 a 
82.1|2. 
Idem Idem Comunes, de 31.112 a 
31.7Í8. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, 88.1|2. 
Idem ídem Comunes, de 50 a 60. 
U n i ó n Hispano-Americana de Segu-
ios , de 167 a 171.3|4. 
Idem Idem Benefic iarlas , de 70 a 71. 
Union G i l Company, de 2.20 a 2.50. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 67 a 80. 
Idem idom Comunes, de 56 a 75. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 75 a 95. 
Idem Idem Comunes, de 37 a 50. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado local c o n t i n ú a en el 
mismo estado de quietud e inactividad 
anteriormente avisado. Durante el d ía 
de ayer no se dió a conocer venta a l -
guna. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cot izó a 
los siguientes precios: , 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
a 5-57 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o 
de esta ciudad p á r a l a e x p o r t a c i ó n . 
Azi icar de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
a 108.3|4. 14.08 centavos oro nacional o amer i -
que fue el tipo a que se operó ú l t i m a - , cano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
mente, sin que nada se ofreciera a 
menos de 109.3|8, al cerrar . 
L a s Comunes de esta E m p r e s a 
abrieron p a g á n d o s e a 104.1Í4 y ofreci-
das a 105, cerrando s in v a r i a c i ó n . 
Se vendieron 50 acciones Comunes 
de la E m p r e s a Naviera a 70.112 y cie-
r r a n de 70 a 71. T a m b i é n se vendie-
ron 50 acciones Preferidas del Segu-
ro a 167. 
L a s acciones Comunes de T h e Cuba 
Gane, d e s p u é s del a lza del d ía ante-
rior, declinaron. Abrieron a 32.314 y 
esta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial l a l ibra . 
Vendedores, no hay. 
Cierre : 
Comnradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial l a l ibra . 
CQBPOBACION TEGSÍC0 INDUSTRIAL 1IIÍEBA (S. A . ) 
P R E S I D E N T E D . J O S E I S A A C C O R R A L . 
P E R S O N A L T E C N I C O : Siete ingenieros experimentados, con t í t u -
lo de l a escuela de minas de Madrid y de Caminos, canales j puertos de 
P a r í s . 
O B J E T O : Estudios , Informes, p í a nos, presupuestos, a n á l i s i s , direc-
ciones f a c t J t a t í v a s , material y juaq ¡narla mineros. 
A M A R G U R A 81, H A B A N A T E L E F O N O M-1483 
N . G E L A T S & C o . 
v « « i « a o . C H E O l J E S d e y i A J E R Q S p u « d o w . 
«a ftxiaa partes del mundo. 
D E C R E D I T O 
e n l a s mejores condiciónese 
R « c l b l m o 3 d e ^ 6 « l t o a en esta S e c c i ó n 
pagando l a t e m e m a l i p £ « a o a J . 
TodiW eaiaa operac iones pueden « ¿ e c t o a r s e t a m b i é n p o r c o n 
K ^ A F J ( 0 * . I ^ 0 ^ P A R A P A S A J E R O S . S A L E N D E S D E L A 
H A B A N A P A R A N U E V A Y O K K , P A R A N E W O R L E A N S , P A R A 
C O L O N , P A R A B O C A S D E L T O R O , P A R A P U E R T O L I M O N . 
PASAJTJS MINEMOS D E S D E L A I I A B i N A . 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I I d a . 
New Y o r k . . , « , . . v ^ 40.00 
New Orleans . " S0.00 
Colón » 45^0 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k , para Kingston, Puerto Barrios , Puer to 
T Bal lze . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O D E C O M I D A S 






New Y o r k . # . 
Kingston . . . 
Puerto B a r r i o s . 
Puerto Cortea. 











L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
Walter M. Danie l Ag. G r a L 
L o n j a del Comercio, 
Habana. 
L . A b a s c a l y Sbnoa. 
Agentes. 
Santiago de Cuba. 
A p a r a t o a u x i l i a r p a r a t o r n o s , m a r c a 
G A R R E T T " 
(No d e b e f a l t a r e n n i o g á o t a l l e r ) 
M o l d a j e s d e h i e r r o m a l e a b l e m a r c a T R O Y . 
S i e r r a s s i n f i n , T o r n o s , E q u i p o s c o m p l e t o s 
p a r a t a l l e r e s d e I n g e n i o s y c a r p i n t e r í a , e t c . 
M A Q U I N A R I A E N 
H f l i n e e r i D d & 
N E R A L 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
R e p r e s e n t a n t e s 








Vendedores, no hay, 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
P r i m e r a quincena de Agosto: 5.91 
centavos la libra-
Segunda quincena de Agosto: 5.88 
centavos la l ibra. 
De l mes: 5.90 centavos l a l ibra-
P r i m e r a quincena do Septiembre: 
5.62 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena do Septiembre: 
5.52 centavos la l ibra. 
Del mes: 5.57 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Octubre: 5.57 
centavos l a l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Pr imera quincena de Agosto 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Agosto 
centavos l a l ibra. 
Del mes: 4 91 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.60 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Octubre: 4.21 
centavos la libra. 
Matanzas 
Gnarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de 
5.93.076 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de 
83.92.28 centavos l a l ibra. 
D e l mes: 5.88.502 centavos l a li-
bra. 
Pr imera quincena de 
5-50 centavos la l ibra. 
Sesunda qumeena de 
5.50 centavos la l ibra. 
Del mes: 5.50 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de Octubre: 5% 
centavos la l ibra. 
Miel 
P r i m e r a quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.18.928 centavos l a l ibra. 
De l mes: 5.23.502 centavos l a l i -
bra. 
P r i m e r a quincena de 
4.85 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de 
4.85 centavos la l ibra. 
De l mes: 4.85 centavos l a l i b r a 
P r i m e r a quincena de Octubre: 4 
centavos l a l ibra. 
Clenfuegos 
Gnarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Agosto: 
centavos l a libra-
Segunda quincena de Agosto: 
centavos l a libra. 
De l mes: 5.80 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.36 centavos la l ibra. 
Del mes: 5.40 centavos l a l i b r a 
P r i m e r a quincena de Octubre: 5.46 
centavos l a l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Pr imera quincena de Agosto: 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Agosto: 
centavos l a l ibra. 
Del mes: 5.10 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
4.72 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la l ibra. 
De l mes: 4-70 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Octubre: 4.76 






C A M B I O S 
Quieto y con escasas' operaciones r i -
g i ó ayer el mercado, no acusando va -




Londres , 3 d|v. . 
Londres , 60 d|v. 
P a r í s , 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv. 
E s p a ñ a , 3 d|v. . 
K Unidos, 3 djv. 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuento p a p e l 













J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $25.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6, pulgadas, a 
$27.00 quintal." 
Manila l e g í t i m o corriente, de % a 
6 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
(> pulgadas, a $34.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los ie 
costumbre. 
R E C A U D A C I O N 
FERROCARRILERA 
T R A N V I A S E L E C T R I C O S 
E n la semana que terminó el día 21 
de Octubre esta Compañía recaudó la 
suma de $67.210.05, contra $57,388.65 
en la correspondiente semana del año 
pasado. 
Diferencia a favor de la semana dí 
este a ñ o : $9,812.40. 
M A R C A S DENEGADAS 
E l s e ñ o r Secretario de Agricultura 
se ha servido denegar las inscripclo-
nea de las marcas para señalar gane-
do solicitadas registrar por los señó-
les Adalberto Hera, Daniel-Alvarez, 
J u a n A. Moréjón , Demetrio Rodríguez, 
L u i s Garc ía , Modesto Quincoses, Mi-
guel Conde. N i c o l á s González, María 
Fonseca, Mariano Romero, Manuel 
Garc ía , L u c a s Martínez, Manuel Ro-
C ASA A LA ONCE) 
5.12 
5.08 
L u z Brillante. Luz Ctsb&n» 7Petró-
leo Refin&do, son productos modô  
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una h * * 
hermosa. Esto significa confort pap 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la l u z eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas sabe» 
que es de su confianza porque síam» 
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores ss •• •* 28 zt tx t! 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 
7 2 9 9 
c a l d e r a s d e 
2 2 ' x 4 ? " a p r e c i o s r e d u c i d o s ^ 
S E V E N D E N E N H A B A N A , 0 4 
G a s t ó n 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
25566. 
J O L X X X j U A R I O D E L A MARINA Octubre 24 de 1917. A G I N A T R E f r 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
C u b a y e l E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d 
Aunque el DIARIO no ha sido in-
, ñor sus compañeros para tra-
Vlt . . ' T p r o del empréstito de la L i -
berta 
tan 
¿ y aunque nuestros antecedentes 
relación a este asunto nos coar-
algún tanto, como vivimos dentro 
ja realidad y procuramos respetar 
tUompromisos y hasta las simpatías 
e este país, o parte de el. oficial 
^particularmente, pueda sentir por 
Itermmadas soluciones de carácter 
internacional, no tenemos mconvemen-
ontra lo que algunos con candidez 
toda la influencia te. suoonen, en poner 
& este periódico a favor de ese em-
préstito, cuyo éxito es para Cuba un 
compromiso de honor. 
Vamos a hablar, pues, del emprés-
yto; pero antes bueno será definir ac-
titudes. La nuestra es bien clara y na-
tural No vale que se le haya querido 
dar interpretaciones torcidas. Los he-
chos no pueden tergiversarse y con 
hechos venimos probando desde que 
Cuba intervino en el conflicto inter-
nacional nuestros respetos hacia su 
causa. Durante la neutralidad de Cuba, 
cuando el conflicto armado ventilaba 
sólo intereses políticos europeos, nues-
tra crítica, circunscripta a ellos, toma-
ba para su razonamiento y orienta-
ción ios aspectos que pudieran pro-
porcionarle satisfacciones propias a 
nuestras ideas, a nuestras creencias y 
a nuestro patriotismo. L a consecuencia 
fué la de sentir simpatías por los ale-
manes. Pero a la guerra se sumó Cu-
ba; hay, pues, en el conflicto otros 
intereses en juego; en tomo de ellos 
viven nuestros anhelos y cariños y no 
podemos ver sin dolor que se pongan 
en duda nuestros deseos por la mejor 
ventura y éxito para estos nuevos in-
tereses empeñados. 
Y porque lo están, y porque así 
sentiipos, expontáneamente ofrecemos 
nuestras columnas a la propaganda 
del empréstito. De ellas pueden 
disponer quienes gestionan el con-
curso de la economía cubana para con-
seguir los 3.000.000.000 de pesos que 
«i Gobierno americano está reuniendo. 
Decíamos que para Cuba era un com-
promiso de honor hacer esfuerzos por 
ayudar al buen éxito. De honor y de 
conveniencia. A los compromisos de 
la amistad y de los contratos deben 
agregarse las miras justamente intere-
sadas. El Gobierno de los Estados Uni-
dos, obligado a resolver los conflictos 
de orden económico y alimenticio que 
le crea la guerra, apela a medidas ra-
dicales y dictatoriales, muchas de las 
cuales afectan de manera profunda a 
nuestra vida. A diario tenemos que 
recurrir a aquel Gobierno en ruego de 
revisión de acuerdos, exponiéndole di-
ficultades que se nos crean con sus 
restricciones, y, hasta ahora, debemos 
de reconocer que nuestras solicitudes 
Han sido generosamente atendidas. Es-
ta pendiente de estudio el precio fijo 
«Jue a nuestro azúcar imponga el dic-
tador de alimentos de Norte América. 
ue ayer todavía cuando conseguimos 
se revocasen los acuerdos por .los cua-
8 nos astringía el derecho a impor-
tar de los Estados Unidos muchos ar-
tículos indispensables a nuestra ali-
mentación y a nuestras industrias. 
Hoy mismo, en otro lugar de este nú-
mero, damos cuenta de la buena aco-
gida que han tenido allá las gestiones 
que se realizan para encontrar facili-
dades a la adquisición de la sosa cáus-
tica, artículo sin el cual se paralizaría 
la industria jabonera de Cuba y su-
friría entorpecimientos funestos la za-
fra próxima. En la solución de nues-
tros problemas se muestra propicio el 
Gobierno americano con su ayuda y 
a ello debemos corresponder, sino con 
la misma eficacia, porque nuestras 
fuerzas son disímiles, sí con la misma 
voluntad y ostentación. 
E l señor Vicepresidente de la Re-
pública dijo en la fiesta cubana cele-
brada el día 17 en el hotel Majestic en 
favor de las víctimas de la guerra que 
Cuba, ya que no podía prestar el con-
curso de sus hombres, debía testimo-
niar su adhesión al pueblo americano. 
Y el general Menocal, en un cable di-
rigido a los organizadores de la fiesta, 
les hacía protestas de buena alianza. 
Ellos se expresaban así en nombre del 
pueblo cubano. Y el pueblo cubano de-
be respaldar la palabra de sus man-
datarios. 
E l concurso al empréstito será efi-
caz si en él toman parte todas las 
clases sociales y todas las colectivida-
des que con ellas conviven. Los agri-
cultores, los industriales, los comer-
ciantes, las sociedades, los particula-
res, todos, en fin, deben sentir su im-
pulso pronto hacia ese auxilio. Res-
ponderíass así. repetimos, a un com-
promiso y a una conveniencia. Es hora 
ya de desechar las negaciones y los 
excepticismos; no debemos ver nues-
tra realidad tocada de hipérbole. Los 
que sonríen hablando de nuestras mí-
nimas proporciones ante la magnitud 
del empeño en que estamos metidos 
saben poco del valor de las pequeñas 
adhesiones. L a buena voluntad no tie-
ne precio; y puede, en cambio, pa-
garse con un buen reconocimiento. 
Pudiera ser también el buen éxito 
del empréstito en Cuba inicio de una 
educación del ahorro y de la inter-
vención directa del pueblo cubano en 
su propia vida económica. Hasta hoy 
los empréstitos nacionales eran suscrip-
tos totalmente en el extranjero; las 
negociaciones del Estado no benefician 
a los pequeños propietarios cubanos, 
siendo desconocidas entre nosotros esas 
pequeñas operaciones financieras, que 
empezando a tener excitación en las 
garantías que inspiran los gobiernos 
que como el nuestro ofrecen buen cré-
dito y respeto, inducen a intervenir en 
los negocios, aficionan a darle movi-
miento al dinero, estimulando antes el 
trabajo y el ahorro para perseguir 
luego la independencia y el bienestar 
económico. 
Este es nuestro consejo. Aporten 
todos su concurso al empréstito de la 
Libertad. Y que no siente precedente 
en este asunto la poca liberalidad con 
que otros solicitan el concurso general. 
Si se empieza por establecer privilegios 
de propaganda ¿qué de extrañar ten-
dría que no todos se sintiesen invi-
tados ? 
r r e s p o n d e n c i a d e a n a s 
Para é D I A R I O D E L A M A R I N A 
' ' E L P R O D U C T O D E L A E X P E R I E N C I A * ' 
A h o r r e G a s o l i n a 
C o n e l N u e v o C H E V R O L E T ^ C r , p u e d e h a c e r 3 5 
k i l ó m e t r o s p o r g a l ó n ; s u p e s o l i v i a n o p r o p o r c i o n a 
a s u s g o m a s u n a e x t r a o r d i n a r i a d u r a c i ó n y s u p e r -
f e c t o a c a b a d o e l i m i n a t o d o g a s t o s u p l e m e n t a r i o , 
s i e n d o p o r e s t o 
E l a u t o m ó v i l m á s e c o n ó m i c o d e t o d o s . 
S u e l e g a n t e a p a r i e n c i a y s u s c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s 
s o n s ó l o c o m p a r a b l e s a c o c h e s d e p r e c i o e l e v a d o . 
V e a h o y m i s m o e s t e a u t o m ó v i l y a p r e c i a r á s u s e x -
c e p c i o n a l e s c u a l i d a d e s . C o m p l e t a m e n t e e q u i p a -
d o : $ 9 8 6 . 0 0 . 
G E & C O . 
S A L O N D E E X H I B I C I O M v E S T A C I O N D É S E R V I C I O : 
P R A D O , 5 5 2 5 . N Ü M . 5 
J h I A p A N A , C U B A 
inmenso riesgo do l a guerra impone 
a los p o l í t i c o s un r é g i m e n c o m ú n de 
doctrinas y de procjadimientos, y los 
| Gabinetes nacen y mueren perdien-
do en cada reforma a l g ú n elemento de 
I los que antes cooperaban a la empre-
" s i nacional. E s t á , pues, descartada esa 
s o l u c i ó n 
¿Cuá l otra c a b e ? . . . Se dice que un 
gobierno M a u r a . Cierto es que el gran 
prestigio del insigne m a l l o r q u í n es la 
ú n i c a fuerza que queda intacta en el 
desbarajuste y en la l iqu idac ión de 
personalidades que se e s t á operando. 
Pero, ¿ c o n q u é elementos personales 
f o r m a r í a e l Gabinete? Porque lo c ier-
to es que el maurismo es Maura solo. 
M baste acaso; mas la gran obra r e -
paradora de que é l es capaz, necesita 
un per íodo de paz, en el que sus ins -
piraciones despertaran el á n i m o a t ó n i -
c o de las muchedumbres conscientes, 
para l levarle por la buena senda. Aho-
ra., cuando las pasiones se hal lan en 
un momento de e x a l t a c i ó n febril, se co 
•rre el peligro de que las invocaciones 
a l deber ciudadano se perdieran entre 
el ruido tormentoso, y que KÍ fuera 
preciso—seguramente lo s e r í a — e l em-
pleo de la fuerza se atribuyese a f i-
nes reaccionarlos lo que no h a b r í a de 
ser otra cosa que l a inevitable e n e r g í a 
mantenedora del p ú b l i c o sosiego De 
modo que un Gabinete Maura, que ta l 
vez sea impuesto por la falta de otras 
soluciones, n a c e r á bajo esta amenaza; 
y ello s e r í a un dolor, p o r q ü e en el 
credo del austero estadista hay un te-
soro de virtualidades s a l u t í f e r a s . E s -
te sembrador de semil las recias y v i -
gorosas tiene derecho a que el terre-
no en que las arroje no e s t é alterado 
por el patear de las furias de la a n a r -
q u í a . 
¿ Y una s i t u a c i ó n l i b e r a l ? . . . E n eso 
no piensa nadie que e s t é cuerdo. C a -
y ó e l l iberalismo por. sus cismas que 
a cada hora son m á s graves, y no 
basta l a caballerosidad del Marques 
de Alhucemas para impedir que e l 
d e s c r é d i t o de ese grupo le haga incom> 
patible con la confianza del p a í s . 
Se me d i r á : ¿ P e r o es que el G a -
binete Dato no puede subsist ir? Y o 
creo que no. ¿ P o r q u é ? porque en la 
ruda refriega que h a sostenido ha gas-
tado inmensas e n e r g í a s . H a prestado 
( P A S A A L A O N C E . ) . 
p i r a r á . Asombra la resistencia del 
buzo que bajo el agua e s t á largas ho-
ras , s in m á s aire para sus pulmones 
que el que le e n v í a el aparato inyec-
tador, y no e x t r a ñ a que un hombre 
v iva en el mando bajo el peso de los 
enormes peligros que desde h a tiempo 
rodean a l jefe del Gabinete. 
Pero s i este Gobierno se derrumba, 
¿ c u á l le s u s t i t u i r á ? . . . Se h a b l ó nue-
vamente de un Gabinete de concen-
t r a c i ó n . Y a nadie lo estima posible. 
Maura ha dicho que solo es dable go-
bernar con unidad de criterio- G a r -
c í a Prieto af irma lo mismo. E l Conde 
de Romanones juzga irreal izable una 
s i t u a c i ó n poli-ideica. E s cierto. V é a s e 
lo que ocurre en F r a n c i a , donde ni el 
A / S U / M C I O 
A © U I A R 116 
Q u é h o r r o r ! 
LF Q n c ^ C R Í S I S P O L I T I C A . ¿ C A E R A D A T O E N B R E V E ? ¿QUIEN 
0 R I F W T A T Í ™ ! R A ? F A L T A UN G R A N P A R T I D O . F A L T A UNA 
TA AQ v^e 2 N S A L V A D 0 R A . ¿ U N G A B I N E T E M A U R A ? SUS V E N -
J v B ^ C O N V E N I E N T E S . — E L D I S C U R S O D E L M I N I S T R O 
G R A C I A Y J U S T I C I A . UNA L A M E N T A B L E P R O F E C I A 
l o s 1 ^ ; , S i e m b r e 22.—Si a c u d í s a 
blar de „ pol í t icos s ó l o o i ré i s h a -
Beñoreq A :LA CRISIS- P a r a esos 
•^e atA;rtUSantes de la P e r t u r b a c i ó n 
aporte 0 8a EsPaña , lo ú n i c o que 
ÍOrme otr^ qUe Caiga un gobierno y so 
^ losrrr, , Para ver s i en la aventura 
agita A l , an3ia ^ mando lo3 
Parece ^ A - mece- ^ esta o c a s i ó n 
^ m w a (luo haya Q"1611 Quiera 
Poder eJtT?í por,lue el ejercicio Jol 
Sros <9in 1Íeno de angustias y peli-
rosíslmaa mbargo' con escasas y bon-
e t e nT ' r ^ P e i o n e s , la grey impe-
to, y " P^nsa eino en s i c a e r á D a -
la trint^ if fortuna les o t o r g a r á 
bogaron ,erencia- Cuando ayer Inte-
^ del p j 0 3 , Periodistas a l presiden-
^mbin ,8e30 8obr6 109 rumores de 
Eorda l „ S f Í S t e r i a l - deb«5 haber una 
t!r l e í i 3 L a / n ^ r e 61 Pensar y el sen-
blQ el n^T e 108 conservadores. H a -
61 G a b S * 0 1 1 6 ? . 1 0 ' aseS"rando que 
^ i í n a i l ;? Conüliuaría s in modifl-
^ S t i c o ^na- Kso es 10 ^ o 61 ^ouor 
Coi-a26„ ^ Pol í t ico dictaba- pero el 
^ latiri^ l U8tre estadista s o n a r í a 
^ el ninJi16!1 diver809. E l l o s d ir ían 
P o s l b £ v ! n que dignamente le 
^ i W a abandonar la carga a b r u -
madora s e r á el m á s feliz de su v i d a . 
L o s meses que l leva Dato en el Mi-
nisterio q u e d a r á n grabados para siem 
pre en su memoria . D í a s crueles, en 
el que cada minuto t r a í a una nueva 
responsabilidad, en los que las no-
ches eran de amargo insomnio. De c a -
da r i n c ó n de E s p a ñ a llegaban sin ce-
sar noticias alarmantes. L a M o n a r q u í a 
temblaba, la N a c i ó n estaba en riesgo, 
el orden p ú b l i c o era como fantasma 
tembloroso, el odio y la violencia sur-
g í a n dondequiera. 
Y el s e ñ o r Dato, cumpliendo noble-
mente eu deber, afrontaba l a s i tua-
c i ó n buscando para cada conflicto un 
reparo. Barco anegado, s in t i m ó n , con 
ol motor roto, con la t r i p u l a c i ó n in> 
a i s c í p l i n a d a ,con el pasaje desconten-
to, con ei horizonte cerrado, con la 
tormenta desa tada . . . a s í ha camina-
do E s p a ñ a durante el mes do agosto, 
y a s í c o n t i n ú a su r u t a . Tener sobre 
sí l a responsabilidad de los hechos, 
sfondo todos a exigirla y nadie a re-
mediarla, es algo terrible que solo 
puede aceptarse por el cumplimiento 
da un arduo deber, por ello pensa-
mos que cuando llegue la hora en que 
Dato entregue el mando, entonces res-
.••>--'.;.J',t;.,!t»' 
VJ::--: - , - - - ' •-•U:.-
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n e s r v i o s i l l a P o b r e c r e í a 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o fe a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s d e l n o v i o , l e h a c e n t e m b l a r . 
L 1 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
J 
L O M A S 
M O D E R N O 
E n muebles p a r a Casa» Comedor, 
Cuarto de dorndr y de Oficinas, 
i o s d e s l i z a d o r e s . 
E s c a l e r a s W c a i n i s . 
S i l l a s p a r a p o r t a b . 
J . 
Obfnpo ios: 
D r . O o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E I i H O S P I T A I , DK EMTEB-genclas y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A X I S T A E N VIAS UKINABIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
oaterismo de los uréteres y examen del 
riñOn por los Hayos X . 
TNSTEOCIONES D E NEOSAEVAKSAN. 
CONSUETAS D E 10 A 12 A. M. Y D E S a 6 p. m., én la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 . 
24603 81 o 
P u j o l e n C a m a ^ u e y 
««JL • E l invrencible Antonio Pujo l tieno 
• ^ « r í l f t C \ C a O l l t í i r i 5 & ! fil susto de partic ipar a las personas 
j que v iajan en los trenes que e s t á s i -
tuado frente a la E s t a c i ó n del F e r r o -
' c a r r i l de Cuba. L o s trenes hacen una 
parada máa que suficiente para apro-
visionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y a n o s . • 
Conste que P u j o l no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la l í n e a n i 
en C a m a g ü e y . 
c 7512 in 6 oc 
S E E X P U L S A E V F A L I B L E M E N -
T E en dos L o r a s s in molestia a lguna 
con el 
T E N I F U G O G A R D A N O 
Se remite previos $2.00 en giro pos-
ta l a Poelto 28. 
25317 alt 10d-16 O 
De todas las enfermedades, l a do 
los r í ñ o n e s es u n a do laa m á s a le -
vosas. A veces cuando el enfermo 
B« viene a dar cuenta de BU estado 
es y a demasiado tarde V a l e m á a 
precaver que tener que remediar. 
V i g í i e n s o los r í ñ o n e s y la vegija. 
L a espalda avisa, a s í como t a m b i é n 
e l color de las aguas que usted p a -
sa. Todas las boticas venden las P a s -
t i l las del D r . Becker para los r í ñ o -
nes y_ vejiga. 
RESFRÍÁDOS CAUSAN DOLOR 
DE C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
lambían L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajila. 
P a r a E s c r i t o r i o s 
E n Amargura, 13. un mag-
n i í i c o departamento con 
dos balcones a la calle, y 
en Amargura, 11, esquina a 
San Ignacio, tres departa-
mentos en la azotea (hay 
elevador), y uno en la plan-
ta baja. 
~ S J * S S L alt ;d-X8L 
i 
L 
M I Z , 
B a n q u e r o s . R e i n a N o . 8 . 
C U E N T A S D E A H O R R O S . 
S e a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a l o s s e -
ñ o r e s d e p o s i t a n t e s e n C u e n t a s d e A h o -
r r o s , q u e a p a r t i r d e l d í a 1 6 d e l a c t u a l 
p u e d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s p a r a a b o -
n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
t r i m e s t r e q u e v e n c e e l d í a 1 5 . 
H a b a n a , 1 2 d e O c t u b r e d e 1 9 1 7 ; 
H o r a s d e C a j a : d e 8 a . m . , a 6 p . m . 
o ?€5S a l t 
fabricado por trabajadores!' 




Que ajuste en todas partes, y que no mortifique 
en ninguna parte, es la idéa de B E A C O N de la 
comodidad de calzarse—esto es lo responsable del 
paso elást ico y libre del hombre que esté calzado 
con un par de calzados B E A C O N S : sus piés se 
sienten felices. 
De venta en todas las peleterías acreditadas. 
P A R A H O M B R E Y J O V E N 
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P R E N S A 
E l gran escritor uruguayo J o s é B n -
rlaue Rodó , fallecido hace unos seis 
meses, que en just ic ia fue considera-
do el primer escritor y el mas eleva^ 
do pensador de Hispano A m é r i c a , de 
Ideas liberales y nada reaccionario, 
es autor do un ar t í cu lo sobre L a 
trad ic ión de los pueblos hispano-
americanos", articulo que leemos en 
"Bi Heraldo' Industr ia l" do Caracas . 
E n dicho a r t í c u l o expone R o d ó el 
cuadro de la influencia radical ls ta en 
el modo de ser de los pueblos eman-
cipados y el peligro de que Pierdan 
BU c a r á c t e r y a ú n su personalidad si 
olvidan el alto beneficio de sus ge-
S a i n a s tradicioneB. 
¡ Y a ñ a d e : 
L« formación de los pueblos de nues-
tro continente, como isaclones Ubres, OS 
eolnoldido con el auge universal de esa 
concepción del progreso Indorinido, que, 
•xtmfia, a toda filosofía histórica ante-
í-ior al aislo X V I I I . halló su fónmua pn-
hicra en Condorcet y ha atravesado trluni-
íaluíMite todas las transformaciones dt 
tíleau de la última centuria BÍemlo noy 
ürilsmo como una fe snPtitutiva de las 
(creencias religiosas en el espíritu do las 
jnuchodumbres y en gran parte de los 
«ua se levantan sobre éstas. UAn o me-
lóos entremezclada de ilusión y de cau-
Slor no puede desconocerse lo que esa dea encierra en sí do estímulo eficaz pa-ira las humanas energías y do inspira nóu 
tooétlca y ensoñadora con que alentar loa 
Vnelos Ae la Imaginación, eterna amiga 
3« las treguas del trabajo y del combate. 
¡Deiando de lado la evaluación, eterna 
kmlga de las treguas del trabajo y del 
combate. Dejando de lado la evaluación 
Ce la parte de verdad que contenga esa 
tesia optimista y encarándola sólo eh 
cuanto a su trascendencia activa y prácti-
ca, es Cftoll comprender que el vicio a que 
nattmalmontc tiende, en medio de sus 
¡muchas lut'uenclas benéficas, es el del 
tnjtisto monospi-eco de la tradición; el del 
Wesconocimieníto vano y funesto de la con-
tinuidad solidarla do las generaciones hu-
manas, el de la concepclóu del pasado y 
el presente como dos enemigos en perpe-
tua guerra, en vez de considerarlos en la 
relación de padre a hijo o de dos obre-
ros do sucesivos turnos, dentro o» una 
misma Ininterrumpida labor. 
Una dlae manifiesta por entero lo que 
contiene de exclusivo y de falso desde el 
momento que se organiza en partido y se 
eoarrierte en acción. Es así como en el 
carácter y *n el desenvolvimiento de los 
partidos liberales y progresistas de Kuro-
No s i entes p a s a r por i u cut i s e l 
J a b ó n R e s i n o ! 
l impió e l m í o completamente, muchas 
u m e b í s i m a s j ó v e n e s tienen hoy el c u -
tís sano y limpio, jorque alguna ami-
ga le díó este s ó l i d o consejo. E l Ja -
bón R e s í n o l no solo es deliciosamen-
te refrescante, sino que su uso dia-
rio reduce las probabilidades de tenei 
barros y espinil las, hace doeaparecer 
loe malos efectos de c o s m é t i c o s y da 
ft natura la o p o r í u n i d a d que necesita 
para convertir la piel ro ja y á s p e r a 
en blanca y suave." 
S i l a piel e s t á en mala condic ión , 
ft causa de negligencia o tratamiento 
Inadecuado, u n poco de la pomada Ro-
Blnol deberá usarse a l principio, con 
Bl j a b ó n R e s í n o l . para hacer m á s r á -
pida l a cura. E l j a b ó n Heslnol y la 
pomada Resino!- se venden por todos 
los principales f a r m a c é u t i c o s . 
No. 58$ 
pa, duranU? el sigla X I X , puedo obser-
varse bien aquella relativa falsedad Im. 
idícldad que couduce en riltimo termino a 
la obra do escisión artificial y vloleuta, 
áa ouo da ejemplo el moderno Jacobinis-
mo francés. Pero en Kuroi»a, el posa-
do es una fuer/» r«il y poderosa, la tru-
cUclón existe oon pl^no prcstljrío y píen» 
autoridad. 101 desatentado Impulso que 
pretendo obrar sin ella, eucuontra en ella 
mlpina la resistencia que lo equilibra y 
sujeta a un ritmo. 
Y termlma el sustancioso a r t í c u l o 
con este significativo p á r r a f o : 
L a norma dobe ser no sustituir en nin-
gún punto lo que- constituya un rasgo tra-
dicional o inveterado, sino a condición de 
.que sea claramente inaduptable n uua 
ventaja, a un adelanto positivo. Desdo 
el aspecto material de las ciudades, en 
nquellas que aún conservan cierta fisono-
mía peculiar o que pueden tender a re-
cobrarla, sin dejar de magnificarse, y em-
bellecerse, hasta los usos y lus formas de 
la vida social, alji doude aún guardan 
ciortó estilo, ciertos vostlglos de una ele-
gancia original y propia; desde el culto 
doméstico do los recuerdos populares en 
fiesta, faenas y deportes; desde el salón 
bastQ hi mesa, torio puodo contribuir a 
la aflrmnclóa do una "manera" nacional, 
todo puede contribuir a arrojar su nota 
do color sobro el Ueuzo gris de este coa-
mopo!ltlf.mo quo nubo y se espesa en 
fiÜestro ambiento como una bruma. 
fea periuinsión, quo es necesario difun-
dir basta convortírla en sentido comi-n do 
nueetroa pueblos, as que ni la riqueza, ni 
la lutelectualldad, ni la cultura, ul la 
fuerza do las armas pueden suplir en el 
sor do las naciones, como no suplen en 
el Individuo, Ja ausencia de este valor 
Irreductible y soberano; ser algo propio, 
tener uu canlcter personal. 
E l a f á n de a r r a n c a r del c o r a z ó n de 
un pueblo los sentimientos tradicio-
nales y sus caracteres t í p i c o s , apar-
te de que es e m p e ñ o vano, s i tuviera 
^xito c o n v e r t i r í a las sociedades do ese 
pueblo en caricaturas Informes de los 
otros p a í s e s a quienes se pretende 
imitar. 
Imitemos s i las virtudes de otra 
n a c i ó n adelantada; pero nada m á s 
que sus virtudes; su amor a l t raba-
jo, por ejemplo, porque la virtud es 
un sentimiento de c a r á c t e r universal 
y es lo ú n i c o que nos aproximara 
dignamente a otros pueblos. 
Dice E l r;)3!iercio en sus juiciosos 
comentarios: 
MU seiscientos soldados de Infantería 
de marina de loa Estados Unidos, desom-
barcaron en Santiago de Cuba el sábado 
pasado. 
Parte de esa fuerza quedará en la pro-
1 vincla Oriental y parte irá a CimagUey. 
{$98 tropa, según se dice, viene a pro-
, teger Jos trabajos de la zafra. 
SI tal es el objeto que persigue el Go-
bierno americano al enviarla a Cuba, pa-
i rece natural quo siga envlándonos más 
soldados porque las provincias de Santa 
Clara y Matanzas tieneu mayor número de 
Ingenios que la de Caraagtiey y Oriente. 
L a reglón de las Villas parece ser por 
ahora, la que más necesita de fuerzas 
por ser donde reside el foco de la huelga. 
Es , por tanto, de esperar que al desem-
barco dicho sigan en breve otros por dls-
^Iston puertos de esta Isla. 
Dadas las cordlalíslmas relaciones de 
estrecha amistad que existe entre Cuba y 
los Estados ü&ifloS y el compromiso que 
éstos han adquirido ante las naciones 
aliadas de proveerlas do azúcar contando 
con la zafra de Cuba, parece lógico quo 
nos envíen fuerzas que protejan los tra-
bajos de la próxima molienda dándonos 
esa prueba práctica de estimación, 
y L a zafra anterior estuvo bien protegida 
^ con tropas cubanas y es de creer que 
el Gobierno estuviera ya preparado pafti 
hacer que las fuerzas del Ejército nacio-
nal recorrieran durante la zafra próxitnn 
a comenzar los centrales como los ¡reto-
y*. 
E : 
L a s V í a s U r i n a r i a s 
e s t á n s u j e t a s á e n f e r m e d a d e s , c o m o p o r e j e m p l o , c a t a r r o 
d e l a v e j i g a , p r o s t a t i t i s , f o s f a t u r i a , u r e t r i t i s , p i e l i t i s , e t c . , 
m a n i f e s t á n d o s e p o r m e d i o d e s u p u r a c i o n e s y d e r e s i d u o s 
e n l a o r i n a ( a r e n i l l a s , o r i n a t u r b i a ) , e s p a s m o d e l a ' 
v e j i g a y m i c c i o n e s f r e c u e n t e s y d o l o r o s a s . 
P a r a c o m b a t i r e s t o s p a d e c i m i e n t o s e s t á n o f r e c i e n d o 
m ú l t i p l e s e s p e c í f i c o s , a l g u n o s d e l o s c u a l e s s o n d e c o m -
p o s i c i ó n s e c r e t a y d e v a l o r d u d o s o , o t r o s p r o d u c e n i -
r r i t a c i ó n e n e l e s t ó m a g o y e n l o s ríñones y o t r o s , e n fin, 
s o n i n e f i c a c e s c u a n d o l a o r i n a e s d e r e a c c i ó n a l c a l i n a . 
C o n s u l t e V . c o n s u m é d i c o p a r a q u e l e c o n v e n z a 
d e q u e l a s T a b l e t a s B a y e r d e H e l m i t o l s o n l a s ú n i c a s 
q u e t i e n e n u n m é r i t o i n s u p e r a b l e c o m o a n t i s é p t i c o 
u r i n a r i o s i n r i v a l , h a c i e n d o d e s a p a r e c e r l o s m i c r o b i o s 
d e l a o r i n a y a c l a r á n d o l a i n m e d i a t a m e n t e . H a s t a e n l a 
¡ o r i n a f é t i d a , d e r e a c c i ó n a l c a l i n a , e l H e l m i t o l p r o d u c e 
s u s e f e c t o s c u r a t i v o s , g r a c i a s á s u c o m p o s i c i ó n q u í m i c a 
e s p e c i a l . M e d i a n t e s u e m p l e o , d e s a p a r e c e n r á p i d a -
m e n t e l o s d o l o r e s y l a i r r i t a c i ó n , l o q u e c o n s t i t u y e u n 
h e c h o i m p o r t a n t í s m o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a b l e n o r r a g i a . 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
L O S T R E S HERMANOS 
L a casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4775 
E S T U D E C A R 
5 0 
e n L o s R e y e s M a g o 
7 3 , G A L E R N O , 7 3 . 
C T 5 4 2 slt 43-1.0 
a i s o n n e 
Iteclbe modelos de P a r í s , en Som-
breros y Vostidos. T a m b i é n se hacen 
de encarg-o. Especia l idad en trajes 
hechura sastre, é s t o s se hacen a l a 
p e r f e c c i ó n , 
O ' B E I L L Y 83. 
C6965 15d.-lS3. 
rrleron durante la zafra próxima a co-
menzar los centrales como los recorrieron 
en la anterior. 
E n la í n t i m a cordialidad de relacio-
nes que existe entre Cuba y Norte 
A m é r i c a , l a c o o p e r a c i ó n de esta ú l t i -
ma en el mantenimiento del orden 
una g a r a n t í a m á s de que no se i n -
t e r r u m p i r á la zafra, y s e r á demostra-
c i ó n de que en Cuba hay una perfec-
ta unanimidad de voluntades en fa-
vor de la paz y la l ibertad de A m é -
rica. 
Leemos en L a P r e n s a : 
Kmpiezan a repercutir en Cuba, por pri-
mera vez desde que los europeos pisaron 
nuestro suelo, el ejemplo equitativo y 
estimulante do algunas empresas ameri-
canas, de Jas cuales es ejemplo la casa de 
Ford. 
Hace algún tiempo, el Central Chapa-
rra repartió entre sus empleados varios 
miles de pesos. Días pasados una acre-
ditada fábrica de chocolate de esta ciu-
dad hizo un obsequio parecido a sus obre-
ros, y ahora, un establecimiento del pe-
queño pueblo de Calimete ha distribuido 
cuarenta mil pesos entre BUS dependientes, 
después do efectuar su balance anual. 
Aquí ha sido costumbre que el capital 
mire como enemigo al trabajador, y vlce-
I versa, y de ahí nace la sorda hostilidad 
I y sucede que cuantas veces el uno o el 
otro pueden hacerse recíproco laño, se lo 
; hacen, sin tener en cuenta que sin los 
unos, la vida de los otros serla comple-
tamente Imposible. 
Brazo y dinero, lejos de eliminarse, de-
ben completarse, ambos san ruedas del 
•nlsmo vehículo, fuerzas propulsoras de 
la misma maquinaria. 
L _ A Í > J " I T 
Y por eso, no sólo deben los ricos acor-
darse en Ja prosperidad de aquellos que 
contribuyeron a su éxito y bienestar, y 
regalarJos parte de sus utilidades, sino 
que deben pensar cada día on que tam-
bién tienen derecho a nutrirse convenien-
temente, a cubrir su cuerpo y a alojarse 
en sitios higiénicos. 
A h í se ve que los d u e ñ o s de gran-
des industrias cubanas saben imitar 
la conducta de Mr. F o r d y otros f i -
l án tropos americanos. 
Pero a estos ú l t i m o s se les hace 
just ic ia loando su conducta; mien-
tras que a los grandes industriales de 
Cuba que miran por sus trabajadores 
se les suele tratar como enemigos de 
Cuba. 
Dice L a Defensa de Manzanil lo: 
Podemos Informar a nuestros lectores, 
altamente regocijados, que la constante 
prédica ,tanto del general Emilio Ndilez 
como de la prensa nacional, estimulando 
a nuestros campesinos y dueños de terre-
nenos a la siembra de frutos menores 
no ha sido desoída. 
Sabemos que en el término municipal 
de Manzanillo, Campechuela y Nlquero se 
está sombrando mucho, hay ya muchos 
sembradíos. 
También en el término municipal de 
Bayamo se ha sembrado y signo sembrán-
dose mucho No ha muchos días que en 
la finca "Curao" y en aquellos contor-
nos se han obtenido abundantes cosechas 
de arroz, frijoles, maíz y tubérculos. 
Eso uos alegra porque vemos que el 
cubano montero se preocupa por la sub-
sistencia, mejor, le hace frente a la vida 
y tiende a abaratar ésta con el cultivo 
do granos y frutos menores. Estamos sa-
tisfechos de nuestras prédicas. L a po-
lítica agraria se empieza a desarrollar en 
nuestras feraces reglones. 
So nos dice que en la zona de Jlbacoa 
se cultiva mucho. Lo que pasa es que el 
pésimo estado da los caminos Imposibili-
tará la traída a esta población de esos 
frutos carbón,, aves, huevos, leña y otros 
artículos de consumo en esta ciudad. Vea 
eso quien corrtesponda. 
No se predica en balde l a buena 
doctrina. L a prensa debe seguir 
machacando sobre el tema; y a s í es 
seguro que algo se logra para el bien 
general. 
T e r e s i n a M o r e n o 
k m 
Pyolagcra fio Canto y D e c l a m a c i ó n 
Lírica d©i I í : a l Conservatorio de Ma-
drid, oÍ3c*ca A dar clases a domici-
lio. 
Se reciben Órdenes en l a calle San 
Miguel, 212, altos. T e l é f o n o A-9554. 
C7710 a l t 5d.-18 
F R X N C O J » B E N J U M É L 
T E L - A - ^ / Z ^ HABANA 
¡ C o g e l a g u a t a c a 
c r i o l l o ! 
T n poryenlr e s t á en c u l t í -
r a r los campos de Cnblta bella, 
hazte rico sembrando fmtos 
menores. 
L a s mejores semillas de hor-
talizas y con especialidad de 
col, cebollino, pimiento y toma-
te, las venden 
A l b e r t o R . L a o g w i t b y C o . 
P I D A C A T A L O G O 
S B EPÍTIA G R A T I S 
O B I S P O , 66. 
T E L E F O N O A-8340. 
T I N T O R E R I A P O N ^ 
i a su distinguida clientela que h a establecido tnn avisa establecido 
despacho en la la calle de Neptui-o n ú m e r o 49 ^ o a í c i a ^ 
Especial idad el t e ñ i d o de toda clase de tela* 
y adornos. Se igualan los colores a l de la maestra ' ^ á o a . 
T I S I T E K U E S T B A E X P O S I C I O N 
Neptnno, 49 T e i á ^ . « , 
C 6307 
S i S L W R A F A E L ^ 
E n estos tiempos en qno e l precio 
de l a m e r c a n c í a flpfctúa, necesaria-
mente, a i comprar calzado, deben 
procurar nna m a r c a conocida, y n í a 
gnna como el 
Qn© l l e r a o í sello do g a r a n t í a . 
P í d a s e slempro en los mejores es* 
tteblectmlentos. 
Amírloa Advcrtlslnu Corp. A-278r! 
i C u á á n t a s felicitaciones hoy! • 
Sean laja primeras, eu la festivi-1 
dad de San Rafae l A r c á n g e l , para la \ 
distinguida y muy estimada dama 
Rafael i ta F e r n á n d e z de Castro de 
Jacobsen. 
S a l u d a r é especialmente en sus 
d í a s a las s e ñ o r a s F e l á F e r n á n d e z 
de Mederos, Rafaela G ó m e z de P o -
lanco, Rafae la B . Viuda de Ginerés , 
Rafae la Soler de Bernard , Rafae la 
S e r r a de Bonesa, Rafae la N. de la 
V i l l a , Rafae la R o d r í g u e z de Cancio 
y Rafae la E l c i d de P ó r t e l a . 
U u a distinguida dama, E s t r e l l a 
V ida l de Govín , la esposa del direc-
tor de E l Mundo. 
Y Rafae la Serrano, la pianista ex-
celente, m e r i t í s i m a , que tiene a su 
cargo l a d i r e c c i ó n del Conservato-
rio Nacional en la barr iada del V e -
dado. 
Dos s e ñ o r i t a s . 
Rafae la D íaz y Rafae l i ta Carnago. 
L a r e l a c i ó n de los caballeros que 
e s t á n de d ías hay que abr i r la con 
el nombre de un cubano esclareci-
do, el doctor Rafae l Montoro, hono-
rable Secretario de la Presidencia. 
E s el santo t a m b i é n de su hijo, 
Rafae l Gaspar Montoro y Saladrl-. 
gas, el joven y talentoso abogado 
que fué Secretarlo de la L e g a c i ó n de 
Cuba en Venezuela y, en la actua-
lidad, teniente auditor del E j é r c i t o . 
Y uu Rafae l m á s de la casa. 
Su nieto. 
E s t o es, Rafaellto A g ü e r o y Mon-
toro, hijo del doctor A r í s t i d e s A g ü e -
ro, a quien los sucesos actuales man 
tienen alejado de su cargo de P le -
nipotenciario en B e r l í n . 
Otro cubano ilustre. 
E l tribuno elocuente, admirado 
siempre por su talento y por sus 
virtudes c í v i c a s , el doctor Rafae l 
F e r n á n d e z de Castro, jefe de una fa-
mi l ia que cuenta con generales s im-
p a t í a s en la sociedad habanera. 
U n grupo de m é d i c o s . 
Todos tan distinguidos como R a -
fael M é n d e z , Rafael Weis , Rafae l 
P é r e z Vento, Rafae l G ó m e z G u a r -
diola y el joven doctor Rafae l J a -
cobsen, hijo del eminente c l í n i c o . 
E l doctor Rafael Menocal, D i r e c -
tor de SanMad, continuador de los 
prestigios de su inolvidable padre. 
Y u n a gloria de la c i r u g í a . 
E s el doctor Rafae l Nogueira, cu-
yos repetidos y excepcionales é x i t o s 
q u i r ú r g i c o s , obtenidos los m á s en 
la C l í n i c a N ú ñ e z - B u s t a m a n t e , han 
colocado su nombre en rango envi-
diable. 
iDe c u á n t o s hogares, y del fon-
do de c u á n t o s corazones, h a b r á hoy 
para el doctor Nogueira una bendi-
c i ó n ! 
E l general Rafae l Montalvo, ex-
Secretario de Obras P ú b l i c a s , quo 
dedica su actividad y su a t e n c i ó n a l 
central Habana, de que es condue-
ño . 
E l doctor Rafae l M a r t í n e z Ortiz, 
Ministro de Cuba en P a r í s , cuya ac-
t u a c i ó n en l a , novel Junta de De-
fensa Nacional resulta de suma im-
portancia. 
Rafae l Ramos Perdomo, Rafae l 
Bombalier, Rafael Barnet , Rafael A. 
G a l b á n , Rafae l Reyes, Rafae l Loret , 
Rafae l Bango, Rafae l Ramos Almey 
da, Rafae l López , Rafae l Arazoza. 
Rafae l Aya la , Rafae l Moré , R n f ^ 1 
F a u r a R o d r í g u e z , Rafae l Marur i , R a 
fael G a r c í a Osuna, Rafae l Mosco 
Rafae l Andino, Rafael Meneses, R a -
fael G o n z á l e z , Rafae l S á n c h e z , R a -
fael F r e i r é , Rafae l Quintana, Rafael 
R o d r í g u e z , Rafae l Moragas, Rafae l 
Garrido y H e r n á n d e z , Rafae l F e r -
n á n d e z v Rafae l Angel Soler, ñ u b -
D i r e c t i r í/Ue f u é del Observatorio 
Naclonai. 
E l C ó n s u l de Cuba en T a m p a R a -
fael M a r t í n e z Ibor, miembro de la 
Junta de Defensa. 
E l joven y rico propietario Rafae l 
D í a z A r r a s t í a . 
E l doctor Rafael C h a g u a c ^ a 
E l rjyron»*. Rafpei P e ñ a . 
L o s Jóvenes y dfsfí,, 
nieros Rafael T o r r S ^ ^ 
S á n c h e z Giquel. 
L o mas que se puede decir 
acerca de la acc ión de cualquier 
remedio, es que al ivia al paciente 
de los tormentos de l a enferme-
dad. L a Naturaleza tiene que 
efectuar l a curación. 
E s muy conveniente e l re-
ferirse á casos quo han sido 
aliviados por un « m e d i o califi-
cándo los do "curas/* L a s e n t é 
dice "la Peruna me curó" de tal 
enfermedad. L a palabra "cura" 
s e g ú n se usa comunmente es 
correcta en absoluto. Pero 
para que discutir e l verdadero 
uso de las palabras "curado" 6 
"aliviado." L o cierto es que la 
Peruna hace & uno sentirse 
mejor. 
L e a lo que el Sr . J o s é Dolores 
Vi l lanueva de Areolbo, Puerto 
Rico dice: " E l maravilloso re-
sultado que obtuve con el uso 
de s u medicamento Peruna. me 
ha asombrado. Por l a r g o 
tiempo padecí de tos y l a flema 
que se acumulaba en m i gar-
ganta y pecho era tanta, que se 
me h a d a Imposible el dormir. 
Nunca creí que l a Peruna 
pudiese mejorar mi Salud, pero 
por no dejar» de probar, compré 
un fraseo, y cuando n o t é que me 
s e n t í a mejor, s e g u í su uso hasta 
comprar trea frascos, lo cual 
í u é suficiente para curarme por 
completo. 
Todos los meses compro un 
frasco para mi y mis niflos, & 
quienes también les ha sido ds 
gran ayuda." 
B l secretario general dn, „ 
Asturiano, s e ñ o r R a ^ ¿ e } 
quez, m i antiguo y J ^ r c í a 
amigo 
E l Jefe de la Pol ic ía i ^ . 
fael Muñoz, cuyos s e r v i S ^ 1 . ía-
cuerpo son tan notorloa 611 
E l joven abogado ¿afael p 
dei que me reservo, para T T3^ . 
ñaña , una noticia i n t e r e s a n ^ Ifl3-
Dos art istas . ^Mísi iua 
Ambos tan aplaudidos tQP • 
como Rafae l Blanco y R JO lgH 
firmas que gozan dei m^T*1 Ûo, 
en nuestras Publicaciones iin^1*5 
E l laureado maestro ¿ S f 1 ^ . 
tor, compositor de elevada i„ 
c ión. tan bien conceptuldoer18^ 
tro mundo musica l . ntles-
Rafael F e r n á n d e z , el Jovial * i 
dor amigo L a l o , como todos ¡o Pde* 
cen familiarmente dentro y 
la colonia asturiana. luera de 
Rafae l A z c á r a t e y RoSeI1 giln .(| 
co joven, h i j^ del honorable P.átl 
rio de Jus t i c ia . e Secret4-
Rafael E g a ñ a , ei caballero síom 
amable, c o r r e c t í s i m o , que eS S r e 
Z t ^ Cárnara de ^ c i r C 
Rafael F e r n á n d e z , del Palaís 
yal , los famosos almacenes ^ > 
E ] tenicnt,. coronel Rafael B^t.. 
prometa r ^ de San Juan y Martin :' 
donde - nuy querido. e' 
Rafac ^novaca López, de la casa 
de Ramb.a v Bouza, tan querido 
los cronistas y muy estimado del I 
esto escribe. qie 
E l poeta Rnfaei S. Jiménez 
Rafael Andreu, Rafael Bámra 
Rafael A r a g ó n . Rafael Lorié 3 
M a y d a g á n . Rafael Benavides R a S 
Duar e. Rafael P . Moreno K 
S f a ^ f v ' , S ™ á T ^ ' ^fae,'cobi 
Rafael Velez, Rafael Turralbas, £ 
faei Gaytán , RafaeT Delgado, Rafael 
V í c t o r Reyes y Rafael Fernández 
c o n d u e ñ o de la renombrada casa Ú 
c i n c e l , en el boulevard de Obispo 
Rafael Alfonso, jefe de una impor-
tante casa de nuestro comercia v ca-
ballero muy apreciable, que disfruta 
de grandes afectos y consideracio-
nes. 
Rafael Carreras , el simpático Ta-
no, gerento rio la conocida razón so-" 
ciai Viuda do Carreras y Compañía, 
casa é s t a dedicada a la venta de pia-
nos y efectos musicales. 
Rafael Aya la y López Goldarás, ni-
ño tan gracioso como inteligente, so-
brino y ahijado de un compañero ¿e 
r e d a c c i ó n . 
Los de la P r e n s a . 
Uno de casa, y de todos tan queri-
do por su bondad y su corrección co-
mo Rafael S. So l í s , jefe de informa-̂  
c ión de este periódico y encargado 
en las página. , de Chic de la crítica 
teatral . 
Rafael Párez Cabello, director del 
Diario de Sesiones del Senado, el a», 
ministrador de E l Mundo, Rafael 
Arús , y Rafael Herrera, Rafael Mó-
jales D í a z y Rafael Pérez PwOmagosa. 
de la r e d a c c i ó n del Avisador Comer-
cial , donde tiene a sn cargo la infor-
m a c i ó n mercant i l . 
E l popular fotógrafo Rafael Santa 
Coloma. 
Rafael Avi la , de los talleres tipo-
g r á f i c o s doi D I A R I O , siempre dili-
gente y serv ic ia l . 
No o lv idará entre los ausentes a 
Rafael Govín , Rafael Abren, *m 
García Caoote y ei muy simpático 
amigo Rafael Posso. 
Un saludo final- , t. 
R e c í b a l o el doctor Rafael Ma-; 
x-_.^ J„I TTními Cre" • ircecioaio ei aocior x v ^ w -Angulo, secretario del Union tim 
abogado de singulares méritos I 
saber, por su talento y Por 
cuencia. m 
Amigo de mi predilección, de ^ 
m á s queridos, para él tengo 
ludo y tengo un abrazo. , 
¡ P a s e n todos un día re»12-
( P A S A A T . A ~ P L \ N A n m e o ^ 
I * casa esP**1 
en modelos adelan-
tados de vestldofi. 
trajes sastre, a^" 
gos, blnsaa 7 aa' 
yas, «8 
&(** 
A l o s S e ñ o r e s Arqu 
C o n t r a t i s t a s de 
' breve 07" 
Debiendo fabricarse e n j e ^ 
caaas para familia ^ . ^ ^ o ^ 6 ! 
tica c o n s t r u c c i ó n en el P ^ c i a do JJ, 
Miguel de los B a ñ o s P ^ u e d i * f ^ 
tanzas se invita a quienes I ' 
resar para Qne Preseniea el c J 
Presupuesto, a/riri iendose a & 
tratlsta deberá entregar £ T Ó ^ 
tes de fines de Abril del J ^ t a a 
que deberá afianzar ei jnfor^ ¡s 
so otorgue y ^ e P ^ s t » «i ^ 
de los d e m á s ^ " ^ ^ e r o 4- a de 
del actual en T a c ó n núm ^ e l -
C o m p a ñ í a de Agua de ^ 
8 a 6 de l a tarde. 4a' 
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^ R l A J O S E F A L O P E Z G O O E L , D E A N D U X 
;Que lena'juventud y en ple-
. f L sintiendo on el a lma, 
- S coíno una Tior, la a l e a r í a de 
Pren, realizado una esperanza 
«n v de uu amor satisfecho. 
cumpliaa Í ^ ]a v.cla> dejando el ras -
Así se ^ , estrella que desaparece, 
josefa López f íobel . 
dolor! 
tro de «"a 
«aria 
tunada dama en busca de alivio para 
sus padecimientos y desde aquella ciu 
dad, d e s p u é s de cuatro meses de un 
implacable sufrir, l l e g ó ayer la triste 
noticia. 
L a trajo el cable a l s e ñ o r Miguel 
Andux como el doliente mensaje de 
su pobre hi jo . 
Pensad en la d e s o l a c i ó n de é s t e , 
í  Jo se^ . e^ de angelical gra- i que ve arrebatada, por la crueldad del 
r'ind!Lyan suerte a la del dist igui-! destino, su ventura mayor 
¡A «II SUB1. Lü — 
i w i n G ó z a l o Andux y Güel l 
dl\] ^atrimorJo, del que apenas 
K í . «fios. hizo de su bogar 
da-
un 
fa¡ do3 años, 
ra: 
S^rCTtieroir nue se prolongase _ la 
' r,fn de f ió lo . 
í ^re"¿s designios de la adversidad 
Y pensad en la a f l i cc ión de la ma-
dre amantfsima, que al. lado de ella 
a c u d i ó , con su p r i m o g é n i t a María C r i s -
tina, como si una voz oculta la des-
tinase a l levar ose ú l t i m o consuelo a 
la h i ja de su i d o l a t r í a . 
L a sociedad habanera, la que ad-
m i r ó en su belleza a María Josefa L ó -
^ K e ' f & r de paz, de ju 
v¿¿tod Í . ^ J ^ t e V r i b l e vino a t r o n - | pe^Gobe l de Andux, t endrá hoy para 
i;n c a l c e s goces. ¡ e l l a una l á g r i m a . i 
cbar sus au , ]a i n í o r , | Cou una orac ión a su memoria, 
levada i^e ^ -> 
n 
d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o . 
D e s d e e l p a ñ u e l o 
c o r r i e n t e h a s t a e l d e 
m á s a l t a c a l i d a d y 
m á s e x q u i s i t o r e f i n a -
m i e n t o . 
B O C A S S E D U C T O R A S . . . 
íMá todo dispuesto. 
ce celebrará el primer sábado de 
cSembre en el h i s tór ico chalet del 
rJiZL el baile que los s e ñ o r e s A n -
v Linares, empresarios del S a -
L Hel Prado, organizan en honor de 
¡as candidatas del concurso de Bocas 
^ g u e l í o s ' s a l o n e s , cedidos 
raente por la D irec th^ de 
ción de propietarios, l u c i r á n un bo-
nito decorado. , . , 
Se encarga E l Femx de combinarlo. 
Cuanto a la orquesta, que es la del 
copular pianista Vicente Lanz , inter-
calará en 'el programa un one step 
novísimo. 
No es conocido t o d a v í a . 
L l e v a n anexas las invitaciones un 
ticket que equivale a un voto para el 
referido concurso. 
Tiene ese ticket doble o triple valor 
que los corrientes del sufragio, sea 
la i n v i t a c i ó n famil iar o personal. 
alante- | Se h a r á la v o t a c i ó n en pleno baile, 
i n c a u t o 
por la Directiva de la Asocia- ¡ d e p o s i t á n d o s e en una urna los talones, 
1 para precederse a un escrutinio es-
pecia l . 
H a b r á regalos. 
Uno, por sorteo, en obsequio de los 
concurrentes en general . 
Y otro para las concursantes. 
E L C I R C O S A N T O S Y A R X I G A S 
Llega el Circo. . . 
Sus avanzadas es tán en camino. 
Pronto, muy pronto, tendremos y a 
en la Habana los m ú l t i p l e s elementos 
que integran la gran Compañía E c u e s -
tre contratada para el Circo de Santos 
y Artigas. 
Funcionará éste en Payret, como to-
dos saben, desde el próx imo Noviem-
Ibre. 
Ya. a estas horas, son extraordina 
Nuestra l e g i ó n infantil, ansiosa Ce 
asist ir a su e s p e c t á c u l o favorito, cuen-
ta los d ías que faltan para la primera 
m a t i n é e de la temporada. 
A d v i é r t e s e gran a n i m a c i ó n entre las 
familias, a su vez, para las noches de 
moda. 
S e r á n las de los m i é r c o l e s . 
Miérco l e s elegantes del Circo San-
tos y Artigas que este año . a l igual del 
anterior, l l e v a r á n a la sala de Payret 
ríos los pedidos de localidades para j un nutrido y brillante concurso de la 
la función inaugural. sociedad habanera. 
Apenas si quedan palcos. 1 B e l l a perspectiva. 
M A X I M 
Feliz iniciativa. ] de Vai l lant , Carol ina López de Garc ía 
Esto ha sido, por parte de la e m - | Capote, María Gut iérrez de G a r c í a . . . 
presa de Maxim, la de los lunes dft y Carmel ina Blanco de P r u n a . 
gala. 




C A R T E L D E J L A N O C H E 
De gala e s t a r á hoy el Nacional. I cual , como siempre, en los m i é r c o l e s 
C e l é b r a s e en el gran teatro el fes- ! blancos, se verá muy favorecido. 
t ival b e n é f i c o organizado por la so-
ciedad juveni l Cuba-Canarias bajo la 
presidencia del s e ñ o r Ministro de E s -
p a ñ a . 
H a b r á una parte de concierto. 
Y h a b r á discursos, recitaciones de 
p o e s í a s y otros muchos atractivos, su -
ficientes a garantizar el gran é x i t o de 
la ve lada. 
O c u p a r á la tribuna un notable pe-
riodista e s p a ñ o l que es h u é s p e d de 
esta ciudad desde hace a l g ú n tiempo, 
el Conde de Fox , quien hab lará en la 
fiesta con el carác ter de Mantenedor 
por E s p a ñ a . 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s de la noche 
c i t a r é primeramente el de Payret , el 
Combinado e s t á el programa con la 
opereta Mujeres Yienesas y con una 
zarzuela p o p u l a r í s i m a . L a Yerhena de 
ia Paloma, en la que toma parte la 
I r i s . 
Un cartel en el S a l ó n del prado con 
bonitas exhibiciones. 
E n Martí, donde reina la Mayendla 
como soberana de la gracia, va L a 
corr ía de toros a segunda hora. 
Y en Fausto, el teatro del intere-
sante certamen de Ojos Triunfadores, 
se repite la grandiosa cinta Sof ía de 
K r a v o n i a por la gallarda actriz rusa 
Diana K a r r e n . 
V a en la tercera tanda. 
Enr ique F O ^ T A M L L S . 
Se inauguraron antenoche con la 
exhibición de Barbarie, la emocionan-
te cinta, reuniéndose en el alegre, c é n -
trico y refulgente cine familias nu-
merosas. 
Haré mención primeramente, entre 
las señoras, de Esperanza L a s a de 
Montalvo, Serafina Garc ía de Gut ié -
rrez y Conchita Ban»;é de M e n c i ó . 
Octavia Blanco de Laurr i e ta , E s t e l a 
Romero de Bérriz, Celina Franco de 
Barros, Rosa Llanes Viuda de Haro, 
Herminia Pérez de Rivera , Mercedes 
Santos de Rojas, Amparo Naranjo 
oe Fernández, María L u i s a Garc ía de 
Figueroa, Flora García de S á e n z de 
Calahorra, Clotilde Alvarez de M e n é n -
oez, Esther Humara de Díaz , Maruja 
Franco de Montero, Amal ia C a r r a n z a ! Lunes de gala'. 
Mar ía L u i s a Figueroa, T e r i n a H u -
mara, Carmel ina L a u r r i e t a , Graz ie l la 
Araque, Balbina D í a z Piedra, Conchi-
ta Vai l lant , Xena S á n c h e z , E n g r a c i a 
F e r n á n d e z , María L u i s a P é r e z , L u c r e -
cia de Haro, Nena Figueroa, Nelly Cór 
doba, Esperanza Humara , I s a u r a L ó -
pez, María Garc ía Gut iérrez , E r n e s -
tina Díaz Piedra, Carmel ina Rodr í -
guez, Zoila pierrat , Margarita Díaz Pie 
dra, E v a Córdoba, Margarita Garc ía 
Gut iérrez , E m e l i n a pierrat , Carmita 
Pelayo, Chela de Haro y E n g r a c i a H u -
m a r a . 
Decidida aparece haber quedado, 
con é x i t o semejante, la suerte de los 
lunes de Maxim. 
I L a d i s t r i b u c i ó n d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
T e r c e r Distrito: Segundos tenien-
tes Cecil io Figueroa Fundora , a l E s -
c u a d r ó n de Ord.m P ú b l i c o n ú m e r o 
7; Antonio Reyes Mart ínez , a l E s -
c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m e r o 
8; Carlos Carr i l l o Vergel , al E s c u a -
d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m e r o 9; 
Marcelino Mart ínez G o n z á l e . , al E s - | 
c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m e r o 1 
10; Perfecto Romero R o d r í g u e z , a l j 
E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m e - j 
ro 12; Angel López Corujedo, al E s - ! 
c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m e r o , 
28; Teodoro F a b i á n Mart ínez , ¿.1 E s - | 
c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m e r o i 
37; R a m ó n Pére^ Miranda, a l E s - | 
c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m e r o 
38. 
Cuarto Distrito: Segundos tenien-
tes Casimiro Labast ida Miranda, a l 
w a ~ 
( L a n d o f J o y ) 
Estrenada rec l snterasnte , con g r a n é x i t o , en e l Tea tro Nac ional , por s u autor Qulnllo V a l v e r d e . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e t o d a l a o b r a . S e r v i m o s n ú m e r o s s u e l t o s . 
L o s m á s p o p u l a r e s 
y l o s m á s n u e v o s 
A l m a c é a d e M ú s i c a y P i a n o s d e V i u d a d e C a r r e r a s y C a . , P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
D i f e r e n 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
D r . 
r i c d i c m a d e fíartb 
E S P E C / A U S 
AFECCk>*/£S D E L 
m u c o s o 
v e n t a HS fc» u e n a s D r o g u e r í a s . 
Tercio T á c t i c o de Cabal ler ía n ú m e -
ro 5; J o s é P é r e i García, al Terc io 
T á c t i c o d e ' C a b a l l e r í a n ú m e r o 5; A l -
fonso Bustamante Hurtado, al E s -
c u a d r ó n de Orden Públ i co i i ú m e r o 
E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m e -
ro lib; Ju.-fc -u. .J.-I i ..IÍ.J » • 1 
E s c u a d r ó n de Or^en P ú b r - o n ú m e -
ro 27; Antonio Madruga Tabio, a i 
E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o nume-
ro 29; Pedro T a n d r ó n H e r n á n d e z , 
al E s c u a d r ó n de Orden Públ i co n ú -
mero 30. 
Quinto Distrito: Segundo'.; tenien-
tes Alejandro Iglesias Gon-¿;vW., ;il 
E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m e -
ro 1; Alberto de Si lva Morale.5, a l 
Eai-'-adrón de Orden P ú b l i c o n ú m e -
ro 2; Juan Mart ínez MaVMné^. al E s -
c u a d r ó n de Orden P ú b ü c c n ú m e r o 
3; Antonio Barre l fo A.uuy i , al E s -
c u a d r ó n de Orden P ú b ü c j n ú m e r o 
4; Marc ia l D u c u n g é Lanuez. al E s -
c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m e r o 
5; Vicente Pino P é r e z , al E s c u a d r ó n 
de Orden P ú b l i c o n ú m e r o 6 
Sexto Distrito: Segundos tenien-
tes J o s é Cuervo del Risco, a l Pr imer 
B a t a l l ó n de I n f a n t e r í a ; Abelardo 
C o n c e p c i ó n Ruiz , a l Pr imer B a t a l l ó n 
de I n f a n t e r í a ; Miguel Roque C a r n o 
na, a l Pr imer B a t a l l ó n de Infante-
r ía ; T o m á s Hemende.-' D u r á n , al Se-
gundo B a t a l l ó n de I n f a n t e r í a ; A le -
ir.ndro RodríeueT Pino, a l Segundo 
E s c u a d r ó n de I n f a n t e r í a ; A n d r é s 
Cal le ja Valdespino. al Tercer Bata-
l l ó n de I n f a n t e r í a ; Manuel Noda 
Guerra , al Tercer B a t a l l ó n de Infan-
t e r í a ; Rofelio R o í a s Meis, al C u a r -
to b a t a l l ó n - de I n f a n t e r í a ; N é s t o r 
S á n c h e z Clavel , a l Cuarto B a t a l l ó n 
de I n f a n t e r í a ; Armando Vi lches Que 
sada; a l Quinto B a t a l l ó n de Infan-
t e r í a ; Vidal Morales Broderman. al 
Quinto B a t a l l ó n de I n f a n t e r í a ; J o s é 
Gonzá lez Herrada, al Sexto B a t a l l ó n 
de I n f a n t e r í a ; N i c o l á s Mart ínez E n -
riques, a l Sexto B a t a l l ó n de Infan-
t e r í a ; Rogelio P i ñ e i r o Nodal, a l T e r -
A v i s o a l a s D a m a s 
Re ha recibido una nnern partida de la 
acreditad» prepanw-lAn KX'TI-NAKAR. 
que se había agrotado por la dificultad en 
las conmnlcaciones marítimas y se hace 
saber a las distinguidas favorecedora», uue 
ya estó de Tcnta en las sedería», drogue, 
rías y farmacia». _ 
Depósito principal; /niñeta. I I . Telé-
fono A-SOSO. . . -
C 7300 alt. .5'l-6 
r - ii i —: -L-! 
L a t o r t u r a d e u n a d a m a 
D o l o r e n l a e s p a l d a , a g 
r h e i i i n a t i s m o , h u m o r i n a g 
Todas las mujeres sufren, unas mas 
que otras durante algunas temporadas de 
sus vidas. Nunca se ha detenido usted 
i pensar en qué puede consistir «sto? 
Algunas han sufrido tanto que se han 
acostumbrado á ello y ae resignan 
á continuar del mismo modo el resto 
do su existencia. Pero esto no debe ser 
asi. Muchos de tales sufrimientos pueden 
absolutamente evitarse y son en muchos 
casos debidos á mal de riñones y de la 
vejiga, á nada más, y de ello puede 
Usted mismo convencerse. 
Los padecimientos en los riñones y en 
la vejiga son bastante más comunes de 
lo que la gente cree. Se calcula que do 
:ada diez personas que están malas, seis 
lo están á causa de los riñones; y, mas 
aún, de cada diez de estos pacientes, 
:inco mueren de la enfermedad. Si estos 
desgraciados llegeran á conocer siquiera 
la causa de sus males, «I hecho no seria 
tan funesto ; pero el caso es quo miles y 
miles de hombres y de mujeres se 
•ncuentran casa felices sufriendo y 
mueren en la ignorancia de su sufrimiento 
que les conduce á la Aubuminuria (en-
fermedad de Bri¿ht), en la cual degenera 
en muchoa casos el mal de riñones. 
¿ Cómo podría Usted adivinar realmente 
el mal de ríñones? He aquí los. 
S í n t o m a s c i e r t o s y s e g u r o s 
d e l m a l d e R i ñ o n e s . 
¿ Tiene Usted mal sabor de boca por 
.as mañanas, hinchazón debajo de los 
ojos, estado generar de debilidad y de 
irritabilidad, dolores y molestias en 
diferentes partea del cuerpo? ¿ Padece 
Usted estreñimiento, sedimento en la 
orina, duros y mortales dolores en la 
aspalda como si esta se le fuera á 
quebrar en pedazos? L a gente que sufre 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal do piedra, cálculo, cistitis 
(inflamación de la vejiga), ó dolores en 
os músculos y articulaciones, padece todo 
>sto porque tienen los riñones debilitados 
j enfermos, pues estos son positivamente 
os síntomas del mal de ríñones. 
Estas señales de molestias en los 
riñones ó en la vejiga, provienen del 
ácido venenoso de la sangre" que los 
riñones deberían hacer desaparecer, 
cosa que no les es dable realizar porque 
le hallan debilitados. Las Pildoras De 
Witt para los Ríñones y la Vejiga son 
un preservativo rápido contra estes 
síntomas. Vaya usted enseguida á su 
boticario v cómprele una caja de las 
Pildoras De Wítt para los Ríñones y 
la Vejiga, y antes de las veinticuatro 
horas se co¿vencerá Usted de que estos 
, o r i n a t u r b i a 
u a n t a b l e . 
dan las legítimas, qne llevan «n tello 
azul en el tapón del frasco que las 
contiene. Rechace Usted cualesquiera 
otras de nombre análogo que no tengan 
este i° i lo especial. Si tiene Usted 
alguna dificultad para obtener las 
maravillosos pequeños obrero» han 
comenzado su mágica labor curativa. 
Miles d« casos lo garantizan. No se 
descuide Usted, porque la debilidad en 
los riñones conduce á menudo á la 
Albuminuria. 
Cuando pida Usted las Pildoras De 
Witt debe Usted cerciorarse de que le 
legítimas Pildoras De Witt para loa 
Ríñones y ia Vejiga, que ostentan en e> 
frasco el referido sello azul en el tápon, 
envié Usted el precio de su pedido á 
Johnson y Compañía, Habana; José 
1 Sarrá, Habana ,• ó á O. Morales y 
| Compañía, Santiago de Cuba, y las 
i recibirá inmediatamente. 
M U J E R E S 
N E R V I O S A S 
P o d r é i s T e n e r C o n f i a n z a e n 
e s t e R e m e d i o . 
Beallsville, Ohio. —"Quisiera que to-
das las mnjeres débi les y cansadas pudi-
eran tomar Vinel . Es taba tan nerviosa 
y débil que me era imposible dormir. 
Toda clase de alimentos me producían 
mal de e s t ó m a g o y las medicinas que 
tomaba eran en vano. Decidí tomar el 
V ino l y después de un corto plazo pude 
comer todo lo que ape tec ía y pude dor-
mir perfectamente. Ahora estoy bien 
y f uerte y me siento meior que dos años 
antes de enfermarme. ' — S r a . Anna 
Milison, Beallsville, Ohio. 
No hay secreto sobre el Vinol. E s t a 
I medicina deriva su poder para fortalecer 
los sistemas debilitados, de las peptonas 
de carne e h ígado de bacalaqy de hierro 
y manganeso que contiene juntamente 
con glicerofosfatos. 
Devolveremos el dinero si el Vinol no 
da resultados satisfactorios a las mu-
jeres nerviosas. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent & Co., Químicos, Boston, Mass., E, U. de A. 
c ió T á c t i c o de Caba l l er ía n ú m e r o 1; 
Césa Ariet Calvo, a l Terc io T á c t i c o 
de Caba l l er ía n ú m e r o 1; Melaneo 
Bravo P é r e z , a la B a t e r í a L i g e r a ; 
Pedro Armenguar Gonzá lez , a la B a -
ter ía de M o n t a ñ a n ú m e r o 1. 
S é p t i m o Distrito: Segundos te-
R:imón Corvo Barqu ín , al 
Pr imer B a t a l l ó n de A r t i l l e r í a de Cos 
teta, . juaul o H e r r e r a ' G a r c í a , al pr i -
mer B a t a l l ó n de Ar t i l l e r ía de Cos-
tas; Adolfo G o n z á l á e z Mencndez. al 
Pr imer B a t a l l ó n de A r t i l l e r í a de Cos 
tas; F é l i x Rivero Zamora, al Segun-
do B a t a l l ó n de A r t i l l e r í a de Costas; 
Julio Bermejo Muñizur i , a l Segundo 
B a t a l l ó n de A r t i l l e r í a de Costas; ' 
Pedro Dole Coello, a l Tercer B a t a -
l l ón de A r t i l l e r í a de Costa. ¡ 
Of*'-—•> TMstrito: Segundos tenien- | 
tes J o s é M. Robaina R o d r í g u e z , al | 
i ui' »ón de Orden P ú b l i c o n ú m e r o 
1 ° : To^ó R. Prado S á n c h e z , a l E s - i 
c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m e r o ¡ 
•; Juan Acosta Fundora, al E s c u a -
drón de Orden P ú b l i c o n ú m e r o 21; 
Ternacio Rodrigue? Viera , al E s c u a -
drón de Orden P ú b l i c o n ú m e r o 22; 
A n d r é s Cruz Caray, al E s c u a d r ó n de 
Orden P ú b l i c o n ú m e r o 23; Antonio 
Carabal lo Di l las , a l E s c u a d r ó n de 
Orden P ú b l i c o n ú m e r o 24. 
Noveno Distrito. Segundos tenien-
tes Franc i sco Borges R o d r í g u e z , al 
E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m e -
ro 13; Franc i sco L a r a Fonseca, a l 
E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m e -
ro 14; A n d r é s Tamayo Fonseca, a l 
E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m e -
ro 35; E m i l i o Acosta Gonzá lez , a l 
E s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o n ú m e -
ro 42. 
C o m p a ñ í a de S e ñ a l e s : Segundos 
tenientes Víc tor Coui l lard Cintas y 
Eduardo H e r r e r a D u r á n . 
I N D U L T O S 
H a sido reducida a 6 meses la pe-
na de tres a ñ o s y un día impuesta 
a l soldado Arturo Aymerich, indul-
t á n d o s e del resto que les queda por 
cumplir en sus respectivas conde-
nas a los siguientes penados mil i ta-
res: 
Soldados L u i s Cabrera H e r n á n -
dez, Celedonio Lezcano L e ó n , Pedro 
Mart ínez Cruz , H i g i n í o Borbrmet 
E c h e v a r r í a , Avelino Castro, F é l i x 
Lezcano León , Jul io Cabrera Delga-
do, Vicente Va ldés Quintana, Adolfo 
Brunet Bioty, T o m á s Guerra Robai-
na y J o s é López Brunet. 
D E N E G A D A 
H¿i sido denegada la solicitud de 
p e n s i ó n de retiro del ex-soldado Leo 
poldo Lorenzo Miyarcs. 
I C O N C E B I D A 
j A • la s e ñ o r a Cec i l ia S a g u é , v iu-
da del cap i tán retirado Bel isaric i 
i Oliva, y a sus. menores hijos Vicen-
I t e , « C a r i d a d y Rosario , les ha sido 
s concedida una p e n s i ó n de $1.919.66. 
R E T I R O i ' R E N U N C I A 
j E l cap i tán Emi l io San Pedro H e r -
i nándoz ha sido retirado con $1293.94 
] como 45 por ciento de su haber, y a l 
l teniente Manuel R o d r í g u e z Sigler le 
ha sido admitida la renuncia. 
C O N D E C O R A C I O N E S 
E l sargento Víc tor Conil lard S í n -
tes y el soldado Enr ique Marino 
Garc ía , han sido condecorados con 
la Cruz del Méri to Militar, cuarta 
clase, distintivo blanco, por haber 
cumplido 16 a ñ o s de servicio. 
" T a ñ o " C a r r e r a s 
Hoy pelebra su santo nuestro buen 
amigo Rafael C a r r e r a s , el s i m p á t i c o 
"Taño", como sus í n t i m o s le l lama-
mos, gerente del a l m a c é n de m ú s i c a 
y planos Viuda de Carreras y Ca . , de 
Prado, 119, a cjuien le deseamos todo 
g é n e r o de satisfacciones en este día 
, para é l todos los a ñ o s grande. 
L a l e y p r o h i b e m a t a r 
í a s a t r i a s 
E n vista de las numerosas quejas 
presentadas en la S e c r e t a r í a de 
Agr icul tura , por varios avicultores 
de la provincia de P inar del Río, que 
piden se adopten las medidas que 
procedan • para impedir que se maten 
las abejas que van a los estableci-
mientos de v í v e r e s en busca de a z ú -
car o . de productes azucarados, ne-
cesarios para la a l i m e n t a c i ó n , de es-
tos insectos, privados actualmente 
de la miel de las flores por haber 
perjudicado mucho el ú l t i m o c i c l ó n 
a los campos de aquella provincia, 
id S e c r e t a r í a mencionada se propo-
ne actual con e n e r g í a contra los qao 
llevan a cabo la d e s t r u c c i ó n de las 
abejas en la forma que vic-nen h a -
c i éndo lo . 
S u í c n í I ¡ r ^ í l ) Í A m ^ D ^ L A MA-
R I N A y anuncies- en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A Y U D E N L A C A U S A A L I A D A 
C O M P R E N B O N O S D E L A L I B E R T A D 
S e r e c i b e n s u s T i p c i o n e s e n I A M O D A A M E R I C A N A 
¡ J 
¿ itoroury 
Son ú n i c o s en su c í a s 
Cada prenda cortada in 
dividualmente por la cual 
obtienen distinguida apa 
riencia. 
Modelo " B R I S T O L " . Sa 
co cruzado con 4 botones. 
Tal le alto, l í n e a s muj 
suaves, solapa planchada 
redonda 
Propio para caballeros 
de mediana edad y j ó v e -
nes. 
[ 3 l ' a VPnOvi ilinrr.irnii-.i ( 1 
&nn fistol 22. fiabena. 
C h a r l e s B e r k o w í t z 
35-Marina-24-10-17. C7794 Id.-24 
S o e x t i r p a n p o r l a e i e c t r o l l a l s , c o n 
g a r a n t í a m é d l c c de q u e a o ae r e p r o -
d u c e n . I n s t i t u t o de E t e c t r o t e r a p i a 
D r e s . R c c a C a s u s o r F l ñ e l r o . 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
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M A X I M " , J u e v e s , 2 5 , ¡ E s t r e n o ! ¡ 
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S e r i e G R A N D E S ^ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A C O R R I A D E T O R O S 
Anoche se puso en escena en el 
Teatro MarTí, la zarzuela cómica, en 
tres cuadros, original de Paso y J i -
ménez Prieto, con música de Fede-
rico Chueca, titulada "La Corría de 
Toro^." 
Fué presentada la obra con toda 
propiedad. 
L a señora Mayendía hizo admira-
blemente el papel de "Rafael", y el 
público aplaudió con entusiasmo su 
artística labor; María Puchoi se dis-
tinguió encimando la parte de Car-
mela; muy acertada estuvo Carmen 
Scbejanc, en la Matilde. 
Ortas, en ei Piés de Plomo, hizo | 
las delicias de la concurrencia. La^ 
señoritas Qaerol, Aceña, Carreras y 
Máiquez y los señores Sánchez de» 
Pino, López y Daroca contribuyeron 
ai buen conjunto. 
"I.a Coi ría de Toros" resultó on 
verdad un t-uccés-
Hoy se repetirá en la segunda 
tanda. 
F u n c i ó n C o r r i d a , 
n o " P r o n t o 
t a Z a n c o n n i 
Ef I V A p o r l a B e r t i n i , g r a n d i o s a e x h i b i c i ó n . H o y , 
l i ^ i n M i é r c o l e s , e n e l C i n e N I Z A , P r a d o 9 7 , 
> r r i d a . E n t r a d a y A s i e n t o 20 c e n t a v o s . - M a n a n a S e n s a c i o n a l E s t r e n o ^ E l S e c r e t o d e l S u b m a r i -
" B i r b a r i e ' ' 4 t L a D u q u a s a d e B a i t a b a r i n V ' S o f í a d e R r a v o n i a * ' y < T a d r e , , p o r e l g r a n a r t i s -
u 7ftn7 i d 2 4 . 
E s c e n a s d e l a M o z a d e M u í a s " 
M o n o s d e G o n z á l e z d e l a P e ñ a 
NACIONAL 
En el gran coliseo se efectuará es-
ta noche ana función extraordinaria 
orgahizada por la sociedad juvenil 
"Cuba Canallas", a beneficio de la 
Casa de Benclicencia Cubana y de los 
pobres que en Canarias, con motivo 
de la guerra europea, atraviesan si-
tuación angustiosa. 
Dicha función está patrocinada por 
oí Honorable señor Presidente de la 
rormblica y por el Excmo. Sr. Mi-
nistro de España. 
E l selecto programa se publica en 
otro lugar do esta edición. 
l A Y R E T 
Selecto programa es el de la fun-
lón de esto, noche. 
Se pondrá.i en escena la opereta 
c n tres actos "Mujeres vienesas", del 
maestro Lebar, y la zarzuela en un 
:'̂ to, de Ricardo de la Vega y Bre-
tón. "La verbena de la Paloma." 
Mañana, "Petit Café." 
Y el viérnf.K, función-homenaje a 
!'sr;eranza I-is. figurando en el pro-
; rrtma "La Revoltosa", por la Iris y 
Palmer. 
TAMPCAMOIi " 
"Corazones deseados" se titula la 
película quo se proyectará en las 
tandas espocJales de las 5*4 y de las 
9% p. m. 
A las cuatro y ocho y media se 
Tiroyectará la interesante cinta "La 
ir.genua". ñor la celebrada actriz 
E l l a Hall . 
E n las tandas corrientes que dan 
comienzo i las once a. m. se exhi-
Inrán las siguientes cintas: L a mu-
E l n i ñ o s e p o n e 
m a l o , i m p e r t i n e n -
t e , f e b r i l , c u a n d o 
s e r e s f r i a 
v é a l e la lengua; luego dele la-
xaste de fruta para el hígado, 
estómago e intestinos. 
Jarabe de Higos "California" no 
haice daño a los niños, y a éstos 
les gasta macho. 
V 
jer desconocida. E l hechicero del ba-
zar. Divorciados, E l lío imposible. 
Revista universal número 15 y otras 
más. 
Mañana, estreno de "Lola Morgan", 
por Dorothv Philips, artista muy ce-
lebrada por el público de esta capi-
tal. 
E l 29, los primeros episodios da 
" E l fontasma, gris". 
En preporacón, "Los explotadores 
de blancas." 
La notable compañía del señor Car 
ter hará su debut en este coliseo el 
i día 3 del prórimo Noviembre, con la 




j Programa de la función de esta no-
! che: 
j En primera tanda, "La moza de 
muías ." 
j En segunda, la graciosa zarzuela 
1 en acto y tves cuadros, "La corría 
loe toros", que fue anoche un gran 
I éxito para todos los artistas de la 
1 Compañía Volasco que toma" narte 
en la obra v especialmente ! "a la 
genial tiple cómica Consuelo Mayendfa 
que fué ovacionada en distintas oca-
siones interpretando el role de Ra-
fael . 
E n tercera tanda, " E l club de las 
solteras", con nuevos couplets por 
Consuelo Ma^endía. 
E l viernes 26, "La costa azul", por 
Casimiro Ortas. 
* * * 
ALHAMBRA 
"La Cortesana" ocupa la primera 
tanda. 
E n segunda, "Una noche de boda." 
En tercera, "Después de las doce". 
Mañana, reaparición del aplaudido 
actor Regino López, con la zarzuela 
j de Villoch, "Fapaito." 
I COaiEDIA 
' Esta noche se pondrá en escena 
por el cuadro dramático del Centre 
Catalá la hermosa comedia en cuatro 
actos " E l Místico", la que será Inter-
pretada en castellano por el referido 
cuadro que dirige el primer actor 
Pedro Boquet. 
En ensayo, " E l misterio del cuarto 
amarillo." 
* * * 
E L GRAN CJKCO SANTOS T A R T I -
GAS 
Quedan pocos días para la inaugu-
ración del Circo de los señores San-
tos y Artigas. 
L a temporada, será fecunda en no-
vedades. 
Podemos asegurarlo. 
* * * 
LARA 
"Barbarie", la Interesante cinta, se 
exhibe esta noche, en la tercera tan-
da, doble. 
í 
Tiene el corazón de oro 
y le domina el pesar, 
ai ver qufi le llora el moro 
y no lo puede callar. 
Con la cr atura en la mano 
se está muriendo de pena 
doña Carmen Sobejano, 
que como Obispa es muy buena. 
Madra, su niño no os Inquieto y 
llorón por naturaleza. Algo tiene. 
Véale la lengua. Si la lien© sucia, 
es señal segura de que su estómago, 
hígado e Intestinos piden una lim-
pieza sin tardanza. 
SI está distraído, pálido, frío, 
ronco, desganoxio, si no duerme ni 
actúa con naturalidad, si el vlentro 
le duele o no funciona bien, si el 
aliento le huele mal, lo primero que 
procede es una buena limpieza de 
hígado e Intestinos. 
Nada Iguala al Jarabe de Higos 
"California" para estas cosas; dele 
al niño una cucharadita. y, a las 
pocas horas, toda esa bilis amar-
ga ferrnentosa que obstruye los in-
testinos desaparece y el niño vuel-
ve a su estado natural, a sus jue-
gos y a su alegría. No hay niño a 
quien no guste este delicioso "la-
xante frutal", quo lejos do hacer 
daño, jamás deja de efectuar una 
limpieza interior completa. En cada 
botella van las direcciones explíci-
tas para tomarlo los párvulos, niños 
de todas edades y personas mayores. 
Téngalo siempre a mano en C£y»a. 
Un poco dado hoy, ahorra de tener 
nn niño enfermo mañana; pero ha 
de ser el legítimo, el preparado por 
la Compañía Fabricante del Jara-
be do Higos "California" Pídale a 
en boticario una botella, y ojo a , 
intítatdcaxea o falsificftclooe». ^ 
A penas desembarcó el veteran?) 
"circusman", el conocido empresario 
Antonio V. Pubillonesr el tiempo ha 
variado deliciosamente. 
Comienzan los primeros nortes. 
Temperatura Ideal, agradabilísima, 
quo convida al lucimiento de las toi-
letes invernales. 
Y así será, en efecto. 
En las noches de gala del circo Pu-
billones, nuestras mejores familias se 
darán cita on los palcos y en las lu, 
netas del primer teatro d~ la Renú-
blica. 
Por eso Publllones, ha abierto un 
nuovo abono que so llenará Inmedia-
tamente. 
Un abono para Miércoles de Gala. 
En esas noches pubillonec, quo posee 
el misterioso secreto de saber agradar 
til público, dará un programa extra 
y grandioso. 
Ahora bien: el Mago del Circo, que 
adora a los niños de la Habana, ha 
cuidado de que, durante la primera 
semana, crucen por la pista del Na-
cional, números dedicados, principal-
mente, al regocijo sano y al Júbilo 
ruidoso de los niños. 
Esos dos números: "los perros sui-
zos de Merlán" y "la petite cabaret", 
constituirán la más sabrosa golosina 
que sabrán gustar los niñps habane-
ros . . . 
¡Y los hombres! 
¡Muy bien, don Antonio! E l viernes 
26 será una gran noche en el Teatro 
"Claro se ve como el sol" 
que, ai inclinar la cabeza, 
no puedo con su tristeza 
la í'uchol. 
¡ f c i ' 
- imenca de garbo y mafia 
v , haciendo "La Patria Chica" 
se quiere volver a España 
y que no se sacrifica 
por el maño que la apaña. 
"Condesa sin condado" y "Aves de 
rapiña" van en la primera. 
En segunda. "Zigomar piei de an-
guila." 
Se preparan los estrenos de " E l se-
llo gris", "Zita" y "Protea en los mis-
terios dei castillo de Malmorts", por 
,1a popular artista Protas» 
* * * 
MAXIM 
"La Ralaa", magnífica producción 
cinematográfica, basada en la novela 
de Emilio 7(.3a, "La Conree", se es-
trenará esta noche en este concurri-
do teatro. 
Esta cinta, de la marca Tibor, pues-
ta en escena por el Conde Baltasar 
Negroni, está interpretada por la 
Hesperia, Alberto Collo, Lupi y Ca-
Etsinl. 
E l programa para la función de ea-
ta noche os el siguiente: 
En primera tanda, "Max Linder en 
los aires" y "Dos seducciones"; en 
segunda, ei drama en cuatro actos des 
la marca Savoia, 'La mujer del trai-
dor", y en tercera, "La Ralea." 
E l viernes, gran función de moda, 
estrenándose la película titulada 
"Misteriosa", por la celebrada artista 
Nopicrkowska. 
* * * 
FAUSTO 
Cintas cómicas, "Dormitorio trági-
co" y "Sofía de Kravonla." 
* * * 
E n primera tanda, " E l sobrino del 
Lord" y "Cgotta la aventurera"; en 
segunda tanda, doble, "Andreína." 
* 'r * 
PRADO 
E n primera tanda, " E l falso Vla-
dítnira"x ex» stfi^iada. "Islaa tepahrn-
sas"; y en tercera, "La virgen des-
nuda", estronada anoche con brillan-
te éxito. 
FORNOS 
C I N E " F O R N O S " 
- l O ¡ P U E R T A S « . L A C A I v L E = 
H O Y , M I E R C O L E , 2 4 : 
& C o n d e s a A r s e m a 
E L V I E R N E S : 
9 9 
Interpretada por los arti=r,^,s 
cls X Bushman y B e v e í y t ^ 
Cinta que ha sido proye J > 
gran éxito, en la mayor m Jf a' 
cines de ios Estados Unidnf!! ^ í 
rica. ^deAiti 
Y Los misterios de Myra, otra 
líenla en quince episodios." * 
rubíes robados-
•—4. E l misterio 
zer.—5. Lucha 
la línea do la 
bajo del diablo.-
-3. L a placa robada 
'leí asesinato de Mit-
por honor—6. Bajo 
muerte.—7. E l tra-
—8. E l árbol caído.— 
y. E l alibi.—10. Dos granujas y un 
caballero.—11. L a derrota de un mal-
vado.— 12. Bien por mal.— 13. E l 
amo.—14. Un cordero entre los lo-
bos. —15. Alambros traidores.— 16-
La victoria. 
Otra de las grandes produccione-» 
en episodios es la cinta titulada "Pro-
tea en los misterios del castillo de 
mala muerte", de la casa Eclair, y 
que en breve conocerá el público da 
esta capital. 
* * * 
P E L I C U L A S D E L A INTERNACIO-
NAL. 
Véanse los títulos de las cintas que 
ha recibido la acreditada Compañía 
L a Internacional Cinematográfica: 
Zirlla, Amor y desprecio. L a noche 
de herrores. Quién ts ella. L a huella 
de la nieve, L a banda de Zatanstein. 
E l honor de su padre. Los ladrones 
de telegramas, E l Superviviente, 
Mártir, Falsificación del check, tíl 
pirata del aire, EarbaRoja, L a baila-
rina enmascarada. L a pantera y L a 
pecadora. 
Posee también L a Internacional 
Cinematográfica la cinta titulada " E l 
gran secreto", de treinta y seis mil 
piés, en diez y ocho interesantes epi-
sodios. 
p&rs en desarrollo es importante h 
elección de un reconstituyente. 
e, Elíxir "MORRHUALTA" 
del 
D R . U L R I C t (INcwYork) 
nutre y tonifica a la vez Que cura el 
Llnfotlsmo, Escrofulosis, Ríq* 
tlsmo. etc» Entiqueco ia sangtij 
fortaleo*. 
V . T i e n e e l D e r e c h o d e E s p e r a r 
q u e T e n g a n u n V a l o r M á s G r a n d e 
En primera tanda, "Un idjJIo bajo 
la metralla"; <:n segunda, estreno de ' 
la cinta " L i Condesa Arsenia." 
SUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, estrenos de las 
cintas "Patty, champlon de boxeo" y 
" E l vengador"; en segunda tanda,"El 
horóscopo." 
* * » 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
E l próximo miércoles, 31, es la fe-
cha señalada nefinitivamente para la 
inauguración de la nueva temporada, 
Que, a no dudarlo, resultará un éxito 
brillante. 
So han designado como días de mo-
ca l̂os martes y los viernes. 
E l programa de la fiesta Inaugural 
esta lleno da atractivos. 
P COMPANT I>E LA CINEMA F M 8 
La acreditada y popular Compañía 
Cinema Films Co. propietaria exclu-
,a„ e la lntere3ante serie " E l sello 
gris", empezará a estrenar ésta e\ 
el teatro Maxim el día 2 del próximo 
Noviembre. 
Dicha cinta, que se estrenará do 
dos en dos episodios, tiene señalados 
los días 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 y 15 de 
Noviembre. 
" E l sello gris" está basado en la 
popular novela de Frank L . Pac-
kard. 
Los títulos de los episodios son los 
siguientes: 
1. íJi sallo «ris y el buho,—3, J M . 
En la fabricación de las Gomas 
Goodyear, no 9e emplea ningún mate-
rial ni ningún procedimiento que no 
baya sido bien probado, no hay nada 
que sea indeterminado. 
Están fabricadas para conformarse 
a un modelo fijo de la excelencia, el 
mejor que conocemos, por un proce-
t'imiento que no permite ninguna va-
riación ni irregularidad. 
Puede usted confiar en la Goma 
Goodyear que compra a su revende-
dor,—no importa en qué parte del 
mundo ni en qué estación del año la 
compra—siempre le prestará un ser-
vicio cumplido y perfecto por el di-
nero que se haya Invertido 
Que este servicio sobrepujará el qua 
generalmente se da por las Gomas de 
otras marcas, queda bien probado por 
la posición que ocupan las Gomas 
Goodyear, pues los motoristas dan la 
preferencia a las Goodyear. 
Usted tiene, pues, el derecho de es-
perar que todas las Gomas Goodyear 
que compre, tendrán ese mejor valor 
que ha hecho que sea la marca prefe-
rida y la más popular en el mundo. 
Usted tiene el derecho de esperar 
que prestarán ese servicio uniforme-
mente superior, que hace que las Go-
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. f0 if. S a l a de lo C r i m i n a l d e l T r l -
L t l S u p l i ó se c e l e b r a r á h o y l a 
<1 los r e c u r s o s de c a s a c i ó n i n -
p u e s t o s en l a c a u s a , s e g u i d a p o r 
r m u e r í e del m i l l o n a r i o s e ñ o r A n -
L s Gómez M e n a — T a m b i é n c o n o c e -
S ' a Sala de lo CITII de e s t a A n d e n , 
del r e c u r s o c o n t e n c i o s o e s t a b l e -
0 p^r i a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
S Estado c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a 
í S i t a de rrot<fstas , s o b r e ^ a f o r o d€ 
t A r r a n c í a s . - D e m a n d a c o n t r a e l A l -
faide d r Ó " « n a b a c o a ^ F a l s i f I c a c l ó n 
ometída con u n c h e c k d e l B a n c o K a 
c i o n a l de € u b a 
E X F i L S U P R E M O 
l \ M U E R T E D E L S E Ñ O R A N D R E S 
G O M E Z M E N A 
Para esta t a r d e , a l a s dos , e s t á s e -
ñalada la c e l e b r a c i ó n , a n t e l a S a l a de 
lo Criminal del T r i b u n a l S u p r e m o , de 
la vista de l o s r e c u r s o s de c a s a c i ó n 
por quebrantamiento de í o r m a e i n -
íracción de L e y , i n t e r p u e s t o s , r e s p e c -
tivamente, por e i d e f e n s o r d o c t o r M i -
guel Ange l C a m p o s y e l a c u s a d o r p r i -
vádo doctor M e l c h o r F e r n á n d e z , e n 
la causa s e g u i d a c o n t r a e l r e l o j e r o 
Fernando N e u g a r t p o r l a m u e r t e d e l 
millonario c c í i o r A n d r é s G ó m e z M e -
na. , 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a de lo C r i m i n a l 
I n f r a c c i ó n de L e y . R e c u r s o de c a -
jíación i n t e r p u e s t o p o r J o s é S a n t o s 
Vidal, por d i s p a r o . O r i e n t e . L i c e n c i a -
do P . H e r r e r a S o t o l o n g o . F i s c a l , F l -
gueredo. P o n e n t e , C a b a r r o c a s . 
I n f r a c c i ó n de L e y y Q u e b r a n t a -
miento de f o r m a . R e c u r s o de c a s a -
íión interpuesto p o r A l f o n s o G ó m e ^ 
Vila por h o m i c i d i o . H a b a n a . L i c e n -
ciado Melchor F e r n á n d e z y M i g u e l 
A. Campos . F i s c a l , R a b e l l . P o n e n t e , 
Ferrer. 
S a l a de l o C i r i l 
I n f r a c c i ó n de L e y . A u d i e n c i a de l a 
Habana. M a y o r c u a n t í a . D o m i n g a 
González V i ñ a c o n t r a T o m á s M i l l á n 
y otros, sobre n u l i d a d . P o n e n t e , s e -
ñor H e v i a . L e t r a d o s , s e ñ o r e s A l z u g a -
ray y C a s t a ñ e d a . 
I n f r a c c i ó n de L e y . A u d i e n c i a de 
Pinar del R í o . M a y o r c u a n t í a . J u a n 
Ruiz contra S e r a f í n M a r í n s o b r e d e s -
linde. L e t r a d o s , s e ñ o r e s D e l f í n y R o -
sainz. V i s t a c o n o s i n l e t r a d o . 
I n f r a c c i ó n de L e y . A u d i e n c i a de 
la Habana . M a y o r c u a n t í a . J o a q u í n 
Pons contra C e s a r G a r c í a T o l e d o , s o -
we derechos. P o n e n t e , s e ñ o r M e n o -
cal. P r o c u r a d o r , s e ñ o r R a d i l l o . 
TvrT_ E X L A A U D I E N C I A 
Í V T E R E S A N T E C A U S A P O R E S T A -
UNA -aSA Y D O S E S C R I T U -
RAS F I G U R A N E N E S T E P R O C E S O . 
Ante l a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i -
nai estuvo a y e r t a r d e s e ñ a l a d o p a r a 
ce lebración e l j u i c i o o r a l de u n a c a n -
sa interesante: l a s e g u i d a c o n t r a 
reaenco G a r c í a y A c o s t a p o r u n d e -
llt0 de e s t a f a . 
S e g ú n los h e c h o s de a u t o s , a p a r e c e 
to V 1 proce:3ado r e c i b i ó p o r c o n d u c -
^ aP0<J6rado e l s e ñ o r A d o l f o 
n W 1)115163318 l a s u m a de m i l q u l -
p / j r03 , ,Pesos e n o r o d e l s e ñ o r José 
tam!.2 F f r t ó n d e 3 e n c a l i d a d de p r é s -
Trp^' ^ S á n d o s e l a e s c r i t u r a c o -
a n S r .l611^ en 22 de M a y o de 1915 
verfl ^ ^ r i o s e ñ o r A n t o n i o L . V a l -
Qe por l a c u a l y p a r a g a r a n t i z a r 
d i c h a o b l i g a c i ó n e l p r o c e s a d o p o r 
mecuo ü e s u a p o d e r a d o d e j ó a f e c t a i 
l a m i s m a l a c a s a de s u p r o p i e d a d s i -
t u a u a e n P e ñ ó n 14, C e r r o . E n 27 do 
J u l i o de 1915 y p o r e s c r i t u r a n ú m e r o 
4 3 ¿ a n t e e l isotoiio b t í ^ o r ^ui ' ios xyi. 
de A l g u z a r a y e l p r o c e s a d o v e n d i ó a 
J o s é N o v o L ó p e z c o m o l i b r e l a c a s a 
m e n c i o n a d a LO o b s t a n t e e l c o n o c i -
m i e n t o q u e t e n í a de que e s t a b a s u -
j e t a a i c u m p l i m i e n t o de u n a o b l i g a -
c i ó n . 
A C U S A C I O N R E T I R A D A 
H a b i é n d o s e c e l e b r a d o a n t e l a S a l a 
T e r c e r a de lo C r i m i n a l e l j u i c i o o r a l 
de l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a J e n a r j 
T?"^v iene3 H u e r t a , p o r de l i to de m a l -
v e r s a c i ó n , í u é r e t i r a d a l a a c u s a c i ó o 
que s o s t e n í a e l M i n i s t e r i o F i s c a l , de 
a c u e r d o c o n l a t e s i s de l a d e f e n s a , a 
c a r g o d e i elector M i g u e l A n g e l C a m -
pos • 
D E M A N D A C O N T R A E L A L C A L D E 
D E G U A N A B A C O A 
A n t e l a S a l a de lo C i v i l y de lo 
C o n t e n c i o s o A J m i n I f s t r a t I v o de e s t a i 
a u d i e n c i a s e « t i m b r ó a y e r l a v i s t a I 
tV.] j u i c i o d a m a y o r c u a n t í a e s t a b l e - ! 
c 'do p o r do i P a b l o C a s t r o c o n t r a ! 
i c e n A n t o n i o B e r t r á n , a l c a l d e m u n i - ! 
< i p a i de G u a n a ,>i..coa, s o b r e r e c o n o c i -
j m i e n t o de p r o p i e d a d de u n a f i n c a u r -
I o a n a e n dichet v i l l a . 
L a r e p r e s e u i a c i ó n de l a s p a r t e s , e n 
e s t a v i s t a , e s t u v o a c a r g o de l o s c o -
n o c i d o s L e t r a d o s s e ñ o r e s M i g u e l F . 
V i o n d i y F r a n c i s c o C a r r e r a J ú s t i z . 
C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E R I O 
F I S C A L 
A y e r se f o r m u l a r o n c o n c l u s i o n e s 
p o r l o s d i s t i n t o s A b o g a d o s F i s c a l e s 
de e s t a A u d i e n c i a , I n t e r e s a n d o l a s 
s i g u i e n t e s p e n a s : 
« . ' u a t r o a ñ o s y u n d í a de a r r e s t o 
m a y o r p a r a e l p r o c e s a d o B e r n a r d o 
i s V i l l a i i c a p o r u n d e l i t o de 
e s t a f a . 
^ u ^ t r o a ñ o s , dos m e s e s y u n d í a 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l y d a r c a u -
c i ó n de 500 p e s o s de n o o f e n d e r a 
V í c t o r T r a v i e s o G o n z á l e z , p o r u n d e -
l i to de a m e n u z a s c o n d i c i o n a l e s de 
m u e r t e s i n l o g r o de p r o p ó s i t o s , p a r a 
e i p r o c e s a d o N i c o l á s C h a c ó n C a s t i -
l l o . 
C i n c o m e s e s y c i n c o d í a s de a r r e s -
to p a r a e l p r o c e s a d o M o d e s t o C a s t r o 
L o z a d a c o m o a u t o r de u n de l i to de 
f a l s a d e n u n c i a . 
C u a t r o a ñ o s , dos m e s e s y u n d í a 
de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l y u n a ñ o y 
u n d í a de p i i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a 
e l p r o c e s a d o J o s é G o n z á l e z A b r e u 
c o m o a u t o r de dos d e l i t o s : u n o de 
h u r t o y o t r o de a t e n t a d o . 
D o s a ñ o s , c u a t r o m e s e s y u n d í a 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a e l p r o -
c e s a d o O s c a r R o d r í g u e z P é r e z c o m o 
a u t o r de u n d e l i t o de a m e n a z a s c o n -
d i c i o n a l e s de m u e r t e s i n l o g r o de 
p r e p ó s i t o s . 
T r e s m e s e s y o n c e d í a s de a r r e s t o 
m a y o r p a r a e l p r o c e s a d o J o a q u í u 
R o s e n d o C a l v o P r e s m a n e s , c o m o a u -
t o r de u n d e l i t o d e i m p r u d e n c i a c o n 
I n f r a c c i ó n de R e g l a m e n t o . 
T r e s a ñ o s y u n d í a de r e c l u s i ó n 
p a r a e l p r o c e s a d o L u i s G a r c í a G a r c í a 
c o m o a u t o r de u n d e l i t o de f a l s e d a d 
e n d o c u m e n t o m e r c a n t i l . 
L o s h e c h o s s o n l o s s i g u i e n t e s : 
E l p r o c e s a d o , de a c u e r d o c o n o t r o 
p r o c e s a d o r e b e l d e , t o m a n d o u n c h e -
q u e e n b l a n c o c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
c u e n t a c o r r i e n t e q u e l l e v a l o s n ú m e -
r o s 1,445 y 2,002 e n e l B a n c o N a c i o -
n a l de C u b a y q u e n o s e s a b e c ó m o 
f u e r a a d q u i r i d o , lo l l e n ó c o m o s i a p a -
r e c i e r a g i r a d o a l a o r d e n d e l p o r t a -
d o r p o r l a c a n t i d a d de t r e i n t a y d o s 
p e s o s v e i n t e c e n t a v o s , a u t o r i z á n d o l o 
| c o n l a f i r m a de l a c a s a B o u z a P o t t s 
y C o m p a ñ í a , de e s t a p l a z a , y u n a "vws 
c o n f e c c i o n a d o e n t a l f o r m a e l m a n • 
da to , e l . d í a 14 de J u n i o ú l t i m o s e 
p r e s e n t ó e n l a c a s a de c o m p r a - v e n t a 
" L a M e d a l l a de O r o " , s i t u a d a e n 
N e p t u n o 235, d o n d e e r a c o n o c i d o , y 
c o m p r ó u n p a r de a r e t e s y u n p a n -
t a l ó n p o r v a l o r de c i n c o p e s o s , d a n -
á 
d o e n p a g o e l c h e q u e p r e p a r a d o d e 
a n t e m a n o , r e c i b i e n d o e n d i n e r o e l 
r e s t o a s c e n d e n t e a 27 p e s o s 20 c e n t a -
v o s , d e s c u b r i é n d o s e l u e g o , a l t r a t a r 
F e r n á n d e z d e h a c e r e f e c t i v o e l c h e -
q u e , q u e e s t e d o c u m e n t o n o e r a l e g i -
t i m o y q u e n o e r a c i e r t a m e n t e g i r a -
do p o r l a c a s a B o u z a P o t t s y C o m -
p a ñ í a . 
U n af io y u n d í a d e p r i s i ó n c o r r e c -
c i o n a l p a r a e l p r o c e s a d o I r m l n l o 
V a l d é s I z q u i e r d o c o m o a u t o r d e u n 
d e l i t o d e a t e n t a d o a a g e n t e d e l a a t i -
to r l d a d . 
C u a t r o a ñ o s , d o s m e s e s y u n d í a d e 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l p a r a e l p r o c e -
s a d o M i g u e l M o n s e i V a l l e c o m o a u -
t o r d e u n d e l i t o d e e s t a f a . 
D o s a ñ o s , o n c e m e s e s y o n c e d í a s 
de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l p a r a e l p r o -
c e s a d o R a m ó n L ó p e z C a s t i l l o c o m o 
a u t o r d e u n d e l i t o de r o b o . 
D o s a ñ o s , c u a t r o m e s e s y u n d í a 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l y c a u c i ó n do 
n o o f e n d e r a N e m e s i a O ' F a r r l U A c o s -
t a o e n s ú d e t e c t o s e l e c o n d e n e a d o s 
a ñ o s , c u a t r o m e s e s y u n d í a de d e s -
t i e r r o a c u a r e n t a k i l ó m e t r o s d e l a 
c a p i t a l a l p r o c e s a d o F l o r e n t i n o H é c -
t o r S i l v a c o m o a u t o r de u n d e l i t o d e 
a m e n a z a s c o n d i c i o n a l e s d e m u e r t e 
s i n l o g r o d e p r o p ó s i t o s . 
C i n c u e n t a p e s o s d e m u l t a p a r a e l 
p r o c e s a d o F r a n c i s c o S a i n z d e l a P e -
ñ a y R o b a l n a c o m o a u t o r d e u n d e -
l i t o d e i n f r a c c i ó n de l a L e y E l e c t o -
r a l . ' 
S E N T E N C I A S 
P o r l a s d i s t i n t a s S a l a s d e lo C r i -
m i n a l d e e s t a A u d i e n c i a s e h a n d i c -
t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
C o n d e n a n d o a J o s é N o g u e l r a s p o r 
m a l v e r s a c i ó n a t r e s a ñ o s , s e i s m e s e s 
y v e i n t i ú n d í a s d e p r e s i d i o c o r r e c c i o -
n a l . 
C o n d e n a n d o a R a m ó n D í a z V e g a , 
p o r r a p t o , a u n a ñ o , o c h o m e s e s y 
v e i n t i ú n d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
C o n d e n a n d o a M a n u e l T e j i d o r S u á -
r e z a t r e i n t a p e s o s d e m u l t a p o r i n -
f r a c c i ó n d e ' la L e y E l e c t o r a l . 
C o n u d e n a n d o a J u a n S u á r e z p o r l e -
s i o n e s a d o s m e s e s y u n d í a d e a r r e s -
to m a y o r . 
A b s o l v i e n d o a Z a c a r í a s E s q u l v e l , 
a c u s a d o de n a d e l i t o d e r o b o . 
P E S A M E 
E l c r o n i s t a s e l o e n v í a , m u y s i n c e r o 
y s e n t i d o a i b u e n a m i g o e l j o v e n d o c -
t o r U r b a n o G o d o y , a u x i l i a r d e 
l a S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l de / H o y t i e n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a S a -
t e n t a t i v a de r o b o . D e f e n s o r : d o c t o r 
P ó r t e l a . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a R a f a e l M i q n e i y o t r o s p o r 
I n f r a c c i ó n o t ^ c t o r a l . D e f e n s o r e s : P i -
n o y M i q u e l . 
C o n t r a A d o l f o F e r n á n d e z y o t r o s 
p o r I n f r a c c i ó n e l e c t o r a l . D e f e n s o r e s : 
P i n o y R e g ü e i f e r o s . 
C o n t r a A r s e n i o G a r c í a y D i e g o M e -
l e r o p o r h u r t o . D e f e n s o r : d o c t o r 
H e r n á n d e z . 
C o n t r a P e d r o P a r r e ñ o p o r a m e n a -
z a s y d i s p a r o . D e f e n s o r : d o c t o r V -
G u t i é r r e z . 
S a l a d e l o C i v i l 
M a r l a n a o . J o s é M o n s y o t r o c o n t r a 
R i c a r d o d e l C a m p o s o b r e o t o r g a -
m i e n t o d e c F c r i t u r a y o t r o s p r o n u n -
c i a m i e n t o s . M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e , 
P r e s i d e n t e . L e t r a d o s , N a v a r r o , G a -
l l e t t i . P r o c u r a d o r e s , V e g a , Z a y a s . 
E s t r a d o s . 
S u r . R o q u e P o m a r y V á z q u e z c o n -
t r a E l i a s P ' t a y D u r á n y P a b l o M o n -
t i e i s o b r e o t o r g a m i e n t o de e s c r i t u r a s 
y n u l i d a d de u n p r o c e d i m i e n t o s u m a -
r l o . M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e , C e r -
v a n t e s . L e t r a d o s , A n g u l o y A d l e r . 
P r o c u r a d o r e s , P a r t e , M o n t i e l , E s t r a -
d o s . 
E s t e . J o s é M a r í a G i s p e r t y R o d r í -
g u e z c o m o c e s i o n a r i o de M a n u e l R o u t 
m a n c o n t r a E n r i q u e H i n m e r m a n n e n 
c o b r o d e p e s o s - M e n o r c u a n t í a . P o -
n e n t e , V a l l e . L e t r a d o s , C á r d e n a s y 
G i s p e r t . 
A u d i e n c i a . F r a n c i s c o O r t i z y T o -
r r e s c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l a J u n t a 
de P r o t e s t a s de 10 de J u l i o de 1916 . 
C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o . P o n e n t e , 
V a l l e . L e t r a d o s , R o s a d o , s e ñ o r F i s -
c a l . P r o c u r a d o r , V i l l a l b a . 
A u d i e n c i a . A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
d e l E s t a d o c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a 
J u n t a de P r c + e s t a s de E n e r o 12 do 
1917 . C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o . P o -
n e n t e . C e r v a n t e s . L e t r a d o s , s e ñ o r 
F i s c a l , R o s a d o . P r o c u r a d o r , V i l l a l b a . 
I n c i d e n t e de r e c u s a c i ó n p o r F r a n -
c i s c o F é l i x L e d ó n y G e r a r d o V i l l a -
n u e v a c o n t r a e l L i c e n c i a d o P a b l o G ó -
m e z d e l a M a z a e n c a u s a n ú m e r o 
1,058 do 1917 p o r f a l s e d a d , d e l J u z -
g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a . L e t r a d o s , L i c e n c i a d o R o d r í -
g u e z H i e r a . P r o c u r a d o r , P a r t e , P i e -
d r a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
o c 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
O R A S V I T A L I N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
• e s t a A u d i e n c i a , q u i e n p a s a p o r l a I n -
J m e n s a p e n a d e h a b e r p e r d i d o a s u 
, s e ñ o r a m a d r j l a s e ñ o r a d o ñ a A v e l l -
í n a T o r r e s . 
í S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
J u i c i o o r a l e n c a u s a c o n t r a A g u a ^ 
l a d e lo C i v i l y C o n t e n c i o s o A d m i n i s -
t r a t i v o , l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : J o s é G o r r í n , M i g u e l V . 
C o n s t a n t i n , L u i s L l o r e n s , I g n a c i o G a -
r r i d o , F r a n c i s c o P . L e d ó n , d e m e n t a 
C a s u s o , V i d a l S o t o l o n g o , P a u l i n o A l -
v a r e z , A n g e l C a i ñ a s , F i d e l V i d a l . M a -
t f n P é r e z D e l g a d o y B i e n v e n i d o R I e \ u e l E . G ó m e z , L e ó n S o u b l e t t e . A n t o 
m o n t p o r a b r n d o n o d e d e s t i n o . D e -
f e n s o r : d o c t o r R o d r í g u e z de A r m a s . 
C o n t r a D i e g o C a s t i l l o D í a z y P e d r o 
C a m a c h o D í a z p o r a b a n d o n o d e d e s -
t i n o . D e f e n s o r : d o c t o r R o d r í g u e z d e 
A r m a s . 
C o n t r a J o v l n o G u t i é r r e z p o r a t e n -
t a d o . D e f e n s o r : d o c t o r R o s a d o . 
C o n t r a E v a n g e l i n o S u a z o p o r h u r -
t o . D e f e n s o r : d o c t o r M á r m o l . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a A r t u r o G u t i é r r e z p o r I n -
f r a c c i ó n e l e c t o r a l . D e f e n s o r : d o c t o r 
P i n o . 
C o n t r a M a r í a L u f l s a F e r n á n d e z , 
I F l o r a C o r t é s y D u l c e M a r í a M o r e n o , 
p o r c o r r u p c i ó n d e m e n o r e s . D e f e n -
s o r e s : d o c t o r e s R o s a d o y H e r r e r a 
S o t o l o n g o . 
C o n t r a F é l i x A r m a n d o N ú f i e z p o r 
n i o M . A y a l a , I s i d o r o C o r z o , R i c a r d o 
R . C á c e r e s , M i g u e l G . L l ó r e n t e . 
P r o c u r a d o r e s : Z a y a s B a z á n , G . d e 
l a V e g a , S t e r l i n g , Z a l b a , F r a n c i s c o 
D í a z , G . d e i C r i s t o , J . T. P i e d r a , C a s -
tro,- I l l a , C á r d e n a s , L l a m a , F r a n c i s c o 
L ó p e z . E n r i q u e A l v a r e z , L u i s C a l d e -
r í n , B . Y a n i s . P e r e í r a , R a d i l l o , D a u -
m y , A m a d o r F e r n á n d e z . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s : G u i l l e r m o 
L ó p e z , R a m ó n I l l a , J u a n V á z q u e z , 
E d u a r d o D a u m y , F e r n a n d o P é r e z . D o -
l o r e s P i e d r a , J o s é M . D í a z , E m i l i a n o 
V i v ó . A b l l l o C u d e i r o , F e r n a n d o L a b a t , 
R a m i r o M o n f o r t , O s v a l d o C a r d o n a , 
B e r n a r d o R o d r í g u e z , J u l i o L ó p e z , A n -
t o n i o A r j o n a , F r a n c i s c o J a v i e r V i l l a -
v e r d e , A r m a n d o D e l f í n . P e d r o G u e -
r r a , A l b e r t o N ú f í e z , W i l l l a m E m m a -
n u e l , C a r o l i n a C a b a l e l r o . 
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L A G R I M A S 
N O V E L A D E 
^ T U M B R E S C O N T E M P O R A N E A S 
P O R 
FERNAN C A B A L L E R O 
C O N U N P R O L O G O D E 
A N T O N I O C A Y A N I L L E S 
Venta en u iibrerfa de j o s é A l b e l a 
- J i a s o o a í n . c ú m e r o 22. 
Háb ( « O i p n o o ) 
la conciencia, s in 
^ n o c i ^ . la . conciencia supone 
ao' y Dor ^ ^ 0 un instinto de lo bue-
J u l e i e a ^ d ^ K r a c l a hay seres tales, en 
hra ^ o t r o - ^ P 6 , " eusefia 10 uno e ins-
Sier(Je la con, ^Ufl.0 se (leso5-e 8u voz, se 
j u s t i c i a ' 686 ú l t i m o a f l o j o del sol 
^0te8Pdemosnll-0'Rieron ,le s<' Paseo r a -
^ i ^ ^ i e u t o ^ - v ' como ,los boprueras 
^ababan " í i a 8e ve: Ambos a dos 
Jo 8U W - n'nnUtear el meJ0í- negocio 
3 V ^ o eV " " o 0 ™ Provecho .lo su h i -
í l ^ s'» acollo T11" fle s" bolsillo. 
el c o c i n o 6 fran1u-e^ !>• Tioaue 
CoSTcf1110' v se diA aUp Pensaba dar al 
t o 0 ° *u Arcano n ñ . f ^onocer a T i b u r c l a 
o ^ ü e d o granSempnt entu : ,,Pro 1)- ^erfec-
^ " . . a " r ^ n t e chasqueado al notar 
nareciO causar el m á s 
m í n i m o placer a su cous u-te. L a gallega, 
que como sabemos, ve ía harto m á s a l lá de 
sus narices, y a la .que se la daba un 
bledo del oropel, c o n o c i ó desde luego que 
en esta clase de relaciones suele costarle 
caro el honor ai que lo recibe, y no le 
s irve de provecho ninguno; de suerte que 
s ó l o vid, por consecuencia, de estos estre-
chos lazos, una c o n t r i b u c i ó n extraordinar ia 
de hospedaje sobre su corral y despensa, 
que le i n c l i n ó a l g ú n tanto a las ideas 
de su hijo sobre la d i a o l u c i ó n (fe las fa-
mil ias , por lo cual dijo a. su marido, cuan-
do D . Hoque se hubo ido. 
— ¡ P r i m u , pr imu ! K l pr imu lu s e r á s tú , 
s i te metes a Cenarles la b a r r l j a cada vez 
que vengan a ver su conventu. Non me 
d e j ü lus cuartus m i tiu B a r t u l u m é para 
les dar de cumer a tus primus, es ver-
dad. 
L a noticia del destino que pensaba dar 
su propietario al convento, se d i v u l g ó 
pronto por el lugar y l l egó a los o í d o s 
del comandante del fuerte de San C r i s -
tóba l , D. Modesto, el que e n t r ó , aterrado 
por ella, en casa de su patroua la maes-
tra de amiga, conocida en el lugar coa 
e l sobrenombre de Rosa Mís t i ca . 
Y a c í a é s t a en cama con una leve in -
d i s p o s i c i ó n . 
A lver su patrona la cara descomunal-
mente larga de I ) . Modesto, su m e c h ó n -
cito de pelo c a í d o y lacio, sus ojos m á s 
amortiguados que nunca, se i n c o r p o r ó en 
la cama, a p o y á n d o s e sobre su codo, y 
sujetando con la otra mano sus prlmo"-
rosas ropas de cama contra su í r a r s a n t a 
cuidando no estropear los faralares de 
su almil la , le . l i jo : j 
— Y bien. ; .qué va a hacer ese usur-
pador, profano? i V a a rehabi l i tar !a iple-
s la y traer un c a p e l l á n ? 
—No Rosi ta , n o — c o n t e s t ó suspirando el 
coman dante. 
_—'•T,u1es a u é van a hacer. D. Modesto? 
Responda usted por Oíos , que estoy so-
bre ascuas. ¿ Q u é van a hacer de ese san-
to palacio? 
— U n a f á á b r i c a , R o s i t a — c o n t e s t ó en vor. 
— ¡ J e s f l s me v a l g a ! — e x c l a m ó Ros i ta—. 
¡ U n a f á b r i c a del templo del S e ñ o r ! ¿ Y 
de q u é ? 
—De f ó s f o r o s — r e s p o n d i ó D . Modesto coa 
apagada voz. 
Ros i ta l a n z ó un grito lastimero, se de-
j ó caer sobre sus almohadas, y su in-
d i s p o s i c i ó n se a g r a v ó i n s t a n t á á n e a m e n t e , 
m a l i g n á n d o s e su calentura. 
C A P I T U L O X X V I 
D e s p u é s que D . Roque trajo a su hi -
j a a Villajoiar y la d e j ó insta lada en casa 
de su pariente, con la agradable perspec-
t iva de que m e j o r a r í a de salud, se es-
t a b l e c e r í a a l lá , c a s á n d o s e con su pr imo el 
interesante Tiburc io , que s e r í a muy fe-
l iz , cosas todas que le p a r e c í a n sencil las 
y seguras consecuencias unas de otras, 
quiso darse la s a t i s f a c c i ó n el s ibar i ta de 
d i s frutar por su cuenta. L i b r e y a de to-
do cuidado en punto a su h i ja ^ s a "po-
quita cosa," como él la l lamaba, a la que 
h a b í a hallado una c o l o c a c i ó n proporcio-
nada al precio que la t e n í a ; d u e ñ o ú n i c o 
y absoluto de m i l l ó n y medio de duros, 
encumbfftdd por é s t o s entre las "notabl-
Iid;idos de la aristocracia f inanciera," sa-
I tisfecbos sus afanes, p e n s ó en satisfacer 
por sus deseos. 
Mas antes fie pasar adelante, tenemos 
a c á que satisfacer tu curiosidad, lector de 
las Hatuocns, que so ha despertado con 
bis palabras de que nos hemos valido. 
Lector , t ú e r e s muy p r e g u n t ó n ; te ad-
vertimos que preguntar es de mal tono. 
No sabes, lector de las más* remotas 
l í a tuecas, que en el siglo de las luces 
todos nacen sabiendo, que en su vida 
pn-Kuntan los hijos del diez y nueve sino 
"«•n q u é día estamos hoy"? V a n a creer 
que tienes m á s de c incuenta a ñ o s y que 
naciste en el siglo pasado. 
O t r a cosa vamos a hacerte presente, 
amigo lector. 
Vn autor f r a n c é s ha dicho: " L a s pre-
guntas demuestran los alcances o exten-
s i ó n ded entendimiento, y las r e s p u e s t a » 
su agudeza." T e n , pues, presente que las 
tuyas no demuestran la m á s m í n i m a ex-
p r e s i ó n y no quieras comprometernos a 
que se diga lo propio de nuestras res-
puestas en punto a agudeza. 
L a pr imera pregunta f u é q u é era nota-
bi l idad, y y a te lo hemos explicado una 
vez; pero es preciso, y a lo vemos, j u c h a r a 
de bayeta. , . 
E s notabil idad una palabra con mu-
chas letras y poco sentido; equivale a 
un t í t u l o h o n o r í f i c o sin emolumentos ni 
obligaciones. E s la c a t e g o r í a del "ab 
l ibitum," puesto que para obtener ese dic-
tado basta que tu vecino d iga : "Mgote 
notabil idad," a la manera que otro decía 
a lo que c o m í a : " h á g o t e pichones." L a 
notabil idad tiene tamaCos muy var iados; 
las hay t a m a ñ a s como panderetas y tama-
ñ a s como plazas de toros. E s una dist ln-
Clón que indica « n a Importancia inca-
1 i l i rada , a la manera que indica una 
persona las voces Fulano, Mengano o Z u -
tano. 
E n cuanto a la otra pregunta sobro 
lo que q u e r í a decir "aristocracia f inan-
ciera," é s t o s son otros cantares. T ú c r e í a s 
que la aristocracia era nobleza, y que esa 
andaba como las lechuzas huyendo de las 
"luces del siglo," q"e las quieran mal. on 
las atas torres y ruinas de sus castillos. 
Lector , si tal croes, abusas de los privile-
gios do tus Patuecas. T,a nobleza hoy día 
no tiene nada de lechuza : sos muere por 
las Mices, no le bastan las b u j í a s ; quiere 
las del gas, como en las calles, como en 
los ca fé s . 
D i r é t e . unes, lo que es hoy aristocracia, 
y no contesto a m á s preguntas. Aunque 
el preferido, no eres nuestro só lo . lector; 
hay algunos otros, y al fin so van a im-
pacientar con tnnta lecc ión nne te damos, 
que nos van a l lamar maestro ciruela, y 
esto es denigrante para un autor. L a aris 
tocracia tiene la vida dura. P o r m á s que 
la han derribado, la han herido y sacado 
su mejor sangre sus enemigos, no m u r i ó . 
Vinieron var ias "notabilidades" a las que 
no p a r e c i ó mal , y le cortaron a pedazos, 
l l e v á n d o s e cada uno sus partes. E l talento 
c a r g ó con la cabeza; ia p o l í t i c a con las 
manos; el dinero con los p í e s ; a sus p r i -
mitivos poseedores les q u e d ó el tronco. H a y , 
pues (ve contando, lector, y no mires as i 
con la boca abierta como si te estuviese 
contando un cuento f a n t á s t i c o do Hoff-
mau) , una, la existencia de la nobleza l l a -
mada sangre azul, (ya ha tomado varios 
tintes) ; como es s ó l o ei tronco del cuer-
po, ni piensa, n i obra, n i a n d a ; pero con-
serva el c o r a z ó n , y "siente " 
H a y la del talento (dos) , la cabeza, pen-
sadora, d e s d e ñ o s a , vana y . . . calva. 
H a y la de la p o l í t i c a (y van tres ) , las 
manos, activas, en guerra la derecha con 
la izquierda, e m p u ñ a n d o la espada y la 
pluma, tocando el c o m p á s , a l cua l h a do 
bailar el mundo, que quiera que no. 
H a v la del dinero (y son cuatro) , los 
p'ea f irmes y pesados, pisando recio, t ra -
tnndo las cosas con la punta o con el 
t a lón , a l que c iñe espuela de oro. 
L a s cuatro se saludan profundamente, 
se d a n - l a mano y no se pueden ver ; se 
odian, se envidian y desprecian. 
; Te hemos desilusionado de las aristo-
cracias' ' Pues vamos a ver si te reconci-
liamos con ellas, h a b l á n d o t e de otra, de 
la verdadera, sin la cual todas las otras 
no son nada. E s t a es la* del a lma. E s -
ta la tienen o no los que forman parte 
de las otras aristocracias , y la tienen 
t a m b i é n ios que no pertenecen a ellas, 
puesto que es una gracia de Dios en la 
naturaleza bumana. como lo son las flo-
res on la f í s ica . Se halla, cual ellos, en 
los campos v on los palacios; cual ellas, 
tiene en é s t o s m á s bellos colores y m á s 
briÍlo< on los campos aún m á s perfume y 
m á s sencillez. E s t a aristocracia se ignora 
q "sí misma, como la inocencia. Pasa con 
su blanca túnica de amianto entre el fue-
tro de bajas v malas pasiones, ilesa. E s 
pura como los aires de altas s ierras aco-
ge a los simples de e s p í r i t u como el cau-
daloso r ío a los arroyuelos di» aguas p a -
ras y cr i s ta l inas . E l entendimiento l a 
comprende, a d m i r a e i m i t a ; pero gemui-
na, s ó l o existe ea el a l m a Tiene cuatro 
cualidades que forman con ella una mis-
ma esencia, y s o n : l a delicadeza, la • ge-
nerosidad, la franqueza y el aprec io; le 
son, por tanto, lo m á s opuesto l a grose-
r ía , la avar ic ia , la f a l s í a y el despre-
cio. 
E s , pues, como has visto, la ar is tocrac ia 
hoy d í a u n aderezo con que se engalana 
la sociedad compuesto de perlas, que no 
todas son de n ú m ero y de bri l lantes pu-
lidos o por pul ir . 
A D . Roque, pues, le p a r e c i ó bien dig-
narse hacer part i c ipar al b l a s ó n de sus 
talegas y a los pergaminos de sus letras 
de cambio. E s t a acendrada s a t i s f a c c i ó n se 
la c o n c e d í a a s í mismo en su refinado 
e g o í s m o , cuando lo h a b í a sacado de qui-
cio s ó l o l a idea de que su pobre h i ja 
pudiese desear para su felicidad una co-
sa a n á l o g a . 
No h a b í a podido D . Roque t ra tar tan-
to y de tan cerca a aquel la hermosa mu-
jer , la marquesa , s in que sintiese desper-
tar en é l . . . ¿ q u é d iremos? Ser ía profanar 
la pa labra amor si la a p l i c á s e m o s a los 
sentimientos que semejante hombbre pudie-
se abr igar . E r a una especie de s e d u c c i ó n 
profunda que e j erc ía la belleza sobre las 
sensaciones de un hombre poco gaatndo, 
puesto que D . Roque nunca h a b í a m i r a -
do con buenos ojos sino los pesos duros ; 
era una s e d u c c i ó n no menos poderosa la 
que a r r a s t r a b a a su amor propio y vani -
dad, que eran excesivos, la Idea de poder 
decir de aquel la noble, elegante y dis-
t inguida s e ñ o r a , "mi mujer ." con "lo que 
se h a b r í a llenado la boca, lo mismo que, 
cuando hablando de caudal, dec ía "mis 
millones." y era, por ú l t i m o , la influen-
cia m a g n é t i c a , el i m á n irres ist ible que 
tiene lo superior sobre lo inferior, a l que 
es i n ú t i l combat ir ; superioridad que se 
niega de boca y se confiesa de hecho, r ío 
que a r r a s t r a , sin valerse de m á s medios 
que su propia corriente. 
A pesar del alto aprecio y raverent í» 
caito que t e n í a a l dinero, y parocerle a l 
inTlado Nabab que el hombre que se pre-
sentaba poseedor de m i l l ó n y medio de 
duros d e b í a necesariamente ser iui C é s a r 
para toda mujer nacida y por nacer, h a -
? B}80 'lne no def in í" . Que zumbnbi' 
indistintamente como una mosca importn-
na alrededor de su a c o s t ú m b r a la o«ndÍR 
y le I n f u n d í a algo parecido a l a descon* 
r ianta . No era fsto por cierto liijo no , t 
delicadeza inseparable del verdadero amor, 
la cual hace t í m i d o a un rey carca de uua 
paistbra; era la conciencia, que por c i m a 
de su prosopopeya, y s l c que l u d i e s e 
anegar su grave voz el sonoro sonido da 
sus talegas, le mormuraba que h a b í a u n a 
Inmensa dis tancia entre l a m á s alta s u - ' 
perlorldad moral y la m á s b a j a Inferio-
r idad, la que no deja de exist ir , aunque 
el mundo y las c ircunstancias le a p r o x i -
men. E l l o es que D Roque, como hom-
bre prudente que era, h a b í a reforzado s u 
plan de ataque con a lguna a r t i l l e r í a de 
reserva que d e b í a a b r i r la brecha en l a 
s i t iada plaza, s i no se apresuraba a rec i -
bir en palmas al que q u e r í a hacerse s a 
d u e ñ o Se h a b í a dicho a l l á en sus aden-
t ros : ¿ Y si no quisiese? ¡ L a s mujeres 
son tan raras , tan capr ichosas ! 9r se haca 
la remilgada, le haremos l a forzosa." D é -
bese advert ir que D . Roque h a b í a est ipa-
lado en su infame contrato, a i prestar e l 
dinero a la marquesa, que cada afio c u m -
plido arabos contrayentes quedaban e n 
libertad de resc indir o renovar el con-
trato s e g ú n les conviniese, diciendo con 
aparente c o n s i d e r a c i ó n a la marquesa que 
p o n í a esa c l á u s u l a en favor de e l la ; por-
que, p u d i é n d o s e casar su h i ja de un d í a 
a otro, p o d í a convenir a su marido l i -
bertar el caudal cuanto antes. E l pr imer 
afio habla transearr ldo . y el plazo pr ime-
ro Iba a cumpl ir en breve. 
—Bien venido, D . Roqne—dijo la m a r -
quesa al mil lonario al verlo entrar u n a 
mafiana en su cuarto, ocultando h á b i l -
mente la repulsa que le Inspiraba su gro-
sero y vulgar acreedor—. ¿ D e s d e c u á n d o 
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palpitación excesiva del corazón, qu« 
^suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
PASTÍLIAS DEL Dr. aiC?S^3S 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
sangrientos en las laderas septentrfo-
vales del ChemJn des Dames y en am-
ibos lados del caiuino de Laon. Los 
franceses han avanzado allí hasta. Cha-
rlgnon. AI Snr ¿e Fflain fracasaron los 
¡ataques. 
INFOEITE BEL MARISCAL HAIG 
Londres, octubre 28. 
>« E l Felá Jlariscal Haigr, informa esta 
Soche I osigniente del frente de Flan-
ides: 
^Además del ataqne hostil de qne 
£e dio cuenta en el parte oficial de lá 
mañana, el enemigo lanzó otros dos 
•contra-ataques anoche. En uno do los 
•casos las tropas enemigas intentaron 
avanzar a lo largo de la línea del ca* 
mino Westroosebeke-Poelcapelle, pero, 
»! hallarse a unas doscientas jardas 
de nuestras posiciones, fueron ataca-
das por nuestra infantería con fusiles 
j ametralladoras., 
aEsta mañana otro ataque hostil 
contra nuestras posiciones en el bos-
que de Houtcolt, nordeste de Yeld-
¡hoek, fué rechazado completamnte, 
quedando algunos prisioneros en nues-
itro poder. Otro ataque menos vigoroso 
•contra una de las granas fortificadas, 
icapturadas ayer al sudeste de Poelca-
Ipelle resultó Infructuoso. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada Recibido por el hilo directo.) 
. Boma, octubre 28. 
Las tropas austro-alemanas atacaron 
vigorosamente nuestras posiciones 
ayer en el Monte de Piaña, Después de 
un reñido combate» el enemigo fué 
rechazado con bajas considerables 
Muestras fuerzas asaltantes recupera-
ron en la mañana de hoy parte de 
nuestras trincheras, las cuales habían 
sido ocupadas temporalmente por el 
•enemigo. . 
"En el frente do San Julián contí-
nuó la acción de artillería con mucha 
intensidad durante todo e! día. Dos 
máquinas enemigas fueron derribadas 
por nuestros aviadores; una de ellas, 
alemana, cayó dentro de nuestras lí-
neas cerca de Gárgaro; la otra en fren 
te de nuestra posición al íiorte de 
Podlaka". 
EN E L FRENTE RUSO 
(Cable ao la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Octubre 23. 
E l parte oficial publicado hoy, di-
ce lo siguiente: 
frente Septentrional. En la» re-
/gión do Riga, en los sectores de Sku-
¡11, Hinsenberg, Mnor, Allazhl Manor 
castillo de Lemburg, nuestros des-
tacamentos avanzaron y ocuparon la 
primera línea de trincheras que de-
j ó el enemigo. Las trincheras en el 
• sector de Hinsenberg Manor fueron 
, ocupadas después de un encuentro. 
Mar Báltico: Barcos enemigos, al 
¡parecer dos acorazados, tres cruce-
¡ros y varios destroyers, fueron vis-
ites frente a Kuivast. 
E s t e C a m i ó n es i n d i s p e n s a -
b l e a t o d o c o m e r c i a n t e e i n d u s -
t r i a l . S n c o n s t r u c c i ó n es i n m e -
j o r a b l e , s u f u n c i o n a m i e n t o e x 
c é l e n t e , y es e l m á s c a p a z , 
r á p i d o y r e s i s t e n t e . 
R e s p o n d e a l a s n e c e s i d a d e s 
de C o m e r c i a n t e s , I n d u s t r i a l e s 
y A g r i c u l t o r e s , p o r q u e s o p o r -
ta l a s m á s p e s a d a s c a r g a s y 
v e n c e l a s d i f i c u l t a d e s de l o s 
d í a l o s c a m i n o s . 
i 
L o s h a y de t o d o s t a m a ñ o s . I m p o r t a d o r E x c l u s i v o : 
. O T E R O , P r a d o 23 y Cárc< 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s 
7538 tfi-10 
UN JOVEN D E 22 AÑOS, DIABE-
TICO.—COMO SE CURÓ 
.He usado el TRYPSOGEN con 
|cxito extraordinario. Se trataba de 
|un joven de 22 años, cuya orina, año 
>y jnedio antes de empezar el trata-
^mlento, contenía gran cantidad de azú-
íar. Además, el enfermo disminuía cons-
itautemente de peso: de 73 kilos 
Jquedó reducido a 65; y la salud de-
scaía de modo tan marcado que sus 
|padres perdieron la esperanza de 
(salvarlo. En tales circunstancias, 
'receté al paciente el TRYPSOGEN, 
< combinado con una dieta rígida y agua 
f pura en abundancia. Un año después 
-de seguir este tratamiento el enfermo 
[estaba completamente curado. Y 
¡hasta ahora, o sea desde hace un año 
, que se le dió de alta, rio se ha obser-
"vado síntoma alguno que haga temer 
una recaída." 
El TRYPSOGEN es un producto 
Opoterapico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
l'ork, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de animales, 
üs decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
í l ^ ^ í ? ^ ^ 0 5 írnosos AGENTES: 
.HORMOTONE: para la neuraste-
, ma, impotencia, desórdenes menstrua-
t les, desarrollo inadecuado de los niños 
f etc. 
: SECRETOGEN: para las enferme-
dades uel estómago e intestinos 
KINAZYME: especial para la tu-
yberculosis. De gran eficacia -uando 
! falta el apetito. y 
Nuestras tabletas se venden en Tas 
' principales Farmacias y Droguerías. 
:j Habanas Barrera & Cfi.; IVr. Mlanael u oheson; Dr. r.rnesto Snrrá: Dr. Francis-co Taqaechel; Majó & Colomer. Santiago de Cuba: Mestre & Espinosa; O. Morules & Co; Ravelo & Berenguer. Enorudjada: Dr. Burnfln María Valla. MnrtaactM: Tomás . Aguirre. | Canuta itogr! Abel Marrar o. 
E l domingo, destroyers enemigos 
bombardearon las costas en el sector 
de la aldea de Ueknll, nnas seis mi-
llas al Norte de TVerder. E l enemigo 
intentó desembarcar tropas cerca de 
Molseknll Manor, ocho millas Nor-
te de "Werder, pero fracasó en sn 
empeño. Nuestros destacamentos do 
defensa do costas los repelieron,^ 
En comunicación semi-oficiaL pu-
blicada en los periódicos de Petro-
grado se anuncia que el desembarco 
de laiS tropas alemanas cerca de 
Werder se considera como una me-
ra demostración militar para prote-
ger el desembarco del enemigo en 
la costa del Golfo de Riga. Dícese 
también que la retirada alemana ha-
cia la línea de Skuli-Lemburg es 
una maniobra para atraer a las tro-
pas msas más cerca de Riga, con la 
intención de atacarlos por retaguar-
dia. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
HUNDIMIENTO DEL CRUCERO 
ORAMA 
Londres ,octnbre 23, 
E l Almirantazgo publicó hoy la si-
guiente noticia: 
aUno de los destrooyers de Su Ma-
jestad fué hundido a consecuencia de 
un choque. Dos oficiales y yeinte tri-
pulantes se salTaron'^ 
**E1 crucero armado mercante de Su 
Magostad ^Orama/*, mandado por el 
comandante W. Moorsom, fné torpe-
deado y hundido el Tiernos. No hubo 
bajas." 
*'E1 Orama desplazaba 12.927 tone-
ladas; media 551 pies de eslora; fué 
construido en Grlascow en 1911. For-
maba parte de la escuadra inglesa que 
en marzo de 1915, frente a la isla chi-
lena de Juan Fernández, hundió, el cru 
cero alemán Dresden. 
LA GUERRA EN E L A I R E 
(Cable do la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
OPERACIONES AEREAS 
Londres, octubre 23. 
Las recientes operaciones efectua-
das por la flota aérea naval británica 
se mencionan oficialmente en el EI-
gnlente parte: 
**E1 domingo por la noche las nares 
aéreas navales lanzaron bombas en el 
ferrocarril de Melle, cerca de Gante. 
"Ayer tarde se intentó efectuar un 
raid sobre el aeródromo de St. Denls 
Westrem, pero debido a los espesos nu 
barrónos que cubrían el horizonte, 
nuestras máquinas lanzaron sus bom-
bas sobre Zeebrudge. Dos embarcacio-
nes pequeñas fueron alcanzadas por 
nuestros proyectiles. Otras bombas 
reventaron cérea de la baso de un hi-
droplano y en vario edificios. To. 
das nuestras máquinas regresaron sin 
novedad. 
En otro parte oficial se dice que el 
total do bajas en todos los distritos 
ocasionadas por el raid de los zeppell-
nes del último viernes, fueron treinta 
y cuatro muertos y cincuenta y seis 
heridos, en vez de veinte y siete muer-
tos y eíncuenta y tres heridos como 
se había publicado previamente. 
E L RAID DE ZEPPEL~NES SOBRE 
FRANCIA 
París ,octubre 22* 
E l inten-ogatorio oficial do los tri-
pulantes de los zeppelines capturados 
en Francia, a su regreso del "raid" 
essira, Inglaterra, revelan el hecho de 
quo la expedición consistía do 13 bar-
cos aéreos que salieron separadamen-
te de tres estaciones en la noclie del 
19 de oetubre. Se esperaba que el raid 
durara de 20 a 25 horas. 
Se vieron cogidos en medio de nna 
fuerte ráfaga del Nordeste, y cuando 
quisieron regresar a sus bases, tniie-
ron que moderar su velocidad, a cansa 
dn los fuertes vientos. Al amanccers el 
L-49, el barco aéreo que cayó intacto 
en manos de los franceses, abatió el 
vuelo, creyendo que se hallaba sobre 
Holanda o Westphalia, La tripulación 
agitó banderas blancas. Hasta las 8 de 
la mañana no se dió cuenta el coman-
dante de que estaba sobre Francia. Al 
mismo tiempo, el zeppelln fué avistado 
por los aeroplanos franceses y tuvo 
que aterrizar. 
Poco después el L-50 voló sobre el 
L-49, que se hallaba en tierra rodeado 
por las máquinas francesas. E l L-50 
maniobró para aterrizar en el bosque 
cercano y dar a los tripulantes ocasión 
de escapar, pero un carro fué desen-
ganchado. Parte de los tripulantes es-
caparon utilizando los paracaidas. E l 
caso fué destruido poco después a pis-
toletazos disparándole cargos inflama-
bles. E l L-I9 y el L-50 pertenecen a la 
clase de Supre-zeppelines, que miden 
650 pies. Su volumen es de 55.900 me-
tros cúbicos. La tripulación se compo-
nía principalmente de jóvenes que han 
recibido una instrucción especial. Ves-
tían trajes de cuero y pieles. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
(Cable de « recibido pC. 
Prensa Asoclaú;-. el hilo directo.) 
LAS BAJAS INGLESAS 
Londres, Octubre 23. 
Según anuncia el Ministerio de la 
Guerra, las bajas inglesas ocurridas 
durante la semana que terminó hoy, 
ascienden a 17,041, divididas en la 
ferma siguiente: 
Oficiales muertos en el campo do 
batalla o a consecuencia de heridas 
recibidas, 352. 
Soldados idem idem, 3,188. 
Oficiales heridos od esaparecldos, 
927. 
Soldados Idem Idem, 12,564. 
Total: 17,041. 
En general, las bajas ocurridas en 
las tropas británicas en el mes do 
Octubre han sido menores que las 
ocurridas en el mes do Septiembre. 
Las bajas correspondientes a las úl-
timas do ssemanas del corriente mes 
fueron 23,35, y las ocurridas en Sep-
tiembre en Igual período de tiem-
po, 27,164. 
CIERRE DE L> FRONTERA AUS-
TRO-SUIZA 
Londres, Octubre 23. 
Según despacho procedente de Ber-
na dirigido ai Exchango Telegraph la 
fronteza austro-suiza fué cerrada a 
consecuencia d« la grave situación 
Interna quo prevalece en Austria. 
Varias fábricas de municiones fueron 
destruidas en recientes motines orí-
ginados por la cuestión de la falta 
de subsistencias en VIena, Pressberg, 
Brunn y Laibach Los perturbadoreg 
del orden eran en su mayoría muje-
res. La policía, según el despacho, 
hizo fuego contra las turbas, matan-
do e hiriendo ji varias personas. 
DISCURSO DE MISTER IIENRT E . 
DUKE 
Londres, Octubre 23. 
Henry E . Duke, Primer Secretarlo 
por Irlanda, dijo hoy en la Cámara de 
los Comunes, que en Febrero último 
el gobierno Intylés había deportado a 
varios presos do Irlanda, porque Ale-
mania estaba ayudando nuevamente a 
los Sinn Feiuers. * 
MIster Dnko agregó que los recien-
tes disturbios en Irlanda se debieron 
a que la Convoncíón marchaban bien 
y ios liders da los Sinn Feiners que-
rían que fracasara. Manifestó que el 
Gobierno tenía resuelto hacer todo lo 
posible por pvífcir que so llevaran a 
cabo actos criminales con osa inten-
ción . 
MIster Duke aijo que en su opinión 
ta Convención estaba a punto de ha-
llar nna solución a sus problemas. 
Anunció que mientras se redactaba y 
votaba la Constitución, el Gobierno 
haría todo io posible por evitar la 
política de haoor detenciones, la 
cual él estimaba era un medio seguro 
de hacer propaganda secesionista. 
LLOYD GEORGE ACUSA AL CONDE 
VON BERNSTORFF 
Londres, Ocfubre 23. 
E l Jefe del Gobierno Lloyd dijo 
en la Cámara de los Comunes hoy 
que el Gobierno sabía que se estaban 
haciendo los arreglos necesarios, en 
partG Por el Conde Vons Bernstorff, 
para desembarcar armas en Irlanda. 
INGLATERRA CONCEDE SALVO-
CONDUCTO AL EXMINISTRO ALE-
MAN EN URUGUAY 
Londres, Octubre 23. 
La Gran Bretaña ha concedido un 
salvo-conducto a los representantes 
de Alemania en Uruguay, para que 
puedan embarcar en un vapor holan-
dés para Alemania. 
Uruguay rompió sus relaciones di-
plomáticas con Alemania ei día siete 
del mes actuaj en cuya fecha se le 
entregaron sus picaportes al Barón 
Von Nordenflycht, Ministro alemán 
en Montevideo. 
LOS COSACOS APOYAN AL GO-
BIERNO RUSO 
Petrogrado, Octubre 23. 
El Congreso General de Delegados 
do las tropas cosacas del Sudeste de 
Rusia^ en sesión celebrada en Eka-
terinodar, ha resuelto instituir un í 
alianza de cosacos de las reglones áel 
Don, Astrakhan, liaban y el Cáucaso, 
para apoyar la autoridad nacional 
enérgicamentp contra la anarquía y 
pra el bienestar treneral del naís. 
LA CRISIS MINISTERIAL FRAN-
CESA 
París, Octubre 23. 
E l Presidente Poincaré firmó hoy 
un decreto nombrando a J . Louis 
Barthou, Ministro de Relaciones Ex-
teriores, en substitución de Alejandro 
Ribot, según s« anuncia oficialmen-
te. Lo sdemás ministros siguen en 
sus puestos. 
El gabinete dimití óayer; pero el 
H o m f c s r e P r e v e n i d o 
E l poder de! cuerpo para re-
sistir y combatir las enfermeda-
des, es uno de los factores más 
preciados que toda persona 
posee. 
U S T E D DEBÍLITA E S T E 
P O D E R cuando permite que su 
estado de salud desmejore, por-
que así la sangre se adelgaza y 
los nervios pierden su estabilidad. 
U S T E D P R E S E R V A 
E S T E P O D E R que resiste a 
las enfermedades, cuando obser-
va una vida metódica y no se 
extralimita en sus ocupaciones. 
U S T E D A U M E N T A E S T E 
P O D E R cuando fortalece la 
sangre y los nervior, con el opor-
tuno uso de un tónico como las 
Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, e! Reconstituyente sin 
Rivaí-, 
Presidente Poincaré no admitió las 
dimisiones, siendo así que que la Cá-
mara de Diputados el viernes pasa-
do había dado un voto de confianza 
ai ministerio. L('S ministros entonces 
pusieron la cuestión de su renuncia 
en manos d î Primer Ministro Pai-
bleve. 
El acuerdo de renunciar se tomó 
en una sesión celebrada a una hora 
avanzada. 
El Presidente Poincaré fundó su 
noRutiva en que la Cáumra de Dipu-
tados había votado la confianza en 
ei gabinete, después de un debate so-
bre la polítKx peñera] del gobierno. 
ALEMANIA Y DINAMARCA 
Londres, Octubre 23. 
Han Helado detalles a Londres de 
nn idan alemán para obtener la su-
premacía de Dinamarca, después de 
la guerra, cediéndolo una pequeña 
fnia de terre.io, antes danés, en el 
Schleswlg Septentrionál, a cambio de 
nna gran suma de d í̂!oro,̂  y, según 
es dn presumir también, de ciertas 
concesiones económicas y comercia-
les. 
Un periódico liberal danés Insinúa 
quo ei dinero en cuestión es el mis-
mo que Dinamarca recibió por las 
Antiltas Danesas. 
EXPLOSION 
Amterdam, Octubre 23. 
El «Eco'» de Bélgica dice que cien 
obreros, incluyendo cuarenta belgas 
fueron muertos y otros cien resulta-
ron heridos a consecuencia de una 
explosión oenrrida recientemente en 
Entere, provincia de Hainaralt, Bél-
gica, Dícese que el daño material 
cansado fué muy considerable. 
VON KUEHLMANN EN VIENA 
Amsíerdam, Octubre 23. 
El doctor von Knehlmann, Minis-
tro de Relaciones Exteriores de Ale-
mania, según despacho de Vienai lie. 
gó a dicha capital y celebró dos ex-
tensas conferencias con el conde 
Zernln, el Ministro húngaro de Re-
laciones Exteriores. E l doctor von 
Knehlmann, regresó esta noche a 
Berlín. 
UNA PROCLAMA DEL MINISTRO 
DE GOBERNACION 
Petrogrado, Oetubre 23. 
El Ministro de Gobernaeión M. 
Nikitin, en una proclama dirigida a 
todos los comisionados en Rusia ex-
horta a todas las clases de la pobla-
ción a que "se unmi contra la cre-
ciente anarquía que va lanzando al 
país a su mina,^ 
El Ministro dice que sin esa coope-
ración el Gobierno escasamente po-
drá mantener el orden e impedir los 
desmanes que se cometan en el país. 
LA CONVENCION IRLANDESA 
Londres, Octubre 28. 
La Cámara de los Comunes esta 
noche, por una mayoría de ciento 
treinta y tres votos, rechazó la mo-
ción de John Redro jnd's, lamentan-
do la política del Gobierno sobre Ir-
landa como propia para poner en 
peligro el buen éxito de la Conven-
ción Irlandesa. 
El debate fué bastante vehemente, 
debido a la revelación hecha por el 
Primer Ministro Lloyd George y En-
ry EdTvacrd Duke, Secretario por Ir-
landa, de un nuevo plan alemán pa-
ra desembarcar armas en esa Isla, 
También revistió el debate cierto 
inesperado interés por lai luz que ha 
arrojado sobre el progreso la con-
vención irlandesa, Mr. Duke y Her-
bert H, Asquíth expresaron oiJnio-
nes muy optimistas respecto al éxi-
to de lâ  Convención, declarando Mr. 
Asquíth que creía que solo transcu-
rrirían atlgunos meses antes de que 
se sometiese al parlamento nna po-
lítica fija respecto de Irlanda. John 
Redmond's, miembro de la Conven-
ción, dijo que podía tributar un ho-
menaje de admiración a los miem-
bros de la conferencia procedentes 
de Ulster, por su conducta modera-
da. 
Mr, Duke en una defensa que hizo 
bastante prolija del Ejecutivo Irlan-
dés indicó que las autoridades están 
contemporizando, buscando nn tér-
mino medio en sn esfuerzo para sal-
var a la Convención de los que qui-
sieran destruirla. Hizo hincapié en 
el gran peligro qué amenazaba a Ir-
landa por el hecho de que millares 
de jóvenes a quienes no ha afectado 
el servicio militar obligatorio se ven 
sometidos a la influencia subversi-
va del movimiento "Sinn Fein'*, que 
calificó de propaganda rebelde, dis-
puesta a aceptar la ayuda del ene-
migo. 
El Secretario por Irlanda declaró 
que si bien el Gobierno estaba pre-
parado para dar los pasos necesarios 
para impedir cualquier acto crimi-
nal, al mismo tiempo se abstendría 
de emprender una política de arres-
tos y detenciones que solo serviría 
para alentar o promover la propa-
ganda separatista, 
Mr, Lloyd George, cuja ausencia 
durante algún tiempo había sido ob-
jeto de enérgicas críticas por parte 
de los miembros Irlandeses, se pre-
sentó de una manera dramáática en 
la Cámara y terminó el debate de-
nunciando de manera enérgica y 
abiertamente el movimiento "Sinn 
Fein•, y de la propaganda del profe-
sor Eduardo de Valora, miembro 
Sinn Fein por East Clare, También 
reveló otro complot, qne fué ayuda-
do por el Conde Von Bernstoff, ex-
Embajador Alemán en los Estados 
Unidos para desembarcar armas en 
Irlanda, El Primer Ministro también 
dió seguridades a John Dillon, uno 
de los leaders Irlandeses de que el 
Gobierno haría todo lo posible pa-
ra poner en vigor legislativo cual-
quier acuerdo a que pudiera llegar 
la Convención Irlandesa, 
Dijo el primer Ministro que el 
Gobierno no podía olvidar lo que ha-
bía sucedido no hace más que diez 
y ocho meses, 
"Hay tres cosas qne el Gobierno 
debe aclarar en obsequio de la mis» 
ma Irlanda, Primeramente la inci-
taición, la rebelión no puede permitir 
se. Los alemanes casi desembarcaron 
armas con ese objeto hace diez y 
ocho meses. Nosotros sabemos que 
se están haciendo arreglos para vol= 
verlas a desembarcar y sabemos qne 
Von Bernstoff está en parte compro-
metido en este complot. En segundo 
lugar, ningúiL Gobierno puede per-
mitir la organización para la rebe-
lión. En tercer lugar mucho se ha-
bí̂  en Irlanda entre los leaders 
"Sinn Fein", sin que lo qne digan 
signifique en modo alguno la autono-
mía o el Gobierne propio, sino la se-
paración., Existia la demanda do una 
independencia soberanr> para Irían-
da; y, debemos declarar de una vez 
' T o m e H i e r r o , " 
S i D e s e a 
I c e n l o s D o c t o r 
A b u n d a n c i a d 
F u e r z a s y P o ( h ~ d e R e s i s t e n c i a * 
Hierro nuzado pondrá a toda persona 
delicada, anémica y nerviosa, nn 
200% mas fuerte en sólo dos 
•emanas, en muchos casos, 
i NEW YORK, N. Y.—"Infinidad de per-' sonas cometen el error de creer que tomando I una medicina estimulante, una droga narcótica 1 o cualquiera otra preparación secreta, van a obtener nuevas fuerzas y salud," dice el Dr. 
someterse a la siguiente prueba- V. . que distancia puede camina' sin .Pril,!«« tome después dos comprimidos o «««ü^ hierro nuxado tres veces al dia dur/nV '>» £ 
173 m — .1" «• „̂ * a» Ola Qurant» j "S manas; pruebe entonces nueva™ 0̂1 fuerzas y poder de resistencia v mismo si ha ganado o no. Con P0r Ü ojos he visto multitud de persona? * anémicas y enfermizas, que siemn~ jrvi0si!. se han estado oueiando. diml.v,- re «« alf» Bourgey, un especialista de Paris, "cuando es un hecno bien sabido que la fuerza real jr verdadera solo podemos derivarla de los ali-mentos que ingerimos; pero existen muchísimas 
Itersonas que aun de los alimentos no derivan a necesaria fuerzi y poder vital, debido a que su sangre no contiene hierro en cantidad suficiente para el necesario proceso de trans-formación y asimilación. Estas personas re-conocen por su estado de debilidad y nerviosi-dad que algo grave ocurre en su organismo, pero no sabiendo a ciencia cierta lo que es, comienzan a medicinarse para el estómago, el higado o los riñones (si es una señora o señorita, para las enfermedades 'propias de su sexo") o para alguna otra enfermedad que, aunque el paciente lo ignora, es en realidad ocasionada por falta de hierro en la sangre. Este estado de cosas continúa a veces por tiempo indefinido y el paciente siempre en el mayor sufrimiento y desespero, casi sin saber que hacer." "Si algunas de las personas que me escuchan," continuó el Dr. Bourgey, "se encuentra en el número de estos desgraciados que sufren, no sintiéndose fuerte o del todo bien, le aconsejo no perder un momento en 
se han etado quejando,'d pliĉ y?!' alft us fuerz s y poder de resistencia T^*5' al mismo tiempo de síntomas d¿ jD-r4ndo!' nerviosidad, anemia, desarreglos drl v1"̂ . otras enfermedades, en un tiemnn , 0 ? mente corto, solamente tomando ¿krro^ debida forma. Hierro nuxado es U í ^ •» cien a base de hierro mas moderna ^ ofrece hoy al público y por cxptnenci^J se que en esta forma es absorbido y ¿¿7? por el organismo con suma facilidad S ' de los famosos campeones y atletas ¿orw1 ncanos han ganado sus contiendas poro». conociendo el secreto de la fuerza v 3 . f resistencia han provisto su sangre di sufici' ' cantidad de hierro. Dunci«i¡ 
NOTA:-El hícn-o nuxado qae ^ recomienda of Dr. Bourgey es, como yâ f, decimos, una de las formas mas moderni.. que hoy día se prepara el hierro orgánico t esta forma tiene las ventajas de que ei' i? msmo lo asimila con la mayor íacilidaH J que no ennegrece la dentadura y de qut t, revuelve el estómago Es un «ed!c¿ " poderoso en casi todas las formas de indirS nerviosidad, anemia, desarreglos del VH pobreza de sangre y otras enfermedades. ¿ vende en la» priacipaics farnuciaa y dro-̂ t-î  
para siempre que por ningún con-
cepto permitirá jamás la Gran Bre-
taña que se lleve a cabo nada pare-
cido a esto, 
SAKAH BENHARDT CUMPLIO 78 
AÑOS I)E EDAD 
Daven Port, Octubre 28. 
Madam Sarah Benhardt cumplió 
hoy 78 años de edad. 
La mujer de la hora en Francia, 
entristecida pero valerosa frente a 
las tribulaciones de su patria, expre 
só la profunda admiración que le ins 
piraba América, 
Me sorprende el espíritu que rei-
na en todas partes. América ganará 
esa guerra para la Francia^. 
Madan Benhardt goza de excelen-
te salud. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable 4t> la recibido per Prensa Asociada •I hilo direct») 
TESORO INAGOTABLE 
Washington, Octubre 23. 
El Gobierno adelantó a Francia 
otros veinte millones de pesos, lo cual 
hace ascender el total de la cantidad 
prestada a los aliados, hasta la fecha, 
a $2,776,400,000, 
ARRESTO DE DOS IMPORTANTES 
PERSONAJES 
New Yorh, Octubre 23, 
William Mellowes, uno de los liders, 
comprometidos en la rebelión de los 
Sinn Fein, en Irlanda, en 1{>16, y su 
compaSero el Barón Dr, Max Von 
Recklinghausen, súbdito alemán, fue-
ron detenidos hoy en esta ciudad, se-
gún William J . FIynn, Jefe del Servi-
cio Secreto de los Estados Unidos. Las 
detenciones se llevaron a cabo en la 
víspera de haber manifestado el Jefe 
del Gobierno inglés, Mr. Lloyd George, 
que el Gobierno inglés tenía conoci-
miento de que existía un complot pa-
ra desembarcar armas en Irlanda, 
A Mellowes se le acusa de haber 
obtenido documentos falsos con obje-
to de poder salir de los Estados Uni-
dos como marino americano^ 
Von Recklinghausen, de quien dice 
Flynn que es un "ingeniero de no poca 
habilidad,^ ha sido entregado a las au-
toridades federales para ser interna-
do durante el tiempo que dure la gue-
rra, Dícese que ha estado íntimnmen-
te ligado con los Sinn Feiners, Un in-
forme de Flynn dice que los papeles 
encontrados en la habitaeión de Von 
Jíicltllnghauscn y sobre su persona, 
demuestran qne crecidas cantidades 
de dinero han sido enviudas a Francia 
para emplearlas a favor de la causa 
alemana. 
E L SEÑOR M>.R1M0N SE SUSCRIBE 
POR UN MILLON DE PESOS 
New York, Octubre 23. 
Las suscripciones del- empréstito de 
la Libertad, en el distrito federal de 
]Sew York, recibidas hoy, ascienden a 
cien millones de pesos. 
Esta noche se anunció la suscrip-
ción del señor José Marimón, por un 
millón de pesos. E l señor Marimón es 
el Presidente del Banco Español de la 
Isla de Cuba y de la Standard Ship 
Buíldinsr Corporation. 
CELEBRANDO LA VISPERA DEL 
DIA DE LA LIBERTAD 
Washington, Octubre 23, 
En todo el país se han encendido 
grandes hogueras para celebrar la 
víspera del día de la Libertad. 
Bajo la dirección del Comité do Se-
ñoras del Empréstito de la Libertad 
hoy se han encendido hogueras desde 
la Florida hasta la línea divisoria del 
Canadá y de costa a costa. En varios 
Estados los Gobernadores prendieron 
í;Vs principales1 hogueras. 
Anuí, en la capital nacional, fué en-
cendida una inmensa hoimera al pie 
del monumento de Washington, por 
Mrs. W. G. Me Adoo, esposa del Secre-
tario de Hacienda. 
Virtualmento toda la población pre-
senció el acto: Mrs. Wiison y la seño-
ruvieron ante la lluvia que caía. 
ENTREGA DE CORRESPONDENCIA 
Washington.. Octubre 23. 
La Embajada británica nfordó hoy 
(entregar a la Legación de Sueela, sin 
cxameE alguno, los tres sacos de CO" 
rrespondencia confiscados en Halifax 
hace verlas semanas, y que, segUn de-
claración de Sueeia, solo contienen 
estoxtísíieas relacionadas con el co-
mercio de importación y exportación, 
pedidas por la Junta de Comercio de 
Guerra con motivo de las negociado, 
nes que celebran con los países neu. 
<rales del Norte de Europa acerca de 
las exportaciones a dichas naciones, 
La entrega se hará mañana. Los saflos 
fueron extraídos del vapíor que traio 
a este país al doctor Halmar Innd. 
bohm, nuevo presidente de la Misión 
Económica sueca. 
IMPORTANTE VUELO 
Mineóla, >rew York, Octubre 23. 
E l teniente Ballterny, del ejército 
italiano, con un pasajero,* voló desde 
Langley Flld, Virginia, al campamen. 
to de aviación de los Estados Unidos, 
una distancia de 320 millas en tres ho-
ras 3r diez minutos, en un biplano de 
batalla, 
SATISFACCION EN FRAMIA 
W ashington. Octubre 28. 
Según cablegramas oficiales recib!' 
dos aquí, Alemania probablemente lw 
perdido la miiad do su flota de snper 
zeppelines como resultado del raid 
hecho el 20 de Octubre sobre Ingla-
terra. 
Toda FrancU está regocijada, por 
lo que consigna en los despachos, co-
mo la más grande derrota suminis-
trada a una flota aérea desde 
estalló la guerra. La satisfacción 
que sosiente es mucho más intensa 
porque sábase que el ral dalemán me 
un Intento para llevar a cabo ana 
terrible amenaza de venganza heclw 
hace cuatro días. 
E L DIA DE LA LIBERTAD 
Washington, octubre 23. 
Mañana día de la Liberlad, procla-
mado por el Presidente Wiison, la na-
ción sufrirá la prueba de detennina 
si el segundo empréstito de I» Liw™11 
de 1917 ha de alcanzar un éxito aoru-
mador. . ^ 
Según cálculos cuidadosamente reu 
pilados por los funcionarios del 
partamento del Tesoro, poco mas aei» 
mitad de los cinco mil millones de pe-
sos que forman el segando en'Ff;". 
han sido suscritos. Dos «"II"1" s 
tos millones de pesos calca an esu 
funcionarios deben de suscribirse 
oinzc 
Aunque la aplicación f° f/̂ par» 
güento 86 intenta exclusivajnent j ^ , 
las afecciones cutáneas es ^ ^ 
versidad do dolencias en 0 ger un 
denominación, que lo nâ do bog8r' 
artículo indispensable en wltCí0XX&f 
Su eficacia contra /f^, n ! jnono"-
está reconocida en casitoao g qU0 
La penosa irritación ^ " la prinierf 
estas causan, se m^1^ 1°? ¿as ob?*1; 
aplicación, y aun los ^ 111 r an0 
nados, quo se han resistido P ta 
a otros tratamientos eedeVnatn(, mentó a la influencia de este 
específico. , , .̂ ..̂ or es ¿e 'g Como accesorio êl tocador . ^ 
estimable valor, no ^ t J i a . ^ f 
delicado, por lo las J 
lo nsan ventajosamente e &Q J 
f ermedades eutaneas ^ ^ p8r9 J 
niños mas pequeños, a^ ciones * 
cortadas, sabañones, erup r0^ 
matosas, herpes, ^ r * T 
barros ípústulas y ou ' ^ 
similares. «fl̂ nz es e\,nii 
Para probar cuan efleaz û toSo3 
güento de Doun, enviaremos^ ^ 
cualquier paciente que 
muestra enteramente b 0i 
FOSTBR-McCLELLA^ ^ 
(9) TUTPH'AT.O. N- Y-
A f l O L X X X V A R f O D E Í A M A R I N A O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A N U E V E . 
V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
p̂afia- ,oS millones de obrerog que 
Î *8 cjuiipaia serán reforzaulos 
jflcen „' varios ooradores entre los 
en primera «Sla el ex-Pre-
íjr.eJJK1" ft wiHíam Bryan, el Pre-
*|deníe r ía j* , d» la Cámara, y otro» 
rfdenMívS oradores.' 
E vrrk, octnbre 28. 
^ ^ L ^ centeinixes de jÓTenes, alnm-
VoJegio Dewitt Clinton, se de-
*0* L a nlmel^a» como protesto, oon-
A^lienfiíóii del día escolar una 
tm l a . T o n a r a dedlcaria a Instmccio-
*oTa ^ n í r e s . Los IiueJemistoH desína^ 
nr lás caHes en las faunedlaclo-
r ^ Sel Colcho y pafinron; por la ES-
^ j« í^omercto donde se le nnie-
c,,elíL-rns Wndlantes. 
^ ^ S Í e S ? R>s UnelifnfeteH BT CoTe-
J ^ m cantea» se enconfcaroa con 
P r T . S a de l a policía, lo qne motlT^ 
^ M a e entre la fuerza pnWica y 
nn ínrltoi+es. 7ío Hnbo heridos. Los 
IoS , S í á s Kin ocuparse de la pollcím 
^ •^fn a reunirse y contínnaron su 
rll,d ffOíL&A. K F S U E X T A , 
«r„oii lnEion, octubre 23. 
s . ^ « oor el Presidente Wílsou, 
nombraos^ ^ m resuelto la 
je los 5.000 mf 
JTíS'minas de cobre 
fnfo,Aftlosl5.000 ineros, mpleadtos 
^ S m i n a s (fe  CIobe-xIDamVen 
j S S S o de Arfeona. 
D E P O R T E S 
^» Ti Prensn Asociada 
Vnera Torlc Octobre 23. 
Alfredo de Oro, de Cuba, campeón 
^ t e l de billar de tres bandas, de-
S a John ^ « ^ New York, por 
Z l anotación de cincuenta puntos 
i f r a cuarenta y tres, en la primera 
*«rflda de m tres concertadas. Se 
Carón 78 Jnninsrs. L a corrida más 
Pita ¿e Oro fnó de sel8 e»1"81111»0188? 
tnmWén hizo Wes de cinco cada una; 
ja paiy toe ae cuatro carambolas. 
S e f r a c t u r ó u n b r a z o 
Digna Jiménez, natural de Bayamo, 
de 57 años d© edad y vecina de la ca-
lle Oficios 74, fué asistida anoche en 
el centro de socorros del primer dis-
trito, por el doctor Barroso y el prac-
ticante Herrera, por presernta la frac-
tura de los huesos del antebrazo Iz-
quierdo, lesión grave que se produjo 
casualmente a.1 caerse en su domicilio. 
L E S I O N A D O 
Trabajando en la sierra de madera, 
situada en Séptica y J , en el Vedado, 
al caerle encima un trozo de madera 
recibió una contusión grave en el ros-
tro y fenómenos de conmoción cere-
bral, el obrero Francisco Sa y Martín, 
de Puerta Cerrada número 30, 
El accidente fué casual. 
C a m p o d e a v i a c i ó n 
Entre las visitas que tenía anun-
ciadas para ayer el Presidente de la 
República figuraba la dl;l capitán del 
ejército americano Chas M. Chadpor-
ne, quien ha venido a la Habana con 
el propósito de reorganizar el sistema 
de señales del ejército y a organizar 
un cuerpo de aviadores, estableciendo 
un campo de aviación en Columbla, 
con aparatos especiales y modernos. 
_ v-̂  R I Ñ A 
Í in, 61orla l - ^ r i ñ e r o n formando es-
ranflalo, Jos í Mellado AlayOn, vecino de 
f e ú r a s 94 y pablo Medina Pozo, de V I -
Te3 138. 
En el segundo centro de socorros fueron 
reconocidos por el doctor Polanco. Me-
ra presentaba desgarraduras en la ca -
a y Mellado hiperemia y desgarraduras 
en el propio lugar. 
M A L T R A T O 
añ^i P161101- Mat ías T a p i a E s t r a d a , de 10 
fms „ • V ? a d y vecino de Belascoain 646, 
o n r ^ tl(:'0 en el segundo centro de so -
tuslñn POr 61 doctor Polanco de una c e n -en ej brazo izquierdo. 
Cln^ríí i11?118- lesl6n a l ser agarrado por 
laseol.h, ^i-as Fernandez, vecino de B a -
ura, "-.iH0' Por baberse aporerado de 
úe dicPho ^ I L . ^ ManUel R- C0t0- Tecln0 
r. , C O A C C I O N 
de lo^ >,g<> Parc{a C a l d e r ó n . apoderado 
y vecfn. Z60^08. de j 0 8 é G a r c í a L ó p e z , 
ante «0 M:áxlmo G<5mez 103, d e n u n c i ó 
Onr1^xt^.estacl í5n de p o l i c í a a Nlco-
íaclón rtl 1„ laz' ,in<luilino de u n a h a b l -
se anod^r^ V- ^ " e r a 136. de haber 
aii'dftn^c d(> de la l lave de otro cuarto, 
c a n d ó s e Para el mismo. 
AP,,^ ^ P O R UN ÜIJO 
^ ao!,^ ? 0 ! l s Cas;ls' vecina de Sit ios 
«poso r L , ^ 1 1 ^ J.a 8exta e s t a c i ó n a s u 
Mearle r í " ? ^ 0 Gur id i , de negarse a en-
"'i poder i l 0 de nmbos que tiene en 
den dei í , , ^ 22 meses, a pesar de l a o r -
Er, lo i C H O Q U E 
""on avm. ^lazuela de San N i c o l á s choca-
^ B¿nhm^v'!!1101116?1168 4243' manejado 
hálese 2s ^ Y?i?.sc0 S(>UBa- Tecllli> de C o -
la T i ^ r T 4 manejado por Antonio 
^ la Torre g^1124162' vecino de M a r q u é s 
Ambos v e h í r a l o s sufrieron a v e r í a s . 
Adeln n C O A C C I O N 
G0mez%oi n í * l e z de Pedro, vecina de M . 
« 1 . d e n u n c i ó ante la Sexta esta-el6n a María Cotltra u ^ i ^ t Déa/, , a c u s á n d o l a de q u « 
b l tac iV nr,! luntad '« retiene en l a ba-
que ocupa en l a casa expresada 
I n s i s t a e n q u e s u C a m i ó n s e a U N I O N 
U N I C O d e u n a y m e d i c a t o n e l a d a d e c a p a c i d a d 
o r 
>'o. 500. Tipo Plataforma con estacas njorihlea. 
a l s e -
ñ o r L a b r a 
Con motivo de celebrar hoy su fies-
ta onomástica, el Ilustre repúblico. 
Presidente del Ateneo Ciantffíco y L i -
terario de Madrid, don Rafael María de 
Labra, el "Casino Español" le ha di-
rigido el siguionte cablegrama: 
'*Labra«—Serrano 43.—Madrid.—Ca-
sino Español y Confederación de las 
Colonias y Casinos de la Isla, felicitan 
a usted, cordial y efuslyamente, de-
seándole rentaras.—JTarciso Macla, 
Presiden te.,, 
No. 604. Tipo expreso con techo. 
Tío. «62. 5Cfpo expreso con estacas xatovlbles. 
l ío . 618. Plataforma con estacas morirles. 
l ío . 505. Combinación de Guagua y C arro de Eeparto. 
S o l i c i t e c a t á l o g o . I m p o r t a d o r : G . P e t r i c c i o n e . - M a r i n a 6 4 . H a b a n a . 
Ayer visitó al Secretarlo de Go-
bernación, doctor Juan Montalvo, el 
conocido hacendado de las Villas y 
amigo nuestro muy querido, don 
Laureano Falla Gutiérrez. 
L a visita del referido señor con 
el Secretario referido, tuvo por ob-
jeto tratar entre otras cosas de la 
situación de los obreros con rela-
ción a la futura zafra. 
i o r n a d e p o s e s i ó n 
E l señor Domingo Noguer, ha toma-
do posesión nuevamente del cargo do 
Jefe del Personal de la Dirección de 
la Renta. 
Lo celebramos por tratarse de un 
competente y caballeroso empleado. 
C a r g o s i n j u s t i í i o a d o s c o n t r a 
o s h a c e n d a d o s c u b a n o s 
essyr ld-12 
u n b a ú l con ropas y un m a n i q u í a pre-
texto de una deuda pendiente. 
R E Y E R T A 
E n Z a n j a y E s c o b a r sostuvieron una re -
yer ta por asuntos de trabajo Manuel A y -
merich Toluno, l impia botas y vecino de 
E s c o b a r 103, y L u i s A g u i a r R o d r í g u e z , 
de Igual oficio y vecino de Gervasio 26. 
Detenidos por el vi iglante 873, S. Ol iva , 
fueron reconocidos por el doctor Polanco 
en el segundo centro de socorros, no pre-
sentando lesiones. 
q u e v a y a n a 
S u e c i a d e b e n l l e -
v a r p a s a p o r t e s . 
E l señor Cónsul General de Suecia, 
ha dado cuenta a la Secretaría de Es-
tado de la siguiente Real Orden dicta-
da por su Gobierno y promulgada en 
13 de Agosto de 1917. 
Desde el día lo. de Septiembre de 
1917 cada persona que no sea súbdi-
to sueco tiene que llevar un pasapor-
te al entrar en Suecia, exceptuando 
los menores de doce años que vayan 
en compañía de adultos. 
E l pasaporte debe contener el nom-
bre completo, nacionalidad, fecha y 
lugar de nacimiento, ocupación, domi-
cilio y descripción del Interesado, tam-
bién debe constar el propósito del via-
je y el período de validez del pasapor-
te. Además debe fijarse una fotogra-
fía al pasaporte provista ~con la fir-
ma del portador. L a Identidad de la 
fotografía y de las firmas debe ser 
certificada por la autoridad que ex-
pida el pasaporte. 
E l referido documento tiene que ser 
extendido en sueco, danés, noruego, 
inglés, francés o alemán o ser provis-
tos con una traducción debidamente 
legalizada a cualquiera de dichos 
Idiomas. 
E l pasaporte debe ser visado por la 
Legación de Suecia o por el Cónsul 
sueco del país donde se expide. 
Este visado empero no es necesario 
para subditos de aquellas naciones, 
que no exigen igual obligación de los 
subditos suecos. Tampoco es necesario 
para diplomáticos extranjeros y sus 
familias, ni para enviados diplomáti-
cos, poro sí para enviados especiales. 
Todo enviado debe llevar un docu-
mento que le Identifique como tal, ex-
pedido por la autoridad correspon-
diente y una lista de las valijas indi-
cando su peso en kilogramos. 
Marineros de barcos extranjeros 
que visiten a Suecia están obligados a 
llevar pasaportes. E l visado de los 
mismos es solamente necesario para 
subditos de un país donde ¡?e exlje el 
visado de los pasaportes suecos, pero 
el visado solamente es obligatorio pa-
ra los tripulantes que bajen a tierra 
E l Capitán del barco es responsable 
del cumplimiento de éste. 
Al llegar a un lugar de Suecia por 
G a r a n t í a , S o l i d e z y D u r a c i ó n 
S o a tas b a s e s c o n q u e s e rigen m i s C l í n i c a s . 
M a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d y de u n a s o l i d e z a b s o l u t a . 
S i u s t e d d e s e a o b t e n e r u n b u e n t r a b a j o e n s u b o c a v i s i t e u n a 
« e m i s C l í n i c a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . T r a b a j o s a p l a z o s c ó m o d o s . 
M . G A T E L L 
E G I D O , 3 1 
e n t r e L u z y A c o s t a , y M o n t e , 2 6 9 , e n * 
t r e C a r m e n y R a s t r o . 
2 2 , 0 0 0 M é d i c o s 
A l a b a n e l 
m a r a v i l l o s o p o d e r q u e 
p a r a m e j o r a r l o s a l u d 
p a s e e e l 
n & i ó & e n 
JO, TÚNICO Nu/mmvQ 
q u e e s u n a a y u d a r e a l y 
v e r d a d e r a e n t o d o s l o s 
c a s o s e n q u e s e d e b i l i -
t a n l a s f u e r z a s y s e 
p i e r d e n l a e n e r g í a y l a 
a m b i c i ó n . 
De venta en todas las 
farmacias 
O B S E Q U I O 
Loa f abricantes.The Bauer 
Chemical Co.,30 Irving P l . , 
New York, E . U . A., han 
impreso un hermoso folleto 
, con datos muy importantes 
para la conservación de la 
salud. Pida nn ejemplar 
gratis al 
Unico Representante eit 
Cuba 
R I C A R D O Q. M A R I Ñ O 
Cafca 106A, Habana 
5681 0̂(1.-17 o. 
primera vez, la persona obligada a lle-
var pasaporte debe presentar dicho 
documento ante la, Policía local y dar 
las explicaciones que se le pidan. 
Toda persona que sin causa ni mo-
tivo trate de entrar en Suecia puede 
ser rechazado enseguida.—(F.) Oscar 
Arnoldson, Cónsul General do Suecia, 
l e l a s i t S a n t a C i a r á 
Por telégrafo. 
Santa Clara ,octubre 23.—Esta tar-
de se efectuó el sepelio de los esposos 
Meulener-Gómez, resultando el piado-
so acto expontánea manifestación de 
duelo. E l comercio cerró sus puertas 
en señal de duelo. Despidió el duelo 
el doctor Duval. 
—Hoy se efectuó en el convento 
de los padres paslonistas la conferen-
cia de curas párrocos de esta Dióce-
sis, presidida por el limo. Obispo de 
Camagüey. 
E L CORRESPONSAL. 
E n G o b e r n a c i ó n 
D E T E N I D O 
E l teniente Serrano, Supervisor de la Se-
cretar la de G o b e r n a c i ó n en G u a n a j a y , d ió 
cuenta ayer a G o b e r n a c i ó n de haber de-
tenido en dicha v i l la a l p r ó f u g o del vivac 
de Cabanas J o s é Gómex G o n z á l e z . 
A H O G A D O 
E n la laguna P a b e l l ó n , del barr io de 
Gunreiras , t é r m i n o de Colón , se a h o g ó un 
individuo que estaba cazando en el la. 
Seg-fln noticias dicho indivduo p r o c e d í a 
de G ü i n e s , i g n o r á n d o s e el nombre as i co-
mo el paradero del c a d á v e r . 
R E A N U D A N L O S T R A B A J O S 
E l sef íor Alejo Carreño . desde Perseve-
rancia , t e l e g r a f i ó ayer a G o b e r n a c i ó n dan-
do cuanta de haber reanudado sus tra -
bajos todo ei personal de aquel batey ex-
p o n t á n c a m e n t e . ' 
P r i v i l e g i o s d e i n v e n c i ó n 
P o r la S e c r e t a r í a de Agr i cu l tura , Co-
mercio y T r a b a j o se han concedido las s i -
guientes patentes de i n v e n c i ó n : 
A l s e ñ o r J u a n Gonzá lez y H e r n á n d e z , 
por un nuevo sistema de hornos para cal -
deras de vapor. 
A l s e ñ o r R a m ó n Navarro D o m í n g u e z , 
por una botella irrellenable. 
A l s e ñ o r J a m e s L o c k a r t por procedi-
miento mejorado para la p r o d u c c i ó n de 
una s o l u c i ó n á c i d a de s ú l f i t o de magnesia 
y la a p l i c a c i ó n de la misma para la ex-
t r a c c i ó n de celulosa de las materias ve-
getales f ibrosas. 
A l s e ñ o r P a u l Hindebrandt por nn pro-
ceso para extraer del p e t r ó l e o crudo to-
1 dos los diferentes productos que se pue-
! dan derivar del mismo. 
A los s e ñ o r e s E d w i n E d s e r y H e n r y 
Liv ingstone Sulman por ciertas mejoras 
nuevas y ú t i l e s en la c o n c e n t r a c i ó n de 
niinerales^ ~ — ^ ^ ^ - - - ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ 
D e l J u z g a d o d e 
G u á r d i a 
AMENAZAS 
Eleuterlo Caamaño Lago, vecino do 
Neptuno 123, denunció ayer a la poli-
cía que el encargado de la casa don-
de reside le hizo entrega d3 una car-
ta que llevó un desconocido, en la quo 
se le amenaza de muerte. 
SINTIO RUIDO 
Pedro del Pino Soldevllla, vecino de 
Cárdenas 45, altos, denunció anoche a 
la policía que encontrándose estudian-
do en el interior de su habitación sin-
tió que empujaban la puerta, creyen-
do que fuera con el propósito de ro-
bar. 
ARROLLADO POR UN COCHE 
Transitando en bicicleta por Galla-
no entre San Rafael y San José, el 
menor Gabriel Cunill Ramírez, de 13 
años y vecino de Neptuno 27, resba-
ló al pasar por delante del coche nú-
tamlento, $100; por el donativo de una 
señora, $150: por varios donativos, 
$11.00; por la recaudación de los aso-
ciados, $113-75 centavos. 
Nuestros gastos llegaron a la cifra 
de $336-18 centavos, por los motivos 
mero 1,320, cruzándole por encima las siguientes; por 66 socorros en efecti-
luedas del vehículo, que le ocasiona- vo para alimentos, $100-50; por 30 ai-
ron una contusión grave en el vientre quileres de habitaciones, $61; por 
y otras de menor importancia en dis- sueldos de dos Inspectores, $37; por 
tintas partes del cuerpo, de cuyas le- auxilios en efectivos, $29-38; por au-
siones fué asistido en el segundo Cen-
tro de socorros. t' 
E l cochero, Ramón Fernández Mon-
tero, vecino de Salud 181, fué puesto a. 
la disposición del Juzgado de guardia, 
que lo dejó en libertad por estimar el 
hecho casual. 
L a C a s a 
xilios al Dispensario "La Caridad", 
$84-93; por gastos varios, $12; por 
el diez por ciento de ios cobradores, 
$11.37 centavos. 
Familias inscriptas, 2,766. 
Familias socorridas, 96. 
Mujeres inscriptas, 5,582. 
Mujeres socorridas, 192. 
Niños inscriptos, 10,000. 
Niños socorridos, 288. 
Hombres socorridos, í. 
Nuestros Ingresos en el mes de Sep-
tiembre llegare na la cifra de 
$374-75 centavos, por los motivos si-
guientes: por la subvención del Ayun-
u c h a c h a s ! H u -
m e d e z c a n u n P a -
ñ o y P á s e n s e l o 
p o r e l C a b e l l o 
S e p o n e s u a v e , o n d e a d o , l u s t r o s o 
y a b u n d a n t e a l m o m e n t o . 
¡ C u i d e s u c a b e l l o ! L a c a s p a des -
a p a r e c e y e l c a b e l l o n o se 
c a e m á s . 
81 desea usted duplicar Inmedia-
tamente la belleza de su cabello, 
pruebe "Danderine, Purificador del 
Cabello." Sólo tiene que humedecer 
un paño en Danderine. y pasárse-
lo cuidadosamente por el cabello, 
tomando un pequeño ramal cada 
vez. Esto limpiará el cabello de 
polvo, suciedad o grasa excesiva, y 
on pocos minutos se quedará usted 
asombrada. Su cabello se pondrá 
ondeado, sedoso y abundante», y po-
seerá una suavldez Incomparable, 
tomando lustre y volviéndose espe-
so. 
AdeiÁfis de embellecer su caba-
llo, una aplicación do Danderine 
disolverá toda partícula de caspa, 
dándole vigor al cráneo, evitando 
la picazón y la caída del cabello. 
Danderine es para el cabello lo 
quo la lluvia y el sol para las plan* 
tas. Va directamente a las raíces, 
fortaleciéndolas y dánrlolos vigor. 
Sus propiedades estimulantes y f i -
viflcadoras hacen que el cabello 
crezca largo, firme y bonito. 
Usted puede tener cabello boni-
to, suave, lustroso y, sobre todo, 
abundante, si compra un frasco de 
Danderine de Knowlton en cual-
quier botica o almacén, y so lo apli-
ca según las Instrucciones que 
acompaña a cada frasco 
¡Cuide su cabello! Haga <í*e se 
conserve encantador y bello. 
se convencerá qne este ha J ^ , 
dinero - mejoí .^3píeado. 
E l señor E . S. Aspiazu, nos ha en-
tregado ayer para su publicación, 
copia del artículo de fondo publica-
do el 19 del actual por el "New 
York World" y unos datos suyos, 
que le sirven de justa y terminan-
te reputación, todo lo cual inserta-
mos en nuestras columnas. 
Dice así el periódico americano: 
«LOS PIRATAS CUBANOS" 
"Hace veinte años, a expensas de 
muchas vidas y de mucho dinero, el 
pueblo de los Estados Unidos res-
cató a Cuba de la tiranía española, 
llevando la libertad, la prosperidad 
y el bienestar a los habitantes de 
esa isla. 
"Otras naciones menos altruistas 
que la nuestra—Alemania, por ejem-
plo—hubieran retenido el territorio 
así rescatado y se hubieran apode-
rado del mismo. 
"Nosotros, en cambio, hemos ga-
rantizado a Cuba su autonomía y nos 
hemos comprometido a proteger sus 
libertades, agregando así un Estado 
más a la Democracia. 
"Hoy el pueblo de los Estados 
Unidos ha emprendido una vez más 
una guerra para proteger los Idea-
les y propósitos democráticos de la 
humanidad. 
"En semejante crisis, con tamaña 
tarea entre sus manos, los Estados 
Unidos tienen el derecho de espe-
rar de Cuba toda clase de auxilio o 
cooperación. Bajo estas circunstan-
cias la forma principal que puede 
asumir esta cooperación o ayuda es 
naturalmente económica. 
"Una de nuestras más grandes ne-
cesidades es el azúcar, la mayor 
parte de la cual llega en forma de 
materia prima de Cuba. 
"Tiempo hubo en que los hacen-
dados cubanos se sentían muy bien 
retribuidos cuando percibían tres y 
cuarto centavos por libra por este 
artículo en su forma prima Ahora 
no están satisfechos con siete y me-
dio centavos, y evidentemente están 
reteniendo el producto, en espera de 
más altos precios. 
"Se han olvidado de la deuda con-
traída con los Estados Unidos, en 
medio de su actual codicia. 
"Nosotros tai vez podremos regu-Han remitido sus donativos: una s 
ñora caritativa, $150; una señora quedar nuestras propias utilidades; pe-
oculta su nombre, 1; un señor desde 
Quemados de Güines, $5; señorita 
Piedad Quintero Madrigal, desde Sanc-
ti Spíritus, S5. 
Nuestras cuentas y comprobantes 
están a la disposición del público en 
Habana, 58. 
Dr. M. Delfín. 
F U N C I O N B E N F r i C A 
H e aqui el br i l lante programa del fes-
tival b e n é f i c o que esta noche celebra en 
el Teatro Nacional la ga l larda y Juvenil 
sociedad C u b a C a n a r i a s : 
P R I M E R A P A R T E 
TItimno Nacional por la B a n d a de Be-
ueficenc-ia. 
A p e r t u r a por el Honorable S e ñ o r Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n . 
E j e c u c i ó n mus ica l por la Es tud iant ina 
de la A s o c i a c i ó n de Dependientes de la 
H a b a n a , rl lrij í lda por l a profesora s e ñ o r i -
ta Mar ía A . E s c o b a r . 
D i s c u r s o por el mantenedor por C a n a -
rias , s e ñ o r Conde de F o x . 
H a b a n e r a "Ult imo S u e ñ o " , de S á n c h e z 
de Fuentes , l e tra de U r b i n a , cantada por 
el b a r í t o n o s e ñ o r Claudio Garc ia Cabrera . 
" E v o c a c i ó n " , por ]a insp irada poetisa 
s e ñ o r i t a Dulce M a r í a Borrero y L u j á n . 
V a l s de Granados y L a Campanel la de 
Paganin i , por L i t s t z , por l a concertista 
s e ñ o r i t a F l o r a Mora. 
S E G U N D A P A R T E 
Marcha R e a l E s p a ñ o l a , por la B a n d a de 
Beneficencia. 
R e c i t a c i ó n a lus iva por el inspirado poe-
ta s e ñ o r Oscar Ugarte . 
"Soy Cubana" , m o n ó l o g o . del s e ñ o r 
Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a , por la s e ñ o -
r i ta E l i s a Leouona. 
Boleros y canciones cubanas por los se-
ñ o r e s Carlos D í a z de Vi l legas y F r a n c i s c o 
S a i b ó . 
Cantos canarios de Povcr , por l a or-
questa. 
Couplets. A . . " E n el bar" B , "Yes K i s s 
Me", por la s e ñ o r i t a Carmen Otero y el 
notable profesor s e ñ o r M o i s é s S i m ó n . 
V a l s "Arru l los de palmas", de E r n e s t o 
Leeuoria, estreno. Interpretado por l a or-
questa. 
D i s c u r s o por el mantenedor por Cuba, 
s e ñ o r F r a n c i s c o Marfa G o n z á l e z . 
T E R C E R A P A R T I O 
E s c e n a y d ú o de " L a Revoltosa" (en 
c a r á c t e r ) por la s e ñ o r i t a E l i s a L e c u o n a y 
el s e ñ o r Pau l ino R ó s e t e . 
D a n z ó n " E l tr ino de un canario", de 
Antonion Delgado (estreno). Interpretado 
por la orquesta 
Nota. A p a d r i n a n este festival el Hono-
rable s e ñ o r Presidente de )a R e p ú b l i c a y 
el E x c m o Sr . Minis tro de E s p a ñ a . 
P R E C I O S : 
G r i l l e s : $10.00. 
Palcos con seis entradas : $8.00, 
L u n e t a con e n t r a d a : $1.00. 
Butaca con e n t r a d a : $1.00. 
Delantero de tertul ia con entrada 
E n t r a d a a t er tu l i a : $0.30. 
Delantero de Pa iaso con entrada 
E n t r a d a a P a r a í s o : $0.20. 
Entrada general: $0.50, 
$0.50. 
$0.30. 
Î o ¿cómo podremos regular las de 
Cuba? Las ordenanzas aduaneras 
probablemente solo servirían para 
acentuar la merma y aumentar las 
privaciones de los consumidores. 
"Prescindiendo, sin embargo, de 
la cuestión de la gratitud, es lo cier 
to que los hacendados cubanos han 
demostrado ser muy poco perspica-
ces en su actitud actual. 
"Los Estados Unidos son hoy due-
ños de Santa Cruz, una de las Islas 
más productoras del azúcar del mun 
do, y poseemos a Hispaniola, en don-
de se cultiva el mejor azúcar de 
Santo Domingo y donde se recogen 
cinco cosechas más que en Cuba. 
"Si los hacendados cubanos de-
muestran que su propósito os sa« 
quear en vez de ayudar, no será ex-» 
traño que los Estados Unidos na 
acudan a esas nuevas fuentes en 
donde pueden regular los precios y 
la provisión". 
Y replica el señor Aspiazu: 
Habana, Octubre 23 de 1917. 
De las Investigaciones practica-
das hasta la tarde de hoy, de con-
formidad con lo anunciado por el se-
ñor Presidente de la República el 
domingo, en relación con las exis-
tencias de adúcares en Cuba, resul-
ta que de un total de 50.000 tonela-
das, treintiún mil (31.000) tonella-
das están en manos de compañías 
americanas, sujetas a las leyes de 
los Estados Unidos, y cerca de tres 
mil (3.000) en manos de súbdltoa 
españoles. No Uegan a mil tonela-
das las existencias en poder de ciu-
dadanos cubanos. 
De las quince mil toneladas res-
tantes, hay motivos para creer que, 
por lo menos, ocho mil pertenecen 
a ciudadanos americanos, pero has-
ta mañana no será posible confir-
mar este dato. 
Los datos anteriores ponen de ma-
nifiesto lo injustificado de las que-
jas respecto de la avaricia de los ha-
cendados cubanos. 
E . S. Aspiazu. 
^ c a s t o r T / T 
p a r a P á r r o j o s j 2 Ü & 0 » 
En l i sa por m á s fift fteínta Afioi 
IAffv<t l a 
M G I N A D I E Z , 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 24 de 1917 . A f l O L X X X V 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S ] 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el Mío directo.) 
BESUI/TADO DE tAS CARREKA3 DB 
HOY EN I.ATJBEI. 
Laurel, Octubre 23. 
PRIM12RA CARRERA 
íFrlmera carrera. Pum cabalUo» il« 3 aílo». 
^ (Premio: $700. SVB frutonffs.) 
Primer lugar, Peor Butterfly; lO-o li-
bras Jockey, Harriugtou. La mutua pagó: 
$-Sesudo H'-^r, íd.al Í05 libr.s Jockey, 
BoanV La mutua pag6: $4.00 y ?.i.70. 
Te-.»r lugar: Risponde. 105 libras. Joe-
tey Ensor. La mutua pssgí: $6.vS0. 
i'i'erapo • l-07-2|5. 
Ademas con-leron: Star Wort, EüzabetV 
H . Rockaway, Tlckftelottc, Runland. Su-
nny HUI. Orchird King, Scaj-ff, Ladys-
maia, Gyp y Sir Oragle. 
SEGUNDA CARRERA 
(Pan» onbaJlos ile 4 y más años. Salto». 
Froraio: 5700 íios millas.) 
Primer lugar, Seelood. 144 libras. Joc-
key, Orawford. La mutua pagó: $lfi.-0, 
ST.OO v ¡?4.00. 
Segundo lugar, Rhomb, 144 libras. Joc-
kor. Smlth. La mutua pagó: $8.50. $4.80. 
a'srcer lugar, March Court, 138 libras. 
Jockey, Stevenson. La mutua pagó: $4.10. 
Tiempo: 3-47. „ , , „, 
También corrieron Cynosure, High ilyer 
Abdon. 
TEK CE K A (' A Tí RE R A 
(Piara oabaílos «1<> dos año». Premio: $700. 
Un» milla.) 
Primor lugar. Drastie, 115 libras, 
koy, Rowan. La mutua pagó: $3.60, 
v $2.30. 
Segundo lugar, Wygming, 10.) libras 
kev. Buxton. La mutua pagó: $3.50 y 






S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e so d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o do lor . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D c L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s l 
( O E F I L A D E L R A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E f i u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
. e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n ^ r l t o . 
L , O O U R A R Á 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e ! D r . R u s s e l l H u r s l ; 
^ ( D E F I L A D E L F I A ) 
Se V a r i é en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
koy, Mctag-gart. La mutua pagfl: $3.80. 
Tiempo: 1-40. ^ _. 
También corrieron Drastlc. First Tropp. 
CUARTA CARRERA 
(Hamdlm.p. Para caballos de todiw edades. 
Seis furloiiír». Premio: $1.5<M>) 
Primer lugar: Icara». J g ^ ' 
Boblnson. La mutua pagfi: $«!H), .̂>.-><> > 
Según lo lugar: Vormont Jockey >chu-
ttlnger. La mutua pag<5: ^viV ^ 
Tercer lugar, Silk Bird, 102 Hbras. Joc-
key, Lykc. La mutua pago: $14.80. 
Tiempo: 1-13. , _ „ . 
Además corrieron: Langdon, Kama. Klng 
Baggott, X- C. A. Comlskey, Basll y Bul-
gar. 
QUINTA CARRERA 
(Handloap. Par» caballos de todas edades. 
Premio: $«0O. tina milla.) 
Prtmer lugar: Belloc, 115 libras Joc-
key, ButtvelL. La mutua pagO: $29.20. ?7.(0 
y leí?ndo lugar, Ed Roche, 111 libras. Joc-
key, Rowan. La mutna pa»6: f̂40-
Tercer lugar: Chlclot, 124 libras. Jockey, 
Iveough. La mutua pagó: $2.00. 
Tiempo: 1-S9. 1 _ „ Corrieron también: Fenmouse y Belloc. 
SEXTA CARRERA 
(Para caballos de 3 y más afios.—Premio: 
$700. Una mili» y 16.) 
Primer lugar: Paddy Dear, 108 libras. 
Jockey, Buxton. La mutua pagfi $24.10, 
$12.70 y $5.00. „ „„„ ,.. 
Segundo lugar, Lucky R., Ho^1!^^ Jockey. Obert. La mutua pagrt: $r,.20, $3.90. 
Tercer lugar: Sam Sllck. .Tockey, Bnt-
well. La mutua ptígó: $10.20. 
Tiempo: 1-4S. „ 
Además corrieron: Burllngame, Sarpon 
Segundo. TPickory Nut. Rose Flnn. Impre-
sslon. Minda. Cousln Dan. Smlthfleld, Lynn. 
Hidden Star y Disturber. 
SBPTENIA CARRERA 
(Paro caballos de tres y mfts años. Pre-
mio: $700. Una milla y 20 yardas.) 
Primer lugar: nmaigamator, 100 libras. 
Jockey, Buxton. La mutila pagfi: $7.10. 
$4.20 y $3.70. 
Segundo lugar: Sea Beach, 10R libras. 
Jockey, Dovle. La mutua pagrt: $6.00. $4.70. 
Segundo' lugar: Plerre-a-Fleur. 103 li-
bras. Jockey. W. Collfns. La mutua pagrt: 
$3.50. 
También corrieron: Kebo. Broolclyn, 
Bunza.round, Eddie T., Lohengrln, KIngs 
Oak, Battle Abbey, Montresor, Tractlon y 
Lady Molí. 
PROGRAMA DE t-AS CARRKRAS DE MA-
ífANA F.X X<AUREI< 
i Jockey, Kerterls. La mi)tua pagó $8.80. 
I Tiempo: 1.45 115. 
i También corrieron: Evelyn V.. Dr. Car-
men Inquieta, Llttle Strlng, Tito y Slü-
ne Stone. 
SEPTIMA CARRERA 
Para caballos de cuatro y míls aííos. Una 
milla y 16 yardas. 
Primer hipar- Booker Bill, 112 libras. 
Jockey, Oonnolly. La mútua pagó: $1S.70, 
$10.20 y $4.30. 
Segundo lugar: Kxecutor, 112 libras. 
Jockey, Barret. La mútua pagó: $7.90 y 
$3.20. 
Tercer lugar: Water Proof, 112 libras. 
Jockey, M Garncr. La mUtua pagó $3.10. 
Tiempo: 1.40 3|5. 
También corrieron, Savety, BIddy, 
Sharp Frost, Irlsh. Gentlemen y Erbiu. 
PROGRAMA DE T.AS CARRERAS DE 
JIAÍfANA EN T^ATONIA. KY. 
Laurel, Octubre 23. 
Primera carrera: 2 años. SWs furlonsrs. 
Caballos: Bill Me Clory. 114 libras: Jim 
Hoov, 114: Bandana, 11; Expresslon. 111; 
L«dv Gertrude, 111: Sea Farer. 111: Whi-
poor^rthll. 114: Mathllde, 111; Arizona. 111 
Lhidsev. 111: Mnn O The Hour, 114; Gray-
eon, 114; Troque, 111; Calais, 111. 
Sesrundn carrera: 3 años. vSaltos. 
Caballos: Welsh Kinpr. 147 libras; Cap-
tain. 132; Cold Bond. 130: Ben "U'yvls, 140; 
Reddest, 135; Russian Pinlon, 130; Royal 
Splnfler. 139; King Simón, 135. 
Tercer» carrera: 3 y más años. 6 fnrlonRS. 
Caballos: Pharaoh, IOS libras: Ischgabi-
lle. IOS: Burbank. 107: Resistable, 107; 
Bleu Fox, 97: Farlv Siprht, IOS; Birdman, 
IOS: Anx'ietv. 108: King Baggot, 107; Owa-
ga, 102; Rey Ennls, 97. 
Cnort» carrera: Hamllcap. Premio: $1.500. 
Una milla y 16 ynrdas. 3 años y más. 
Caballos: "VTestv Hopran. 128 libras: Wis-
fui. 114; Bpl'n Desmond. IOS: Highland Lad, 
105: Snnbonnet. 118: Lulirtn León. 114; 
Mida. 105; Manister, 102; "Walmit Hall, 113; 
Xaturalist. 110; Ticket, 107; Waukeag, 100. 
Quinta carrera: T'na milla. Todas edades. 
Bella Desmond. 110: Capra. 104; Cre-
pustule. 98; Celto, IOS; Venetia. 104; Bo-
yal Ensign, 90; Doroasf, 108; Koninoro, 98. 
Sexta carrera: 3 y más años.— Una mll'ft 
y 16 yardas. 
Caballos: Danger, 115 libras: Perpetual, 
115: Richard Langrdon, 112; Petlar. 109; 
Billy Oliver, 100; Hastena, 103: Fonctlo-
nnaire. 109: EpTiiont, 109; G. M. Miller. 
112: Dartorth. 112: Galaav. 100: Handsooff. 
112: .Toe Flnn. 101; Tactles. 106; Brother 
Jonathnn. 99; Hease, 90. 
Séptima carrera: 3 años -y más. Pna mlTla. 
Lrban Sands, 113: Gíllies. IOS; W'arter-
witch. 103; Beal. 102: Granhlc. 97: Mav W. 
92; Monomoy. 1í0; Alr Man. 100: Judee 
Jonthan. 101; Kilts. 99: Ask ma. 103; Elll-
son. 100: Bnby Lynch, 103; Langdeen, 100; 
Thornblomm, 90. 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE 
HOY EN LATONIA, KY. 
Latonia, Ky., octubre 23. 
PRIMERA CARRERA 
(Para caballos de tres años. Reclamable. 
Premio: $700. Cinco y medio furlongs). 
Primer lugar: Kale, 112 libras. .Tovkev, 
Howard. La mútua pagó: $5.70 $3.20 "y 
$2.90. 
Segundo lugar: Tanlac, 112 libras. Joc-
key: Morys. La mútua pagó: $5.70 y 
$4.80. 
Tercer lugar: Sterenson, 112 libras. Joc-
key. Kelsai. La nu'itua pagó a $7.10. 
Tiempo: 1.09 2]5. 
También corrieron: Thistle's Beau, As-
plrant. Hazf, Augustus, Sauer Charley No-
lle, Count Boris y Timothy J. Ho¿an. 
SEGUNDA CARRERA 
(Para caballos do cuatro y más años.—• 
Premio: $700. Seis furlong»). 
Primer lugar: Zlndel, 110 libras. Joc-
key, Mehan. La mútua pagó: $27.80, $15.20 
y $6.00. 
Segundo lugar: Enver Bey, 110 libras. 
Jockey, Kelsay. La mútua pagó: $23.20, 
$6.70. 
Tercer lugar: Martre, 110 libras. Joc-
key, Mehan. La mútua pagó $47.80. 
También corrieron: Baby Cal, Thlstle 
Grec, Merry Twinkle, Roscoe Goose y 
Kentncky glrl. 
TERCERA CARRERA 
(Para caballos de tres años. Premio: $800. 
Un» m.ll» y 70 yardas). 
Primer lugar: Night OwL 110 libras. 
Jockey, Kelsay. La mútua pagó: $4.10, 
$3.10 y $2.60. 
Segundo lugar: Dr. Tuck, 107 libras. 
Jockey, Gentry. La mútua pagó: $.80 y 
$3.10. 
Tercer lugar: Monotoay. 105 libras. — 
Jockey, Disfamen. La mútua pagó $3.90. 
Tiempo: 1.46 415. 
También corrieron: Miles, Flnlen, Jack 
Snlpe, El Rey, Dr. Barlow, B. H. Ander-
son. 
CUARTA CARRERA 
(Para caballo» de dos años. Premio: $800. 
Cinco y med'O furlong*). 
Primer lugar: Independence, 109 libras. 
Jockey, Kederls. La mútua pagó; $5.70. 
$3.40 y $2.60. 
Segundo lugar: Edlth L., 109 libras.— 
Jockey, Centry. La mútua pagó: $6.30 y 
$4.20. 
Tercer lugar: Miles Flnlen. 100 libras. 
Jockey, Morys. La mútua pagó $7.70. 
Tiempo: 1.08 115. 
También corrieron: Frenchy, Rlght An-
gle, Sewall Combs. Dragón Rock, Blue 
Paradlee, Korbly y Lncky. 
Primera carrera. Pretnlo: $800. Tros y 
má.8 años. Una milla y 70 yards. 
Caballos: Avis, 10; Tourns, 100; Cuneo, 
100; Dlck West, 100; Shadow Lawn, 106; 
Jeffery, 106; Marasmus, 106; Don Thrush, 
109; Sonthern Leapue. 109; Verdant, 109; 
Pulaskl, 112; Prospector. 112; Contestant, 
106; Now Thon. 109: Altor T.lno, 109; Bon-
nle Lassie, 106; Cresfrsvood Glrl, 100. 
I 
Segunda carrora Tres y más años. Premio; 
$600. Seis furlong;». 
i 
Caballos: The Duke, 96 libras; Sybel, 
90; Ed. Carrison, 97; X. Mllestone, 103; 
DoUna, 106; X. Stcphon, IOS; Ardent, 100; 
BUly Koe, 110; Prince S., 113; Dlmitri, 
113• Cañe Dun, 113; Dr Larrick. 119; 
Wnlter IR Peace. 111; Primero, 105; Da-
vid Graig. 105: Marv Bolle. IOS; Claríí M., 
105; X Frlst Ballet, 100. 
• 1 
Tercera carrera. Premio: $800. Handicap. 
Dos años. Seis furlonus. 
Caballos: Calrroyant, 105 libras; Ja-
mes Foster, 107; Herald, 110; Atalanta, 
120. 
I 
Cuarta carrera. Premio: $1.000 ITandlcap, 
Tres v más años. Seis furlongrs. 
( 
Caballos: Gallant Lad.. 95 libras; "Worrts 
O'XVIsdom, 95; Bob Henslev, 97; Oíd Mlss, 
105; Berlín, 106; Harry Kelly, 107; Wa-
ter Bass, 109; Sollv, 112; Opportnnity, 
114; Col Vennle, 117. 
i 
Quinta carrera. Premio: $800. Tres y más 
años. Una milla y 70 yairda». 
Caballos: Abravan, Pltt. Lophtfoot. Ro-
se-woed, 100: Star Mald, Paramount, War-
saw, Ralder, Butter Scotch II , 103; Sach, 
Faux Col, 107; Bands of plcasure, 109. 
Sexta carrera. Premio: $800. Onatro y más 
años. Una milla y 16. 
Caballos: X Repton X., Dude. 99; Bid-
dy, 104; Grasmere, X. Yormak. Petlt 
Blue, Labore. X Tarleton P., Phll Mofar, 
104; Birke, Erin, Thorn-cvood, 109. 
Séptátma carrem. Premio: $800. Tros y 
más años. Una milla y 1|8. 
Caballos: X. Jovial, 95; Penrod, 102: X. 
Syrlan, 104; Jack Reeves, 105; Bao, 112. 
cha, con el mismo carácter y ante el 
mencionado notario, al señor Alejan-
dro Villegas y Rodríguez, para que. 
me represente en todo lo relativo a la 
administración del taller de maderas 
' E l Aguila" y del tejar nombrado "La 
Cubana Alfarera", que forman parte 
de los Indicados bienes, y cuyas ope-
raciones continuarán sin Interrup-
ción; así como para administrar tam-
bién los bienes inmuebles dejados por 
el señor Ladislao Díaz (q. o. p. d.) 
Ruego a usted que se sirva tomar 
nota de mi firma y de la del señor Vi-
llegas, y espero que seguirá usted dis-
pensando a los establecimientos In-
dustriales antes citados la confianza 
que basta aquí les ha dispensado. 
De usted atento y S. S. 
Como albacea testamentario, tene-
dor, administrador de los bienes del 
señor Ladislao Díaz y Pérez, 
Tomás Orts. 
Felicitamos a nuestro querido ami-
go el señor Orts por el cargo de con-
íianza con que fué honrado por el que 
en vida fué también amigo nuestro 
muy querido, señor Ladislao Díaz (q. 
e. p. d.), deseándole el mayor acierto 
en sus gestiones. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C 0 T T Z A C I O F OFICIAL 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, o dlv. . . 4.79 4.78 
Londres, 60 d|v. . 4.75 4.74 
París, 3 d|v. 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 d'v. . . 
E . Unidos, 3 d!v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 








Para caballo* de tres v m&s años. Wost-
woed. Handicap. Premio: $1.000. 
1 milla y 16). 
Primer lugar: Manager Waite, 116 li-
bras. Jockey, Martin. La mútua pagó: 
$5.40, $3.70. $2.80. 
Segundo lugar: Mldway, 118 libras.— 
.Torkey, Kelsay. La mútua pag6: $10.00 
y $4.60. 
Tercer lugar: Toaky, 110 libras. Jockey, 
Donahue. La mi'itua pagó $3.40. 
Tiempo: 1.45 3.5| 
También corrieron Frankiln y Fruitcake 
SEXTA CARRERA 
(Para caballios de tres y m&s años. Un» 
milla j ' setontA yardas). 
Primer lugar: Bcslus, 102 libras. Joc-
key. Donohue. La mútua pagó: $15.90, 
$7.00 y $3.10. 
Segundo lugar: Mies Fannie, 110 libras. 
Jockey. Hunt. La mútua pagó: $6.40 y 
94JI0. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E DE LA. D0S.> 
sabal, Cipriano Guerra, Elíseo Beje-
rano, Antonio Acosta, Augusto Mén-
dez, Sabino Torres, Elíseo Hernández, 
Ezequiel Gómez, Pedro Dueñas, Loren 
zo E . Ballesteros, Ladislao Prieto, Ar-
mando Silva, Nicolás Carballo, Nata-
lia Martínez, Miguel Aguiar, Moisés 
Jorrín, Manuel Ventura, Lorenzo Gue-
ira, Lorenzo Rodríguez, Domingo Al-
varez, Salustiano Domínguez, Efige-
r la Escalona, Diego Acosta, Arencibía 
Lantigua, Lucas Nieblas, Leopoldo 
Ramos, Liberato Sarduiz, Luis Váz-
quez, Francisco Betancourt, Bernabé 
Cruz, Belén Evora, Sotero Amarale, 
Pablo Martínez, Antonio Cruz, César 
García, Donato Castillo, Herminio 
Hernández. Caridad Alvarez, Abelar-
do Cedeño, Victoriano García, Valen-
tín Hernández, Carlos Pérez, Clara 
Tamayo, Adalberto Olazábal, Antonio 
Gamboa, Elias González, Agustín Gó-
mez y Arturo Díaz, y disponiendo se 
les propongan nuevos diseños, por si 
desean adoptarlos. 
TRASPASOS 
Se traspasan a favor de los señores 
Rafael y Manuel Rangel y Leiva y 
Francisco Bacallao y Leiva la propie-
dad de las marcas que se otorgaron a 
los señores Gaspar Crespo y Mario 
Blanch y Terry, por haberlas adqui-
rido por compra. 
CADUCADA 
Se ha declarado caducada la conce-
sión de la marca que se otorgó al se-
ñor José Barrú y Cuanda, por falleci-
miento del mismo. 
AMPLIACIONES D E MARCAS 
Se han ampliado para más de 50 ca-
bezas de ganado las marcas de los se-
ñores Angel de Zayas y Agramonte, 
Alonso Chacón y Jaén, Joaquín Ba-
juelo Ramírez y Vicente Carballo, en 
virtud de haber abonado la diferencia 
de los derechos correspondientes. 
JTTNTA KACIOJÍAL D E PESCA 
Relación del pescado, crustáceos, 
etc., consumido por el público de es-
ta capital durante la tercera semana 
del mes de Octubre corriente, con ex-
presión de lo que le ha costado al mis-
mo: 
176,20514 libras de pescado, desde S 
a 50 centavos, $26,389.70. 
3,926 libras de camarones, a 30 cen-
tavos, $1,177.80. 
25 libras de calamares del país, a 
$1.00, $25.00. 
400 libras de calamares d© los E s -
tados Unidos, a 25 centavos, $100.00 
677 libras de pulpos, a 25 centavos, 
$169.25. 
6,624 cangrejos moros, de 10 a 15 
centavos uno, $986.40. 
168 libras de jaibas blandas, a 40 
centavos, $67.20. 
4,551 librts de almejas, a 25 centa-
vos, $1,137.75. 
143 cajas de .langostas, a $3.50 una. 
$500.50. 
12 cajas de ostiones, a $2.00 una. 
$24.00. 
43 sacos de ostiones, a $4.00 uno, 
$172.00. 
Costo total: $30,587.12. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Habana, 19 de Octubre de 1917. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Con motivo del lamentable falleci-
miento del señor Ladislao Díaz y Pé-
rez (q. e. p. d.) y haberme nombrado 
dicho señor Albacea, Tenedor y Admi-
nistrador de sus bienes, en el testa-
mento bajo el cual falleció y que ha-
bía otorgado en 12 de Julio de 1912 
ante el doctor Joaquín de Freixas y 
Lavaggi, he tomado poseeión d© dicho . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5 . 5 7 centavos oro nacional o ameri-
cano la, libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la erportaclón, a 4.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Oscar Fernández. 
Habana, Octubre 23 de 1917. 
Jacoho Pattcrson, Síndico Presi-
dente.—M, Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Octubre 23. 
OBLIGACIONES Y BOJÍOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. 1.) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A, Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a . hip. . . 
F . C. Cienfuegos. la. H. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. 
F . C. Caibarién, la . H. 
Gibara-Holguín, l a . H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone • . • 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bco. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) 
F . C. Unidos. . . . . . 
F . C. Oeste • 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R. . . . . . . . 
Electric S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.). . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) ) ) 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . . 
Idem ídem Beneficia-
rías 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . • 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harwaro Cor-
porátlon (Pref.) . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na/-
cional (Pref.) . . . . 





























































































L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L D E L DIA 23 
D E OCTUBRE D E 1917. 
Aceite de oliva, de 31 a 39.1Í2 cen-
tavos libra, según clase. 
Almidón, d© 7.1|4 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 25 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 8.114 a 8.112 
centavos libra. 
Arroz semilla, do 7.1|2 a 7.3|4 centa-
vos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, d© 17 a 19 pe-
eos caja, según clase. 
CRié de Puerto Rico, de 23.112 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 19.112 a 22 centa -̂
_ --^ 
j E n C i n c o M i n u -
t o s ! N o m á s G a -
s e s , I n d i g e s t i ó n 
o a c i d e z e n e l 
E s t ó m a g o 
Es un alivio instantáneo para las 
agruras, aicedíe, dolores de 
cabeza o dispepsia. 
» 
L a "Diapepsina de Pape" es el 
laxante mejor y más rápido 
para el estómago. 
¿Por qué no lo compra ahora, al 
momento, y deja d© sufrir do Indi-
gestión o males del estómago? Un 
estómago a dieta, da esplín y mal 
humor al paciente. Désele una bue-
na comida y dadle a tomar la "Día-
pepsina de Pape", para hacer quo 
los Jugos digestivos empiecen a tra-
bajar. No sufrirá más do dispep-
sia, flatulencia o eructos do comi-
da no dlgorida; no tendrá acedía, 
dolores do cabeza, mareo», o ©1 
estómago como si tuvlora un p©da-
zo de plomo adentro, y el alimento 
no se fermentará ni envenenará su 
aliento con olores fétidos. 
La "Diapepsina de Pape" cues-
ta muy poco la caja en cualquier 
botica, y aliviará ©1 caso do Indi-
gestión más obstinado y el estóma-
go mis desarreglado en cinco mi-
nuto?.. 
No hay otra cosa mejor para ha-
cor desaparecer los gase» y limpiar 
el estómago y los intestinos, y una 
sola dosis ayudará a digerir y pre-
pararj todo ©1 alimento para su asi-
milación en la sangro, y dejará su 
estómago sano. 
Mientras la Diapepsina hace su 
eíecto, ©1 estómago descansa, se 
pone en orden y so limpia, y en-
tonces usted siente otra voz deseos 
de comer y lo que coma lo hará 
bien. 
E l alivio inmediato de todos los 
males del estómago le espera tan 
pronto como tome Diapepsina. Dí-
gale a su boticario qu© le dé "Dia-
pepsina de Pape", que usted qulo-
ro curarse esta voz. 
Acuérdese quo si su estómago 
está desordenado, usted podrá 
arreglarlo en cinco minutos. 
Cebollas, de 5 a 6.1|2 centavos 11-
brai 
Chícharos, de 11 a 12 centavos libra 
Fideos del país, de 5.3|4 a 6.1|4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 1 
Maiz del Norte, de 4.55 a 4.60 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.20 a 3.1|4 centavos l i-
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.40 centavos libra. 
Heno, de 3.10 a 3.114 centavos l i-
bra. 
Frijoles negros, importados, de 
8 a 12 centavos libra-
Frijoles del país, negros, . . . . . 
Judías blancas, de 11-112 a 16 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 9.3|4 a 13.1|2 centa-
vos libra. 
Harina de trigo, de 13.112 a 16 pe-
sos saco, según clase. 
Harina de maiz, de 5 a 5.114 centa-
vos libra, según procedencia. 
Jabón amarillo del país, de 7.l!2 a 
10.112 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 26.1|2 a 39 centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.314 pe-
sos caja d© AS" latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencias. 
Papas americanas en sacos, de 3.3[4 
a 4.114 pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 6.112 
a 7 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de l.l!4 a 1.112 centavos libra. 
Tasajo punta, de 26.112 a 27 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 24.112 a 25 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, a 21 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 38 a 38.1|2 centa-
vos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 peso? 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, d© 24.1!" 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 
a 25.112 pesos. 




I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
Resumen grmeral de víveres llega-
dos a este puerto por los vapore same-
ricanos "H M. Flagler" y "Olivette", 
procedentes de Key "West y Tampa; 
"San José", de Boston; "Santa Mar-
ta", de New York, y por el vapor es-
pañol "Buenos Aires", de Barcelona y 
escalas: 
DE A M E R I C / 
Arenques, 100 cajas. 
Aceite, 100 Idem. 
Arroz, 1857 sacos. 
Bacalao, 1971 bultos. 
Cacao, 18 barriles. 
Chocolate, 3 cajas. 
Cereales, 1 idem. 
Coles, 100 huacales. 
Cerezas, 15 cajas. 
Cebollas, 1166 bultos. 
Cerveza, 250 cajas. 
Dulces, 23 idem. 
Dátiles, 2550 Idem. 
Frijoles, 546 sacos. 
Galletas, 91 cajas. 
Huevos, 400 idem. 
Heno, 2223 pacas. 
Harina, 750 sacos. 
Higos y dátiles, 15 cajas. 
Jamones, 4 bultos. 
Lecho condensada, 2500 cajas. 
Licores, 16 idem. 
Manzanas, 419 bultos 
Pescado, 137 idem. 
Pescada, 50 idem. 
Papas, 8989 Idem.. 
Peras, 268 Idem. 
Salsas, 5 cajas. 
Salchichas, 25 idem. 
Puerco salado. 10 bultos. 
Tocino, 2 cajas. 
Uvas, 572 huacales. 
Zanahorias, 5 Idem. 
D E ESPAÑA 
Alcaparras, 75 cajas. 
Alpargatar, 151 Idem. 
Anisado, 30 Idem. 
Avellanas, 620 sacos. 
Almendras, 166 Idem. 
Aceitunas, 400 bultos. 
Calabazas, 2 cajas. 
Chirizos, 2 idem. 
Caramelos, 2 idem. 
Cebollas, 125 idem. 
Cogñac, 745 Idem. 
Embutidos, 43 idem. 
Frutas, 732 Idem. 
Granadas 150 idem. 
Higos, 2370 ídem. 
Licores, 50 idem. 
Membrillo, 586 idem. 
Pasta de tomates, 100 idem. 
Pimientos, 2755 idem. 
Pasas, 4476 idem. 
Quesos, 2 idem. 
Sobreasadas, 3 Idem. 
Turrón, 26 idem. 
Tomates, 100 Idem. 
Uvas, 2418 barriles. 
Vegetales, 1500 cajas. 
Vino, 1439 bultos. 
E X P O R T A C I O N 
Para Progreso: 
Azúcar, 750 sacos. 
Para Puerto Limón: 
Tabacos, 4 cajas. 
Picadura, 5 fardos. 
Cigarros, 1 caja y 9 huacales. 
Impresos, 15 cajas. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
OCTUBRE 23 
A Revilla y Escobar, de Camagüey, 
60 machos 
A Bernardo Baluja, de Capote, 4 
machos y 3 hembras 
A Constantino García, de Güones, 
23 machos 
Salidas de ganado: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
20 machos 
Para Regla a José Frlgoura, 4 
machos 
Para Marianao, a Octavio Pérez, 8 
machos 
MA.TADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 177 
Idem de cerda 94 
Idem lanar . . . . . . . 44 
315 
S© detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 34, 35, 37 y 38 centavos. 
Cerda, a 52, 58 y 60 contavos 
Lanar, a 45, 50 y 55 c©ntavo8 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 69 
Idem de cerda . . . . . . . 42 
Idem lanar 0 
111 
Se detalló la carne a los siguiente* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 36, 37 y 38 centavos. 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
5 
Idem lanar . . 0 
Se detalló la carne a los sigyiAsntes 
rrecios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 36 centavos. 
Cerda, a 60 centavos. 
LA VENTA E N PIB5 
Se catlzé en los córralos duraatt al 
0)* de hoy a los «iguientes precies: 
Vacuno ( a 9 centavos 
Cerda, a 13%, 14 y 15% centavos 
Lanar, de 11 a 12 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga on plaza la tonelada tía I I 
a 18 pesos. 
Sangro disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan per 
la tonelada de 50 a C0 peses. Taika-
]e, de 45 a 50 yesos. 
Crines do cola de res 
Se paga on el mercado americano 
la toneladp. a 28 peses. 
Tonta de canillas 
So paga on el marcado el quintad 
entre $1-10 v $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente do $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas 
Se paga por la tonelada entre 69 
j 60 pesos. 
L A PLAZA 
Las operaciones de ganado siguen 
firmes a 9 centavos en todas las ven-
tas efectuadas en el mercado. 
Los ganados de Camaguey no lle-
gan diariamente, causa bastante jus-
tificada para que las cotizaciones per-
duren con firmeza bastante en este 
mercado. 
Los cueros Packers de Cuba 
(Del Servicio Especial Cablegráfi-
co de "Pecuaria":) 
New York, Octubre 23, 3 p. m. 
Por los cueros Packers de Cuba se 
pretenden ahora por los tenedores a 
26 centavos. Las ofertas de días pa-
sados fueron entre 25 y 25.1|2 centa-
vos. 
Parece que se logra la mejora 
Según queda confirmado los teño» 
dores de cueros de Cuba están ahora 
firmes en sus pretensiones. 
Los Cueros de Bogotá 
Los tenedores de cueros de Bogo-
tá pretenden a 40 centavos par esta 
variedad de cueros, habiéndose ven-
dido 2,500 cueros a es© precio. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t k » d e k U n h r e n i -
dsudL G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( « B e k i s h r a m e n t e ) . 
P R A D O . 3 8 ; D E 1 Z a S . 
DIARIO DE U MARINA 
e T I 
Ü 
S a l u d , V i v a c i d a d 
B u e n o s C o l o r e s , 
f o r m a n e l a t rac t ivo 
q u e e n c i e r r a l a feli-
c i d a d d e l a m u j e r . 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
F o r t a l e c e s i n a /coWizor 
e l organismo. 
U n l i b r o n e c e s a r i o a 
h o m b r e d e negocios 
C L A T E T E L E G R A F I C A A B r 
(5a. Edición reformada)' 
La Clave telegráfica comercial i 
B. C. es la más universal y por lo bt' 
to indispensable a Banqueros, Compr 
ciantes. Navieros, Aseguradores m 
genieros, Corredores, Agentes dé Z 
da clase de negocios, etc.; etc 
L a Clave A. B. C. indica sencillez 
economía evidente y secreto absoluto' 
L a edición que hoy ofrecemos al 
Público está ampliada con la edición 
de palabras cifradas de 5 letras 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $15.70. 
LA ORTOGRAFIA EN LA MANO ej 
el método más sencillo y práctico 
para aprender una buena Ortografía, 
siendo indispensable a cuantos escrl̂  
ban el idioma castellano, pudiéndose 
resolver en el acto todas las dudas 
ortográficas que puedan ofrecerse. 
Habiendo estado agotada esta obra 
algún tiempo, su autor Manuel Rol-
dán, accediendo a las reiteradas sú-
plicas del público, ha determinado 
hacer esta segunda edición corregida 
y muy ampliada. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
en rústica, $0.60. 
E n las demás poblaciones de la Is-
la, franca de portes y certificados, 
$0.70, 
DICCIONARIO MINIATURA DE LA 
LENGUA CASTELLANA 
E l presente Diccionario es uno de 
los más pequeños que se han publica-
do hasta la fecha y a pesar de su re-
ducido tamaño, contiene más íle 
15.000 palabras de voces usuales. Su 
impresión es completamente clara y 
legible. En Diccionario miniatura 
por su tamaño puede llevarse en el 
bolsillo del chaleco para consultar 
del momento. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
$0.30. • , t 
En las demás poblaciones de la is-
lal, franco de portes y certificado, 
$0.40. 
L A REVOLUCION DE FEBRERO 
Narración exacta y verídica de to* 
dos los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en Cuba durante la última 
revolución del mes de Febrero w 
presento año. , 
Obra indispensable para tom 
aquellos que quieran conocer a ion 
la Historia contemporánea de ou^ 
escrita por Bernardo Merino y í-
Ibarzábal. Tiohana, Precio del ejemplar en la Haoan 
en rústica, $1.00. . TS-
E n las demás .poblaciones oe * J 
la, franco de portes y certificaao-
$1 15LIBRERIA «OEBTANTES^ 
Be Ricardo Yeloso. 
(Gallano 62, (e^nina a INeptnno 
Apartado 1W5. Teléfono A-49*>»- n 
baña. ĝ. 
PIDANSE LOS CATALOGOS^ 
TA CASA QUE SE R ^ I T E N ** 
T E R AMENTE G R A T l b ^ , 
E N L A T R A N S I C I O N 
El cambio de edad de la «'"^es anl-
Jer. debilita. e?1l,obr,e':i>/dan a ^s ^ 
i-ivila. por eso las m '̂eslesdapermlt<fl>X 
jaB reconstituyente ciu^ 1** t iralwa. > r. 
Sistir los cambios J„a_ ̂  doctor V* 
da mejor que ^ ^ ' " I n íodas ¡f. 1,0 
nezobre, que se venden e ^ t u n o j n ^ 
tivas y en su deposito, ^.y 
y en uci>--̂ - • 
D r . J . L Y O N 
L * L A F A C U L T A D DE pA*(l 
D r . G h i n e f 
C i r u j a n o P o f l ü s t a . 
P r e s l d e n t o de l a S e c c i ó n de 0 ^ 
t o l o r l » d e l S d o . C o n g r e s o » 
E s c o t a r , 80 , ( t a J - ) t é U * 
n w 
A L P A R O c o T N R ^ B P 6 
A S O L X X X \ D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 7 . M G i N A O N C E . 
D E S G R A C I A 
J A G Ü E Y 
nue-
y la 
uo perdieron la vida ocho per 
entre las cuales figuraba D. 
/Uvarcz. uno do los propul-
TT v hace un año. una triste 
^ „/IÍ„ ñor toda la Habana . 
^ S u d ^ la desgracia sobrecogió ¡ ̂ ^ f f i % 
111 t ánimo, y llevó la pena y el tnberculogoa n 
""^^a muchos hogares. 
ci0'0r referimos a la desgracia que 
-^rjó en el ingenio "Australia", 
en Ia 
g0nas 
AlbCcrt0de" Ja^ey Grande 
6 al recordar la luctuosa fe-
H0»nirnos nuestro pesar no sola-
o los familiares del llorado 
10011 to Mvaroz, sino al pueblo de 
Albe v Grande, que tenía puestas 
Jíl5"i sus esperanzas, pues Alberto 
el fué quien impulsó, Junto 
A!var hermano don Eugenio, la 
CC^trucoiün del central "Austra-
la construcción de veintisiete 
de 
py" Grande a la 
cllp00rS'eso no nos extraña que to-








n̂cido a tanto beneficio le 
f? o tomóse como cuyo el Inmenso 
AUX que aflije a los familiares. 
El nombre do Alberto Alvarez, se 
rnnuncia en Jagüey Grande, con ad 
Oración y respeto y hasta se ha-
rá de poner su nombre a una de 
fas calles de Jagüey. 
Vosotros, que sentimos también la 
.¿aparición de hombres que como 
.lberto Alvarez, hacen mucho bien 
este país, reiteramos en esta fecha 
nuestro más sentido pésame a to-
dos sus familiares, especialmente a 
K importante cása de Alvarez, Val-
Jés y Compañía, S. en C , do la que 
e'¡ desaparecido era Gerente. 
* * * 
Unimos nuestro pesar tambicn al 
¿e jas familias de los extintos se-
gores Esteban Díaz Silveira, Julián 
Mulay, José Ramón Rojas, Pedro 
Ariz. Antonio Mateu, Juan Cruz y 
González, víctimas también de la 
desgracia del 24 de Octubre de 1916 
Cn Jagüey Grande. 
¡Paz a los muertos! 
los telOfonos públicos. Para evitar la du-
plloUIad de los avisos el oficial que los 
recibe hace un asiento en un libro ade-
cuado. 
Cuando ci aviso so haco difícil por medio 
de la Policía cnabjuler ciudadano hace 
dlroctameute ia llamada dando sus ge-
nerales. 
Además de los cnsoa de enicrgoncins, que 
j son de preferente ateuclfin las ambulancias 
I prestan el siguiente servicio: 
' lilevar o traer enfermos a los barcos, 
' {renes, muellos, domicilios, etc, o a • los 
j hospitales que no posean ambulancias. 
Conducción de los lesionados a los tri-
I bunalea para el acto de .lusticin. 
enfermos cancerosos y 
petici.lfin de los hospitales 
cn las ambulancias especiales. 
Acudir para el servicio Inmediato a 
los sitíoR en que se reúna mucho pO'bllQO 
con motivo do manifestaciones, na rada, et-
cétera, como estacionarse también, si asi 
se le soMcita, en los locales cn que se 
efectüan juegos de base hall y otros es-
pectáculos análogos. 
Asistencia inmediata a los puntos en 
que ocurran Incendios u otros siniestros. 
Aunque el cirujano de amlmlancias es 
el llamado a decir en el sitio a que acuda 
lo que debe hacerse con el paciente, estrt 
obligado, sin embargo, a conducir iumedla-
tamente al Hospital todos aquellos indivi-
duos que sufran pérdida total o parciai del 
conocimiento aunque la misma sea debida 
aparentemente al alcoholismo. 
Cuando el caso sea de enfermedad in-
fecciosa deberá avisarse al Goard of Heath 
para que so haga carero de.su atencirtn. 
No es posible hab'.ar del sen-icio de 
ambulancias en New York sin referirse al 
Pulmotor y al l̂ ugmotor. dos aparatos 
modernísimos do apUcacíón cn el trata-
miento de la asfixia. 
El doctor Poo habla de la aplicacirtn de 
esos aparatos a varios obreros asfixiados 
por el gas del alumbrado en las obras 
que se realizan en. la sexta Avenida para 
la Instalaciém del ferrocarril subterrá-
neo afirmando que sus resultados fueron 
maravillosos, el pulmotor es de invención 
alemana y el lucrmotor es americano y se 
está usando desde hace dos aiíos con igual 
éxito que el otro. 
Ki Board recomienda que todos los hos-
pitales teñeran esos aparatos para el equipo 
de sus ambulancias resumiendo su informe 
el doctor Poo proponiendo al alcalde se 
dicte un decreto por el cua\ se modernice 
el servicio de las ambulancias municipa-
les adquiriendo dos autos ambulancias m!\s 
y aparatos nulmotores y lugmotores para 
su distribución: estos rtltimos en el Hos-
pital de Eemergencias, Casas de Socorro 
y Cuerpo de Bomberos. 
D E L A J E F A T U R A D E L A P O L I -
C I A S E C R E T A 
Q U E J A S 
Y 
ios s o c o r r o s d e la G r o z 
loja a P i u a r d e l R io 
Hay quienes Jlerando una vida se-
dentaria, se lamenta constantemente 
do sufrir extrefllmento, dolores sor-
dos do cabeza, mal sabor en la boca, 
mal aliento, '.leñara en el estómago, 
después de las comidas, aunque éstas 
sean pocas, de sueño después d© co-
mer, de macha debilidad, y en fin, de 
Si signe nuestro consejo tomando 
MAGJíESÜKICO, una cncharadit» 
media hora antes do las comidas se 
curaría de esa dispepsia qn© tanto le 
molesta. 
MAGNESUmCO, es nn preparad» 
efervescente asedado a la magnesia 
con fermentos digestivos naturales. 
e s t a f a . 
B u e n a 
TfüEVAS PETICIONES 
El Gobernador Provincial de Pinar 
clel Río, señor Heriman, y los re-
presentantes por la misma región se 
fiores Galatas, Callantes, del Pino, 
Camejo, Baldor y Sardiñas, se en-
trevistaron con el Jefe del Estado, 
para rogarle hiciese llegar a su dis-
tinguida esposa, las más expresivas 
gracias que la provincia toda le en-
n'a por los auxilios remitidos para 
aliviar a los perjudicados por el ci-
clón, cuyos socorros envió en su ca-
rácter de Presidenta de la Cruz Ro-
la. 
Dichos señores solicitaron des-
pués, del Jefe del Estado, que dé las 
órdenes, para que cuanto antes se 
ejecuten las obras píiblicas dispues-
tas por diferentes leyes del Congre-
' \ 
El General Menocal les contestó, 
no poder acceder a esa petición has-
(a tanto no reciba los recursos ex-
traordinarios. 
En vista de la urgencia del caso, 
diclia representación convino con el 
señor Presidente, en que este envíe 
un mensaje al Congreso solicitando 
un crédito para remediar en parte 
las necesidades más urgentes, a re-
serva de atenderlas más amplia-
mente cuando las condiciones del 
Tesoro lo permitan. 
en los E s t a d o s i l i r d o s 
ÜN IxroFRME DEE DOCTOR POO 
üii doctor Julio Miguel de Poo, segundo 
jere inspector del departamento de Sanidad 
J beneficencia, ha elevado un extenso in-
r!..? !n el cuaI cla cuenta ai alcalde del 
resultado (Je su visita a la ciudad de New 
loru cou el objeto de Informarle acerca 
oe como se realiza el servicio de ambu-
lancias en esa población americana. 
Ĵ n ese informe habla el doctor Poo de 
otencia del Board of Ambulance Ser- — • 
«^WO fundado en 1910 y que tiene Pinar del Rfo 
P """liciones siguientes: 
contratación con los hospitales prlva-
ambuCaU «a^ación del servicio de 
Supervisión, dirección y rigrlancía • dia-
Bm- íLi u8erv.icIo <le ambulancia prestado 
mi* f̂, .h08Pitâ s públicos y, los privados 
«jue estén contratados. 
Wî 001*5,11 mensunl de todas las ambu-Mncias y ele sus equpos. 
menSCÍ,^n y, registro de un Informe 
S Í 11e.n frailado de cada hospital, 
m ano ^"¿ín11^ de-.un ^Istro de ci-
l'ien cniií^oí ^ evltar aue cirujanos no 
P i t L ? ^ 2ad0S. presten servicios. I.os his-
«mhni™ • ente P"p'len nombrar para sus 
o ?T«r a ,c,lr"^nos titulados en Cole-
no mln ° pÍnles respectivos una práctica 
S l̂undo e cuatro m£'ses después de 
^ f t ^ u ^ lln reslstrC> nnrtlo{ÍO 
queTo0 wn„ fle «'Plomas a los cirujanos 
r̂ (lo d^a"yrrecmo nl terminar su pe-
^ t S c ¿ S P T , e no aebe scr ,lmica 
'•^nrtaí'^^1053/ ^"""do ingresa en un 
^TJL> ln<ílvld"" sin identificar se 
'̂̂  al nLt.̂ 1<>3, !os dflto,' "cerca del mis-
»>J!S meHî  el cnn1- "or la Prensa v de-
«*\%VeMm,íii.<í,d,u1' trata de lograr ceSÍIrta identificación. 
D e n u n c i a d e t e n t a t i v a d e 
— R o b o e n e l r e p a r t o 
V i s t a . — N o t i e n e f o n d o s . — U n 
" c a m b i a z o " . — A r r e s t o p o r e s -
t a f a . — O t r a s n o t i c i a s . 
El Jefe de la Policía Secreta, señor 
José lilanusa recibió por correo en el día 
de ayer un denuncia, suscripta por los 
señorea Kulz y líernííñdez, comerciantes 
establecidos en esta capital, en la calle 
dt>-Inquisidor, 31, acusando de un delito 
de estafa a la sociedad A. I'turralde y 
Hermano, establecida en el - pueblo de 
Güines. 
Según se expresa en la denuncia, los 
señores Rulz y Hernández establecieron 
en el Juzgado Municipal del Oeste un 
Juicio verbal contra los señores A. Itu-
rralde y Hermano en cobro de ¡SIO T̂, como 
saMo de una cuenta Importe de mercan-
cías que lo fueron suministradas eü el 
mes de Enero. 
Al .personarse, el Secretarlo del Juzgado 
Municipal de Güines en la casa número 12 
de la' calle ' Masó, para realizar la- dili-
gencia de citación de los demandados, fué 
Informado por Kamón Quintero, que ya 
no existía esa razón soclá-t y que el 
propietario de la casa era el señor Pedro 
Iturralde y Matlenzo. 
Y como cou posterioridad los denun-
ciantes han tenido noticias de-que A. Itu-
rralde y Hermano han entregado dinero 
a cuenta de mercancías a los señores 
Fauler, Sánchez y Compañía, de Tnqui-
aldor 38, y no habiéndoseles notificado 
legalmente la disolución de aquella socie-
dad estiman que A. Iturra'ide y Hermano 
pretenden eludir el pago de la cantidad 
adudada, estafándolos. 
malestar ffenernl y decaimiento cons- I inmejorables para la dispepsia y evi-
tante, i Por qué son estas quejas! la las malas digestiones, acidez, dlla-
Pnes porque no se obsenran y buscan j íación del estómago, gases y * 
los medios para curarse. 
Esa vida sedentario que usted lle-
va durante ocho o diez horas diaria» 
de trabajo en s:: oficina o en su al-
macén hace que los alimentos se di-
gieran y asimilen mal. 
estó ago, gases y todo 
cnanto so siento después de las co-
midas. 
Pruebe con MA^NE SUBIO0, que 
se encuentra di* venta en las drogue-
rías de Sarrá, Johiison, Majó y Colo-
íner, Taquechol, Barreras y Ca, 
la batalla por el dominio en las cor-
poraciones locales. Y como socialistas 
y anarquistas llevarán a esta contro-
versia el enojo de los últimos suce-
sos, no serán tranquilos los días en 
que se proceda a la renovación de los 
concejos. 
Resumen de cuanto digo, es este-
todos los discretos e imparciales con-
i «r^n q/Ue para loffrar la normalidad 
definitiva importa un nuevo régimen 
que restaure la vida legal, pero nadie 
nana una fórmula que satisfaga las 
esperanzas y disipe los temores 
£ 1 p r o b l e m a d e l a s o s o c a u s t i c a 
E X I T O DE LAS ACTUACIONES D E L SEÑOR JOAQUIN BOADA. — CO-
MUNICACION D E L SEÑOR C A R L O S DE ZALDO A L S E C R E T A R I O DE 
H A C I E N D A 
Nuestros lectores lo recordarán per 
fectamente. Hace algunos días publi-
camos una información relacionada 
con la falta de sosa cáustica. 
L a sosa cáustica es la base princi-
pal de la industria jabonera: una de 
las más importantes del país. 
Da sosa cáustica, se utiliza, tam-
bién ,en grandes cantidades, para la 
limpieza de la maquinaria de los in-
genios. 
Ante la amenaza que representa pa-
ra la zafra y para la industria del 
jabón, la falta de un producto tan ne-
cesario, escribimos aquella Informa-
ción, encerrándola en su verdadero 
aspecto. 
E l DIARIO D E L A MARINA lo de-
muestra continuamente con hechos, 
saldrá siempre a la defensa de los in-
tereses del país. 
E n la cuestión de las subsistencias, 
en las limitaciones impuestas a cier-
tas importaciones, en eí problema azu-
carero, en este asunt> de la falta de 
sosa caáustica, nuestra norma, pura e 
invariable, es la acendrada defensa de 
los intereses, de Cuba,, sin chocar por 
eso con la realidad de. los aconteci-
mientos. . 
Publicamos, hoy, la carta dirigida 
por el Secretario de la. cámara de Co-
mercio al señor Joaquín Boada—figu-
••a prominente de la industria jabone-
ra—que inició las gestiones encami-
nadas a . obtener sosa cáustica—y la 
comunicación dirigida por el señor 
Carlos de Zaldo al Secretario de Ha-
cienda sobre tan importante cuestión. 
Otra denuncia por correo recibió el Je-
fe de la Secreta, de hechos ocurridos en 
la ca:sa número 233, de la calle de Ba-
ños, domicilio del señor Pedro Valle. Esto 
refiere en --su denuncia, que a causa de 
haberse roto una cañería que .pasa por el 
.lardín de su casa y que es de su vecino, 
dió conocimiento de ello a la Secretaría de 
Obras Públicas, los días 29 del pasado y 
1 del actual: que el día 3 recibió una no-
tificación de dicho Departamento donde 
se le daba un plazo de. diez' días para 
realizar las obras de reparación, apercll-
biéndole que en caso de no verificarlo, se-
ría incurso en . multa; que en vista de 
ello, comisionó a su hijo para que se 
entrevistara con varios altos empleados de 
aquel departamento, quienes prometieron 
enviar un Inspector-; pero como.no ha.sido 
uno, sino tres los que han Ido y el pri-
mero qae lo hizo sin estar hechas ' las 
obras, hizo a la esposa del denunciante 
firmar .un papel en que constaba que ha-
bía sido cump'ida Ta orden de Obras Pú-
blicas, teme el señor Valle que por una 
mala Interpretación se le perjudique en 
BUS intereses. :. 
Teodomiro del líío Tamames, vecino de 
Gallano y Trocatrlero, denunció a la Se-
creta qué el día' 0 del actual se presentó 
en sir domicilio -Nicolíls Kodrfguez, vecino 
de Pinar del Río y empleado que fué de 
le Bucursol del Banco Español en aquel 
pueblo, cambiándole ún check por la su-
ma de $15; que cuando el denunciante tra-
tó de-, hacer efectivo el check por dos 
veces le fué devuelto por la casa de ET«-
randl y Compañía, quienes 1c informfiron 
que del Río no" tiene' fondos cn el Banco 
El detective Adrián Aguirre detuvo ayer 
a Raimundo Arbezu Braña, vecino de C 
y 21, en él Vedado, por encontrarse re-
clamado en causa- por estafa. Pu6 remi-
tido al vivac. 
tasRLB,0rir(1 Interviene' . 
8l>f>na,ln? J1„0,SIíltil1es Pi-ivndos, antes de ser 
fiscaliza las cuen-
. «cine y atiende todas las quejas 
servido 
Ayer denunció José Blanco Martínez, ve-
cino de Villegas 43 que al dirigirse hace 
varios díns a una casa de la Octava Ave-
nida, esquina a Séptima, en e] Ropnr!-o 
Buena Vista, que él utiliza como depósito 
de materiales, encontró la cerradura de 
¡a puerta del garage violentada y como 
creyera que esa violencia la hubiera hecho 
su auxiliar no le dió importancia al caso 
y la arregló; pero al reerresar nuevamente 
ayer notó que la faltaban materiales de 
electricidad por valor de $38-70. Rqspechn 
el denunciante que el autor lo fuera un 
obrero que trabajó en aquellos alrededores 
hace varios días v que sabe que reside 
on Séptima entre 0 y 7, en aquel reparto. 
Florencia Calvo, vecino de Colón 1, de-
nunció ayer qtie su esposa Alda López 
Pous. vecina de Habana (i->. de la que se 
encuentra separado desde hace dos meses, 
se oresentó ayer en el taller de su Tiro-
piedad insultándolo y formfíndole un fuer-
te escándalo a presencia de los oficiales, 
violando así el Juramento que ambos hi-
cieron ante notario, de no molestarse ni 
de inmiscuirse uno en los asuntos del 
otro. 
e ambulancias v E r ^ í ! ^ Información «o la ambulancia lo ^ In ciudad 
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PTclhior 
osos estahlecimiento percibe 
Pr í.<c2<iíl "miml.incia fle 
n $1.500: Grado b SOGO 
eada ambulancia 
I.a señora .Antonia Traba Castañeda, ve-
cuentíi l Înn (1e Antón Recio 43. denunció ayer a 
públlcr 1" Recreta que hace varios días entregó 
un bulto de ropas para lavar ni carrero 
de un ínller de lavado, que pasaba por 
su domicilio y como han pasado varios 
ílíns y no le ha sido devuelta la roña, 
se considera perjudicada en la cantidad 
de $30. En denunciante Ignora cómo se 
nombra el carrero y a qué ta Mor perto- . 




Del Secretarlo de la Cámara de Co-
mercio al señor Joaquín Boada. 
Sr. D. Joaquín Boada. 
Duyanó. 
Estimado amigo: 
Esperaba una buena oportunidad 
para hacerle conocer la solicitud, l i-
teralmente, del Presidente de la Cá-
mara al señor Secretario de Estado, 
en el asunto de la sosa cáustica. 
E n dicho alto Centro se ha recibido 
un cablegrama relacionado seguramen 
te con las gestiones de la Cámara, por 
el cual se interesa conocer las nece-
sidades que Cuba tiene de sosa cáus-
tica para un consumo de doce meses. 
Creo que esta pregunta dimanada, sin 
duda, del Gobierno de los Estados 
Unidos, es por sí sola bastante favo-
rable, por cuanto puede indicar que 
existe el propósito de facilitar esa ma-
teria prima a nuestras industrias. 
Aunque a la Cámara no se ha pedido 
todavía el dato oficialmente, estoy 
inquiriendo una noticia lo mas apro-
ximadamente sobre la cantidad del 
consumo local en un añe, a fin de 
aportar ese dato a IJ. Secretaría de 
Estado para la gestión que viene ha-
ciéndose. 
Quedo de, usted atento amigo y s. s., 
JÓSE DURAN, 
Secretario. 
L a comunicación del señor Carlos do 
Zaldo al Secretario de Hacienda. 
Señor Secretario de Estado. 
Ciudad. 
Señor: 
Una urgente atención impone a la 
Cámara de Comercio, dentro de sus 
peculiares iniciativas, las necesidades 
públicas de nuestro presente momento 
histórico Y acude solícita ante el Go-
bierno de la nación, por la respetable 
mediación de usted, que es la aduna-
da a la índole de la solicitud confian-
do como siempre en el patriótico in-
terés de que esa Secretaría viene dan-
do pruebas desde que la contienda 
mundial nos envuelve. 
Da gran nación vecina, nuestro mer 
cado natural, nuestro único mercado 
hoy, aliada y protectora nuestra base 
visto en el caso de resguardar exertos 
productos de su idustria y de su suelo 
?on las salvadoras medidas de previ-
sión y garantía que le dictan BUS gran 
des responsabilidades en el conflicto 
eS que ha intervenido con tan eleva-
o s ^omo decididos P ^ £ t o S k nueS; 
tra vida comercial e industrial se 
1 afecta con ello grandemeng y una de 
esas restricciones, que atane r ^ 
dísima importancia a las anonas ae 
nuestro organismo económxco, se re-
S e í e a las medidas dictadas por aquel 
Gobierno en relación con la « ^ ^ u s -
tica que Cuba viene comprando y tiene 
contrátada en aquel a r c a d o hecha 
la provisión necesaria para surtir sus 
11 E S i f a t n c i o n e s de nuestra riqueza, 
alimentan la producción de la indus-
tria azucarera ,pues la limpieza de 
aus artefactos y maquinaria se realiza 
con soluciones de sosa cáustica en 
propósitos que animan' al Gobierno de 
los Estados Unidos, en los ideales co-
munes de ambas democracias y en la 
amistad y alianza de las dos nacio-
nalidades, a fin de que pueda obte-
nerse el necesario concierto y la ayu-
da precisa para conservar la norma-
lidad de la existencia industrial cuba-
na. Ello debe obtenerse sirviendo al 
mismo tiempo y sin perjuicio de la vi-
gilante y patriótica previsión que las 
graves circunstancias actuales reco-
miendan, la gran causa que la vecina 
República persigue, fiel a sus huma-
nitarias tradiciones y la •-•ausa de la 
subsistencia ordenada y tranquila de 
este pueblo amigo. 
Muy respetuosamente, 
CARDOS D E ZADDO, 
pj>3sidente. 
J u n t ó d e E d u c a c i ó n 
L A CUESTIOIV B E L KINDERGARTEN 
Bajo la presidencia del doctor Arós-
tegui, y con asistencia de los vocales 
señores Martínez, Padilla, Domínguez, 
Díaz Poo y Millares, el Inspector doc-
»tor Aguiar, el Administrador doctor 
Frades y actuando como Secretario el 
de la corporación, señor prados, se 
reunió ayer en sesión extraordinaria 
la Junta de Educación, tomando los 
siguientes acuerdos; 
Adherirse a la campaña iniciada por 
"Fundación Duz Caballero", sobre re-
glamentación de la Escuela Privada. 
Nombrar en comisión a los señores 
Ilartínez y Díaz Poo para que con los 
señores Aguiar y Grades, estudien el 
proyecto de ley del señor Coronado, 
sobre reforma de la ley escolar. 
Modificar los sueldos del personal 
del secretario con arreglo al presu-
puesto vigente y hacer un proyecto de 
reorganización de la planilla de em-
pleados de dicha dependencia. 
Sobre la circular de la Junta de Su-
perintendentes, número 87, se planteó 
un debate, con motivo de una moción 
del señor Domínguez, interviniendo en 
la discusión con el autor de la moción 
los señores Martínez y Padilla que no 
estaban de acuerdo con algunos extre-
mos, aunque coincidían en los funda-
mentos . 
Designados los señores Domínguez, 
Martínez y Padilla para redactar un 
acuerdo que reflejara el sentir de la 
corporación contrario al de la Junta 
de Superintendentes, se aprobó a pro-
puesta de dicho señores lo siguiente: 
"Da Junta de Educación, enterada 
de la Circular número 87, de la Junta 
de Superintendentes, en la cual se or-
dena que las aulas de Kindel-garten 
celebren doble sesión diaria, teniendo 
en cuenta que el promedio de asisten-
' cía de dichas aulas en la Habana, no 
amerita tal medida, la cual tampoco 
es conveniente, a su juicio, por otras 
razones de carácter administrativo, 
acuerda declarar su. inconformidad con 
lo dispuesto a ese respecto en la ex-
presada circular, la que, además, mer-
ma facultades que la ley escolar con-
fiere expresamente a las juntas de 
Educación, por el hecho do referirse 
al manejo y dirección de las escuelas 
públicas. 
No obstante y a fin de que no se 
pueda acusar a esta Corporación de 
desobediencia, se limita a abstenerse 
de implantar la doble sesión en las 
aulas de Kindergarten". 
Y se levantó la S5?^S 
"e'.ban aumentado esos precios 
T*i.r>oo 
da 
por*2/!? nrab"lnncia clase onol, ^ !as eléctricas, pnwenta y tres hospitales cuentan 
uno 
Por'n„V,̂ "i ""• ''"'«•tricas, in v tira 




^ ê o nbMo aca,caflns exclush-amen-
r ^ ' ^ ^ v * " ' 1 " ntnbulnncias por las 
& p^5te HP(},?rk es ltb^. pero no se 
Roldas n ^ " ^ r por las prlnclnalfrs 
Modesto T/iñales v Suárez. veciflo 
Monaerrnte número 51 denunció nnts la 
Policía Secreta que anteanoche se le pre-
sentó en lo vidriera que tiene en su domici-
lio un individuo, y desnués de mirar laroro 
rato cinco hojas de billete, cuando lo vió 
entretenido con otros dos marchantes, le 
mostró 'n lista dlciéndole que su hillet-c 
folios r>.r,70, estaba premiado en doricientos 
peos. por lo que íé pasó noventa y nueve 
tiradas I r>p<;os, parte de »«te dinero en medio h\-
nue en 1013 ha-| Hete para el próximo sorteo: dándose 
cuenta—airrega el denunciante—después de 
bnber dcsannrecido el estnfndor. que mien-
tras él se diitrnio le cambbló la llstn suya 
por otra alterada. 
alo- na dr e C r . qu,: ten'Tnn r',", lr « e*'3 ôloctdn̂  gestar un servicio. 
^ Puede m^'ma de las nmbulnn-
f^- I" cu^Ví0P<lM" '1* 20 millas por 
-?8r « Ins IjJr'T re(1"clr^ a cuatro al 
tnP1 •ttstrThnM/í''11^ 0 nl f1nr celtas, 
^fos «e 1,1^'^ 'le la dudad en di*. 
^nr*ndn"e n̂ ,110 OOT1 ln eouldad:-
Doolore.s VAzquej; Abella, vecina de Man-
rlquf 11,5, denunció que su cxamiutc Can-
tor Jedo. le sustmlo ropas de cafa, eff-?-
íi" cocinn y S20 dr» su propiedad, que 
guardaba en una cartera. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
R A F A E L GOMEZ ROMAGOSA 
Celebra hoy sus días, nuestro que-
rido amigo el señor Rafael Gómez 
Romagosa, conocido corredor de es-
ta plaza y redactor de nuestro co-
lega el "Avisador Comercial". 
Reciba el querido compañero núes 
tro saludo de felicitación. 
da 19 W-íída? alTnP5:-e{,,n rlp -1<>!' n1,, f1oí'" 
i u l ^ ^ c V ó n ^J0" "m^nVmeias se hacen 
«rse para ella cratultamenta 
para cada ambulan-
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imparime? 
El DIARIO D E L A MARI 
NA. 
de grandes cantidades, y l03, principios 
activos de este producto químico cons-
tituyen los elementos tósicos de otras 
industrias que, como la fabricación de 
jabón para el lavado, proveen a pri-
meras neconidades de nuestro pueblo, 
de manera insustituible. . 
De tal manera, una restricción im-
puesta a la exportación de este pro-
ducto desde los Estados Unidos a núes 
tros puertos, habría de afectar, como 
dejamos dicho, no solamente el graoo 
de producción en que se tiene calcu-
lada la zafra de azúcar sino que pu-
diera llegar a paralizar el movimien-
to do esas otras industrias, cuyos be-
neficios irradian sobre toda la pobla-
ción cubana. 
Por ello, sin duda, los industriales 
nacionales han acudido y siguen acu-
diendo invadidos de natural zozobra 
a la Cámara de Comercio en deman-
da de la más eficaz dirección para que 
sus justos motivos de inquietud sean 
prontamente bien apreciados y atendi-
dos por el Poder Público, que debe 
apoyarse en los reconocidos cordiales 
a c i ó n 
Hoy celebran sus días, nuestros 
estimados amigos los señores Rafael 
Martínez Alonso y Rafael Quintana, 
populares concejales del Ayuntamien 
to de la Habana. 
A las muchas felicitaciones que 
recibirán, unimos la nuestra, since-
ra v cordial. 
C o r r e s p o n d e n c i a . . . 
( V I E N E D E DA T R E S . ) 
a la Nación un servicio único, el más 
grande que recuerdan los vivos. Pero 
acaso sea necesario que sobre la base 
del orden que él restableció, otros 
hombres afirmen la paz, sip el re-
cuerdo de las violencias que fueron 
Inevitables para dominar a los revolto-
sos. Lo que hay es que la ausencia 
de partidos fuertes y de guías útiles, 
que inspiren confianza, acaso obligue 
a Dato a seguir en el gobierno. E l se 
prepara dignamente a la continuación 
y parece que estudia la inmediata po-
sibilidad de una disolución de Cortes 
y la convocatoria de nuevas elecciones 
generales. Desde luego se realizarán 
bajo este Gabinete las elecciones mu-
nicipales, que han de ser reñidas y di-
fíciles, sobre todo en Barcelona, Bi l -
bao, Zaragoza y Valencia, porque han 
de concurrir a la contienda elementos 
antagónicos e incompatibles. Catala-
nistas y bizcaitarras se disponen a dar 
Uno de los rasgos salientes de la 
vida española en estos días es la 
irregularidad del servicio ferroviario 
Los trenes mejor organizados, los que 
competían en perfección con los del 
extranjero; el expreso del Norte el 
rápido de Sevilla, el de Barcelona fun-
cionan con un retraso desesperante. 
Cuatro, cinco horas, y aún más. ¿Cuál 
es la causa de ello? Se dice que la 
mala calidad de los carbones. mros 
S S f T o ^Ut.la hueIga ha hecho ^ P o -
sible la habitual recomposición de las 
locomotoras, que deben ser reparadas 
f ̂ a C U ^ O.rrorren tres mil kilóme-
tros. No falta quien asegure que el 
personal ferroviario ha realizado ac-
tos de sabotage en las máquinas, y 
que éstas sufren las consecuencias de 
un mal trato desleal y criminoso Da 
verdad no se sabe. E l caso es que el 
horario de los ferrocarriles es fan-
tástico. No se está seguro de cuándo 
sale cada tren. Aún se ignora más 
cuando llega. Y los perjuicios origi-
nados son inmensos. Precisamente 
añora es la ocasión en que regresan 
a Madrid los veraneantes; y hay que 
verlos y hay que oírlos. Viajes que 
debían durar once horas ocupan vein-
te, con paradas en medio de los cam-
pos, con lentitud absurda, con inco-
modidades sin cuento. Do propio y aún 
más sucede con las mercancías E l co-
mercio protesta, sin que de nada sir-
va la queja. 
Alguien, que debe de estar entera-
do, me decía ayer, contestando a un 
interrogatorio mío: 
—"Es que continúa la huelga- una 
huelga sorda, sin alaridos, sin'apa-
riencias hostiles. E s la huelga de la 
resistencia pasiva Los obreros que no 
han interrumpido su trabajo quieren 
de este modo conseguir que sean ad-
mitidos de nuevo sus compañeros, los 
que fueron rechazados porque eran 
culpables de actos punibles. Contra 
esa actitud no hay medios hábiles. Ni 
las autoridades, ni las compañías fe-
rrovial ias pueden hacer nada que co-
rrija ul desquiciamiento de la organi-
zación . 
Si es cierta esta versión, nos halla-
ríames ante la más odiosa de las acti-
tudes y ante el más censurable de lo-; 
procedimientos. 
Son muchos los enemigos de nuestra 
patria, y cada día buscan nuevas for-
mas para dañarnos. Da de que me ocu-
po es de una diabólica eficacia, por-
que realidad interrumpe la comu-
nicación de los pueblos y establece la 
insog' ridad en las fechas de Ta vida 
mercantil. 
Se ha verificado, según costumbre, 
la reapertura d elos tribunales de jus-
ticia y ello ha servido de ocisión 
al Ministro del ramo para leer un dis-
curso que contiene varios temas inte-
resantes. No sé si todos son do opor-
tunidad. Uno de ellos es del procedi-
miento para el ascenso en el personal 
juzgador. Sobre ello ha dicho el señor 
Burgos Mazo: 
"¿Será bien que quede establecida 
la antigüedad como única norma del 
ascenso?... ¿No advertís que r»or huir 
de la injusticia que tiene su expresión 
en el favor, o en el capricho, o en mó-
viles aún más censurables, se entroni-
za de una manera sistemática la injus-
ticia? Qué exige la justicia sino que 
los mejores puestos se den a los más 
dignos, y los de mayor dificultad a los 
más capaces? Y la edad por sí sola 
proporciona esas ventajas de capaci-
dad y rectitud?... ¿No es confiar al 
ciego una función difícil y peligrosa ? 
Muy bien; tiene razón el Ministro, 
pero como aquí es costumbre que la 
libre elección gubernativa se ejerza en 
beneficio de los recomendados, sin que 
se tenga en cuenta la idoneidad, por 
eso es por lo que las gentes buscan 
en la antigüedad una garantía. Ciego 
es el azar, pero aún más ciega la vo -
luntad omnipotente de los gobernan-
tes. E l l a es culpable de la actual si-
tuación de desconfianza en que se ha-
lla el ciudadano respecto de las fun-
ciones oficiales. 
Por eso entre dos males se prefiere 
el que no está dañado de intención. 
Da edad puede ensalzar al que no lo 
merezca ,pero a lo menos esa exalta-
ción no será culpa de los partidos, nl 
efecto de la iniquidad de los ministros. 
He ahí uno de los enormes perjui-
cios que han producido las arbitrarie -
dades de los partidos: han hecho im-
posible la elección de los mejores, y 
con ello han establecido el imperio de 
la rutina. 
Otra afirmación del Ministro de 
Gracia y Justicia es que hay que aco-
meter con urgencia una obra legisla-
tiva social por la que se evite que 
tengan razón en sus quejas los deshe-
redados, los proletarios, los pobres. Y 
si no se hiciera—dice el señor Burgos 
Mazo—"sobre las ruinas de la sociedad 
destrozada, junto al solio de un nuevo 
poder que se levantara triunfante, alen 
tado por el espíritu del mal, por el de-
seo de vanganza y por los anhelos de 
la injusticia, llorarán sus locas impre-
visiones los que impidieron que se rea-
lizara esa empresa que ha de ser la 
única garantía contra la revolución". 
Estas palabras están inspiradas en 
la realidad. No hay que desconocer 
que la guerra ha pertut-bado de tal 
modo los fondos del pensamiento co-
lectivo e individual, que ya no sirven 
las antiguas fórmulas de gobierno. 
Otras hay que buscar. ¿Quién acertará 
con ellas? Mucho temo que los parti-
dos españoles estén desprovistos de la 
base de estudio y de la clarividencia 
necesarios para esa profunda modifi-
cación de las teorías y los procedi-
mientos . 
Maura ha escrito ha poco, en una 
carta a un correligionario suyo; "Ten-
go hecha con notoriedad la crítica del 
sistema que nos ha traído al presente 
estado de cosas". Es cierto, pero no 
se trata de críticas, sino de progra-
mas. No hallo en parte alguna la orlen 
tación deseada. Y el tiempo pasa 
asaz rápido y los hechos surgen ver-
tiginosamente, y solo Dios, si lo me-
reciéramos, podrá salvarnos. 
•T. ORTEGA M U M L L A . 
y m e r c a n t i l e s 
CONTESTACION DE L A S E C R E T A -
RIA D E HACIENDA A L A BOLSA 
PRIVADA 
E l señor Secretario de Hacienda, 
ha dirigido la siguiente comunica-
ción al señor Presidente de la Bol-
sa Privada: 
"Habana, Octubre 19 de 1917. 
Señor Presidente de la Bolsa Pri-
vada. 
. Señor: 
Tengo el gusto de corresponder a 
su atenta del 28 del pasado, en la 
que solicita se fije el criterio de Dey 
y de equidad que deba prevalecer a 
propósito de ciertos particulares que 
somete a la consideración de esta 
Secretaría con referencia a las ope-
raciones bursátiles y mercantiles con 
estas relacionadas a que se contrae 
el apartado (A) inciso 1, artículo 2o. 
de la Dey de 31 de Julio último. 
No veo cuales son las dificulta-
des que para cumplir lo dispuesto 
en dicha ley puedan presentarse. 
Por ella resultan gravadas las ope-
raciones de Bolsa y Contratación de 
Valores, efectos públicos domicilia-
dos en Cuba a razón de 20 centavos 
en cada operación que exceda de 
$500 nominales y que no pase de 
$1.000, y 30 centavos por cada millar 
y cada fracción de millar después de 
los primeros mil pesos, todos nomi-
nales. 
E l Reglamento de 28 de Agosto si-
guienté para la ejecución de la re-
ferida Dey en sus artículos 16 al 21 
determina la forma de cumplir di-
chos preceptos legales, y como se 
deduce del mismo no solo grava las 
operaciones de Bolsa, sino la Contra-
tación de Valores fuera de la misma 
y de efectos públicos, los cuales es-
tán de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 74 del Código de Comer-
cio. 
Das operaciones de Bolsa como 
dice usted y está dispuesto en el ar-
tículo 76 del mismo Código de Co-
mercio, pueden hacerse al contado 
o planos, pero en uno y otro caso no 
puede haber dificultades para el pa-
go del Impuesto del Timbre. E n las 
primeras se abonará cuando se rea-
lizo la operación que tiene que ha-
cerse en el mismo día de su cele-
bración, o en lo más, en el mismo 
tiempo que medió hasta la reunión 
siguiente de la Bolsa, y en la se-
gunda o sean a plazos, y en las con-
diciones cuando igualmente se reaü-
zen aunque tengan que consumarse 
en la época de la liquidación con-
venida según preceptúa el mismo ar 
tículo del referido Código. 
Así las operaciones al contado co-
mo a plazos tienen pues que estar 
sujetas a lo anteriormente expues-
to. Dice usted que a consecuencia 
de las operaciones a plazos se deri-
van otras parciales que en sí misma 
son cada una de ellas nuevas contra-
taciones originadas por aquella y por 
tal razón no cabe duda que cada una 
de ellas, al efectuarse deben pagar 
el impuesto en la cuantía correspon-
diente, pues de otro modo resulta-
rían sin tributar si se dejarán su-
bordinadas a las otras, no obstante 
ser operaciones distintas según us-
ted dice. 
Por lo expuesto comprenderá us-
ted la imposibilidad de acceder a 
sus deseos de que el pago del im-
puesto en esas operaciones se apla-
zen al cumplimiento de las otras 
que debe trilnxtar separadamente. 
Que los contratos de préstamos 
con garantía de valores y las pigno-
raciones están comprendidas en el 
apartado (a) inciso primero del ar-
tículo 2o. de la Dey de 31 de Julio 
último, y que las prórrogas de las 
mismas están afectas al impuesto 
porque constituyen renovación de los 
contratos y por consiguiente una 
operación en idénticas condiciones 
que la del préstamo renovado. 
Que el poner los valores a nom-
bre de la entidad que los pignora no 
constituyen la operación de venta si 
no el cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 321 del Código de Co-
mercio, cuando se trata de título in-
cribibles o efectos transferible, y 
por consiguiente el traspaso en esos 
casos determinados en dicho Código 
no debe pagar, pero es preciso que 
conste que la pignoración lo ha sa-
tisfecho en la cuantía y forma dis-
puesto y que el traspaso procede del 
préstamo realizado sin trasmitir la 
propiedad. 
Das prórrogas de las pi^raoracio-
nes están afectas al impuesto por-
que constituyen renovación de los 
contratos, y por consiguiente una 
operación en idénticas condlcionoa 
que la del préstamo renovado. 
E l traspaso de valores constitu-
ye una operación de venta, a no ser 
en el caso especial que se efectúe 
según el artículo 321 del Código de 
Comercio, de títulos inscribibles o 
efectos transferibles, en cuyo caso, 
como se consigna anteriormente de-
be justificarse que la pignoración 
ha pagado el impuesto. Si los valo-
res traspasados no son de los ex-
presados en el citado artículo 321 
del Código de Comercio, debe pa-
garse el impuesto toda vez que se 
realize una operación de venta o 
traspaso, debiendo considerarse so-
lo excepto el traspaso de los valores 
en el caso que se deja expresamente 
excluidos por lo dispuesto en el re-
ferido precepto del Código de Co-
mercio. 
De usted atentamente. 
(f.) Leopoldo Cando. 
l a v i d ü c r i m i n a l 
LA CAlliSA D E L V A L E F A L S O . — L E -
SIONADOS GRAVES.—TENTATIVA 
DE ROBO.—INFRACCION POSTAL. 
—QUEMADURAS. HURTO.—VIO-
LACION D E LOS DERECHOS INDI-
V I D U A L E S . 
Durante la tarde de ayer prestaron 
declaración en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección primera el señor 
don Gabriel Villada, que hace días 
denunció que habían pretendido sor-
prenderlo con un vale falso firmado 
inconscientemente por el joven Julio 
Garmendía antes de su muerte. Tam-
bién declaró el notario señor Delgado. 
De un moment oa otro se complica-
rán más individuos en este asunto, 
pues la policía tiene noticias de que 
existen más vales, acusándose a un 
apoderado que tuvo Garmendía . 
En el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistido por el doctor Ro-
ca Casuso, Antonio Sánchez, vecino 
de Vives número 142, por presentar 
una contusión en la región hepática 
y signos de compresión visceral, que 
sufrió al ser alcanzado por una ta-
bla que arrojó una sierra "sinfín" en 
la que trabajaba. 
Eusebia Nodarse, vecina de Estrella 
62, denunció ante la policía nacional 
que los essposos Vicente Juliá y Gre-
gorio San Miguel, vecinos de San Ni-
colás 206, le han enviado por correo 
una carta injuriosa. 
Al huirle al automóvil 2791, que 
guiaba el chauffeur Alfredo Rodríguez 
Mondragón, la anciana Adela Ortega, 
de 73 años de edad y vecina de Aguila 
54, se cayó contra la acera frente a su 
domicilio produciéndose lesiones gra-
ves en la cabeza, de las que fué asis-
tida en el segundo centro de socorros. 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda presentó ayer tarde 
una querella por delito cometido por 
funcionario público contra los dere-
chos individuales que garantizan la 
Constityción, el asiático Antonio Dee, 
vecino de Dragones número 58, quien 
refiere que a las diez de la noche del 
día 20 del presente mes, el vigilante 
288 y un sargento se le presentaron 
en su domicilio y dicicndoles que eran 
policías secretas, le registraron toda 
la casa sin su anuencia y sin mos-
trarle mandamiento judicial. 
Enrique Rodríguez Dopico, tripulan 
te del vapor chaparra, denunció ante 
la policía que el Mayordomo de dicho 
vapor Agapito Sanz Gibrián y Herre-
ra, durante el viaje de Nuevltas a la 
Habana que rindió ayer dicho buque, 
le arrojó al mar su baúl, con ropas y 
objetos por valor de ochenta pesos. 
Duis Figueredo y Fuentes, vecino 
de Habana 100, denunció que durante 
la madrugada de ayer los ladrones 
penetraron en su domicilio sin que 
lograron robar. 
x 
Abelardo Quirós y González, vecino 
de la Avenida de la República número 
366, denunció a la policía que el día 
9 cambió a José María Estenoz, domi-
ciliado en el número 364 de la propia 
avenida, un check contra el Banco E s -
pañol extendido por la suma de 75 
pesos, autorizado por Julián Herrera, 
Administrador de la funeraria de In -
fanzón, y que al tratar de hacerlo 
efectivo en dicha institución bancaria, 
fué nformado que Herrera no tenía 
fondos suficientes. 
E l menor Martín Aguiar Vigo, de 
12 años de edad y vecino del reparto 
, Miraflores, a consecuencia de haber 
i ingerido bebidas alcohólicets, se cayó 
j del caballo que montaba transitando 
por la calle de Manguito, en la Víbo-
ra, produciéndose una contusión en la 
frente acompañada de fenómenos de 
conmoción cerebral, de la que fué asis-
tido en el centro de socorros de Je-
sús del Monte. 
Avelino Escarriz y Dópez, vecino de 
Compostela número 10, fué asistido 
en el centro de socorros de Casa Blan-
ca, por presentar lesiones graves en 
la mano derecha que se produjo tra-
bajando en los talleres de mecánica 
de la Havana Marine. 
E l menor de doce años de edad Gon-
zalo Giraldez y Armenteros, fué cu-
rado en el centro de socorros del pri-
mer distrito por el doctor Scull de 
quemaduras graves que sufrió al caer-
le encima un jarro de agua hirviendo 
en su domicilio San Ignacio núm. 24. 
l i l i i l i i i i i l f f i 
' A G I N A D O C E 
A R I O ú t I . a . / i A h í N a O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 7 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R 
T 
' MA.NIFIKR' l 'O 772— Vapor americano 
«¿IVTOTK capIttUi Sharpley.. procedente 
Port Tnmpa y Key West, consignado 
«a K. IJ Brauner. 
D K P O K T T A M P A 
A OinaJes: 100 liuneales coles, 2o on-
iftrrües ninnzaniis. 
,\ \riii«iv<l ; ITü Idem \ñ(>n\. 
i J | M a v o í a : 20ti idera Idem 
S W 1) Midletoc: Vo atados de papel. 
Southeru E x p r e a « y O». : 1 caja ouchl-
¡lleriii. 2 atados camas, 1 Idem accesorios 
Í d e m . , 
D E K K V WIOSI' 
C o m p a ñ í a Cubana <le Pesca y Navega-
telón • 2 cajas pescado. 
Supply O í í l c o : 1 caja efec-tos de escrl-
^ G o o d y e a r T i r e K u b b o r : 4 bultos acce-
Borios para automíivi leB. 
> T \ N I F I K S T O 773.— Vaoor americano 
> n \ M I c a p i t á n Myers, procedente de K e y 
>Vcst, consignado a R . L . Branner . 
E n lastre. 
MÁ.NTFIERTO 774.—Kemolcador ameri-
oañn" H E R C U L E S , c a p i t á n Ouande, l>*o<,e, 
«lente de Progreso, consignado a W. tí. 
Smith. 
E n lastre. 
M A N F I E S T O 775.— Vapor americano 
m&ti'. J O S E c a p i t á n Me Klnnon , p w e d e n -
He de Boston, co»3rlgrrado a United F r n l t 
jOotnpany. 
y m í R E S :— 
E R M a r g a r i t : 100 caas arcnfiues, 00 t a -
bales pescado, 50 Idem pescado. 
American Grocery : S caas cacao, 1 Ídem 
¡íchocolate. . 
W A Chandless : 11^ cajas peras. 16 ba-
jtarUe-s manzanas, 5 idem zanahorias. 
S R R : SSO cajas bacalao. 
P. R C : 125 idem Idem. 
í P i t a Hnos. : 125 Idem idem. 
f Nestlo Anglo Siss Coudensed Mllk Co. : 
jE500 cajas leche. 
Dominion T r a d i n g y Co. : 10 barri les 
Wacao. 
A n c l a : S33 cajas bacalao. 
1 AI H : 050 idem Idem. 
1 P . : 500 Idem idem. 250 sa<'Os de -papas. 
I . Nazabal : 214 idem Idem. 
F r a n k B o w m a n : 1000 idem, 200 barriles 
•^Idem. 
L / . : 250 idem idem. 
R D C : 250 Idem idem. 
F K : 25o Idem Idem. 
A . : 250 Idem idem. 
P i n c l á n y Ca. : 25 Tabales pescado. 
F . Atk ins v Co. : :« calas bacalao. 
S^vlft v Co.': 100 idem idem. 
Jzouier.do v Ca. : 1550 barriles papas. 
L ó p e z , Pereda y C a . : 1401 idem Idem. 
A. A n n a n d : 507 idem idem. 
R M - 1S0 Idem idem. 
X X : 20 Idem idem. 
. T O S ; 200 idem idem. 
P 0 : 250 Idem idem. 
T i? T : 234 idem Idem. 
C A F Z A D O :— 
P. C i m p a y Ca. : 1 caja calzado. 
A r m o u r y De W l t t : 5 idem í d e m . 
IJ P a z : 1 Idem idem. 
M Z o r r i l l a : 2 í d e m idem. 
IJ F e r n á n d e z - 2 idem idem. 
L F e r n á n d e z : 2 idem icem. 
J C P i t a : 5 idem idem. 
A E s c u d e r o : 1 idem idem. 
F Roca : 1 ici^m idem. 
B F a r c r a s : 9 idem idem. 
Amavizcar y C a . : 10 idef roem. i 
Hercadal y C a . : 4 idem diem. \ 
V R : 1 ídem Idem. 
T<:«1n v Vinent : 17 idem. 12 huacales id. 
ri larlo de la M a r i n a : 10 Idem Idem. 
líáraiUTIaráii f C a . : 1250 fardos Idem, 
mlr d.;rlcs. 
!•!) 'M in.do ; (K> Idem Idem. HnHnsI (?. : 11 rollos pape; de Imprimir d .ar ios l 
(corrcspoñdieiVtea M vapor ^ '¡J?" - i 
D. I Idem Idem (ptreeiiecicute- al va-
por I l m f m ) . 
E S a r r á : 27 ¿a jas efo-tos de gotnn. 
Kep.VMr-a de C u b a : •» cní«« m e t á n , 3^ 
IdCMl -n'Mfs •* 
Á G Pereda : 4 cajas a l g o d ó n . 
. . o i i za l é* v O». : 8 Idem í d e m . 
. F e r n . l m W v Ca. : 1 ^n.ln f™**™.- . v 
• A Marniz : 1 Imacal maquinarla , 1 ca -
ja accesorios para calzado. „„„„*..o 
SwpTdy y Co. : 1 fardos «rd^esvar tas . 
TroClca l y TÍYOII: ^ c , n ^ mc-los Havahn Advert is lng Co . : 10 hnn. ales, | 
7 cajas avisos. I 
P C C : i caja franela. 
.T F Berndes y Co . : 365 esuirales de 
alambre. 
IÍ R • 1 ca la franela. 
R D O r t e ¿ a : 1 caja empaquetandura j 
(del vapor E s p a r t a ) . 
.1 A Jj: .1 en ja pfl í iuelos. 
T A L A B A R T E R I A : . ,„„ . „ 
F Palacio y Ca. : 10 cajan ('>l\/;'ia,\\al.n„ 
.7. P e r r e r a : 7 cajas clavos • 3 id. .ueros . 
.1 Gerier v C a . : i barr i l lustre,, 1 .ata 
aceite. 1 fardo algodrtn. 
C E Zet lna: í l cajas ..jetes. 4 ^ e m dr i l . 
P K C : 0 capas ganchos. 1560 bultos 
cueros. 2 cajas lustre, 30 fn^dO^carton. ^ 
Sucesores de Calsas y < "rtl,1os 
j a m : 114 Idem Idem. 2 cajas '""O"'""r'«-
19 Idem lustre. 4 Idem clavos. 2 Idem cor-
dones. 1 idem accesorios para calzado. 4 
cajas cueros. ™,, , / - .^c5 
P A R A C I E N ' F F E a O S 
Vlzoso v T o r r e : OS cajas calzado. 
" P A R A N T ' E V I T A S 
F Detaneourt: 1 caja cintas. 
C a r t a , d e ¿ r a n i n t e r é s 
E l conocido especialista doctor M. A . 
Abalo, ha dirigido a Ja F lame l Medicine 
Co., una carta de la cual son los s iguien-
tes p á r r a f o s : . ' . 
" . . . ustedes pueden publicar y le?, auto-
rizo, que he usado los Supositorios l l a -
mel en muchos clientes en que no hablan 
dado los mejores resultados otras muchas 
preparaciones y creo que el que los usa 
e s t a r á dispuesto a recomendarlo con jus -
ticia. Son Inmejorables". 
L o s Supositorios F l a m e l . tan buenos 
contra las almorranas , i r r i t a c i ó n , grietas, 
f í s t u l a s etc.. se venden en las farmacias 
bien surt idas. D e p ó s i t o s en las pr inc ipa -
les d r o g u e r í a s . 
Crón ica Religiosa 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
Cr 
P r a d e r a y C a . : 22 idem idem. 
V ' u á n d e z Vab'es y r a : 10 l.lem idem. 
Vr iga y C a . : 10 huacales idem. 1 c a j a 
herramientas. 
.T. Catocht: SI idem idem. 
Mart ínez . Suárez y C a . : 35 Idem Idem. 
Tí Dlano v C a . : 3 Idem idem. 
V Abadln y" Ca. : 12 idem Idem. 
F Sobrino : 4 i-dem idem. 
P A P E L E R I A : 
. losé L ó p e z Rodr iguez : 150 sacos dex-
trir:; . 
foniv-aftia L t l o g r á f l c a de la H n b a n a : 
c a j a s de papel. 
.v. Mf.utaxa v C a . : 34S fardos sacos id. 
r. 3. v C a . : 522 idem idem. 
IJí Tr iur . fo - 40 rollos papel d» I n : ; r i -
S O L H M N E F U N C I O N A N T R A . S R A . D E 
L O S D E S A M P A R A D O S 
• Trad ic iona l es en la Igles ia P a r r o q u i a ! 
de . l e s ú s del Monte la d e v o c i ó n a la 
Augusta Patrona de Valencia , Nuestra Se-
ñora de los Desamparados. 
E l domingo anterior, la devota s e ü o r a 
Isabel H . tle P á r r a g a c o s t e ó una grandio-
sa fiesta en honor a la Virgen María , 
bajo la expresada a d v o c a c i ó n . 
A las nueve de la m a ñ a n a d ió comien-
zo la función' en el a l tar mayor a r t í s t i c a -
mente engalanado, d e s t a c á n d o s e la b e l l í -
s ima Imagen de Nuestra S e ñ o r a de los 
Desamparados, entre mult i tud de precio-
sos bouquets de flores. 
Of ic ió de Preste el P á r r o c o , M o n s e ñ o r 
Manuel M e n é n d e z , asistido de dos s e ñ o -
res P r e s b í t e r o s . 
E l M. I . C a n ó n i g o , Penitenciario, licen-
ciado Santiago G. A m i g ó , p r o n u n c i ó el 
p a n e g í r i c o . 
L o s cantantes s e ñ o r e s J o s é Cos ío , F e r -
nando V i d a l , J o s é R o d r í g u e z y Fernando 
Gurrnchaga y veinticinco tiples acompa-
ñ a d o s de orquesta, bajo la d i r e c c i ó n del 
s e ñ o r Araco, organista del templo. Inter-
pretaron la Misa de F i l e n a . A l Ofertorio, 
el mencionado s e ñ o r Araco. que a las 
cualidados de buen director y compositor 
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S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
S a n t i a g o átt Cvtoft 
C i e n f u e g o s . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a * , 
t a n t a C l a r a . 
P i n a r de l R í o . 
S a n c t i S p í r l t u a . 
C « i b a r i 6 n . 
G a g u a l a OraiMfe. 
M a n z a n i l l a . 
G u a n t á n a m o . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l g u f a . 
C r u c e s . 
B a y a m o . 
C e t n a g U e y . 
C a m a j u a n t . 
U n l 6 n de R e y e s . 
D a ñ e * . 
N u w t t a s . 
R e m e d i o s , 
R a n c h u e l o . 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a t i a a . 
A r t e m l a a . 
C o l ó n . 
P a l m a • o H s n o . 
M a y a r á 
Y a g u a j a y . 
B a t a h a t s ó . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o d a ta 
• a f l e a . 
V i c t o r i a d e l a s T u n i 
M a r A n y 
• a n t » D o m i n a * . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ « - " S E A D M I T E D E S D E U N P K S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
une ¡Ra tenor, c a n t ó muy M 
de sus l'elllslnins. Ave Marta. 
D e s p u é s de alzar, en uiílOn de c u r r u -
f'bagn. el aublime . íos iuni , 
L>espués de lu mjsn, (Vi Jlimnc. ICucarís-
tlco. parte niiislcal lia dejado compln-
cldislmo n lu iinnierosu concurrencia de 
fieles ÜnHiiÓa nuestra f e l i c i t a c i ó n a las 
recil'ldas por e) inteligente y Joven nines-
tro s e ñ o r , Arai-o. Sus composiciones for-
nian parte' iiéí .•llbiun niualcal de los gran-
des maestros, qnc con frciCüénola las In-
terpretan. 
A s i s t i ó mm CQinisi.An de la M. U A r -
ehlcofrndlu de los Oesamiiarados, e r l s l d a 
etfifdjj.lcámenté en el templo de la Mor-
ced. l^a respetable y dist inguida dama Be-
ño ra iMabel IT. de PArrapi». í n d con toda 
Justicia nriiinimemente felicitada. 
Bien lo merece ja cntdí len dama que tan 
sefialadas pniehas da de su amor a la !te-
IÍRICU; y a sns (emplds. 
S A N T A I < ; i . K S Í A C A T K D K A I -
K L T K R C K U D O M I X O O V R L JUBII iTCO 
c i u c n i j A i t 
L a M. f. Ai chlcofradla (leí S a n t í s i m o 
Si icrainentj de la Catedral ce l ebró con 
Kran «8plon(lo.r la fiesta correspondlente 
aP Tercer I>oín lh¿o (de Minerva) , en honor 
al Sánt ta fmn Sacramento, i.a misa le Co-
n i n n l ó n , líXliy concurrida. 
A las pello, d e s p u é s dei rezo solomuc, 
las l l oras c a n ó n i c a s corBespondlentcs al 
Oficio Divino, se expuso el S a n t í s i m o Mí-
crr.mento. siguiendo la Misa mayor, cele-
brada por el M. I . C a n ó n i g o , doctor A n -
to.'ilp A.bin; ayudado (le los capellanos de 
coro, P r e s b í t e r o s Pteclfa y K o m á n . 
Í'V. s e r m ó n fu¿> pronunciado por el M. I . 
C o u ó n i y o . Lectora! , don Alfonso B ilr, piez. 
L n parte m ñ a t e a ! se e j e c u t ó bajo la d i -
recc ión dpi sef iór P a l a u . maestro de ca-
pilla de la Santa Igeis ia Oltedrui . 
Ilri-puéB de la misa se v e r i f e ú ,a pre-
c e s i ó n del Snnrlslmo Sacramento, a la cual 
r..sj.-,tió el M, 1. Cabildo Ci í e . l r . í l . a lum-
m s del S-Miii..ario, cofrades «1 íi S a n t í f m o 
y otfcs fieles 
L a r i s . rva del Sacramento, w.i.icstnosa. 
K s ' a M I. " Arcbicofradia a c ó - t ó adiliTi-
r i r una hlmpara de bronce y cr i s ta l ior 
valor de cuatroclentcii cincuenta pc«os . 
Una de las m:is famosas casas de Nue-
va York se e n c a r g ó de Hn c o n s t r u c c i ó n . 
E l d i s e ñ o se p ñ b M c a r * en el p r ó x i m o 
n ú m e r o de la revista " L a Aurora" . E s 
muy a r t í s t i c o . 
l^a actual semana corresponde al tem-
plo Catedral , el .lubiieo C ircu lar , el cual 
se verifica con toda solemnidad. 
ICl Jueves p r e d i c a r á e! M. I . C a n ó n i g o 
Magistral , doctor A n d r ó s Lago . 
E l programa coriespondleinte a l do-
mingo, 16 publicaremos oportunamente. 
E l activo secretario y l amigo muy que-
rido, sefior Alberto Calvo, nos a n u n c i ó 
el s á b a d o anterior el e n v í o del ó r g a n o 
oficial de la ArchKcofrad ía ; la revista 
"Bxcelsior" a ú n no ha llegado a la mesa 
de r e d a c c i ó n . 
Por sP se e x t r a v i ó ' en Correos, le agra-
deceremos el e n v i ó de un nuevo ejemplar, 
pues nos es muy grata su lectura. 
Perseveren en secundar la activa la -
bor del M. I . Cabildo C á t e d r a ! , en favor 
del esplendor del culto en el primer tem-
plo diocesano. 
Mtrcho ya se hizo. Y a sus fiestas son 
magnificas, y a bay frecuentes misaa a 
los dias sueltos y festivos; el confesona-
rio e s t á atendido; bancos, ó r g a n o s , canto-
res, luz e l é c t r i c o , etc., todo paulat ina-
mente va apareciendo en Inmejorables con-
diciones, pero deben tener en cuenta que 
l a Catedral debe ser el que debe servir 
de norma a los d e m á s en la grandeza del 
culto c a t ó l i c o . 
E n las capitales de la D i ó c e s i s , el v ia -
jero Juzga por lo que observa en las res-
pectivas Catedrales. 
una Refae] en punto tan rUfionift le aecr- | 
" E L I M I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n t t 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y e s -
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l o u e 
r e s u l t a d e s p u é s do p a g a d o s l o s g a s t o * y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . . • ¡ 5 6 5 . 1 3 3 . 9 3 6 50 
1.779.583 82 S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a h a s t a l a f e c h a . . . 
C a n t i d a d e s q u e se e s t á n d e v o l v i ó n d o a l o s s o c i o s c o -
m o s o b r a n t e s de l o s a ñ o s 1911 a 1 9 1 5 . . 
S o b r a n t e d e l a ñ o 1916, q u e s e r e p a r t i r á e n 1918 
I m p o r t e d e l fondo e s p e c i a l de r e p a r t o g a r a n t i z a d o c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , b o n o s de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , a c c i o n e s de l a H a v a n a E l e c t r i c 
y L i g h t P o w e r C o . , y e f e c t i v o e n C a J a y l o s B a n c o s . . . • 
H a b a n a , 30 de S e p t i e m b r e de 19 17. 
K l C o n s e l e r o D i r e c t o r , 




I G L E S I A P A R R O Q U I A ! . D E I > V E D A D O 
Y C A R M E L O 
. 1 
F I E S T A A S A N T A E D U V I G 1 S 
" " "•. . • • •• i 
L a s Camareras de Santa E d n v i g i s i de 
la Ig les ia P a r r o q u i a l del Vedado y C a r -
melofl seiioras Natal ia M a r u r i de L ó p e z 
Soto y L a u r a Cabrera de Alvarcz , obse-
quiaron a la Duquesa de Polonia con so-
lemne fiesta, para la que adornaron el 
templo con mult i tud de plantas y el a l tar 
mayor y porttitil de la .Santa Polaca con 
olorosos bouquets de flores. 
Muy hermoso. 
A las ocho y media d i ó comienzo la 
Misa de Ministros , oficiando de Preste 
el R . P . J o r d á n , avudado de los Padres 
F é l i x del V a l y Manuel P e l ñ e z , O. P . 
' E l M. I-. C a n ó n i g o doctoral, doctor E n -
rique Ortiz . p r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o . 
B a j o la d i r e c c i ó n del maestro Masriera , 
director del Conservatorio del mismo nom-
bre, los cantantes Masaga, G a s p a r y D a m -
borenea, a c o m p a ñ a d o s de orquesta, I n t e í -
pretaron muy bien, la Misa a tres voces 
del citado maestro. Misa compuesta por 
él para la festividad de Santa T e -
resa de J e s ú s , . verif icada . el 15 
del actual en el Monasterio de Carmel i tas 
Descalzas de esta c iudad, en el cual to-
m ó el h á b i t o su -virtuosa h i j a P i l a r Mas-
r iera , a qulet í dedicaba la citada p a r t i -
tura . 
L a s dist inguidas famil ias del Vedado, 
concurrentes a Ja expresada .festividad te-
resiana supl icaron al aplaudido maestro 
la pusiera en' l a f u n c i ó n de Santa E d u -
vlgls . 
D e s p u é s de a l z a r se e j e c u t ó un cuarte-
to de cuerda del v io l in is ta R e l n o s ó y 
concluida la Misa , Gozos a la Santa del 
mismo •violinista. 
Tanto el director como el profesor, se-
ñ o r Reinoso han sido u n á n i m e m e n t e fel i-
citados por los fieles, a s í como l a s p i a -
dosas Camareras . E s t a s obsequiaron a los 
fieles con preciosas estampas de Santa 
Bduvlg l s . 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
. . . . . - • , . . . ¡ 
E s t a C o n g r e g a c i ó n , a d e m á s del 19 de 
Cada mes, dedica a San J o s é el tercer do-
mingo del mismo. 
C o r r e s p o n d i ó é s t e a l anterior. 
A d e m á s de l a Misa de C o m u n i ó n se dis-
t r i b u y ó el M a n j a r celestial cada cuarto 
de hora hasta las once. 
A las siete y media expuesto el San-
t í s i m o Sacramento, se rezoó el Santo R o -
sario. A las ocho c e l e b r ó el Santo S a c r i -
ficio de la Misa, el director de l a Con-
g r e g a c i ó n , R . P . Amallo M o r á n . 
E x p l i c ó a Jos fieles el Evange l io de l a 
Dominica . 
L a parto mus ica l se I n t e r p r e t ó bajo la 
d i r e c c i ó n del maestro s e ñ o r Santiago E r -
vlt l . 
Dieron los joseflnos esta gran pruega 
de su amor a los d u l c í s i m o s Corazones 
de J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
A las diez se v e r i f i c ó la Misa de los 
n i ñ o s del Catecismo d'i la Anunclata . ex-
p u l c á n d o s e por el Director, 11. P . Jorge 
Camarero, el Evangel io . 
E l coro del Catecismo dirigido por el 
s e ñ o r Rosales y a c o m p a ñ a d o a l ó r g a n o por 
el s e ñ o r U r r u t l n , a m e n i z ó el acto. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 24 D E O C T U B R F 
E s t e mes e s t á consagrado a Nuestra 
S e ñ o r a del Rosar lo . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u Div ina Majestad 
e s t á de manifiesto en la Santa Ig les ia 
Catedral . 
Santos Rafae l A r c á n g e l y Tohins , p a -
t r i a r c a ; F é l i x Everg i s to y Martlnlano, 
m á r t i r e s ; Proc lo y Bernardo C a l v ó , obla-
po, cenfesores. 
L o s e s p í r i t u s destina Dios a l a cus-
todia del hombre, le a c o m p a ñ a n en todo 
tiempo y en todo lugar. Son unos e s p í -
ritus bienaventurados que e s t á n viendo a 
Dios continuamente, y algunos de ellos, 
como el a r c á n g e l San Rafae l , son de los 
primeros y sñás principales que tiene 
Dios en su gloria, y de consiguiente, re-
suelvo ser do a q u í adelante s u m a i n e n t í 
devoto de los santos Angeles. I m p l o r a 
la p r o t e c c i ó n y auxi l io de San Rafael , 
porque este a l a verdad es sumamente po-
deroso, principalmente: primero, coando 
se ha de emprender a l g ú n vine por ser 
este Santo especial protector de los ca-
minantes. T a m b i é n cuando se pretende 
tomar estado, por el abierto que tiene S a n 
far. E n las ootbraiizaá «e pnede t a m b i é n 
Invocar al Santo, porque fue el OlíVs de-
s l n t e r e s í i d o rigente ou |a ,.olin,,1Z;i de To-
bías . \ sobre todo on las enfermedades, 
que por su mismo nombre Unfiiol, es lo 
mismo quo ni« l l< . |na «I» Dio*. 
Santo T o b í a s , esie santo patriarca de 
la tr ibu de Neptall, ora tan piadoso y te , 
meroso de Dios, que no h a b í a obra v i r -
tuosa en que no se emplease. Llevaban, 
con preferencia KU atnnctón las obras do 
ndsorlcordla, y entre el las las de ente- | 
r r a r a los muertos. (gunlmente se e jer - , 
citaba en dar l imosna; tanto, que entre I 
todas las obras caridad és ta era su 
predilecta, a t r i b u y é n d o l a con r n / ó n un 
poder maravi l loso ' para preservar del pe^ 
endo, y para alcanzar de Dios ic lse i lcor-
dia. Pemi-ltJÓ Dios a este santo patr iar-
ca varias aflicciones y trabajos, para dar 
en él al mundo una' prueba de resigna-
c i ó n y do paciencia y hacer ver los ma-
ravillosos efectos que produce su div i -
na gracia en los que corresponden a sus 
insp ir í i c lones . 
Santos T o b í a s , m u r i ó lleno de aflos y 
merecimientos. 
FIESTAS E L . T I T E V E S 
Misas Solemnes, en lu Catedral la de 
T e n i a , y en las d e m á s Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María. - Día 24.. -Corresponde 
vis i tar a Nuestra Señora de las Merce-
d é s ^ J s n - s u iglesia. ~ 
S E R M O N E S 
one so h»n de predicar, D . - i . , en «1 
r n n d o sentostre del corriente u.Ho. en ln 
SnntA iKlesta Catedral . 
Octubre 2."í. J , C i r c u l a r (por la 'arde) 
M v J - .Sr- £ • -vr;iclBtrai. 
Otcnbre 28. P , C i r c u l a r (por U t a r « » ) 
" XT1 ,Sr - . c - - A m í d i a n o . 
Noviembre 1. Todos los Santos. M. í . 
^'.T . i Pér«5 EMzagaray. 
Noviembre 10. San C r i s t ó b a l . F de la 
Habana, M. I . 8 r . C . Magi s t ra l . 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Mlner-
Ta> M.- V S r . C . Maestrescuela. 
. Diciembre 8. L a inmaculada Concep-
C,fl^; . M - J - Rr- C . Lectora l . 
Dic iembre 2n. L a Natividad del Seflor. 
i - . S r . C . Penitenciario. 
e U . . I Kr- c - Arcediano. 
Dic iembre 27. J . Circu lar . (Por la tar-
Diciembre 20. J . C i r c u l a r (por la ma-
n a n a i . M 1. S r . c . Magistral . 
D O M I N I C A S D R A D V I E N T O 
Diciembre 2. I . Domlnlfca de Adviento. 
M . I . S r . G. D e á n . 
Dic iembre 9. 11 Dominica de Adviento. 
M . 1, S r C . Arcediano. 
Diciembre 10. Dominica de Adviento. 
brV.,V.lcarl0 ,1cI Sagrario . 
Diciembre 2.1. I V Dominica de Advien-
to, M I . . . S . C . Lectoral . 
Habana , Jun io 25 de 1017. 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de los seVmones 
que durante el segundo semestre del a ü o 
en curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral , venimos en 
aprobarla y de hecho in aprobamos; y 
concedemos cincuenta d í a s de indulgencias 
en ln forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R . que certifico.. 
- I - E l Obispo. Por Mandato de S. !"!. R. . 
D r . Méndex. Arcediano. Secretarlo. 
E l V a p o r 
B U E N O S Ü I E S 
C a p i t á n S O R I A 
s a l d r á p a r a 
VERACHUZ 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a s , y t o d a c í a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . . 
j i A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n n u ñ a s d o 12 a 4 « 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capita l , n a i w i * 7 n « -
ndsdoa ga» rv̂ mr-
tlAaM. . . . . 0 IvKSS.SMJU 
Aet l r* «n Ont i» . . . . $M.TS9,8TL.«T 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
S I Departajaento da A b e r r o * abo-
na «1 8 por 100 do Interéa anual 
•obro las eantidtdes depositada* 
cada moa. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Payando r u * cuentas coa C H B -
QT7BS p o d r í rectif icar cualquier 
difieren c ía ocurr ida en e l payo. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
e s í a d e l M o n a s t e r i o d e S a n t a 
C l a r a . 
S O L E M N E S C U L T O S A N U E S T R A S E 
Ñ O R A D E L A C A R I D A D D E L C O B R E . 
P A T R O N A D E C U B A 
E l d ía 27 de los corrientes y en ln 
referida, iglesia, a líis ocho y media de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á misa solemne, 
oficiando ei R . P . F r a y J u a n A . Sesma, 
y predicar.1 el R . P . F r a y Alejo Bi lbao . 
Se invita n los fieles a dicha fiesta. 
I l a h í i n a , 23 de Octubre de 1917. 
2014.5 27 o. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E H O Y O C O L O R A D O 
E l p r ó x i m o domingo. 28 del corriente 
mes, a las nueve a. m., t e n d r á efecto unn 
gran fiesta reMgiosa con motivo do la 
c o l o c a c i ó n de San Antonio de P a d u a en 
diclia Ig les ia . 
E l sermrtn estíi a cargo del c a n ó n i g o 
B . P . Santiago f}. Amigo. L a parte m ú -
sica] ser¡i dirigida por e l maestro Pastor . 
L a s eñor i ta inic iadora de dichos cultos, 
invi ta por • este media a las personas nue 
han contribuido, como t a m b i é n a sus de-
votos. . 
Habana . Octubre 23 de 1017.—EL P A -
R R O C O . — S E Ñ O R I T A S O L I V A R E S . 
26142 27 o. 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
C O N G R E G A Í r C T O N D E L P r R T S I M O C O -
R A Z O N D E M A R I A 
Pn.rn. 1»» ConverslAn de tos p e c a d o r e » 
E l d ía 27. s á b a d o cuarto, a las ocho a. 
m. h a b r á misa con c á n t i c o s , p l á t i c a y co-
m u n i ó n , antr* de la misa , por '/a conver-
s ló nde los pecadores. 
2B137 2(1 o. 
E n l a t e r c e r a d e c e n a de O c t u b r e , 
l l e v a n d o l a o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . ¡ 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10% 
d e l a m a ñ a n a y de 12 a 4 do l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d i a de 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e d de c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s i l e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e todos l o s b u l t o s de s a e q u i p a j e , 
s n n o m b r e y pmerto de d e s t i n o , c o n 
t o d a s s n s l e t r a s j c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s n d u e ñ o , a s í c o m o e l de l p u e r -
to de d e s t i n o 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D T T E . 
S a n I g n a c i o , 72, a l to s . T e l f . A-7!)00 
E l V a p o r -
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n J . C O í f E L L A S 
S a l d r á e n l a p r i m e r a d e c e n a de 
N o v i e m b r e , p a r a 
.vuerto L i m ó n , 
C i - i s t ó b a l . 
S a b a n i l l a . 
C u r a c a o . 
P u e r t o C a b e l l o » 
L a G u a i r a , 
P o n c e , 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o . 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C á d i i y 
B a r c e l o n a . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a 
D e s p a c h o de b i l l e t u : D e 8 a 10 y 
i n e d i a de i a m a ñ a n a j ' do 12 a 4 d e [a 
U r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á Í M t a r a bordo 
D O S H O R A S a n t e s de I.N m a r c i d a e n 
'•I b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s t ó -
b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o C a b e -
l l o y L a G u a i r a , y c a r g a g e n e r a l , i n -
c l u s o t a b a c o , p a r a todos l o s p u e r t o s 
de s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í f i c o y p a r a 
M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n C u r a c a o . 
' lodo p a s a j e r o q u e d e n e m ^ a r o u e -̂ n 
O r í s t ó b u i , d e b e r á p r o v e e r s e de u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e s de t o r n a r e l b i -
l l e t e de n a s a j e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a v í s p e r a d e l d í a de 
s a l i d a . 
L o s p a « 8 i e r t á d e b e r á n e s c r i b i r no-
b r e todo*» los b u l t o s de s u « f q u i c a i e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de dest ino." con 
t o d a s s u s l e t r a s v c^n l a t m r o r c l n H -
d s d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a!-
pruno d e e a n l p a l e o u e nn l l e v e c l a r a , 
m e n t e e s l a m n a d o ol n o m b * ^ y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s í c o m e e l d e l p u e r t o 
de dewi lno . 
P a r a m á s í n f r m é s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . 0 T A D U Y , 
S a n I g n a c i o . ? 2 , alto?. , T e l . A - 7 9 0 0 
P R E C I O S P E P A S A J E S 
O r o A m e r i c n n o . 
P r i m e r a C L A S E $24!5.0(> 
S e g u n d a C L A S E "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . « 1 3 3 . r > 0 
T E R C E R A * S8-60 
PRECIOS C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r « o 
b r e t odos l o s b u l t o s de s n o q u i p a j e . 
n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r « l a -
tfdad. 
EM C o n s i g n a t a r i o , 
M . O I A D Ü T , 
S a n I g n a c i o . 72. a l too . T e l . A-7900 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O H p i . 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D U n i ^ A . 
L A M A R I N A * 1 0 DE 
E l N E A i 
d e 
A l o s s e ñ o r e s A r q u i t e c t o s v r 
t r a t i s t a s d e O b r a s 
lo führbMi fc« , * 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
E l Jneres , 25, a las ocho a. m., se can-
tará la misa con que mensualmente se hon-
ra a la S a n t í s i m a Virgen . 
23974 25 o 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S O L E M N E S C U L T O S E N H O N O R D E L 
G L O R I O S O S A N R A F A E L 
E l prflxlmo d ía 23, a las 714 de la no-
che, se c a n t a r á una salve con gran acom-
p a ñ a m i e n t o de voces. 
E l d ía 24, a las 3% a. na., misa de Co-
m u n i ó n general. A las 9 la tradicional 
fiesta con orquesta y escogidas voces. E l 
serm6n e s t a r á a enrgo del R . P- Jorge C a -
marero. S. J . A s i s t i r á a esta solemne fies-
ta el E x c m o . e Iltmo. sefíor Obispo Dio-
cesano. 
25023 24 o 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
Se pone en conocimiento de los fieles que, 
con autor lüacWn del E x m o . . e I l tmo. se-
ñ o r Obispo de la H a b a n a , ei " C i r c u l a r " 
s e ñ a l a d o para la Ig les ia de Bel^n (29 de 
Octubre a 5 de Noviembre) se traslada a 
la Igles ia de Santa T e r e s a : y el s e ñ a -
lado para Santa Teresa (10 de Noviembre 
tt 25) se tras lada a B e l é n 
25S65 24 o 
E l V a n o r 
Vapores Correos 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a a o l s 
a r m ow 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s o r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
_ M a n u e l Q t a d n y . 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
e n l a p r i m e r a ii-l-icena d e N o v i e m b r e 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p;';-
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a l o s q u e 
s e o f r e c e e l b u e n t r a t o q u e e s t a a n t i -
g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o en s u s 
d i f e r e n t e s l í n e a s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 £, 10.1,2 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a B a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e n d e l a m a r c a d a © a #1 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , s i n c u y o s r e q u i s i t o s s e r á n n u l a s . 
L o s p a s t e r o * d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s ' o s b u l t o s di* un • q u l p a j e , 
• u n o m b r e y p n e r t o d e d e s t i n o , c o n to-
d a ^ s n s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
to de d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R. D. d e l G o b i e r -
n o de E s p a ñ a - f e c h a 22 d e a g o s t o ú l -
t i m o , n o se a d m i t i r á en e l v a p o r m á s 
e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r e l p a -
s a j e r o e n e l m o m e n t o de s a c a r su b i -
l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . — I n -
f o r m a r á su c o n s i g n a t a r ' o 
P a r a m á s i n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . 0 T A D U Y , 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n A . C O M B L L A S 
S a l d r á e n l a s e g u n d a d e c e n a d e 
N o v i e m b r e p a r a 
C O R U f í A , 
G I - O N Y 
SANTANUJCK. 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p u u u c s . , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a f i a j í n - o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l a s : D e 8 a 10 y 
m e d i a d « l a m a ñ a n a y do 1 2 a 4 d a l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t a s d o l a m a r c a d a 
a » «1 KlLU.»-
t.?* Rota Preferid" 
S E R V I C I O H A t J A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o -
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t ' - i l : 
O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 118-
foniMirse <le , 
df" 28 c el actual, T a c í n , n ú m ^ o ^ 3 
Coinpanfa do Agua de San. M ^ g J ' a to6 
0 de la tarde. ^'buei, ^ , 
C . 
• y 25 o 
SK A C L A R A N H E K E N C l A S ^ r ^ T ^ - - -t e s t a m e n t a r í a s , declaratorias í ^ 1 ? ^ 
«leros. divisiones de herencias her6-
ra <iue se encuentren los bienes ^ ^ 
sus documentos. N o t a r í a de T nm 'K't 
clos, 16, altos. Lámar. 0£i. 
21236 
C A . M A R Q U E Z - M A S S í N O 
Registro de Patentes de Invención 
y Mareas de Comercio. Venta de s». 
lares, casas y dinero en hipoteca 
Aguiar , llft. Apartado 933. 
C o c e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo d e b u s c a r u n a t e l u e f ó n 
gue p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r . , a ios c a r r e t o t i e r o s y a es ta 
E m p r e s a . e v i t a n < > ú q u e sea c o n d u c i d a 
i u e p u e d a t o m a r e r sus b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o » l a r g a s d e m o r a s , 
s* h a diopuesto lo s i g u i e n t e : 
t e Q u e el e m b a r c a d o r , a n t n d a 
m a n d a r a i m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
a l m u e l l e raá^ c a r g a q u e l a q u e ei b u -
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d a 
esta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a el se l lo de " A D M I T I D O . ' * 
2m. Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l cono* 
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d * F l o -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o r'¿llo, s e a s c o r a -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a i m u e l l e p a r « 
que l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d d b u q u * 
qu( s s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l la -
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n fi m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
ha-:ta l a s tres d e l a t a r d e , a c t r r s h o 
; a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s de P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e íl©-
f^ie a i m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o se-
' n^o. s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l ¿r 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v í e r s He C n h a . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S t e n e m o s e a a a e » . 
t r a b ó v e d a constroi. 
d a c a n iodos ha ad*. 
l a u t a s icodernes j 
• l a s a lquf lamas p u t 
n u u r d a r v a l o r e s de todas dates 
l a j a l a p r o p i a c u s t o d i a d « k s b> 
t e r a s a d o s . 
E n a s t a o f i c i n a daremos todas 
l a s d e t a l l e s q o e s a deseoa. 
G e l & t s y C o m p , 
m n o c j e r o s 
A S t a ñ e m o s «m aoev 
t z a b d v e d a ceostnii* 
J a c o n todos los a d » 
l a n í o s modernas p > 
r a g u a r d a ? aedanet , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p n * 
p í a c a u o d i a d e l o s interesados. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n t e i 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , i 4 
m e r a 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
L 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s . " 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a y Escuela 
de Comercio e Idiomas. Director: Rodolfo 
J . Oincio . Reina , 72-7S. Teléfono A-fo(& 
luteruos y externos. 
26101 22 o. 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S E INSTBüC-c i ó u en general, da clases en ledaflo 
y H a b a n a : tiene michos años fie expe' 
rieucia v garantiza r á p i d o s adelantos, ie-
l é f o n o F-4259. 
25991 J L i -
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O S . A . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
e n c u m p l i m i e n t o d e a c u e r d o d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a y c o n f o r m e a l o 
p r e v e n i d o e n e l a r t í c u l o s e g u n d o 
d e l R e g l a m e n t o m o d i f i c a d o d e l a 
C o m p a ñ í a e n r e l a c i ó n c o n e l 1 3 d e 
s u s E s t a t u t o s , c i t o p o r e s t e m e d i o a 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a 
a f i n d e q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a 
l a s d o s p . m . d e l p r ó x i m o d í a v e i n -
t e y o c h o d e l o s c o r r i e n t e s , a l a 
c a s a A g u i a r n ú m e r o s 1 0 6 y 1 0 8 
( B a n c o d e l o s s e ñ o r e s N . G e l a t s y 
C a . ) c o n o b j e t o d e c e l e b r a r s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a e n s e c o n s i d e r a r á y 
d i s c u t i r á e n s u c a s o l a m o c i ó n r e -
f e r e n t e a e m i t i r B O N O S p o r l a s u -
m a d e T R E S M I L L O N E S D E P E S O S 
E N O R O O F I C I A L A C U N A D O o D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S D E A M E -
R I C A . 
L a J u n t a s e c o n s i d e r a r á c o n s -
t i t u i d a s i c o n c u r r i e r e n , p r e s e n t e s o 
r e p r e s e n t a d o s p o r o t r o s a c c i o n i s t a s 
m e d i a n t e p o d e r e n f o r m a o c a r t a 
d e d e l e g a c i ó n , s e g ú n e s t u v i e r e n 
f u e r a d e l a R e p ú b l i c a o e n e l l a , 
r e s p e c t i v a m e n t e , d o s t e r c e r a s p a r -
t e s d e l n ú m e r o t o t a l d e l o s s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s , r e p r e s e n t a t i v o s d e l a s 
d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l a c t u a l c a -
p i t a l s o c i a l . 
H a b a n a 1 6 O c t u b r e d e 1 9 1 7 . — 
E l S e c r e t a r i o , C R I S T O B A L B I D E -
G A R A Y . 
T A Q U I G R A F I A 
E n la Academia Nacional de 
Es tud ios ComerclaJes, So!, 
109, se han reanudado las 
clases de esta asignatura, 
por sn iniciador en cursos 
anteriores, s eñor Jorge M. 
D o m í n g u e z , quien demostró 
poder hacer taqu ígra fos en 
tres meses. Como el curso es 
limitado, i n s c r í b a s e con tiem-
po. T e l é f o n o A-8632. 
23059-00 
" A C A D E M I A C A S T R O " B3ch, 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . Comeicio , easeñi 
llerato. Un ica Academia en que mí3 
contabil idad empleando P r 0 ^ 1 " g de no-
modernos y p r á c t i c o s . Hay cmsst)Idiar '3« 
che para el que no P"e™ Mercaderes, 
d ía . D irec tor : A. ? las tro . 
40. altos. T e l é f o n o A-6074. 31 
24341 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y 
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l 
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e sp 
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e ¿ e z ^ 
ñ a s p a r a e l i n g r e s o e n l a 
d e M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 , b a l ^ 
L A U R A L . D E B E U A j t f i t 
Clases de I n g l é s . F r o n C " ' r i»»»-
L i b r o s , M e c a n o g r a f í » ^ A.9802. 
A N I M A S , 3 4 A p O S T E L A 
S P A N I S S L E S S O N » . 
24858 
U E E R . " ACADEMIA^ SA« j , d 
H i T e l é f o n o A-42,0 1 0) lé9. E n u4ctica 
« o g r a f f a , Taqi i lgrnf ía j , Iutgeoría y pr^c ( 
solo por $50; fo tógra fo , o 
Ef ic ienc ia . -^^Ch 
25853_ T ^ r r c O ^ t V A i & 
OTESOKITA AMERICANA. e!i t d9 
S y p r á c t i c a de i n a e s t . ^ nl o f, 
de i n g l é s T a m b i é n casa r111" 
o J a s e s V . r el a h ^ o eucorreog. 
na. Miss Gray . L i s t a " — r í í 
25R69 ._. - T T ^ S S ^ k̂-
P f 8 i d a l l 
1 za completa en tres m* neCe9io^ g 
^do p r á c t i c o y rápido, ^eturuas í ¿ . 
ibros de texto, « insc?, Neptuno. , „ 
T.PS. Acadcmia___\aue' ^ ^ - - r í r f í 
t( 
mes. Academia " v a . - . 
tos. : j8ñ^ TZ7r*&oX 
J T para (l!,r, ,1'" Ainrianao .> . V^0 
m ó d i c o » : P^f lereAf;r ía G ^ t f ¿ o 3- „ 
tiro. n i ^ c l 6 n K S ? e s , n ú n j e r o ^ j o , 
ttl , frente a Cazador ^ ^ ^ - ^ p l ' 
^ ^ r ^ E t " u i o ^ -
rrectamente. en ca t"^ \ 
Pais ley, Mal^cóa. ^ 
DO C T t cana 
D I A R I O ü t XA M A R I N A O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 7 . f A G I N A T R E C E 
¡ n e r o l i " ^ f í a , a precios suma-
_ t f 'Wif /y clkse* especiales paT. 
M /dic"8-,!! ,,or el áía. en la Acado-
^ de ,ag.H« PBxc « lente profesorado. 
W d o m í ^ - L Y o p a r t . San Miguel, 66. 
t e l é f o n o M"1-0'- 3 n. 
D E C O R T E " A C M E " 
Vedado. Profesora: 
j ^ ^ s V ^ L DíSz'. Se dan clases a do-
í í^rtínea ííe„ ia ensefianza en dos me-
^ . . ^ r rsnt'^0 ^ ®(tu lo . proocdlmt<»nto 
fel»-^ler^0 ^rHtico conocido. I're-
^ ? % % ^ r ^ P r | . Undon loa fltllas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E I ^ A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E D A D O 
Rí 
n Í Í E U S A G R A D A F A -
A C A R G O D E L A S 
O C I O S A S H I J A S D E L 
^ C A L V A R I O 
ffAnA D E L U Y A N O , S6. 
C A l * ^ a ,ag fomiilas por su 
oTech"so % religiosa, c i ent í f i ca y 
plK. en^0^ y6l0 m ó d i c o de su» 5<d¿; s V i l f e n alumnas part iculares 
jíf ^ge rec^|nM(isicBf id iomas y L a -
L 
AL T O S M O D J K K N O S , E J . E G A N T K S , con-fortables. 6 cuartos, 23, n ü m e r o 26». 
entre E y K , Vadatlo. Precio $70. Se pue-
de© ver solo de 12 a S. 
2C031 26 o 
DE P O S I T O » E M A X K R I A I . E S , S E A l > qul la uii local grande, en $25 men-
suales, en la calle 23. esquina a K , en el 
Vedado. I n f o r m e s : Compoatela, 98. 
20020 30 o 
» „ C!ases 
ln 2 o 
M I G U E L A R C A N G E L 
i E l e m e n t a l y S n p e r i o r . 
S l A M C O M E R C I O D E 
^ P R I M E R A C L A S E 
: ctor L Ü I S B . C O R R A L E S 
. ^ d e l a I g ^ i a d e J e s ú s M 
M o n t e . ) 
c A» l a T o r r e , 9 7 . 
^ u e S T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Academia de Comercio no ae 
' n eíW octnfilantes a matr icularse por 
êa al0S S d o Para adquir ir el t l -
^ ÍetenXr áe labros . Se Ingresa en 
''8 Teínla "el a ñ o y Be confiere el 
^u¡erJPtItulo cuando el alumno por 
ncifuad.x„ inteligencia y constancia de 
mediante examen. ser acreador 
C E D E S E A C O M P R A R tTN D I O C I O N A -
KJ r ío de vocria cubanas, por Pichardo. 
l a m b l é n se compra toda clase de l ibros. 
Obispo. 80, l ibrer ía . M. Rlcoy 
i605-1 26 o 
nPAjEONES D E R E C I B O S P A R A A I . Q C I -
J . lores de casas y habitaciones. Cartas de 
flauxa y para fondo, carteles para casas 
y liabltaciones vac ias . Impresos para de-
m i S í i ? - - De veuta en Obispo, 86, l iberta. 
2o00t» 24 o. 
AL B U M M A Y E N D I A , " C O N F O T O G R A -flas de Consuelo Mayendla. Prec io 
50 cts.. Ubre de porte, a cualquier punto 
, m Jslai , I je<3n Peñn- Dragonea, frente a l Teatro Mart í . H a b a n a 
25703 27 o 
CA^T.}I^jA P O P Ü I ^ V R D E O R T O G R A -fla. Prec io 20 cts^ l ibre de porte. Un i -
co deposito " E l Renacimiento," Le<5n Pefía. 
Dragones frente a l Teatro Mart í . H a b a n a . 
2 5 ' » 4 27 o 
V E R T I E N D O I D E A S 
P o r EUGENIO L E A N T E 
O b r a oientiftca-Iiterarla que deben 
leer todos Vos amantes del saber. 
De venta en todas las l i b r e r í a s 
y el autor, Agui la . 149, mediante el 
e n v í o de $1.00. 
s 
E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A -
ses. Obispo, 80, l i b r e r í a . 
25901 24 o. 
e H íionra pr6c,tlca es Individual y 
' U ^ « teórica; colectiva y tre« r e -
'̂""^onfana. L a s clases so dan de 8 
«íPor 'eT de 1 a 3 % V m. 
i Ü '̂J™ v señori ta» que deseen ad-
^ S!snto9 corr imientos los del Idio-
í»'"1 ,A r la mecanograf ía , pueden Ins-
Mlasl »n cualquiera de las horas Indi-
cr"'lr5e tnras de hallar en este Centro el 
' ¿ ^ ^ ^ « " R O B E R T S " 
San M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
^ní.tiirnas 0 pesos Cy . , a l mes. Cla-
Csse'^fXes por el d ía en la A c a -
f . f v a domicilio. H a y profesores pa-
1  i . añoras y señor i tas . ¿ D e s e a usted 
" ' " J orouto y bien el Idioma I n g l é s ? 
' f 6 ! usted el M E T O D O N O V I S I M O 
SRÍ'S leconocido universalmente co-
Kfpl mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
f LhUradog. E s el ú n i c o racional , a 
^ a f S m o y agradable; con él po-
iri cualquier persona dominar en poco 
í íLT'a lengua inglesa, tan necearla 
vTdía en esta R e p ú b l i c a . 3a. edlclGn. 
Cn tomo en 3o„ pasta, $1. 
260!?7 13 |. P 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: p á m d o * d e 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
Carera comercial c o n g r a n d e s v e n t a -
jas. 
Icglés a la p e r f e c c i ó n . 
Mecanografía " V i d a l / 
Taquigrafía " P i t m a n . " 
Clases mercaatiles y p r e p a r a t o r i a . 
Nocturnas: de 8 a 1 0 . 
Aliunnos internos y e x t e r n o s . 
Amplias facilidades p a r a f a m i l i a s d e l 
canjo. 
Prospectos e in formes p o r c o r r e o . 
Director: F r a n c i s c o L a r e o . 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: Á . 4 9 3 4 . 
C 6832 l a 2 8 
C<E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
VO sa, p r ó x i m a a ser terminada de cons-
truir, s i tuada en 19, esquina a N. Vedado, 
compuestos de Jard ín , portal , terraza, 
hal l , sala, comedor, cuatro hermosas ha-
bitaciones, cuarto de b a ñ o con servicio 
competo, pantry . cocina, g a r a j e ; cuarto, 
b a ñ o e inodoro para criados. InformarAn 
en Consulado, 18. a l to» . T e l é f o n o A-8420; 
de 11 a ü 
26015 27 o 
f T E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
V He N, n ú m e r o 24. L a s llaves en ol n ú -
mero 22. I n f o r m a n : Banco Nacional do 
Cuba. Cuarto , 500. 5o. piso. 
_25861 28 o ^ 
_ D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -
do, cuadras comprendidas entre las ca-
lles 9 a 23 y de J a" 8. una casa que sea 
moderna, que e s t é en la acera de la b r i -
sa, que tenga j a r d í n , sala, comedor, cua-
tro o cinco habitaciones y buen b a ñ o 
y cuartos para criados. E s c r i b i r a l apar-
tado 298, H a b a n a . 
25903 25 o. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A HERMOSA casa Paseo 20 (antiguo), entre 13 y 
15, Vedado, acera de la sombra, con toda 
cía so servicios sanitarios. L l a v e e Infor-
mes en ei n ú m e r o 23, acera del frente. 
P r o p i e t a r i o . calle Santa Catal ina , n ú m e r o 
2, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1817. 
26912 25 «>• 
TT.N PROFESOR, D E R . B C C N O C I D A 
y competencia y muchos afios do p r á c -
tica, dispone de algunas horas Mbres y 
«sea dar clases do l a . y 2a. e n s e ñ a n z a 
e particulares o en colegios. S e ñ o r T . 
Apartado 825. 
8d-16 
T ^ L QUE E N T R E G U E UN L L A V E R O , 
JLLi con cinco llaves, en Revil lagigedo, 108, 
f á b r i c a de barquil los , s e r á gratificado. 
23970 26 o. 
Q E G R A T I F I C A R A CON 20 PESOS A L A 
O persona que se emcuentre una cartera 
bolsillo, p e q u e ñ a , de caballero, en carro 
V e d a d o - J e s ú s del Monte. J e s ú s Peregrino, 
2C, altos. 
220S3 26 o. 
¿ C a s a s y P i s o s i 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A CASA 6a., 43-A, BA-JOS, entre B a ñ o s y D , a media cuadra 
del hermoso parque de Vll lalf ln, se com-
pone de sala, saleta, cuatro hermosos 
cuartos, comedor, patio y traspatio, cuar-
to de b a ñ o v cocina, h a b i t a c i ó n y cuarto 
de b a ñ o para"criados. Precio $70. I n f o r m a n : 
Calzada. 74. T e l é f o n o F-1289. 
25099 26 o 
EDADO, S E ALQUILAN UNOS A L T O S . 
en la calle Tercera .entre Dos y C u a -
tro. I n f o r m e s : calle Dos, n ú m e r o dos. 
25531 24 o 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
H O T E L " C O S M O P O U T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a COQ 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c í a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S ^ z » e s q u i n a a H a b t n a . 
24671 31 o 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
p a r a H e l a d o s y M a n t e c a d o . , 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r í t a s j 
$ 5-00 l ibre de por te . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E 2 , 
A G U J A R 128 . H a b a n a 
R E M I T A N S5 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A LOS I N D U S T R I A L E S . S E A L Q U I L A en l a calzada de L u y a n ó esquina a F á -
brica , una m a g n í f i c a casa acabada de cons-
truir , propia para establecimiento. E s un 
gran s a l ú n . Be hace contrato y se da en 
buenas condiciones. I n f o r m a n : Re ina , 33. 
A l B o n M a r c h é . 
25975 1 n. 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P A R A establecimiento. Cal le Serafines y V e -
ga, frento 
b r o s í a . 
las f á b r i c a s B lacu i t y A m -
25772 27 o 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O L A W -ton, calle novena, a doce metros de la 
de San F r a n c i s c o , una casa compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o , inodoro, 
ducha, cocina y patio, con un solar a d y a -
cente en 50 pesos mensuales. R a z ó n : M u -
ral la , 16. 
25653 1 n. 
V A R I O S 
AL Q U I L O : E N LOS A L R E D E D O R E S D E la H a b a n a , cerca carri to . C a s a con 4 
o 5 habitaciones, agua y luz, precisa que 
tenga a l g ú n terreno o Jard ín . D i r i j a n 
ofertas con d i r e c c i ó n , precio y condicio-
nes, a G , B . Apartado 296. Habajaa. 
260C1 26 o. 
BO N I T O L O C A L C O N E N T R A L D A I N D E -pendiente, a p r o p ó s i t o para oficina, co-
misionista, estableci.uiento o famil ia , se 
a lqui la en precio razonable. ViUegas , 18, 
bajos entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
26106 27 o. 
IT'N C O N S U L A D O , 76, S E A L Q U I L A U N u local, propio para bufete o. gabinete. 
E n la m i s m a informan. 
26025 27 o 
E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E L A 
casa O'Rel l ly , 116; sala , comedor, cua-
tro cuartos, doble servicios, gas, electri-
c idad, etc. L a llave en los altos. T e l é -
fono A-4979. 
26067 26 o. 
SE D E S E A A R R E N D A R U N A F I N C A D E media c a b a l j e r í a . Prado y Teniente R e y , 
v idr iera del ca fé . 
25958 25 o. 
S1 
pROFESOKA I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
i. -tiene algunas horas desocupadas por 
ja mañana temprano, t a m b i é n l a tarde. 
;fnT„]?le8 referencias. Zulueta . 36 -F . a l -
tos IViéfono A-5503. 
J m 30 o 
Academia d e C o r t e P a r i s i é n 
" M A R T I " 
«ríe, confección, corsés , sombreros y bor-
Z„l *" maquina. Clases d iar ias y a l -
•S ŝ  va a domicilio; se admiten I n -
t Z i .,clases especiales para quien dis-
C f n. poco tiempo. Se vende el M é -
CPU"' "lrectora: Fe l ipa P . de P a v ó n ; se 
Para el t í tu lo . H a b a n a , 65. entro 
24085y y Sdn J u a ° "lj6 Dios.' 
31 o. 
5 C O L E G I O E S T H E R 
iARA NIÍíAS X S B Ñ O R I I A S . 
¿L.ü O B i S F O , '39, A L T O S , 
rio'v P f ^ a r l a , E lementa l y Supe-
d9 Baí>MnParticular a t e n c i ó n en las clases 
«lumná* Corsos especiales para las 
- Como de hacer 
Costur» v ' i S ? 1 ^ Vot el sistema " A C M E 
b̂uin ni„faborea finas en er&n variedad, 
v ¿3.1 entura, m ú s i c a y cuanto encierra 
Acción rttn estudi0s a una acabada Ins-
ffiíílo ^ mujer. Se admiten internas, 
C 761' exteraas. 
16d-13 o 
y Y p o r 1 1 ^ 1 ^ 0 1 ' ? 8 ' ¥íA1SO Y S O * -
?• «PerVm.f ^ Profesara, con seis a ñ o s 
!r'3 « l^nfl"! ^ . ^ " « ' f l a i i z a en las escue-
AWl8 í» ^ ^ i ^ 1 ^ a MÍSB Cashman. 
2;i4¿ ^ alto«. T e l é f o n o A-9171. 
^ t r l a 8 ? ^ G E < > M E T R I A , T R I G O N O M E -
,es a domiM?,grafIa' F í s i c a , Q u í m i c a ; c la-
6Iactafl eT 1̂ 0• .de conc ia s naturales y 
*?' ^ l ! aftos61* :Profesor Alvarez . A n i 
18 n 
Y 
tn^}8^8' L O B A N I L L O S V D E 
^«ttos enw^ea• Puetien c u r á r s e l o s los 
^ 5 apid0n8!les n l r e d á n d o l e s s e ñ a l a l -
^«itos P4nln,d0le..l08 n o v í s i m o s " P a r -
Resultados 100 por 
para CUTBI-I" IJna c a í a C0Q lo necesa-
EN Cl MATANZAS S E A L Q U I L A AMPLIA 
cuartos corridos, uno escritorio y despen-
sa. Todo con pisos de mosaicos. Buen 
b a ñ o y cocina. E n la Merced, 42, Pueblo 
Nuevo; casi esquina a la Calzada de T i -
r r y . B a r a t a se alqui la . In formes: San V i -
cente, 56. Se exigen g a r a n t í a s o mes en 
fondo. 
2G064 26 o. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se a lqui lan en §60 los altos de Campanario , 
13. L a s llaves en la misma. M á s informes: 
D . POHMJUUS, C a s a Borbol la . A-3494 y 
A-7753. 
20077 27 o. 
" D E I N A , 48, E S Q U I N A A M A N R I Q U E . S E 
alqui la local de planta baja , propio 
para uno o dos establecimientos, s e g ú n con-
venga; para informes el portero de la 
misma. 25884 26 o 
S e a l q u i l a , c o n c o n t r a t o p o r d o s a ñ o s , 
m í n i m u m , o se v e n d e , u n b o n i t o c h a l e t 
e n B u e n R e t i r o , o c h o c u a r t o s , t r e s b a -
ñ o s , s a l a , c o m e d o r y m u c h o t e r r e n o . 
G a r a g e y d e m á s c o m d i d a d e s . D i r i g i r s e 
a E . B . A p a r t a d o 2 2 7 1 . 
25099 29 o. 
y recibir* mil 
vasos, y mil 
cucharltas de lats eatafiada. Máquina» , sor-
beteras, cartuchos de todos t a m a ñ o s y 
clases; canela, gelatina y vaini l la . Precios 
e c o n ó m i c o s . P i d a n c a t á l o g o . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
A G U I A R . 128. H A B A N A . 
D I C K S 0 N 
m 
C a p i t o l i o . P r a d o , 1 1 3 . H a b i t a c i o n e s 
a m p l i a s , a m u e b l a d a s , c o n o s i n a s i s -
t e n c i a . B u e n t r a t o . D e p a r t a m e n t o s p a -
r a c o m i s i o n i s t a s . S e h a b l a i n g l é s y 
f r a n c é s . 
25021 07 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, en Re ina . 103. altos. Sueldo $16 y 
ropa l impia. 
¡$000 28 o 
U N A C R I A D A , P A R A 
_ ayudar âl trabajo de 1* c a s a ; buen 
sueldo; ropa l impia. S a n Rafae l . b6 altos. 
28048 ~a 0 
<^jE 
CR I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A , P E -ninsular , que sepa coser y con refe-
ranniae s<. T>rnfi*»p« rec i én llegada- E a -e cl s. Se prefiere rec i é  
trella, 99 
25980 26 oc. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E habitaciones, que sepa coser a mano y 
a m á q u i n a . Con buenas referencias. Paseo 
esquina a 11. Vedado. 
20066 20 0- . 
C f E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A P A -
O ra loe quehaceres de un matrimonio. 
CA S A D E H U E S P E D E S " E L P R A D O . " Prado, 66, esquina a Trocadero, a l -
tos del café . Su nuevo d u e ñ o part ic ipa a l 
p ú b l i c o y a las famil ias en part icular 
que ha establecido Importantes mejoras 
en la casa y en las comidas. H a y es-
morada l impieza y estricto orden y mo-
ral idad. G r a n comedor. Habitaciones con 
vis ta a l P r a d o e interiores a precios 
m ó d i c o s . 
23878 3! 0 
V E D A D O 
mmimimmmmmmmmmmmmmtmmamaammmmm 
VEDADO, E N CASA D E F A M I L I A D E moralidad, se a lqui lan departamentos 
y habitaciones con toda as i s tenc ia; en la 
misma se a lqui la un garaje. B a ñ o s , n ú -
mero 49, esquina a Quinta . 
26635 i n 
Buen sueldo. Consulado. 63. antiguo, ba-
jos. 
26037 28 o. 
SO L I C I T O U N A M U C H A C H A P A R A U N matrimonio para todos los quehaoeros 
de la c a s a ; que tenga buenas referencias. 
Sueldo: $20. Monte, 85. 
26008 27 0 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano para corta famil ia , que sea for-
m a \ Sueldo: quince pesos y ropa l impia. 
Zanja , 128-C, altos del a l m a c é n de J . R o -
d r í g u e z . _„ ̂  
20073 20 0-
N E C E S I T O U N A M U J E R 
A G E N T E S P A R A T E J I D O S . P A R A T R A 
X J L bajar entre almacenes importadores se 
desean unas personas que tenieudo otro 
trabajo s imi lar quieran ocuparse de pro-
poner lotes de esta'S m e r c a n c í a s . Condi-
ciones a c o m i s i ó n s i es persona act iva 
puede l legar a sacar buen producto cada 
d í a mejor. Apartado 1974. 
26100 27 o. 
SE S O L I C I T A U N B U E N T A L L A D O R de lentes, que sea capaz de hacer t r a -
bajos de pr imera clase; d í g a s e edad, ex-
periencia que tenga y sueldo que espera 
recibir. Es tr ic tacmcute confidencial. D i r í -
ja se a Apartado 202, H a b a n a . 
26150 . 27 o 
N e c e s i t a m o s d o s d e p e n d i e n t e s 
d e m o s t r a d o r , c o n o c e d o r e s d e l 
r a m o d e Q u i n c a l l a y J u g u e t e s . 
B u e n a r e m u n e r a c i ó n . S e e x i g e n 
r e f e r e n c i a s d e p r i m e r a . O b i s p o , 
n ú m e r o 8 5 . 
ii aaioo 27 o. 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S pura part ida doble, para oficina, escri-
ban ofertas a mano, dando experiencia, 
conocimientos, referencias y sueldo que 
pretende. I n ú t i ] hacer ofertas s i no es ver-
daderamente competente. Apartado 2101. 
26001 27 o 
N e c e s i t a m o s t e n e d o r d e l i b r o s y u n 
capaz para gobernar v l impiar una casa ' a U X ñ l i a r , d e p e n d i e n t e i n g l é s C S p a -
t r e a b C a f f i r a r o s £ - CO^'MCU!0 t e n e f S | ñ o l p a r a e l m o s t r a d o r . M e c a n ó g r a -
nTmero y i i4 .r c o ^ l e t a m c n t o 80la- Habauai I f a e s p a ñ o l , d o s e l e c t r i c i s t a s y o t r o s 
20 0 ' p u e s t o s m á s . I n f o r m e s : T h e e B e e r s 
E S O L I C I T A E N L A C A L L E H Y 1', I * _ r i ' D "II n !• i . 
para corta faraflia, una sirvienta. A g C U C y , U K e u l y , SI y m e d l O , a l t O S . 
blanca, para el comedor, que sepa l impiar 
bien y servir perfectamente a l a mesa. 
Indispensable referencias. Sue ldo . $18 y 
ropa l impia. 
25954 25 o. 
C 7793 3d-24 
SE S O L I C I T A , E N NEPTUNO. 125, AL tos, una criada de mano, para corta 
familia, 
pia. 
Sueldo $13 mensuales y ropa l im-
25839 . , 24 o 
CO S T U R E R A D E L V E D A D O S E j S O L I -cita en casa d© extranjeros un día f i jo 
de la seipana, pagando un peso. Cal le 15 n ú -
mero 255, bajos, entre E y F . 
25985 26 oc. 
DE S E A N OO negocios. 
EL NUEVO DUESO D E L GRAN T R E N de cantina de Habana , 108, ofrece a l 
p ú b l i c o en general un esmerado servic io; 
se sirve comida a domicilio y se admiten 
abonados a la m e s a ; se cocina a la cr io l la 
y la e s p a ñ o l a . Mucho aseo. No olvidar. 
Habana , 10a 
25843 24 o 
l l Q N O E A D O F A R A D E R o j 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L , de mediana edad, para l impieza de ha-
bitaciones de una s e ñ o r a sola, con roco-
mendaclones. Sueldo $18 y ropa l impia. 
11 y G, Vedado. 
25871 24 o 
SE S O L I C I T A C R I A D A , P E N I N S U L A R , de mediana edad, para el servicio d-i 
una casa en Marianao, Sueldo 17 pesos y 
ropa l impia . In forman en L i s a , n ú m e r o 
21, Marianao. Se paga el viaje , 
25790 24 o 
SE D E S E A U N A C R I A D A , P A R A L O S quehaceres de la casa y que sepa algo 
da cocina, se pagan $18 a l mes. Cast i l lo , 7. 
25814 23 o 
VA L E R I A i N O SAN E M E T E R I O . E N SAN Miguel, 60, altos, lo sol icita su her-
mano para asuntos de i n t e r é s , Constan-
tino, H a b a n a . 
26069 30 o. 
H A B I T A C I O N E S 
A B A N A 
P a l i l l e r o d e d i e n t e s a n i t a r i o , d e 
p u r o ^ a l u m i n i o , p a t e n t a d o y g a r a n -
t i z a d o . E l m e j o r d e C u b a . — E n 
u s o p o r l o s m e j o r e s H o t e l e s y R e s -
t a u r a n t s . A g e n t e s G e n e r a l e s : S á n -
c h e z y C a . A p a r t a d o !7Q8Í. H a - ' 
b a ñ a . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r d o -
A V I S O 
A l s e ñ o r E s t e b a n R a m o s I n f a n z ó n : 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z r u e g a a s u 
p r i m o E s t e b a n R a m o s I n f a n z ó n , 
r e m i t i r l e s u d i r e c c i ó n a l H o s p i t a l 
" A q u i l a s S e r d á n " , e n V e r a c r u z — 
M é x i c o — p a r a e n t a b l a r c o r r e s p o n -
d e n c i a c o n é l . 
V e r a c r u z , S e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
C - 7 7 5 1 5 d . 2 0 
g E D E L P A R A D E R O 
de J u a n G a r c í a Rodrigues!, que estuvo 
de Jefe del fuerte de S a n F r a n c i s c o , en 
Guanajay , en la guerra de Independencia, 
y estuvo trabajando en k i calzada de C a l l a -
yalo. P a r a u n asunto que le Interesa. Pue-
de d ir ig irse a B . B a r r i o s . San L á z a r o , 31. 
Habana . 
24717 03 n 
C R I A D O S P E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO Y UNA C R I A -da fina, que sepa coser y cortar. I n -
forman : calle 11, esquina a 4. Buen suel-
do. 26098 97 o. 
E X T E N D E R N U E S T R O S 
solicitamos socio gestor o 
comanditario con capita.] no menor do 
$15.000. Representamos numerosos fabr i -
cantes americanos, de tejidos, calzado, 
q u i n c a l l e r í a , ropa hecha, ca l ce ter ía , efec-
tos para a u t o m ó v i l e s , etc., muy apropiados 
para los mercados anti l lanos. Nuestra ex-
periencia de siete a ñ o s asegura el é x i t o . 
Contamos con las mejores referencias. E s -
c r í b a n o s a l Apartado 1657, H a b a n a . 
26004 28 o. 
JE S U S M A R I A . g0, S E N E C E S I T A N operarlos y costureras. Gervasio Mon. 
25»90 26 o 
SE N E C E S I T A N OPERARIOS Y MEDIOS operarios de ebanis ta; buen sueldo. 
Compostela, 58. 
25960-01 2 n 
UN M U C H A C H O . P A R A M E N S A J E R O y trabajos menudos de oficina. P o s i -
c i ó n estable y de porvenir si sabe cum-
plir . E s c r i b a n con rííf tírGiicins a i Apa r • 
ta do 2101. 
26002 28 o 
SE O S L I C I T A U N A J O V E N D E 15 A 20 a ñ o s , para el cuidado de un n i ñ o y 
ayudar a l a l impieza. Cal le Cienfuegos, S, 
bajos. 
26117 27 o. 
í ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito bnen criado. í ' u e l d o : $35; un 
portero, un Jardinero, dos cr iadas , una 
cocinera, dos camareras , $22 cada una. 
Y diez trabajadores , $30 Ubres. H a b a n a . 
114. 25946 25 o. 
CR I A D O D E M A N O , S E S O L I C I T A P A -r a una fami l ia e x t r a n j e r a ; sueldo $30; 
h a de traer referencias y presentar per-
sonas que respondan de su conducta, de 
no ser a s í no se presente; a toda hora 
en San L á z a r o , 75, esquina Crespo, se-
gundo piso. 
25880 24 o 
SE S O L I C I T A E N J E S U S D E L M O N T E , 424, un criado para la mesa, que s^a 
alto y tra iga recomendaciones. 
25902 
C O C I N E R A S 
24 o. 
ESBI 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R , O PR O-fesora, que dé clases de bailes ameri-
canos. D i r í j a n s e al Apartado de correos, 
n ú m e r o 212. Hab an a . A Nombre de F . 
P a s c u a l . 
26013 26 o 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S E N R E I -na, 74. F o t o g r a f í a de Otero; que se-
pan de d ibujo; y un retocador que soa 
dibujante, 
_ 26050 20 o 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A la tienda. Se exigen referencias, A u 
Peti t P a r í s . Obispo, 98. 
20070 20 o. 
SO L I C I T O S O C I O P A R A U N A F O N D A , con 300 posos y se vende una bodega o 
se admite socio con 500 pesos y una v i -
driera, en 400 posos.. In formes : Monse tr i -
te, 107. c a f é ; por la m a ñ a n a ; de 8 a 10. 
26076 20 o. 
SO L I C I T O S O C I O C O N 150 P E S O S P A -r a fonda y lunch, en un c a f é ; es r.e-
,goclo verdad para t rabajador : garantizo 
el dinero. I n f o r m a n : Monte y Suárez , café , 
el eantinero. 
26078 26 o. 
" O C R $33 A L Q U I L O DOS F R E S C A S 1 I A -
JL bltac'iohes con tres balcones que dan a 
la ca l i» , luz e l é c t r i c a y e l carr i to por su 
frente. A tres cuadras de Praido, A fa-
mi l ia de moral idad. Crespo, 60, altos. 
20128 ' 27 o. 
AGUIAR, 80, ALTOS, S E A L Q U I L A UN gabinete con todo servicio incluso co-
mida s i se desea, en l a m i s m a se a lqui la 
el z a g u á n , propio para negocios 
26127 27 o 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y V E N -tilados altos de Apodaca, 12, compues-
tos de sala, recibidor, cuatro hermosas 
habitaciones, comedor, a l fondo un her-
moso cuarto de b a ñ o con todos los ade-
lantos modernos, cuarto para criados y de-
m á s servicios. Su precio 80 pesos. 
25838 . 2 n 
g E A L Q U I L A , BAJOS, 
para fami l ia part icular u oficinas, sa-
la , antesala, comedor, quince cuartos, dos 
baHos completos, dos m á s de criados, dos 
patios. I n f o r m a ; portero. 
25845 • 24 o 
PR O P I E T A R I O S , N E C E S I T O A L Q U I L A R casa o altos, con tres o cuatro habi-
taciones, sala, saleta y d e m á s servicios, 
que sea moderna-, debe estar ubicada de 
Gal lano y Angeles hac ia el Oriento; pago 
de $35 a $45. D i r i g i r s e a E s t é v e z , 25, a D . G . 
25860 25 o 
S 1 
B A L Q U I L A UNA ESQUINA, PROPIA 
para establecimiento. Aguila^ 47, 
quina a Berna l . I n f o r m a r á n 
F a r m a c i a "San J u l i á n . " 
25706 28 
í l l c l a , 90. 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R C A -sa de una planta, o los altos s i los 
tuviera, compuesta de sala, comedor, reci-
bidor y 4 o 5 habitaciones para la fami-
l ia y dos para la servidumbre. Cuarto de 
b a ñ p para la faml i ia con todos los apara-
tos y t a m b i é n b a ñ o para la servidumbre. 
L a casa debe ser de c o n s t r u c c i ó n moderna 
v en cualquiera do las calles s iguientes: 
San L á z a r o , M a l e c ó n , Consulado, Prado, 
Neptuno de Prado a B e l a s c o a í n , Amis tad 
de S a n Miguel a Barcelona, Se garantiza 
contrato por un año . D i r i g i r s e a L . R . M. , 
Apartado n ú m e r o 1695, Habana . A l dar 
datos debe indicarse el alquiler. 
25819 25 o _ 
HERMOSA HABITACION CON VISTA a la calle, muy c lara y fresca, apro-
p ó s i t o p a r a famil ia , oficina o comisionis-
ta, se a lqui la en $20, con luz e l éc t r i ca . 
San Ignacio , 05, entre L u z y Acosta. T e -
l é f o n o A-8906, y e n I n d u s t r i a , 72-A, otra 
en $18. con b a l c ó n a la calle. 
26165. 27 o. 
CA C A R T E L E S , 4. T E L E F O N O A-50S3. ^ G r a n casa de h u é s p e d e s , se a lqui la un 
e s p l é n d i d o apartamento con b a l c ó n a l a 
calle, con o s in comida. T a m b i é n se ad-
miten abonados a la mesa. Precios m ó -
dicos, 
20162 27 o. 
- ^ N B E R N A Z A , 66, S E A L Q U I L A U N 
departamento interior compuesto de 
sala, dos habitaciones y patio, G a n a $15. 
I n f o r m a n : en el n ú m e r o 69. 
25969 26 o. 
c e n a s . 
5B0Í2 24 o 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central , E s q u i -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part icu-
lares, ' agua caliente (servicio completo,) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700, 
25938 20 n. 
SE D E S E A S A B E R E L l 'AKAJ»±iUO U domicil io de los hermanos J o s é G a r -
c ía y E v a r i s t o Garc ía , por un hermano su-
yo, en l a fonda L o s Dos Hermanos , H a -
bana • 25709 26 o 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A B t -taclones con b a l d ó n o s in b a l c ó n y dos 
en la azotea. Prado , 13, 
25918 28 o. 
EN A N I M A S , 23, P R I M E R P I S Q , I z -quierda, a una cuadra dé P r a d o y en 
casa de fami l ia donde no hay Inquil inos, 
se a lqui lan dos habitaciones Juntas o se-
paradas, con o s in muebles, a hombrea 
solos, que den buenas referencias, 
25013 28 o. 
EN CASA P A R T I C U L A R - S E A L Q U I L A N dos habitaciones, amuebladas, a caba-
lleros solos o matrimonios s in n i ñ o s . O'Be i -
l ly, 83, E n la casa de modas de los ba-
jos dan r a z ó n . -
c rrso 8d-2o 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES frescas y ventiladas, cerca de los par-
ques y teatros, recientemente arreglada y 
pintada. Empedrado , 75, esquina a Mon-
serrate; se dan y toman referencias, 
2C030 26 O 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E AGUIAR, 34, compuestos de sala, cpmedor^tres 
en k j ? ^ . 0 Sarrá. E n t r e otros cu 
¡y^húl V?.1110 Presas, 
os a la s e ñ o r a 
domiciliado en 
lero, 73. 
ttof^"^ f J ? 0 M Í C I " 0 - ' O S E R . 
hlc). deí; ,níütiigr,afo canario (el I n -
£ot0gratn % 08 f o t ó g r a f o s de la 
«o J í W r v of° de Con8ula<io de E s -
V n ^ o s de t^onlflt^' a domicilio h a -
í í 0 y venL ^ cla8e8 y t a m a ñ o s . 
Meatos v ^ap-arato8 d0 todas cUses 
Mi do-
24 o. 
e n s e ñ o a retratar. 
,„£ 5 * 0 , P R O P I E T A R I O S ! 
del Monte, n ú m e r o 
cuartos, cocina y servicio sanitario. Infpr-
m a : Manuel L a s t r a . Salud, 12. T e l é f o -
no, A-8147. 
25484 24 o. 
AT E N C I O N : S E A L Q U I L A O S E a r r i e n -da e s p l é n d i d o local, propio para a l -
m a c é n o d e p ó s i t o , frente a la Batacirtn 
T e r m i n a l . E g i d o , 67 y 69. In formes : : E g i -
do, 71, J o s é Blaco, 
25503 31 o_ 
G~~RAN L O C A L , SE A L Q U I L A , E N N E P -tuno, de Aguila al parque, para cual -
quier establecimiento, 350 metros, buen con-
trato. D i r í j a n s e Apartado Correos 1-41. 
25334 30 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C A F E Marte y Belona, propios para las ofi-
cinas de una C o m p a ñ í a o una Sociedad. 
Prec io convencional. P a r a informes, en el 
mismo, a todas horas, 
25282 24 oc. 
Q E A L Q U I L A UNA GRAN ESQUINA. P A -
C? ra bodega u otra clase de estableci-
mientos. P a g a poco alquiler, en Vives, ^ 
y Alambique, Informes el s e ñ o r C ó r d o -
ba, en los Cuatro Caminos . 
25044 26 o 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S , O O M -postela, 10, esquina a C h a c ó n . L e pa-
san los t r a n v í a s por la puerta. Propia 
para famil ias decentes. Moral , higiene, con-
fort, buenos b a ñ o s , calientes y f r ío s , y es-
p l é n d i d a comida. Se admiten abonados, 
c u m p l i é n d o s e lo ofrecido. V é a l a antes de 
mudarse. 
26040 27 o 
SE D E S E A U N A H A B I T A C I O N F R E S C A , amueblada, con toda asistencia o faci-
l idades para la comida, en casa de fami-
l ia honorable, para nna s e ñ o r a y su h i j a 
Jovenclta. Se piden y dan referencias a sa-
t i s f a c c i ó n . E s c r i b i r L u i s Gálvez . Concor-
dia. 57, bajos. 
260S4 2fl o. 
SE A L Q U I L A U N A S A L A P R O P I A P A -r a oficina, profesional a un comisionis-
ta. An imas , 91, casi esquina a Gal lano. No 
hav papel a la puerta. 
'260S2 26 o. 
EN M U R A L L A , 151, A L T O S , S E A L Q U I -la un departamento m u y amplio, con 
v i s ta a Ifi calle. Junto o separado, nara 
oficinas, hombres o matrimonio sln^ n i -
ñ o s , y un cuarto amueblado y se soli-
c i ta un socio p a r a ; agua bastante y se p i -
den referencias. Casa m u y tranqui la . 
25922 25 o. 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
«u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l e f o n o A - 2 9 9 8 . 
24566 31 o 
J H O T E L L 0 U V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s do 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño , para famil ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
24606 81 o 
T S E N E C E S I T A N f 
fti IBII i • i UBI *~m~~*̂  i i i n umti 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a , e n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , 
e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a , a l l a d o de 
l a B o t i c a , u n a c r i a d a d e c o m e d o r , e n -
t e n d i d a e n e l s e r v i c i o d e l a m e s a y 
q u e d é r e f e r e n c i a s . 
EN C A M P A N A R I O ' , 98, A L T O S , E S Q U I -nu a San Miguel, se sol icita una co-
cinera que sepa de r e p o s t e r í a , y una c r i a -
da para comedor, que e s t é acostumbrada 
a este servicio. Se le da uniforme. 
26147 
E S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I S I O -
nio, casa chica, una cocinera, que sepa 
su oficio. Sueldo $15; y una cr iada p a r a 
los quehaceres de la casa. Sueldo $12 y 
ropa l impia . O b r a p í a , 44-A, altos. 
25982 26 o 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
ayude a la l impieza y duerma en el 
acomodo. Sueldo 17 pesos y ropa l impia . 
Cal le 21, n ú m e r o 315, Vedado, entre C 
y B . T e l é f o n o F-1729. 
26011 26 o 
8 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A corta famil ia , que ayude en los que-
haceres o una cr iada que entienda de 
cocina, que duerma en la c o l o c a c i ó n y 
que quiera i r ai Vedado. Informes en 
Oquendo, 16-A, altos. Izquierda. 
26019 26 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A tres personas mayores y l impiar la ca-
sa, no friega suelos, se paga buen suel-
do y ropa l impia. Obispo. 57, altos de la 
p e l e t e r í a E l Paseo, esquina Aguiar . 
26034 25 o 
EN AGUIAR, 51, ALTOS, S E D E S E A UNA cr iada o cocinera, que de ambas cosas 
quiera hacer, con poco trabajo, para ma-
trimonio solo. Sueldo el que se convenga. 
Puede dormir en l a casa o no. 
26104 27 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , en J e s ú s del Monte, 241, entre Muni -
cipio y R o d r í g u e z . 
26002 27 o. 
CR I A D A D E M A N O , E S P A D O L A , S E solicita. H a b a n a , 104. bajos. C a s a de 
aibsoHta moral idad. T r e s de famil ia . Suel-
do : $15. ropa l impia . 
26160 27 o. 
SE S O L I C I T A MANEJADORA. B E L A 8 -coa íu , 24, altos de la e x p o s i c i ó n de 
cocinas; la entrada por S a n Miguel. 
26154 27 o. 
MA T R I M O N I O , R E S P E T A B L E , ALQU1-la una o dos habitaciones, con bal-
c ó n a la calle, a s e ñ o r a s , matrimonio de-
cente o s e ñ o r i t a s estudiantes, serlas, d á n -
doles completa asistencia en fami l ia , ú n i -
cos Inquil inos. Referenc ias : Monte, 125, 
altos, esquina a Angeles 
25835 24 o 
A L O J A , 70, S E A L Q U I L A N H A B I T A -
clones desde 6 a 15 pesos. 
25887 80 o 
E l C e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l ' 
qulleres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 y. m. TeK-fono A-5417. ' 
" O R O J ' I K T A R I O S : S E D E S E A A L Q U I L A R 
X un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa Be comercio y a l -
m a c é n Importndor, ha de estar situado de 
la calle de H a b a n a bacia los muelles y 
do C h a c ó n a Paula . D ir ig i r se a E m i l i o 
R o l d á n , Amistad, n ú m e r o 124-A; de 9 a 
10 de la m a ñ a n a y de 2 a 4 p. m 
• C 7102 l a 22 s 
A c r e d i t a d a c a s a d e h u é s p e d e s . P r a d o , 
4 4 . E s t a a n t i g u a c a s a h a c a m b i a d o 
d e d u e ñ o s q u e e s t á n r e f o r m á n d o l a e n 
t o d o s c o n c e p t o s . H a y m a g n í f i c a s h a b i -
t a c i o n e s e x t e r i o r e s e i n t e r i o r e s . C o -
m i d a a l a e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y c u -
b a n a . M u y b u e n s e r v i c i o . E x c e l e n t e s 
b a ñ o s . P r e c i o s m ó d i c o s . D o s h a b i t a c i o -
n e s e n l a a z o t e a , p a r a h o m b r e s so los , 
c o n t o d a a s i s t e n c i a . 
25831 28 O 
HA B I T A C I O N G R A N D E , ffCON V I S T A A la calle, se a lql la en $20, con luz e l é c -
trica. San Ignacio 65. entre L u z y Acos-
ta. T e l é f o n o A-8906 y en I n d u s t r i a , 72-A, 
una con b a l c ó n a l a ca l la en $18 y otra 
en S16. 
25919 24 o. 
H O T E L i r F O I Ü A -
E s i e h e r m o s o y antigu<r e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o a b a ñ o s y de* 
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g a a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i s í a r f o , J o a q u í r S o c a r r á » , 
o f r e c e p r e c i o a m ó d i c o * a i a » f a m i l i a s 
e s tab les c o m o e n s u s ©tri% c a s a s H o » 
te í Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o 
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , muy frescas, y con vistas m a g n í f i c a s , 
con balcones a l Malecón , muy frescas y 
con todo servicio. Juntas o separadas, a 
hombres solos, de moralidad. M a l e c ó n , n ú -
mero 22, altos, esquina a Genios, 
25533 28 O 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
S a n N i c o l á s , 7 1 , e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n J o s é 
24450 6 n 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i ene b a ñ o s 
p r i v a d e s e n t o d o s los c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s d e v e r a n o . 
C ' E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
O buena, p a r a matrimonio. Cal le 6, n ú m e r o 
15, Vedado. 
26138 27 o. 
N E C E S I T A UNA CRIADA, P E N I N -
(tutar, para f a m i l i a a t n e r í c a n á , S l a 
n i ñ o s . Empedrado , 10, 
P-140 27 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOS cuartos y una manejadora p a r a un 
n i ñ o de I T meses en l a calle Octava, n ú -
mero 42, entre San F r a n c i s c o y Milagros, 
en la V í b o r a . Pregunten a l t e l é f o n o 1-2171. 
26135 27 o. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
Reina , 74. F o t o g r a f í a de Otero; que 
tenga referencias. 
26051 26 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L U -cena 6. a l tos; sueldo, convencional. E n -
tre San Miguel y Neptuno. 
25955 25 o. 
N e c e s i t a m o s 6 m e c á n i c o s g a n a n d o $ 4 . 
1 0 a y u d a n t e s d e m e c á n i c o s g a n a n d o 
$ 2 p a r a l a p r o v i n c i a d e C a m a g i i e y , 
p a r a e m b a r c a r h o y . V i a j e p a g o s . I n -
f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 
3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
2 6 0 7 2 2 6 o. 
BARBEROS. SE S O L I C I T A COMPRAR una b a r b e r í a acreditada y con con-
trato. I n f o r m a n : Calaada del Monte, n ú -
mero 414, preguntar por Cas ar e s . 
25862 25 o. 
MI N A S : N E G O C I O niero de V E R D A D . INGK-miuas sol icita capita l i s ta 
con veinte m i l pesos o menos para ad-
q u i s i c i ó n y e x p l o t a c i ó n de minas en 
Oriente. Con l a e x t r a c c i ó n f;lcll de manga-
neso se reembolsa r á p i d a m e n t e el capí-, 
ta l y acomemteremos empresas mayores 
d e s p u é s . V é a m e o escriba a Ingeniero, 
calle Milagros, 78. 
25939 1 n. 
SE . S O L I C I T A pretensiones, para U N I N D I V I D U O S I N l impiar y ayudar 
en una oficina, de 8 a 11 a. m. y de 1 
a 5 p. m. S i no tiene referencias buenas 
que no se presente. P r e g ú n t e s e por D a -
río G a i t á n Pardo. Neptuno, 28, por I n -
dustr ia . 
25044 2^ o. 
EN MONTE, 58, A L T O S , S E S O L I C I T A una cocinera, que . t ra iga referencias. 
25929 25 o. 
SE S O L I C I T A , E N B E L A S C O A I N . 34-A, altos, una cocinera, blanca, para m a -
trimonio, que haga l á l impieza del come-
dor, 24 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, para poca fami l ia , recomendada, l im-
pia, sepa bien su oficio, buen sueldo. 
Pn.do , 77-A; de 12 a 4. 
25892 24 o 
B 1 
E S O L I C I T A UNA COCINERA. P K N I N -
sular, para corta fami l ia , que sea formal 
y duerma en el acomodo. Mura l la . 74, altos. 
E n t r a d a por Vi l legas . 
25916 24 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y QUE haga los menesteres en casa de corta 
famil ia . Sueldo: $22. San Indalecio. 27, 
Jesfls del Monte. 
25S98 ' 24 o. 
Q E 5 f O R A O S E S O R I T A , C O N R E F E R E N -
O cias, que hable i n g l é s , para i n t é r p r e t e 
de un hotel, so necesita en Prado, 104, 
M a r t í n e z House. 
25840 24 o 
S O L I C I T A M O S B A R N I Z A D O R E S . 
J . P A S C U A L - B A L D W I M . 
O B I S P O , 1 0 1 . 
C 7763 4d-2l 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, para corta fami l ia . M a l e c ó n , 12, piso 3o,, 
derecha, 25782 25 o 
C O C I N E R O S 
CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A nna., peninsular, en la Calzada de J e s ú s 
del Monte, 587, sueldo 18 pesos y ropa 
l impia. T e l é f o n o 1-2799. 
26045 , 27 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa algo de cocina y que sea peninsu-
lar, para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a sola. 
Calle 1), n ú m e r o 193, entre 19 y 21. Ve-
dado. 26047 28 o 
EN S A L U D , 71, A L T O S , E S Q U I N A Lc«,I-[ tad, se solicita una cr iada para las ha-
bitaciones. H a de ser formal y estar p r á c -
tica en ol servicio. 
26003 26 o 
S que sepa z u r c i r ; y una cocinera, buena, 
en Neptuno, 22, altos. Que tengan refe-
rencias. 25971 28 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A o de color, para comedor. Sueldo $15. 
Manrique, entre Salnd y Re ina , 129. 
25981 26 o 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
¡O no, para corta famil ia . Sueldo $15 y 
ropa l impia. Calle 2, n ú m e r o 1%. Vedado 
25095 26 " 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular, para corto t r a b a j o ; hay 
otra cr iada, quince pesos y ropa l impia . 
B e l a s c o a í n , 60, moderno, altos. 
26000 26 e 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N 8 U -lar para los quehaceres de una casa, 
matrimonio, y qne sepa cocinar. I n f o r m a n : 
Maloja, n ú m e r o 11, altos. 
26 o 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -ninsular , para coser y vestir, s e ñ o r a , 
tiene que traer muy buenas referencias 
y tener buen c a r á c t e r , s i no es a s í que 
no se presente» Sueldo $20. Morro, 8-A. 
280024 26 o 
TBBsimwuamî jmuimiB 
S O L I C I T A N UN B U E N COCINERO 
cocinera, que sean a í e a d o s y pre-
senten referencias. Se les paga buen suel-
do. Consulado, 130, altos. 
26037 20 o 
S'o 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o r e p o s t e r o p a -
r a c a s a v i v i e n d a d e i n g e n i o , $ 5 0 , 
t r e s m e c á n i c o s y d o s a y u d a n t e s 
c o n b u e n s u e l d o y v i a j e s p a g o s 
p a r a t o d o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y ^ t n e d i o , a l -
t o s . A g e n c i a s e r i a y a c r e d i t a d a . 
C 7780 3d-22 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o , $ 3 0 , b o d e g a 
y f o n d a , p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , d o s 
d e p e n d i e n t e s d e c a f é , $ 2 0 ; d o s d e p e n -
d i e n t e s d e f o n d a , $ 2 0 , v i a j e s p a g o s a 
t o d o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . 0 ' 
R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n -
2 5 9 0 9 - 1 0 2 4 o. c í a . 
V A R I O S 
VE N D E D O R Dfe T E J I D O S Y Q U I N C A -llas con perfectos conocimientos y que 
e s t é bien relacionado en el mercado, se 
neceslsta en A g u i a r , 109. 
26153 27 o. 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabil idad, conocimientos de farmacia . 
Sueldo s e g ú n aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier d í a h á b i l en la D r o -
g u e r í a "San J o s é . " de B a r r e r a y Cía.. 
H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
C 7491 ind 6 o 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A U N T R A B A J A D O R , D E mediana edad, para trabajos de j a r d í n . 
Vedado, calle 9a., n ú m e r o 140, esquina a 
calle 14 
25848 24 o 
COCINEROS . S O L I C I T O COMPRADOR para negocio productivo; solicito un 
anudante de cocina. San Miguel, 130-B; in-
forma el cocinero. 
25857 24 o 
g E N E C E S I T A U N E N C A R G A D O D E 
a l m a c é n de maquinar la y f erre ter ía , con 
experiencia en el ramo, para l levar cuen-
ta de las entradas y salidas, ayudar a las 
montas y apeas, y dormir en el a l m a c é n . 
Se e x i g i r á n las mejores referencias. D i -
r ig irse por escrito a l Apartado 951. H a -
bana. 26119 28 o 
DO Y C A S A , C O M I D A , H O P A L I M P I A y diez pesos, a hombre solo que sopa 
fregar bien suelos y tenga referencias. 
Malecón , 56; de 10 a 3. 
25882 24 o 
" X T ' E N D E D O R P R A C T I C O Y C O N O C E -
\ dor del comercio importador en tejidos, 
s e d e r í a y novedades. Sueldo y c o m i s i ó n . 
Se exigen referencias. Apartado, 942. So-
l ic i tud. 25804 24 o 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S Y A P R E N -dlces para una f á b r i c a de l á m p a r a s . I n -
f o r m a n : L u z , 24, bajos. 
20122 27 o. 
TA Q U I G R A F A . L A S E S C U E L A S I N T E R -nacionales. Manzana de G ó m e z , 552 a l 
656, desean una t t q u í g r a f a - m e c a n ó g r a f a , 
que tenga p r á c t i c a . H o r a s : de 7 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
23153 W ft, 
E B A N I S T A S 
Se solicitan en la e b a n i s t e r í a y m u e b l e r í a 
de Franc i sco Garc ía y Hermano. Cal le 1*. 
entre E y F , Vedado. T e l é f o n o F - I O I S . 
25715 -6 0-
C E U N T A Q U I G R A F O - M F -can'ógrafo. en I n g l é s y e s p a ñ o l , compe-
tente y que pueda a d e m á s atendejr . t ra -
balo de oficina de comisiones. D i r i j a su 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C . d. K . 
Apartado 481, H a b a n a . . 
C T705 1& 9 . 
P A G N A C A T ü K C e I L A K I U i>fc. L A I V I A K Í N A O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 
D E 8 E A C O L O C A R , D K O K I A D A D E 
ÜJ mano una Joven, pen insu la r . I n í o r m a n 
en 17 y " F , Vedado, uast rer la . 
25972 20 o 
D e c a n o d e l o » d e l a i d a . S a c u m i : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v a c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
24543 
O E D E S E A C O E O C A B U N A M U C H A C H A . 
O f o r m a l , do c r i a d a de mano o maneja -
dora , de u n n i ñ o solo. I n f o n a a n en J ie i -
na 122, f r en t e a l C o n v e n t o ; t iene buenas 
referencias . 
UN B U E N S I R V I E N T E D E S E A C O E O -carse en casa p a r t i c u l a r , es a l t o y 
de buenas referencias v a a l campo. L l a -
men ú n i c a m e n t e de 8 a 11 . T e l é f o n o A-4441, 
T t n t o i t e r l a " E l O a U i t o , " San M i g u e l , 5. 
•i-soi:'. 26 o 
26964 26 o 
fe rea; una de c r i a d a y o t r a de coc ine ra ; 
saben c u m p l i r con su o b l l f i a c l ó n ; en c a » a 
do m o r a l i d a d . San I g n a c i o . 73. 
¡¿51)80 ¿ " 0 , 
T W E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
pen insu la r , do mediana edad de c r i a -
da de m a n o o siendo co r t a f a m i l i a pa ra 
t odo . L l e v a t i e m p o e n a l p a í s y sabe c u m -
p l i r con su ob l i s rac l to . I n f o r m a n : R e i -
na, 85. 
26 O. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, en casa de m o r a l i d a d de 
c r i ada de mano . T leno refarenclas . I n f o r -
m a n : San L á z a r o , 803. p o r A r a m b u r o . 
25970 M 0 
SO L I C I T A S E U N J O V E N C O N P R A C T I -ca m e r c a n t i l y conocimientos do Te -
n e d u r í a do L i b r o s , correspondencia , etc., 
p a r a una casa i m p o r t a d o r a de f e r r e t e r í a . 
Se pref ie re q u i e n haya t r a b a j a d o en ese 
r a m o . B e q u i é r e n s e sol idas referencias. D i -
r i g í ' - la correspondencia , e sc r i t a a mano , 
a A F e r n á n d e z . A p a r t a d o C7, Bagua. 
C-7752 5(1 20-
SE S O L I C I T A U N J O V E N . P A R A A V U -daute de despacho, « n t i enda de efec-
to s de a u t o m ó v i l e s . Se d a r é l a preferencia 
a l oue tenga exper ienc ia y persona que 
l o ga ran t i ce . B . W . Mi l e s , P r a d o 7. 
25572 25 0 
" V T E C E S I T O S E I S V I A J A N T E S V E N D E -
JS dores de v inos , en e l i n t e r i o r de la 
I s l a . E s c r i b i r con referencias I n d i c a n d o te-
r r i t o r i o que conoce a l A p a r t a d o 228L 
25510 26 o 
OJ O : SE N E C E S I T A N 000 H O M B R E S p a r a t r a b a j a r en u n a l í n e a en cons-
t r u c c i ó n de B a h í a H o n d a a Guane, P r o -
v i n c i a de P i n a r de l B í o , Costa N o r t e So 
f a c i l i t a n t odos los medios p a r a poder t r a -
b a j a r , se da t r a b a j o p o r a jus te y se pa-
g a n buenos Jornales, s e g ü n l o merezca el 
t r a b a j a d o r . L o s pagos son quincenales , 
t a n t o pa ra los ajustes como pa ra los j o r -
na la ros y so f a c i l i t a en l a bodega l o que 
neces i ten s e g ú n i o tenga ganado . P a r a m á s 
lnfoni>es sa con t r a t i s t a , en Sa lud . 26, a l -
i t o s ; de 7 a 8 a. m . ; do 1 a 2 y de 7 a 
.10 p . m . 25083 26 o 
O P E R A R I O S Y C O S T U R E R A S 
p a r a c o n f e c c i o n a r s a c o s y p a n t a l o -
n e s d e n t r o y f u e r a d e l a c a s a . S e 
s o l i c i t a n e n l a a n t i g u a d e J . V a l l e s . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
2 5 0 8 0 2 6 o . 
/ ^ K C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -
V / blecerse en xina. buena c o l o c a c i ó n : es-
tableceremos a lgunas personas en u n co-
m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; no se necesita ca-
p i t a l n i exper ienc ia . Garan t i zamos $150 
a i m e s ; h a y quienes ganan mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
S O N , 3337 Natchea Avenue, Chicago, E E . 
U U . 
C. 7554 30d.-9 Oc. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O ' B e i l l y , 9%, a l t o s ; depa r t amen to 15. SI 
•usted qu ie re tener excelente cocinero pa-
r a su casa p a r t i c u l a r , h o t e l , fonda , es-
t a b l e c i m i e n t o , o cr iados, camareros . de-
pendientes , ayudantes , aprendices . qus 
c u m p l e n con su o b l i g a c i ó n , avise a l te-
l é f o n o de esta acred i tada casa, se los f a -
c i l i t a r á con buenas referencias y los m a n -
da a todos los pueblos de la I s l a . M i -
g u e l T a r r a s o , Jefe de l depa r t amen to da 
colocaciones. 
C 7344 31d- lo . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ^ e ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i qu ie re us ted tener u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , f onda o esta-
b l e c i m i e n t o , o camareros, c r iados , depeu-
d k n t e s , ayudantes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices , etc., que sapan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i t ada casa, que se ios f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se m a n d a n a t o -
dos los pueblos de l a I s l a y t raba jadores 
p a r a e) campo. 
. 24628 31 o 
' L A A M I S T A D ' 
Cen t ro Genera l de Colocaciones. Referen-
cias, i n fo rmac iones y encargos, de A l e -
j a n d r o J i m é n e z . Sol, 35. T e l é f o n o A-985S. 
Se f a c i l i t a n pa ra la C a p i t a l y el campo, 
c r iados , cocineras, c r i anderas , mane jado-
ras, po r t e ros . Jardineros, t r aba jadores y 
t oda clase de dependencia. N o t a : N o se 
c o n t e s t a r á ca r t a que no venga acompa-
sada de ve in te centavos en sellos de co-
r reo . 23997 31 o 
r p H E P A N A M E R I C A N S E R V I C E CO, 
JL A g e n c i a de colocaciones. Corrales , 35, 
p o r Someruelos l e t r a A . T e l é f o n o A-5778. 
I m p l a n t a d o en s is tema amer icano . ¿ D e -
sea us ted obtener una c o l o c a c i ó n V V i s í -
tenos o e s c r í b a n o s . ¿ N e c e s i t a us ted em-
pleados de todas clwses? L l á m e n o s o es-
c r í b a n o s . Seriedad y p r o n t i t u d . 
25953 25 o. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E í f O R A , D E med iana edad, de .criada de mano. Da-
r á n r a z ó n en A y e s t e r á n , 12, h e r r e r í a . 
2615S 27 o. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse do cr iadas de mano o 
de c u a r t o s ; no se a d m i t e n tar je tas I n -
f o r m a n : en M o n t e , 3S4, s a s t r e r í a . 
26129 27 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , pa ra la l imp ieza de cuar tos 
o pa r a e l comedor . P a r a m á s in fo rmes • 
San F ranc i sco , 102, Junto a la C l í n i c a de i 
d o c t o r MaJbe r t i . 
26133 > 07 0 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E mediana edad, de c r i ada de mano, con 
c o r t a f a m i l i a . Es pen insu la r y Uuorme en 
el acomodo. I n f o r m a r á n en l a cal le L u z 
n ú mero 50. ' ' 
26140 27 o. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
k j n l n s u l a r , pa ra cr iada d e . mano o ma-
neefadora. I n f o r m a n : San Rafae l 107 
26131 27 o 
O E D E S E A C O L O C A R U N A JOV5EN 
KJ pen insu la r , en casa de m a t r i m o n i o ó 
parra Hmpi raa de hab i t ac iones ; no t i ene I n -
conveniente en i r pa ra el campo. I n f o r m a n -
1 Icota , 10. 
- 26132 27 0_ 
IJ N A B U E N A C R I A D A D E M A N O C O N J referencias inmejorab les , se ofrece a 
tiuien necesite una honrada . T a m b i é n se 
c o l o c a r í a de cocinera con c o r t a f a m i l i a 
I n f o r m a n : Corrales , 204 
20018 26 o 
O E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O . H O N I 
p r ado y serio, o s e ñ o r a con h i j o v a 
n n r ^ f ' Para cul<lnr de u n a cosa de l n -
qn i l i n a t o que es m u y t r a n q u i l a . I n f o r -
ao«n^? In<lui*5dor. 37. a l t ea . 
UN A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , M U Y t r a b a j a d o r a , desea colocarse, en casa 
de m o r a l i d a d , de c r i a d a de m a n o ; e n t i e n -
do de cocina . T l e n o referencias . Sueldo 
$20. I n f o r m a n : Corra les , 44. 
26010 26 o 
UN A I N G L E S A , J O V E N , D E C O L O R , desea colocarse p a r a c r i a d a de mano 
o mane jadora , pa ra u n o o dos n i f i o s ; p ide 
buen sueldo. Calzada de J e s ú s del M o n -
te. 178. 25983 W o 
PE N I N S U L A R . E O R M A L T C O N R E E E -rencias , so coloca do c r i ado , p o r t e r o 
c cosa anfliloga. no sale de l a H a b a n a y 
gana t u e n g u e í d o . E m p e d r a d o , 15 ; pues-
to de f r u t a s . 
26068 26 c 
JO V E N . P E N I N S U L A R . S O L I C I T A CO-locaclOn de c r i a d o en casa p a r t i c u l a r , 
es f o r m a l ; slve l a mesa y nabo cnmpUr . 
D i r i g i r s e a J . Vega . Ten i en t e B e y , 77. 
25914 26 o 
XT N C H A U E E E U R , M E C A N I C O E L E C -J t r l c i s t a , h a c i é n d o l o cons ta r con reco-
mendaciones, detal les y casas p a r t i c u l a -
res. soUcita una casa estable, que sepan 
aprec ia r e l c o m p o r t a m i e n t o y m é r i t o s d e l 
chauf feur . L l a m e n a l T e l é f o n o A-fi882. So-
flor OOmez. 
2688» 26 o 
BU E N C R I A D O , E S P A S O L . A C O S T U M -brado a s e r v i r en las mejores casas, 
desea co locarse ; t i ene las mejores reco-
mondacionoa de las casos dondo ha es-
tado; donen b u e n BUdldo. San L á z a r o , 
18, e l E n c a r g a d o . 
25980 25 o. 
C O C I N E R A S 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -seau colocarse ; u n a es buena cocinera , 
y o t r a l i m p i a r cua r to s y coser. Cal lo Pa-
seo, e n t r o 25 y 27. 
26107 . 27 o. 
ÜN C H A U E E E U R . E S P A S O L , P R A C T I -CO en t o d a clase do m á q u i n a » , se o f re -
ce p a r a t r a b a j a r en caaa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o ; t iene buonaa referancias do las 
cosas ^ondo ha t r a b a j a d o . P u r a i n f o r m e s 
d i r i g i r s e a M o r r o 6. T e l . A-7055. 
26071 28 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i ada de m a n o o h a b i t a -
ciones desea una casa de m o r a l i d a d ; 
t iene 'buenas recomendaciones. Sueldo 20 
pesos. L a m p a r i l l a , 63. 
26032 26 o 
D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , 
p e n i n s u l a r ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . Cal le M e d r a n o , n ú m e r o 14, Que-
mados de M a r i a n a o . 
260014 / / 26 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano, f o r m a l ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; o de cocinera , s i es poca f a -
m i l i a ; n o due rme en l a c o l o c a c i ó n . Rervl-
l l a g i g e d o , n ú m e r o 20 ; e l encargado. 
26039 28 o 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , do 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de cua r tos . T l eno 
referencias . I n f o r m a n ; Of ic ios , 13. 
26030 20 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a : sabo su o b l i g a c i ó n y tifene refe-
rencias . M o n t o , 121, a l tos . 
26036 ' 26 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A ; t iene m u y buenas recomendaciones de 
buenas casas; p re f i e ro d o r m i r en su casa. 
San I g n a c i o , n ú m e r o 16. 
26052 26 o 
T \ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
X s sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iadas de m a n o o mane jadoras . No menos 
de $20. N o a d m i t e n ta r je tas . T i e n e n r e -
ferencias . I n f o r m a n : San L á z a r o , 201. 
20079 26 o. 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , M U T P R A C -t i c a en los quehaceres de casa y sa-
b iendo s e r v i r mesa, desea colocarse en 
casa de m o r a l i d a d ; no se coloca menos 
de $20. I n f o r m a n en la cal le 4, e squ ina 
23, bodega L a Casa Blanca , Vedado. 
25923 25 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -la r , de m a n e j a d o r a ; sabe coser; t i e -
ne buenas recomendaciones ; do med iana 
edad. J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 11 . 
25941 26 o 
A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o p a r a cua r tos . T iene 
referencias . I n f o r m a n ; Espada, 2. T e l é -
fono A-5725. 
25998 25 o. 
SE O E R E C E U N A J O V E N , E S P A S O L A , pa ra u n h o t e l que sea do m o r a l i d a d . 
I n f o r m e s ; Of ic ios , 17. 
25938 25 o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o . T iene referencias. I n -
M o n s e r r a t e , h o t e i " L a s T u l l e -f o r m a n 
r í a s " . 
25943 25 o. 
T \ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
X J sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a de m a n o una y la o t r a para' 
hab i tac iones . T i e n e n referencias. I n f o r m a n : 
I n q u i s i d o r , 29. 
25811 5 o. 
Q E 
O cha. 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
p e n i n s u l a r , pa ra c r i a d a de mano, 
en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : San L á -
zaro , 295. 
25852 24 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano . Su d o m i c i l i o : B a y o , 65, a n t i g u o . 
25877 24 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E c r i a d a de mano , en casa de m o r a l i d a d . 
T iene referencias . I n f o r m a n : C á r d e n a s . 46, 
bodega. 25889 24 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n ó u l a r , de c r i a d a de m a n o o co-
cinera , p a r a u n m a t r i m o n i o solo, s i n n i -
ñ o s . I n f o r m e s en San M i g u e l , 120, bajos . 
25885 24 o 
UN A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse, es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s , t i ene referencias . I n f o r m a n en el 
c a f é N a c i o n a l . B e l a s c o a í n y San Bnfae l . 
C 7712 10d-18 
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C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , ' D E S E A C A S A m o r a l i d a d , p a r a coser, ve s t i r s e ñ o r a s o 
l i m p i a r a l g u n a h a b i t a c i ó n ; t iene referen-
cias ; no duerme e n ' l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : M o n t e , 360. T e l é f o n o A-6971. 
26151 27 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , p a r a l i m p i e z a de u n a o dos 
habi tac iones . Sabe coser a m a n o y a m á -
q u i n a , l o m i s m o r o p a b lanca que de co-
l o r . E s f o r m a l y t r a b a j a d o r a . T iene bue-
nas referencias . I n f o r m e s : Corra les , 45. 
26009 20 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E color , p a r a l i m p i a r cor tas hab i t ac io -
nes y coser, o p a r a mane jadora . I n f o r -
m a n : S i t i o s , 111, a l tos . 
25093 26 o 
PA R A I N G E N I O , M A T R I M O N I O E S P A -ñ o l ; e l l a genera l coc ine ra ; é l e n t i e n -
de u n poco de m e c á n i c a y f e r r o c a r r i l o 
cosa a n á l o g a . Salen con via jes pagos. I n -
q u i s i d o r , 27, bodega. 
26088 27 o. 
EN C A S A D E U N O B R E R O SE N E C E 8 I -t a u n a s e ñ o r a , pen insu la r , que sepa 
a l g o de coc ina y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
Cienfuegos, 8, 
26134 27 o. 
MA T R I M O N I O : C O C I N E R A Y C H A U F -teur, seis aflos de o f i c io , desan casa 
f o r m a l ; lo m i s m o m á q u i n a de g r a n poder 
que m o n o s ; b ien recomendados. A n i m a s , 
112. T e l é f o n o A-7838. 
26155 27 o. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -lares , m a d r e e h i j a , una de cocinera , 
y l a o t r a de c r i ada , c o n referencias. I n f o r -
m a n : Tene r i f e , 74 1|2. 
25994 26 o. 
UN A SE5fORA, E S P A S O L A , D E M E -d lana edad, desea colocarse do cocine-
r a , pa ra e l c a m p o ; n o v a si no lo pagan 
p o r l o menos $30. Cor ra les , 109. 
2598 26 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E f í O R A , P E -n i n s u l a r , b i e n en casa p a r t i c u l a r o 
en e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe coc inar a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . Sabe do r e p o s t e r í a . 
Que sean famtKias moderadas . R e f u g i o , n ú -
mero 2 -A. T e l é f o n o A-9872. 
26017 28 o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . N o v a fue r a do 
l a H a b a n a . T i e n e referencias . I n f o r m a n ; 
C a m p a n a r i o , 232. 
26049 28 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . d e l p a í s , de coc inera y n o hace p l a -
za n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; menos do 
$20 n o va. Puede d i r i g i r s e a San I g -
nacio, n ú m e r o 3, a l t o s ; h a b i t a c i ó n , n ú m e -
r o 12. 26056 26 o 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , M E D I A -na edad s i n h i j o s , desea, co locarse ; 
e l la buena c o c i n e r a ; é l de c r i a d o o cosa 
a n á l o g a , con referencias . Salen a l campo. 
F a c t o r í a , 12. 
25947 25 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , a s tu r i ana , muchos a ñ o s de p r á c t i c a 
en M a d r i d ; sabe t r a b a j a r a l a c r i o l l a , 
e s p a ñ o l a y u n poco a l a francesa. Zan ja , 
n ú m e r o 38. 
25934 25 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera , repostera , cocina c r i o l l a , f r a n -
cesa, e s p a ñ o l a ; es p e n i n s u l a r ; d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 25 pesos. Befe ren -
c í a s . M o r r o 9, a l tos . 
25878 24 o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , M U X L I M -p ia , t r a b a j a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , y se-
ñ o r a p e n i n s u l a r , pa ra v e s t i r s e ñ o r a s , coser 
o a r r e g l o de habi tac iones , se ofrecen, con 
buenos i n f o r m e s . T e l é f o n o A-3527. M o n t e , 
n ú m e r o 360. 
25949 25 o. 
T T N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A . 
VJ desea colocarse en una casa b u e n a ; 
es repos tera y t iene buenas referencias . I n -
f o r m a n : B a ñ o s , esquina a 11, a l tos . T e l é -
fono F-1491. 
25920 24 o. 
UN A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E en casa p u d i e n t e o de c o m e r c i o ; no 
desea p l a z a ; due rme en l a c o l o c a c i ó n ; en-
t iende de pos t r e s ; sale a las afueras de la 
Habana , no gana menos de 30 pesos; no 
t iene f a m i l i a . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
25931 25 o. 
C O C I H E K 0 S 
CJE O F R E C E U N C O C I N E R O V R E P O S -
KJ t e ro , pen insu la r , j o v e u y p r á c t i c o en 
el p a í s ; t i ene buenas referencias ; ha t r a -
ba jado en las mejores casas de l a H a b a -
na y en los ingen ios con las f a m i l i a s 
p a r t m i l a r e s ; no t iene inconvenien te en i r 
a- campo, p o r le jos que sea. L o s s e ñ o r e s 
del campo pueden d i r i g i r s e po r ca r t a d i -
ciendo las condic iones . I n f o r m a n en O' 
B e i l l y , 55, a l m a c é n de v í v e r e s . 
26108 27 o. 
J J N C O C I N E R O , E S F A S O L , (JUE E N -
O t iende r e p o s t e r í a , desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r , comerc io o r e s t au ran t . Ra-
z ó n : Ange les , 4. t i n t o r e r í a . T e l é f o n o A-0270, 
26146 27 o. 
/ " B O C I N E R O D E S E A C A S A P A R T I C U L A R 
V_y o de c o m e r c i o ; sabe de r e p o s t e r í a , s i n 
pretensiones . I n f o r m a n : Be ina , 65, bodega. 
T e l é f o n o A-8310. 
20159 27 o. 
O E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
O que t r a b a j ó en los mejores comerc ios de 
é s t a ; g a r a n t i z a su t r a b a j o y b o n r a d e z ; no 
t iene inconven ien te en i r a l campo. I n f o r -
m a r á n : Plaaa de l P o l v o r í n , C a f é A m é r i c a . 
26126 26 o. 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r o de co 
merc io , es m u y l i m p i o y sabe c u m p l i r 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : B lanco y A n i -
mas, c a r n i c e r í a . 
25927 25 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l e r , pa ra l i m p i e z a de cuar tos c 
comedor . D a referencias . F r a n c o , 2. 
26038 28 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -nero y repostero, cocina a la francesa, 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n : O ' B e i l l y , 
66. T e l é f o n o A-6040. 
25948 25 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de cuar tos o m a -
nejadora . N o v a a l campo. I n f o r m a n : M a -
lo ja , 135. 
25809 24 o. 
UN A JOVEST, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa • de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de hab i tac iones , de m a n o o m a -
nejadora . T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
E s t é v e z , 70. 
25890 24 o 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
O que tenga buenas referencias. D i r i g i r s e 
a la Q u i n t a Ofe l ia . Mar i anao . L a L i s a . 
26124 27 o. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , S E C O L O -ea de c r i a d o de m a n o ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; t iene q u i e n ga ran t i ce 
su condwcta . Suieildo: t r o í n í a Ipesos y 
r o p a l i m p i a . T e l é f o n o A-4975. 
26139 27 o. 
E8 P A S O L D E S E A C O L O C A R S E E N C A -sa de f o r m a l i d a d , de c r i a d o de come-
d o r ; sabe s e v r i r b i en a l a r u s a ; t a m b i é n 
p l n n c h a r t ra jes do caba l l e ro ; desea ganar 
m á s de 30 pesos. I n f o r m a n : Escobar , 09. 
26123 27 o. 
J o v e n , e s p a ñ o l , se o f r e c e c o m o a y u d a 
d e t á m a r a , o p a r a c o m e d o r . H a b l a 
f r a n c é s , a l g o d e i n g l é s y s a b e d e sas-
t r e r í a . M a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s y m o d e s -
t a s p r e t e n s i o n e s . J o s é M o r e n o , 2 7 3 , 
i n f o r m a n . 
26120-21 27 o. 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R . SE O F R E -ce p a r a comerc io o p a r t i c c u l a r ; en-
t iende de cocina francesa y e s p a ñ o l a y 
repostero. Puede i r a l campo. I n d u s t r i a , 
78 A-7641. 
25950 25 o. 
BU E N C O C I N E R O , R E P O S T E R O , p r á c -t i co , p re tende casa p a r t i c u l a r , t r a b a j a 
en genera l como deseen, a p t o ; pa ra per-
sonas del icadas, esmero y l i m p i e z a ; pe-
n i n s u l a r . A v i s o : T e l é f o n o A-9544. 
25881 , 24 o 
C R I A N D E R A S 
UN A B U E N A C R I A N D E R A , C O N B U E -nas referencias . Calzada de Buenos 
Ai res , n ú m e r o 6. E n l a m i s m a una c r i ada 
para cua r tos y coser; t i enen referencias. 
25&11 25 o. 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche reconocida , desea colocarse a 
leche entera . Puedo verse su n i ñ o . T l eno 
referencias. I n f o r m a n : Vives . 119. 
25891 24 o 




D E S E A 
de c r i ande ra a leche ente-
c o r t i f i c a d o de Sanidad . Cienfue-
24 o. 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P A -flol, f o r m a l y sin pretcnsiones , para co 
ea p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; sabe t r a b a -
j a r en toda clase de m á q u i n a . Pa ra i n -
formes : Casa de B e c a l t . Obispo, 4M.. Te-
l é f o n o A-3791. 
25962 26 o 
IT N S E S O R , C O N A L G U N A P R A C T I C A > en a u t o m ó v i l , desea a c o m p a ñ a r a u n 
sefior qu© posea y maneje a u t o m ó v i l ; es 
© n t o n d l d o y cu r io so pa ra t o d o ; t iene per-
sona de a l t a r e p r e s e n t a c i ó n que lo ga r an -
t i za . I n f o r m a n : San N i c o l á s . 90. T e l é f o -
no 7061. H a b a n a . 
25893 25 o. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A casa p a r t i c u l a r o del comercio , espa-
ñ o l ; t iene referencias do las casas que 
ha t r aba j ado . T e l é f o n o A-a i23 . 
25895 e - « o u V 24 ^ 
SI N P R E T E N S I O N E S D E S E A C O L O C A R -so de chauf feur , u n pen insu l a r en casa 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; no t iene i n c o n 
veniente en d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . I n 
f o r m a n en M a l o j a . 133 o t e l é f o n o A-8040. 
25900 24 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . F E -n l n s u l a r , de a y u d a n t e de chauf feur . 
T a m b i é n se hace cargo pa ra l i m p i e z a de 
m á q u i n a con u n cabal le ro que manejo. I n -
f o r m a n : J , 135, ent re 13 y 15. 
25901 24 o. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R . E S P A Col, p a r a casa do p a r t i c u l a r o de co 
m e r c i o ; s i n p re tens iones ; t iene buenas re 
ferenclas . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9S72. 
25906 24 o. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 $ 
TE N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O G R A -fo , con b u e n conoc imien to de i n g l é s 
se ofrece d u r a n t e a lgunas horas que t iene 
U b r e » . I n m e j o r a b l e s referencias. A . B . 
A p a r t a d o 635. 
25932 25 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c l n d a d . Vadado , J e s ú s de l M o n t e , Cerro 
y en todos los r epa r to s . T a m b i é n l o doy 
para e l c a m p o y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
el m á s b a j o de -Moza. E m p e d r a d o . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e r . T e l é f o n o A-2T1L 
25108 31 o 
V A R I O S 
C E D E S E A C O M P R A R U N A P A R A T O 
k J P a t h é , c o n o s i n res is tencia . Pa ra m á s 
In fo rmes d i r i g i r s e a Oqeundo 36, l e t r a A . 
esquina a P o c l t o 
26113 27 o. 
UN A B U E N A L A V E N D E R A SE O F R E -ce p a r a l a v a r r o p a f i n a de s e ñ o r a s . T i e -
ne q u i e n l a ga ran t i ce . I n f o r m a n : O b r a p í a , 
n ú m e r o 71 . 
26110 27 o. 
B 0 B E D A E N E L C E M E N T E R I O 
se t r a spasa ; es de m á r m o l con dos osar ios 
y c r u z ; e s t á a l a en t r ada del Cemente r io 
y se cede en p r o p o r c i ó n . D i r i g i r s e a A n i -
mas, 88, a l tos . 
28105 27 o. 
CO R R E S P O N S A L , T A Q U I G R A F O , M E c a n ó g r a f o , conociendo i n g l é s , s o l i c i t a 
empleo en l a c i u d a d o campo, dando las 
m á s sa t i s fac tor ias refereijeias. J . M . D . 
A m i s t a d , 59 
25999 
e 
J . . 
26 o. 
SE O F R E C E , P A R A M A Y O R D O M I A , C O -r r e r con casas, cobros, etc., u n sefior, 
de mediana edad, a s í como para a d m i n i s -
t r a c i ó n en a l g u n a casa de campo, t r a b a j o 
que conoce bien, ent iende c o n t a b i l i d a d . S i 
es en la H a b a n a pretende cien pesos a l 
mes y si es en e l campo desea a l o j a m i e n -
to y m a n u t e n c i ó n . T iene recomendaciones 
que lo ga ran t i cen . D i r i g i r s e p o r esc r i to 
a B . B . Perseverancia , 61. C iudad 
26007 26' o 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , con mucha p r á c t i c a en e l p a í s , desea 
colocarse de sereno o po r t e ro . I n f o r m a n 
en el ca fé E l D o r a d o . P r a d o y Ten ien t e 
B e y . T e l . A-5888. 
25924 o* n 
j ^ L C O M E R C I O : SE O F R E C E XfS V I A -
j a n t e con buenas referencias, pa ra la 
p r o v i n c i a de Santa Clara , conocedor de la 
m i s m a ; pa ra e l g i r o de v í v e r e s o l icores . 
Pa ra I n f o r m e s : V i d r i e r a de tabacos de l 
y San I g n a c i o . 
25 o. 
c a f é O b r a p í a 
25926 
DE S E A C O L O C A R S E U N P O R T E R O O sereno, para casa de h u é s p e d e s , t i ene 
buruas -ecomendaciones. I n f o r m e s en I n -
q u i s i d o r 23. 
25940 os „ 
ES P A S O L . H O N R A D O Y S I N V I C I O S , de mediana edad y conocedor del p a í s , 
desea colocarse de sereno o c o b r a d o r ; t i e -
ne referencias de casas de comerc io . I n f o r -
man : I n d u s t r i a , 31, bodega. 
25847 24 o 
JO V E N , E S P A Ñ O L , C O N L O S T I T U L O S de B a c h i l l e r y P e r i t o M e r c a n t i l , cono-
ciendo el f r a n c é s y a l g o de i n g l é s , s o l i -
c i t a c o l o c a c i ó n como a y u d a n t e contable , en 
casa de comercio , banca o empresa mer -
c a n t i l . T iene m o d e s t í s i m a s pretensiones en 
sus sueldos y excelentes referencias. I n -
f o r m a n en Be ina , 14. 
25832 24 o 
UN J O V E N , F O R M A L . D E S E A E N -c o n t r a r t r a b a j o en ei r a m o de o f i c i -
na, b ien en l a c a p i t a l o en el i n t e r i o r , es 
m e c a n ó g r a f o t a m b i é n ; s i desean puede l l e -
va r ca r t a de r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n : 
A p a r t a d o 825. S e ñ o r Cabrera . 
4d-21 
UN D E P E N D I E N T E , E S P A Ñ O L , D E S E A colocarse en u n a l m a c é n . I n f o r m a n en 
Reina . 117. 
25828 
I N T E R E S A N T E 
a colonos de c a ñ a pudientes . J o s é M . P l a -
sencla, competente i n g e n i e r o m e c á n i c o en 
m o n t a r casas do Ingenios , se ofrece p a r a 
i n s t a l a r con m a q u i n a r l a nueva y de uso. 
f á b r i c a s de e l abo ra r gua rapo de c a ñ a con 
buena e x t r a c c i ó n y r e n d i m i e n t o desde 30 
m i l a cien m i l sacos de a z ú c a r en cua t ro 
meses , de m o l i e n d a . F a c i l i t a presupuestos 
y so l i c i t a cor respondencia d i r ec t a con los 
interesados, desde ahora pa ra p r i n c i p i a r 
t e m p r a n o . N e p t u n o , 48, a l tos . 
25723 2 n . 
TA Q U I G R A F O , T R A D U C T O R I N G L E S -E s p a ñ o l , j o v e n amer icano , competen-
te, con tando con p r o p i a m á q u i n a de esc r i -
b i r . Se h a r á ca rgo de t r a b a j o m i s c e l á n e o . 
D i r i g i r s e : D r . B e r m a n , E g i d o , 12. 
25440 24 0 
TPVESEA C O L O C A R S E . COMO V I A J A N -
•i-S te, cob rador o agente, uno que cono-
ce como el que m á s esta clase de nego-
cios. I n f o r m a n : Sol . n ú m e r o 6. S a s t r e r í a 
y c a m i s e r í a . 
25485 24 o 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
P r á c t i c o en t oda clase de s iembras . I n -
cluso on ho rmigones , el g r a n abono. SP 
ofrece para d i r i g i r una o m á s f incas . I n -
f o r m e s : Tenien te B e y . 52. 
24117 ' 1 n 
H I P O T E C A ' 
EN H I P O T E C A , S E D A N $3.000 C Y . , O menos c a n t i d a d , s i n cor re ta je , t r a t o 
d i rec to . I n f o r m a n en Gal iano , 72, a l t o s ; 
de 5 a 7 p. m . J . D í a z . 
25753 26 
DI N E R O D E S D E E L « P O R 100, E N todas cant idades , pon g a r a n t í a h i p o -
tecar ia . T a m b i é n sobre casas en f a b r i c a -
c i ó n convencional . I d e m p a g a r é s , con bue-
nas f i r m a s . M a n r i q u e , 78; de 11 a 2. 
25665 24 o 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E . A L 0% por 100, sale a l 6, se dan $40.000 j u n t o s 
o fraccionados, en p r i m e r a hipoteca, sobre 
casas en p u n t o s c é n t r i c o s de la c i u d a d 
y Vedado. 2, e squ ina a 19. de 9 a 11. 
25591 or. r. 
DI N E R O D J K S D E E L 5 P O R 100, l ' A U V hipotecas, a l qu i l e r e s y p a g a r é s . Com-
pro y vendo casas, solares y f incas r ú s -
t icas. A u r e l i o P . Granados . O b r a p í a . 37 
T e l é f o n o A-2792. F-1815. 
25629 j n 
DI N E R O D E S D E 6 P O R 10O A N U A L , pa ra hipotecas , p a g a r é s , a l qu i l e r e s . Te -
nemos que I n v e r t i r $600.000 en casas, te -
r renos , solares, f incas . H a v a n a Business , 
Dragonea y P r a d o . A-9115. Reserva, 
p r o n t i t u d . 
24253 S I o 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde e l 6 p o r 100 a n u a l f a c i l i t a des-
de $100. has ta $200.000 sobro casas y te-
r renos en todos los b a r r i o s y Repar tos . 
P r o n t i t u d y reserva en las operaciones. 
Se c o m p r a n casas y t e r r enos quo cuyos 
precios n o sean exagerados . D i r í j a s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a E e a i Es t a t e . Aguaca te , 38. 
T e l é f o n o A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
24445 e n 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cant idades . T é r m i n o s mOdicos. D e -
p a r t a m e n t o A h o r r o » do l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . Se a d m i t e n d e p ó s i t o s , con 
el 4 p o r 100 i n t e r é s a n u a l . Paseo de M a r -
t í y T r o c a d e r o . Ba jos d e l P a l a c i o Socia l . 
D e 8 a 11 a. m . 1 a 6 p . m . y 7 a 0 noche. 
N o se requ ie re ser asociado. 
C 6926 I n I B « 
CO M P R O CASAS Q U E N O E X C E D A N de $3.000 cada una . T r a t o con los p r o -
p ie t a r ios . D i r i g i r s e a J o s é L u i s G a r c í a . 
Monse r ra t e . 8 4 ^ , m o d e r n o , cas i esquina a 
L a m p a r i l l a , 
26055 26 o 
d a d d e s d e $ 5 . 0 0 0 a $ 1 0 0 . 0 0 0 . E l c o m -
p r a d o r n o q u i e r e c o r r e d o r e s . T r a t a d i -
r e c t a m e n t e c o n l o s v e n d e d o r e s . I n f o r -
m a : J o s é M e n é n d e z . T e l é f o n o A - 2 7 7 0 . 
D e 9 a 1 2 y 2 a 5 . A p a r t a d o 1 7 3 8 . 
2 4 6 2 2 3 1 o 
CO M P R O U N A C A S A D E $2.000 A $3.000 en el casco de l a C i u d a d , o en una de 
sus Calzadas, $L300 de contado , res to en 
h ipoteca o plazos c ó m o d o s . P r ec io y de-
ta l les comple tos a l sefior S. P é r e z . A p a r -
t ado 816. 
25388 27 o 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s a 5 c e n -
t a v o s l i b r a . A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, f i n c a » y so la res ; h ipotecas , pa ra 
la c i u d a d y e l campo, a l t i p o miVs ba jo 
y en todas cant idades . B . COrdova. San 
I g n a c i o y O b i s p o : de 1 a 5 p . m . Te-
l é f o n o M-1279. 
C 592* I n 9 a 
U R B A N A S 
H E R M O S A C A S A 
do p l a n t a baja , a una c u a d r a do San L á -
zaro, mode rna , con dos ventanas , sala, za-
g u á n , r e c i b i d o r , c inco cua r tos bajos y 
tres a l tos , saleta de comer a i f o n d o , p i so 
de m á r m o l y mosaico, dob le se rv ic io , her-
moso p a t i o y t r a s p a t i o , c ie lo raso de yeso, 
h i e r r o y cemento, b a r r i o de San L e o p o l d o 
con 400 me t ros . P r e c i o ; $17.000. E v e l í ó 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campana r io , cerca de San L á z a r o , r e n t a 
$150, en $17.500. Belascoa in , r e n t a $115 
en $16.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o ' 
40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r u n a casa? -,- V é a m e . 
¿ T o m a r d i n e r o en h i p o t e c a ? . . . V é a m e ! 
. . V e n d e r u n a casa? V f e m e ! 
¿ D a r d i n e r o en h ipo teca? V é a m e ' 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40 : D E 1 A 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene E v e l i o M a r t í n e z de todos prec ios 
para c o m p r a r , v é a n l o a é l nada m á s . E m -
pedrado, 40 : de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo v . r i a s on las s igu ien tes c a l l e s : L u z 
E s c o t a r , Lagunas , J e s ú s M a r í a , V i r t udes" 
P rado , O b r a p í a , Aguaca te , San L á z a r o 
M a n r i q u e , Re fug io , N e p t u n o , Sol , Cuba y 
muchas m á s . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
26157 07 0 
A l o s p r o p i e t a r i o s d e f i n c a s 
SI us ted desea vender su f i n c a de cua l -
qu ie r clase que sea, o t o m a r d i n e r o en 
hipoteca sobre las m i s m a s con l a m a y o r 
reserva y p r o n t i t u d , d i r í j a s e : E s c r i t o r i o 
A . de l B u s t o . Aguaca te , 38. A-9273; de 9 
a 10 v 1 a 3 . 
260S5 30 o. 
DI N E R O A L 6 P O R 100 P A R A H i p o -tecas sobre f incas en l a . H a b a n a . A l 8 
y 10 po r 100 pa ra las p r o v i n c i a s de M a t a n -
zas y C a m a g ü e y . B o t a . E m p e d r a d o , 22 
T e l é f o n o A-3161. 
VE D A D O . V E N D O CASAS M O D E R N A S , de m a n i p o s t e r í a , a 2,700, 3,500 y 5.000 
pesos, con p o r t a l , J a r d í n , sala, comedor, 
t res cua r tos y d e m á s se rv ic io . R o t a E m -
pedrado, 22. 
GE R V A S I O , C E R C A D E R E I N A , C A S A (le dos p lantas , mode rna . A g u a r e d i -
m i d a . R e n t a $200. P rec io , $32.000. B o t a . 
E m p e d r a d o , 22. 
I> E F U G I O . C E R C A D E L P R A D O . C A S A %/ do dos p lantas , c o n s t r u c c i ó n moderna 
Buena ren ta . $18.000. B o t a . Empedrado ' , 
SA L U D , E S P L E N D I D A E S Q U I N A . DOS plan tas con es tab lec imien to . A g u a r e d i -
m i d a . B u e n a ren ta . $55.000. B o t a . E m p e -
drado, 22. 
VE D A D O , C A L L E M , C A S A C O N C I N C O habi tac iones . So la r comple to , $14.500. 17 
cerca Paseo, acora b r i sa , $36.000. D , f a b r i c a -
c ión moderna , $13.500 y $9.500. L í n e a , $18 000 
y $38.000. 23, acera b r i s a . $15.000 y $21.000 
13, $21.000. 4 esquina f r a i l e . $45.000. 2 l ! 
17.000 y 23.000 pesos. B o t a . E m p e d r a d o , 22! 
GE R V A S I O , G R A N C A S A D E V I V I E N -da, moderna , con 28 I jabl tac iones . cua-
t r o casitas a l f ren te , $26.000. San M i g u e l , 
media c u a d r a de P e l n a c o a í n , casa con ocho 
hnbi tnc lones , $11.000. Gervas io , dos p l a n -
tas, $8.500. 
" S T E D A D O , V E N D O S O L A R E S E N T O -
V das las calles, desde seis a ve in te y 
cinco pesos me t ro . R o t a . E m p e d r a d o , 22. 
T e l é f o n o A-31f i l . 
T E S U S D E L M O N T E . E N $2.000 V E N D O 
»J una casa en Santa Fe l i c i a . P o r t a l , sa-
ín, comedor y dos cuar tos . B o t a . E m p e d r a -
do. 22. 
251)77 20 o. 
W E N D O 2 P L A N T A S , M O D E R N A S , D E 
V c a n t e r í a , en A g u i l a , cerca Mon te , con 
es tab lec imien to . M i d e 10X40, gana 280 po-
sos, costo $30.000 y l a d o y en $26.000. 
B e l n n . 44. T e l é f o n o A-1S24. 
25078 26 o 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E ' 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
f r en t e a l P a r q u e de San J u a n do D i o s . 
D e 0 ^ 11 a. m . y de 2 a 0 p . m . 
T E L E F O N O A-2236. 
CI O N E S T A B L E C I M I E N T O . U N A G R A N J esquina , en esta c i u d a d ; e l estable-
c i m i e n t o es a n t i g u o , t leue v i d a p r o p i a . 
E i c o n t r a t o se vence p r o n t o , $10.000. O t r a 
esquina , b a r r i o del Monse r r a t e , en $9.000. 
O t r a esquina , p r O x i m a a l parque , a l t o y 
baflo,. e s t ab lec imien to , $25.000. F i g a r o l a . 
E m p e d r a d o . SO. 
IN M E D I A T A A L P R A D O . L U J O S A C A S A , moderna , a l t o y ba jo , su f a b r i c a c i ó n de 
l o m á s super io r , r en ta $125. O t r a , a poca 
d i s t anc i a del pa rque Cen t r a l , a l t o y ba jo , 
«21.000. O t r a en Zanja , cerca do Gnl ln-
no . a l t o y ba jo , z a g u á n , t res ventanas, et-
c é t e r a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
EN L A M P A R I L L A . C A S A M O D E R N A , con es tab lec imien to , de a l t o y bajo, 
r e n t a $72. $9.000 y u n censo chico. Pa r t e 
do prec io se deja en hipoteca, s i se qu ie -
ro aj 7 p o r 100. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, 
bajos . 
CA L L E S A N F R A N C I S C O . V I B O R A , C A -sa moderna , l í n e a p o r e l f ren te , p o r t a l , 
sala , saleta, t res cuar tos , azotea; su te-
r r e n o m i d e 520 m e t r o s ; la casa con el te-
r r e n o $5.500; s i n el t e r r eno . $3.500. F l e a -
r o l a . E m p e d r a d o , 80 b a j o s . 
EN S A N L A Z A R O . E S Q U I N A A N T I G U A , f r a i l e , cerca de la g l o r i e t a , a l t o y b a j o ; 
en la m i s m a calle, e s p l é n d i d a casa con 
f r en t e a l MalecOn, a l t o y bajos, m á s do 
30 cuar tos , con todas las comodUlndes, 480 
me t ros cuadrados . O t r a en el MalecOn, a l t o 
y ba jo , mode rna , $16.500. F i g a r o l a , E m -
pedrado , 30, ba jos . 
EN L O M A S C E N T R I C O . A 50 M E T R O S de 17 (Vedado) , ca l le de l e t r a , solar 
con 15.85 p o r 44 ; en 23 o t r o p r O x i m o a l 
parque , t i ene f a b r i c a c i ó n , m i d e 971 met ros . 
O t r o , a dos cuadras de l í n e a , b r i sa , 13.66 
p o r 50, a $9.50 m e t r o . E n 8, 1.366 met ros , 
b r i s a (dos solares) , a §9 m e t r o . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
PR E C I O S A C A S A . M O D E R N A , F A B R I -cada. con l u j o , en l u g a r i n m e j o r a b l e 
do l Vedado, 13.66 p o r 50, J a r d í n , p o r t a l , 
sala, h a l l , c inco c u a r t o s ; dos cuar tos m á s 
c r iados , t e r raza , b o n i t o t r a s p a t i o con f r u -
tales, separada de las casas co l indan tes . 
' H r a , a u n a cuadra de l a l í n e n . con -mu-
chas habi tac iones , m a g n í f i c o gara je y t o -
das las comodidades necesarias. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos. 
BA R R I O D E G U A D A L U P E . I N M E D I A T A a Sa lud , casa moderna , a l t o y b a j o ; 
$10.000. O t r a , a l t o y ba jo , cerca de M o n t e , 
con sala, saleta, dos cuar tos b a j o s ; i g u a l 
on e l a l t o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, bajos. 
rR E V I E R A D E P R I M E R A . F I N C A E N esta p r o v i n c i a , con buena casas de v i -
v ienda , de tabaco, f ru t a l e s , pa lmas , po-
zos, m a g n i f i c a s vegas ; i n m e d i a t a a l pa-
r a d e r o de l e l é c t r i c o . O t r a , f inca , de u n a 
c a b a l l e r í a t i e r r a co lorada , de p r i m e r a , en 
calzada, casa de v i v i e n d a y tabaco, buenas 
vegas, p la tana les y cerca del paradero . 
$3.750. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
EN M O N T E . C A S A A N T I G U A . C O N 12 p o r 42 met ros , a $30 m e t r o ; en L e a l t a d , 
o t r a , con 260 me t ros , a $38 m e t r o ; cerca 
de B e l é n , o t ra , 150 me t ros a $40 m e t r o ; 
en B e v l l l a g i g e d o o t ra , en m u y buen estado, 
con sanidad, produce m u y buen i n t e r é s , 380 
met ros . $9.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30. B A J O S , 
f r en te a l P a r q u e de Sap, J u a n de D i o s 
De 9 a 11 a. m . y d r 8 a 5 p . m . 
25907-08 25 o. 
P o r $ 2 . 6 0 0 c a s a d e m a n i p o s t e r í a , 
azotea, con es tab lec imien to con c o n t r a t o , 
m i d e 5-50 f r en t e p o r 38 fondo , puede r en -
t a r $40; h o y ren ta $25 mensuales. Cal le 
U n i v e r s i d a d , a l l ado de la I g l e s i a E l P i -
l a r T r a t o solamente con el comprado r . Es-
c r i t o r i o A . de l B u s t o . Aguaca te , 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 3 . 
26085 30 o. 
G A N G A . P O R $ 6 . 7 0 0 
D o s casas de p o r t a l , sala, saleta y siete 
cuar tos cada una . Cal le C h u r r u c a , cerca 
Calzada de l Cerro , r en ta $80 l i b r e s a l mes. 
Se a d m i t e m i t a d contado. Se f a c i l i t a d ine ro 
en hipotecas en todas cant idades . I n f o r -
mes g r a t i s . E s c r i t o r i o A . de l Bus to . A g u a -
cate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
26085 30 o. 
" X ' E N T A . E N E L M E J O R P U N T O D E L A 
V ca l le de San B e n i g n o , esquina a San 
B e r n a r d l n o (en J e s ú s de l M o n t e ) se vende 
u n hermoso chalet , moderno , con todas co-
modidades p a r a personas de g u s t o ; se 
compone e l p i so p r i n c i p a l , de p o r t a l , re-
c i b i d o r , sala, comedor , cua t ro grandes ha-
bi tac iones con agua co r r i en te , su cocina, 
despensa, u n hermoso c u a r t o de b a ñ o con 
todos apara tos modernos . E n el ba jo hay 
u n gara je con cua t ro depar tamentos ha-
b i t a b l e s y servic ios , en el f ren te , p o r las 
dos calles, t iene J a r d í n , l i b r e de g r a v a m e n ; 
?rec io $13.000 en v e n t a ; en a l q u i l e r $100. nformes en la bodega de enfrente o en 
N e p t u n o 76. . T e l . A-6259. 
25917 25 o. 
VI B O R A . SE V E N D E L A E L E G A N T E y m o d e r n a casa E s t r a d a Pa lma , 83, 
con sala de co lumnas , r e c i b i d o r e s p l é n -
d i d o , h a l l , 6 cuar tos , 2 b a ñ o s modernos , 
comedor a l fondo , cua r to y servic io de 
c r iados , e n t r a d a independien te . Se acepta 
de j a r p a r t e en h ipoteca . Puede verse de 
las 12 a las 5 p. m . T r a t o d i r ec to con 
los d u e ñ o s . 
2688 26 o 
' L O S G A L L E G O S D E P O N T E V E D R A , 
JrV. vendo o cambio p o r p r o p i e d a d en la 
Habana , u n m o d e r n o chalet , en l a A l a -
meda de Pontevedra , f r e n t e a la D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , le pasa p o r los costados 
l a R ú a nueva de a r r i b a y de abajo , r o -
deado de Jardines, ocupa una manzana de 
80X80, con todas las comodidades moder -
nas, c ie lo raso, p isos y servic ios f inos , pa-
redes estucadas, t o d o c a n t e r í a , pueden ver-
se las f o t o g r a f í a s , costo $24.000 y se da 
en $14.000, t í t u l o l i m p i o , pe r sona l idad a q u í . 
I n f o r m a n en la Calzada del Cerro , n ú m e -
r o 787, a l tos , s i n cor redor . A l v a r e z . 
25888 24 o 
VE N T A D E F I N C A S : U R G E N T E . P O R la m i t a d de su va lo r , se da una g r a n 
casa pa ra f a b r i c a r , en J e s ú s P e r e g r i n o , 
con 250 met ros y paredes de c a n t e r í a . D i -
recto, s in corredores . I n f o r m a n . J e s ú s del 
Mon te , 188. Puente de A g u a Dulce . 
25887 28 o 
" V T I B O R A , C A L L E B . L A G U E R U E L A , E N -
V t r e 2a. y 3a. Se venden dos casas, dos 
accesorias con sus a l tos y u n solar , t odo 
j u n t o o separado. I n f o r m a n : M a l o j a , 27, 
2o. piso, i z q u i e r d a . 
25781 31 o 
VE N D O U N C H A L E T , E N E L V E D A -do, en calle de n ú m e r o s , en t re enla-
zada y L í n e a , con todos los adelantos 
modernos . P rec io $22.000. T a m b i é n vendo 
solares en e l Vedado, de ^todos p rec ios ; 
el m á s ba ra to , y buen p u n t o , casi esquina 
a Poseo, a $10 e l m e t r o . E n la H a b a n a 
c o m p r o y vendo casas. D o y d i n e r o en h i -
poteca, desdo e l 6 po r 100 en ade lan te ; 
t a m b i é n vendo solares en los alrededores 
do la Habana , y c o m p r o casas de 4 , 3 
15 m i l pesos en la H a b a n a . Se s i rve r á -
p idamen te y los negocios m á s reservados 
que en l a Habana . A n t o n i o LOpez. Callo 
P. Pernas, n ú m e r o 23; de 8 a 11 a. m . 
T e l é f o n o 1-1717. 
25780 24 o 
TIENDO 470 M E T R O S P L A N O S , 10X47, 
V solar, con agua, gas, e l ec t r i c idad y 
a l c a n t a r i l l a d o . Calle Pres iden te GOmez, 
antes Correa , en $1.200. I n f o r m e s : F i g u -
ra, 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a X. 
25789 29 o 
VI B O R A : V E N D O , E N C A L Z A D A , P A -sado e l Paradero , precioso chalet , con 
540 met ros , sa l ida a dos calles, p o r t a l , 
sala, r ec ib ido r , 6 cuar tos , g a l e r í a de p e i -
slana. he rmoso comedor , h o l l , lu joso b a ñ o , 
cocina, p a n t r y e Inodoro , g r a n gara je . Su 
d u e ñ o : Calzada, 609. 
25690 28 o 
CA L Z A D A D E L A V I B O R A , L 0 3 I A D E L u z , g r a n cusa pa ra reed i f icar , con 
una med ida de 13-50 varas de f rente po r 
40 de fondo , compues ta de p o r t a l , sala, 
saleta, 8 cua r tos y serv ic ios en los b a j o s ; 
y sala, saleta, 3 cuar to sy servic ios en los 
a l t o s ; p rec io $12,500; se a d m i t e m i t a d de 
contado . T r a t o d i rec to . E s c r i t o r i o A . del 
B u s t o . Aguaca te , 98. A-9273; de 1 a 3. 
25574 25 o 
M A N U E L L L E N I N 
C O R R E D O R 
C o m p r a y v e n d e ca 
t a b l e c i m i e n t o s , ^ Sas ^ ^ 
p o t e c a y D a r a f . , 0 en }¿ 
; a y p a r a f a K • f 
p r o c e d e n t e d e B a n c o ^ 0 1 1 ' 
d a s c a n t i d a d e s . 
n e s v e n t a j o s a s p a r a 
t o m e ; r a p i d e z y r e s ; ^ . . 
2,Mr)7 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47. 
*!cX\t vemle c a s ^ ? . 8 l M 
¿QuliHi compra casn»» * » • . 
¿ Q u i é n vende s o l a r t e * ' • » » ^ 
i Q u i é n compra s o f r e í ? * v ' ^ 
¿ Q u i é n vende fincap rtl' " • • . 
¿ Q u i é n compra fTnacPasd« « m p o ? : ^ ¿ Q u i é n da d inero en h i T ^ » " " " ^ 
¿ Q u i é n torna d lnero e n ^ J J ' - • ^ 
L o s n e e o c l o » de esta blp0tec*í 
campo? 
reservudc 
^ E m p e d r a d o . n ú l n e r o ^ 
/ ^ A L L E E 8 Í R Í ¿ x . A 
^ y Rayo , se vende casa ri»E ^ G í i v " 
y azotea con e s t a b l e c i m i Í 6 t m a t t p S 
ras de frente por 30 X . I40 ^ i • 
$5.350; se P"oden dejar s i U 0 1 1 ^ 
T r a t o d i r e c t o : Escr i to r io ^ e5 V o S 
Aguacate , 38. A-9273; ¿ \ \ % B J 
Q E V E N D E L A CAS^""SAV^Í— 
^ 83, J e s ú s del M o n t ? L ^ d n ^ * ^ 
cienes po r marcharse sil ^ W 
je ro . Tiene sala, saleta, eeit ° '' 
Iota a l fondo, buen b a ñ o L^a,rto8, ir 
Plotos p a t i o y t r a s p a ü o : K i 0 s ^ 
ma.v,_ R e l a a c o a í n , 641. ^torma: g 
25589 
Q E V E N D E . E N L A C A L L P ^ ^ - s 
5 doce met ros de San ^ a í c k c o ^ 
L a t ó n , una casa de mamoostf.wo' ̂ P^, 
de 160 met ros c u a ú r ^ X h f í l Z N 
comedor, t r - i cuartos, baño d n ^ ** 
doro, cocina y pat io , con un Sn?cha' ¡2 
q u i n a a San Francisco de 240 i * ^ «• 
siete m i l pesos, ü n i c o prectS. 
25652 
I^ N $6.800 V E N D O 3 CASAS r r T T T ^ J t a l , sala, saleta, tres c ú a r t ^ P5 
de g r avamen . Para informes • P V1^ 
Corra les , 2-A. 2o. piso, de 8 a in o5^' 
25335 • ue 8 a 10 a. m, 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s c a s a s d e S a n R a m ó n , núine. 
r o s 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , cocina, 
d e s p e n s a y s e r v i c i o s sánitario! 
m o d e r n o s . 
O t r a e n O m o a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e San joa. 
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , N U M . 5 4 . 
C 6121 ln 171 
CA S A E S Q U I N A , CON U N SOLAK 11 Indo, en $700. A d o l f o Castillo al kdo 
de los manant ia les de Santa Rita, Gni' 
nabacoa. Se a d m i t e m i t a d on contado. IB 
fo rmes A . del Bus to . Aguacate, 38. A-92I 
de 1 a 3. . 
25576 25 o 
SE V E N D E , A U N A CUADRA DE Li Calzada, una moderna y hermosa casa, 
en ?3.500 y dos a $2.300, urgen veobi, 
s iu co r redor . I n f o r m a n en Santa Teresa, 
27. esquina P r l m e l l e s , Cerro. 
25667 26 0 
SE V E N D E O C A M B I A POB OTBA, B la Habana , una m a g n í f i c a y 
casa, s i tuada en el Eeparto de Las Ca-
ñ a s , a una cuadra de l a Calzada del Ce-
r r o , dos ventanas, sala, saleta, tres cuar-
tos y d e m á s se rv ic ios ; t amb ién se puedí 
de ja r en b ipoteca l o que se convengs. 
T r a t o d i r ec to con e l d u e ñ o . Aguila, 1» 
25357 SLL 
T P L P i n i O B L A N C O . E N L A PBIMEBA 
PJ cuadra de San L á z a r o , una casa da 
dos p lan tas , nueva cons t rucc ión , con sa-
la , r e c i b i d o r y tres habitaciones en can 
p iso y una h a b i t a c i ó n en la azotea. Keiua 
$125. P r e c i o : $16.000. O'Bei l ly , 23: A-W 
25401 a 0^ 
SE V E N D E L A C A S A E S T K E t I A * con nueve varas de frente y cuarenta ™ 
fondo, de a l to y bajo, de mo^"18^0u 
t r u c c l ó n y l i b r e de gravamen Villegas, «, 
a n t i g u o , a l tos , dan r a z ó n . ^ ^ 
SE V E N D E N : U N A OA8A ESQUD^, COJ bodega,, dos bodegas y un kiosw -
bebidas . I n f o r m a n en el kiosco ae 
J u a n de D i o s ; de 9 a 1 1 ; de 2 a a. 
25182 
S O L A R E S Y E R M O S 
T \ R O P O R T U N I D A D . SE T B A f ^ 
U u n o o dos solares a Plazos,' ^Lciav, 
$900, po r cada uno. E s t á n cerca ^ Ennĉ  
J e s ú s del Monte . I n f o r m a n en H a M n ^ , 
q u i n a a O b r a p í a . S o m b r e r e r í a , ae 
A . R o d r í g u e z . 
26115. 2T o. 
O E V E N D E N DOS SOLABES 
O r i n d o , a l lado de L a Estrella, i * 
A g u i l a , 116. 81 
TE R R E N O P A R A J A R D I N . 8e ,¡5 
del Monte , Col ina y San Luis, 
en a r r endamien to u n buen terre^ ^ 
c o n t r a t o . I n f o r m a n en Amlstau, 
fono A-8650. 28 « 
25965 " T T E N D O S O L A R O E < ^ > T K íínel 
\ 1.323 metros , limÍtatHc°n d e f Vedad^ 
t r a n v í a s , es P U ^ ^ ^ t ^ ^ t r o Véaine i° 
hov lo vendo a $10 el f16""-tuni-lad P» 
m i l m o que es ^ r d a d e r a opo r tu^^ , 
r a i n v e r t i r b ien su f i " e J ° número > 
G o n z á l e z , Vedado. Calle i ' . 6_n, 
25979 - T ^ Í E V E * 
Q ¿ Í ^ E S E N ' i í T v E D A B ^ o . Trat« 
S den var ios , ^ T Z e d r U ! ^ S' 
d i rec to . Su d u e ñ o . Empea 
de 2 a 4. 
0"ang — — T T ^ r " v -
^ ^ ^ ^ S S ' e' e 
entre RE P A R T O ^ ^ ^ ^ V í a c p a s o el cu"-,, es-r í o s solares a ^ r a s p ^ ^ una ^ :0n poco ^ « e m b o l s o e n t r ^ a e ^ 
. u i n a de f r a i l e , a un d ? 3 f 5», qu ina (ie ~ rnzfin í{os l í n e a s , e s t á ^ av r ^ * calle 14 y 
informes 
en el m i smo . 
.'••.OH; 
S O L A R D E 1 0 P O R 3 f , 
de Concha b e Pegado a 1« , a l z a d a ae pegado? , 
me t ro . Ot ro de 12 por ; Otro fCaIz8d 
zada Luyanf t . ^ V T * a i ladq de j r 
50 cal le P runa a ' lcantanl j f l ' 7 del 
•l uyanA, todos ^ c a , A. ̂  
luz . I n f o r m e s g r a n - . ^ pe i ^ j ^ 
Bus to . Aguacate, á»-
" " ^ A P R O V E C H E N G A N f , ID» 
n ican ta r l . l ado ^ ^ l o ^ / ^ f ^ 
lo d u r a hasta ei „ r l t o n o A- y 1 
formes d i r e c t o ^ Escr de 9 a 1° ^ 
Aguacate , 38. A 
26085 
i a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l 
m s m UIÜBÜ 
d e I s 
admite desde ÜN PESO en adelante y se paga ^ 
interés por los depósitos, 
übriitas se liquidan cada dos meses y el dinero 
i sacarse del BANCO cuando se desee 
A S O L X X X V 
jlARIO DE U MARINA Octubre 24 de 1917. 
^ a y a p e b e S e r 
Q u i e r e V e r B i e n 
S 8, o0 puede " » ^ 0 ^ . r t ' . a b T o r 
c ^ f » 0r'adJíl-tiy delicados para qna 
puí o.)0« as0" a .malquiera. No se 
osted se ^ f ^ ^ s de espejuelos a precios 
T I noraSe no P*eaen tener bueno» 
Reti os Por3aU* "fn<.rc!, más baratos que 
frl8t,ft0 ralen $2 ? llevan cristal*» de prl-
^ S r ° u Ti^'-gratla. Lo» «ábados ha«-
io de la noche. B A Y A - O P T I C O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250^ 
SOUR: 12-50 POR 40 
í„ Vfhora. calle Gertrudis y Tercera, a 
tí m ^ ' A . del Busto. Aguacate, 88; 
ESTABLECIMIENTOS VAHIOS 
ATKNOION: S E "tTEXDK ÜNO" D E ILOS mejores puestos de frutas de la Haba-
na. Neptuuo, 58, casi esquina a (ialiano. 
luforman en el intsxno. 
20114. 2T o. 
I^N GANGA S E V E N D E ANTIGUO Y íi ucrodltado colegio do varones al con-
tado o plazos. La Propagandista. Monte, 
número 87. 
26102 27 o. 
SE V E N D E N ÜNOS ARMATOSTES, NÜE-voa, para puesto do fruta». San Ni-
colás, esquina a MlsWn. 
26116 27 o-
SE V E N D E UN GARAGE CON MAS D E sesenta máquinas a storage. Dos cn-
mloue» de 1 y media tonelada, dos gua-
guas do 15 pasajero*. Carlos I I I , 203; al 
lacio de el paradero. 
20111 2 n-
SE V E N D E UNA CASA R E C I E N F A B R l -cadu u la moderna, salida con portal, sola, saleta, tres cuartos, servicios sani-
tarios, techos de concretos, pisos de mo-
saico y en el mejor punto del reparto 
Bueiaa Vista. Avenida 8a. a una cuadra 
de los carritos del Vedado, apeadero Orilla. 
Precio: $5.000. Informan en Avenida 3a. y 
calle 4, Buena Vista, a todas horas. 
20090 27 O. _ 
Q E V E N D E UNA CASA D E H O S P E D A J E , 
la mejor de la Habana, en 6.000 pesos, 
por el dueflo tener otros negocios; no se 
quieren informales, se quiere persona que 
esté dispuesta a hacer ngoclo; si no que 
no se presente. Informas: Monserrate, 107, 
por la maflana, café. 
26163 27 0-
SOLAR DE 10 POR 20 
^ , a ^ ^ ^ r a ^ a ! a l y 
fefcl Veiga, alcantarillado, asrua y 
Ifadmite mitad contado. A. del Bus-




Solares en ganga en la Víbora. 
10X50 por 50 a $3.25 metro, ai lado se vende 
í M rara. Calle José Antonio Cortina, en-
I f Estrada Palma y Libertad, se puede 
iTinr narte en hipoteca. Informes gratis. 
Itcr torio A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
KrA-92-3; de 1 a 3. 
260S5 30 0- -
REPARTO SANTA AMALIA 
Lo mejor de la Víbora, se traspasa un 
{mea solar a $2.75 vara; mide 14.74 por 
¡I188 varas. $240 al contado y el resto 
a $1260 mensual a Zaldo y Salmón, si 
el negocio es rápido, se rebaja algo. In-
forma: .Taime Guin, arquitecto, Laguerue-
la 7. Jesús del Monte. 
25935 25 o. 
GANGA VERDAD 
Dos solares juntos, en el mejor punto ,de 
Marianao, con preciosa vista; urge la ven-
ta por tener su dueño que ausentarse de 
este país. Informes : Prado, 47. Garaje. Mis-
ter Gilbert. 
26863 25 o 
VENDE O AEQUIEA UN SOLAR D E 
¡53 580 metros, en la esquina de las Cal-
adas do. Luyanó y Concha,, parada de los 
tranvías, propio para establecimiento; se 
«ende a nueve pesos el metro y se podría 
iijar parte de) precio en hipoteca. Infor-
nu: Antonio liosa. Cerro, nümero 613, al-
tos, quinta Las Culebras. 
258«8̂  28 o 
DK VENDE UN T E R R E N O D E ESQUINA, 
íj de 500 metros, en la Habana, en $4.200 
Í reconocer un censo. Informan en Prado, 19, ai lado del tiro al blanco, el señor 
T.lano. 2587? 24 o 
SE VEXDE UN SOLAR D E 600 METROS, ea lo más alto de la calle Salvador, 
•ntre San Gabriel y San Quintín, precio 
Ü1.950. Informan: Chaple, nümero 14, entre 
Kslvador y Esperanza. Palatino. 
2.1886 25 o 
OF. VENDE UN SOLAR D E ESQUINA, 
O en Jesús del Monte, frente a La Bo-
iitíica. Calle" de Acierto y Arango, libre 
<le gravamen. Aceras pagadas. Mide 40X27. 
Su dueño: O'Reilly, 35. Se da barato. 
2S769 24 o 
VIBORA. R E P A R T O D E LAWTON, SE vende un solar de esquina, mide 10 por 
20. Calle L^wton y Concepción; se da en 
1200 pesos. Sn dueña: Blanco, 32; dan ra-
zín a todas horas; venta directa. 
25400 15 n 
SE VENDEN 27 SOLARES 
en e! centro de Marianao. También 
toa hermosa finca próxima a El 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cnba, 64; de 2 a 5 
pasado meridiano. 
^199 1 B 
?iaca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, casa, írutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
> 2. Teléfono A-5807. 
SOLARES EN SITUACION 
PRIVILEGIADA 
Dominando todo alrededor, en el 
KeP£rto Loma Llaves, lugar her-
j^sisimo. atravesado por el bou-
eYar de Columbia en su cruce con 
* Calzada de Marianao; dobles 
^as de tranvías eléctricos y tre-
"es de Galiano y Zanja. Precios 
y condiciones cómodas. The Trust 
0- of Cuba. Departamento de bie-
^ 0biSpo, 53. 
253-9 
A J ES' US VK?f»«: E N T R E ZAPATA 
Saltación»» metros (íe terreno con siete 
ífa de i» ni<le ^ampostería. a media cua-
24658 Ceva línea- Urge venta. 
6 H. 
/ ! : S b ^ , 1 I l M E J O B A B i K ' YA ESTUVO 
do.Ti "aco 25 años, estll de po-
f̂ nS 88,1 fecl»a- Tierra negra de 
'iana y ni Podras ui troncos, toda 
írtobas o , dos centrales que dan 7 
S.orto. AI^IJ,0^ 8ltlero8 de esta finca, tiro 
i ^ e a o s T . . » ' 50' nlto8- Teléfono A-S659. 
íl14 la fiJ ,8(308 Rancho Veloz, Sa-
^soff /^nde. "Finca la Piedra." 
SABTRERX4 V CAMISERIA, S E V E N D E una de las raán antiguas de la Habana, 
con bnena marchanterla y en el mejor 
punto de la Calzada del Monte. Informan : 
Apular. 90, Barar Inglés. 
26141 31 o. 
SE V E N D E UNA TARIMA D E V E N D E R fruta fina, es grande y nuiKmin; se 
da junto con tu pesa en 7 y medio pesos; 
también pnedo alquilar el loca! si au»*™-
Su dueño: Monte, 12», café; de 12 a 2. 
Herrero. „ 
26144 27 0-
SE V E N D E UNA BUENA T BONITA CA-casa en la calzada de Luyano, nflme-
ro 34. Su dneflo en la misma. 
2C1S6 2 n. 
AT E N C I O N ! SE V E N D E UN PUESTO de frutas del país y extranjeras, o 
se arrienda, por tener que ausentarse su 
dueQo. Dan razón:* Inquisidor, 48, pues-
to de frutas. „„ 
20023 20 0 . 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una buena tintorería, cuenta con 
gran marchantería, situada «n el centro 
comercial. Informan en Habana, número 
320. entre Teniente Rey y Amargura, tin-
torería E l Sport. 
26046 26 o 
NE G O C I O : SE V E N D E TODO LO NE-cesario para una bodega, y se cede ac-
ciOn al local, en Calzada de tráfico. In-
forman : Aguila, 118, "Bl Tratado." 
26058 26 o 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S E N 1 poco dinero, se deja a prueba. Deja 
libre mensual 100 pesos, trabajando; o se 
admite un socio con 200 pesos y también 
una vidriera de tabacos y cigarros. In-
formes: Monserrate, 107, cafó, por la ma-
ñana, de 8 a 10. 
26074 26 O. 
SE V E N D E V I D R I E R A D E TABACOS, cigarros y billetes. Aguila, 104. 
25956 25 o. 
GANGA VERDAD 
Se vende una bodega, muy barat por sus 
dueños no poder atenderla por estar en-
fermo uno y el otro no ser del giro; si 
faltase algún dinero se le espera. Infor-
mes : Oficios, café L a Lonja. 
25952 25 o. 
BODEGA, E N UNA CUADRA QUE HAY 5 casas de vecindad, 5 años contrato 
Casa nueva. Se vende en ganga. Informan: 
Tulipán, 13; de 11 a 1. 
258S9 28 O 
GANGA: SE V E N D E UN PUESTO D E aves, huevos y frutas, en el mejor 
punto del Vedado; hace 25 pesos de ca-
jón. Informan: Linea y 8, Vedado. 
25874 9 n 
Vendo gran bodega en $4.800, muy 
cantinera, sola en esquina, en Rei-
na; contrato público; alquiler barato. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. 
25788 29 o 
SE V E N D E UNA D E LAS MEJORES vidrieras de tabacos y cigarros, en 
¡a Calzada del Monte, en $650, por su 
dueflo tener otro negocio. Se deja, dando 
550 pesos al contado y lo demás a plazo, 
la vidriera vende diarios 15 pesos, sin el 
billete, no quiero palucheroa, quiero per-
sona que desee hacer negocio. Informan: 
Monte, número 123. Café. De 8 a 11 a. m. 
25681 26 o 
SE V E N D E , PROXIMO A L A T E R M I -nal, un depósito de tabacos y quinca-
lla, con buen local para ampllra o dedi-
carlo a otro giro. Se da barato. Informan: 
Someruelos y Misión, carpicerla. 
25747 26 o. 
T 7 E N D O UNA C A S I L L A , E N L A L I S A , 
V término de Marianao, está en buen 
punto, buena venta, se da barata por asun-
tos de familia. Informan en la misma: 
Real, número 23. L a Lisa. 
25180 26 o 
BUEN NEGOCIO 
Se traspasa un garaje, recién fabricado, 
con amplio depósito de gasolina, nuevo, 
con su bomba. E l local, por su amplitud, 
reúne también condiciones para Instalar 
accesorios. Largo contrato y módico alqui-
ler. Informa el Conserje de la Redacción 
del DIARIO D E LA MARINA. 
SE V E N D E UN B U E N CAPE, R E A L , 08, en los Quemados de Marianao. Tiene 
billar, fonda y vidriera de tabacos. Buen 
punto y buena Tenta. 
25580 16 n 
GRAN NEGOCIO 
Para el que desee establecerse en la Cal-
zada del Monte, se cede una casa do cons-
trucción moderna, con 8 metros de fren-
te por 28 de fondo, de puertas de hie-
rro y columnas, en el mejor punto de 
la Calzada, entre Indio y Angeles, acera 
nones, alquiler barato, tiene contrato por 
6 aflos y se cede por una regaifa, con ar-
matostes o sin ellos. Para informes diri-
girse a Egido, 15, bajos, 
25441 24 • 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E C A F E , C E -na y habitaciones. Informan: Ville-
gas. 91. Bazar del Cristo. 
25523 31 o 
SE TRASPASA UN L O C A L . E N L A C A L -zada del Monte, cerca del Campo da 
Marte, acera de los nones, con contrato y 
sin regaifa. Informan: Belanwoafn, sa A. 
Pernández. 
25409 24 « 
28 o 
,t "a rVi 5 V E N D E : UNA O A B A L L E -
i^oWn -.aj5*da -ítlucón a San Antonio; 
M V t t ^/1 ^ 26.000'matas de ta-
lé BuátW w avo. Precio .$4.000. Jo-
eí0 15 R„ r°ández- General Oiepert, nú-
23848 aa ^tonlo de los Baüos. 
¿J0 S , ? , F * * * COLONIA. CON C I B N -
?.baIlerlaR nta 11,11 a"obas de caña, ocho 
iW0. en i„5L ,Jle(1,a' terreno colorado y 
bS* con i"meJorable, muy cerca Güines, 
0:to Por P) ..e?tac,0n de ferrocarril, con-
T'ute afios. Informan en Qiiine», 
«0^49 "«""mindez, 74, posada y fonda. 
¡ ^ r ^ - - - ^ 1 n 
eh.42 " a W w 1 ^ FINCA OUANITO, D E 
^ l o í 1 1 ^ / ^U«¿^.a ^ * * F -
gen . 
tiene que respetar un 
-Jamlento durante 4 
,,0* Á̂ J ! : Art"ro Rosa, calle de Jo-
"'nero 9. alto» Matanzas. 
2S a 
BODEGA, con $2.000 D E CONTADO Y el resto a plazos cómodos, se vende 
por disgusto de socios. Vende 50 pesos 
diarios. 'Uien contra, poco alquiler. Para 
informes, vidriera del café Marte y Eelo-
na. de 12 a 3. S. Vázquez. 
25281 24 oe. 
T T N GRAN NEGOCIO, CON UNA V E N -
U ta de $150 a $200 diarios, se vende, 
en lo más céntrico de la ciudad, ua es-
tablecimiento de café, restaurant y po-
sad?,:., v«e,Ae* Judiarse . Informa: Jena-
ro Gil. Salud, número 5 
25092 * 11 n 
FARMACIA, E N P U E B L O IMPOBTAN-te de ln provincia de Matanzas, se 
vende u n , antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y do ver-
dadero Porvenir. Para informes dirigirse 
al Apartado 26, Bolondrón ^iiíir»e 
2í5ál1 30 «, 
26103 
VIOLINES 
Se compran violines en 
buen estado; de uso y 
deteriorados. También 
compro toda clase de 
instrumentos de cuerda. 
Aday. San Miguel. 99. 
Teléfono A-8857. 
27 o 
SE COMIERAN G RAPO PANOS, D E TO-das clases, discos sueltos, y miiquinas 
de coser, en todas cantidades, y un curso 
de inglés de Cortina. Voy a domicilio. Avl-
•e por una postal o Teléfono A-8881. 
28021 28 o 
AUTOPIANO NUEVO, S E V E N D E UNO, caoba, 88 notas. Por luto de la fami-
lia se da muy barato. Galiano. 72. altos, 
entrada por la relojorfa. 
20O42 20 o 
PIANO ALEMAN GORS KALLMANN, completamente nuevo, se ha tocado 
poco. Además un juego tapizado de 7 
piezas, estilo francés,s de palisandro, ea 
antiguo. Rayo, 66, altos. 
26041 26 o 
VIOLINES 
Se cempran Tlollnes en buen estado; de 
uso y deteriorados. Se pagan bien. Vidrie-
ra del café "La Integridad," San Miguel 
esquina a Campanario. 
24 o 
SALVADOR I G L E S I A S , COMPOSTELA, 48, Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
no« para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. La» personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandará 
un surtido. Compostela, 48. Teléfono 
M-1388. Habana. 
24968 31 o 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-022a. Pra-
do. 110. Teléfono A-3462. 
24570 81 o 
PASCUAL R0CH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tirrega y único poseedor de 
BU escuela en la Habana. Clases de srul-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dicho? Instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles. 82. 
24373 81 o 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara 
elón de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
Ja. 48. Habana. Telefono M-1388. 
LAS 
Dobladillo de ojo perfecto, a 10 cen-
tavos vara; lo mismo en hilo que en 
seda. Mme. Copín, Compostela, 50. 
25588 1 n 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje , 
5 0 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre S a n 
N i c o l á s y Manrique. T e l . A-5039. 
24601 s i o. 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción pa-
ra la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 00 centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en Obrapía, número 2 
altos. 24853 8 n 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S T E N 8 E -res de oficina de una casa de ocmlsio-
nes, con estantes de cedro y cristal, me-
sa, carpetas, caja de hierro, prensa, má-
quina de escribir, carpetas, buró y otros; 
en Junto o por separado. Informan en la 
calle de Compostela, 113. 
20097 31 o. 
VENDO 2 GRANDES BSPEJOS-CON-solns, de 2.08 metros alto por 1.72 
ancho, con sus marcos estilo Luis XV, en 
perfecto estado, como también lote mam-
paras y un motor gasolina, 4 caballos. Zu-
lueta, '88. 
26008 30 o 
SE V E N D E N 2 MESAS D E B I L L A R D E palos, 1 de piña, 1 de carambola y otros 
enseres. Neptuno, número 2, bajos. 
25850 30 O 
GRAN GANGA 
A particulares vendo todos los muebles 
de mi casa. Bernaaa, número 36, por Te-
niente Bey, letra G. Habana. 
25855 24 o 
MU E B L E S , S E COMPRAN, V E N D E N Y 
empeñan en La Perla, Factoría, 42. 
Teléfono A-4445. 
25688 28 o 
íhí ^ o? ^zr.^"- meuin legua cíe Kan-
fc0" PorPi rt¿do de S"e"a ^ Grande, 
^TTENDO UNA CASA D E HUESPEDES^ 
Y situada en calle céntrica de esta clu-
í ^ ^ t o ^ ^ t r a t o y se da sumamente 
i? 5 • ^ " I n f o r m e s : Virtudes, nümero 
1;or,o- 0 a H <le la mañana. 
25380 25 0 
I m i h r a i m m i í o s 
PK N O ALEMAN, NUEVO, P I L E T E A D O . cuerdas cruzadas, txes pedales. Se ven-
de un labavo y una cama de madera, 
todo nuevo. San Nicolás, 64, altos. 
20161 «7 o. 
SE VENDEN LOS E N S E R E S D E UN establecimiento de objetos de uso, ar-
matostes de tienda y mostradores, y ae 
admiten proposiciones por el local. In-
formes : Monte, 475. 
25685 28 o 
CAMAS Y COLCHONES. 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO. 24. 
C 7592 10d-12 
GANADO A PISO. R E C I B O 800 6 400 añojos o toretes, en el mejor potrero 
de la costa norte de Sagua la Grande. 
Rancho Veloz. Tiene inagotable aguada y 
de cemento. Precio por más de tres meses 
a 50 cts. mensual. Amistad, 69, altos. Te-
léfono A-8B59. R. de la Riva. 
25966 28 o 
3 muías y 1 mulo, de buena clase, 
se venden. Cuban Telephone Co. 
Aguila. 161-167. 
C 7787 6d-23 
MAGNIFICOS CABALLOS D E PASO. Vendo tres Jacas, una yegua, y dos 
muías caminadoras, todos de Kentucky y 
ya aclimatados. Son animales Jóvenes, sa-
nos, de más de siote cuartas y espléndi-
dos caminadores. Pueden verse en la ca-
lle 25, número 2, entre Marina « Infan-
ta, Habana. José Casttello. 
24226 24 o 
O E V E N D E UNA P E R R I T A , INGLESX-
O ta; tiene seis meses y es muy poco 
más que las Chihuahuas en tamaño- pue-
den verla, Clenfuegos, 62, b'njos 
25863 24 o 
¿Por qué tiene «n espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio can 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tíos. Teléfono A-6637. 
240C0 31 o 
DE GRAN UTILIDAD 
Para mi casa particular, compro mue-
bles, trato directo con particulares. Aví-
seme o escriba: Amistad, 62, Departamen-
to número 14. Habana. 
25850 24 o 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Comprs toda ciase 6» muebles QÜO se la 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de en gUo. Tam-
bién compra prendas y ropa, por !o qne 
deben hacer ana visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
do» bfen y a catisfacción. Teléfono A-1903. 
24569 81 « 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e In-
finidad de objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
24477 4 n 
LA PRiMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yanó o j;n el Cerro, a Igual precio que 
de un Ingar a otro de la Habana. 
24541 81 o 
AUTOMOVILES 
VE R D A D E R A GANGA. UN F I A T So-berbio, 50 HP., completo, con todos sus 
accesorios, muy elegante y en perfectas 
coudiciones. Se vende en solamente $1.500. 
Garage Mariaa, 12. 
20148 28 o. 
PARA CAMIONES. CARROS EUROPEOS muy fuertes y en condición espléndi-
da. Se venden muy baratos. Mercedes, 24 
HP. l'auhard, 15 HP. Mors, 18 HP. Ger-
main, 12 H P . Garage Marina, 12. 
20149 82 or 
yENDEMOS POR CUENTA D E SU D U E -ÑO un Oldsmobile, magnífico, con rue-
das de alambre, fuelle Victoria. Carro es-
pecial para familia. Haga oferta a Garage 
Mai-ma 12. 
26150 28 o. 
¡ASPIRANTES A/CHAUFFEÜRS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs H * 
baña, establecida en el año de 191^ es 
conocida en toda la República 
NB COMPETIDORES. 
y NO T I B -
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director do esta gran escuela, -fr. Al-
bor t C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos .f xPue"t0* a 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. ««««.TH 
P R O S P E C T O ILUBTBADO G * * ™ ' 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DH MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a Kftstar «u 
buen dinero VENGA A VISITARNOS us-
ted no pierde nada y sí puede GANAR 
MUCHO. i , n 
25446 31 0 
GANGA: 8E V E N D E UN DODGE B R O -ther. Se garantiza el n^tor. 1™%™ 
$700. Informan: 1-193. entre 19 y 21. 
a todas horas. „, _ 
25494 24 0 
AUTOMOVIL. S E V E N D E MUY B A B A -to uno, casi nuevo, con alumbrado y arranque eléctrico. Siete pasajeros. Pue-
de verse en Fernandlna número 47. 
25331 SOO. 
GANGA V E R D A D . VENDO UN H I S P A -no Suiza, 15)20, ruedas de alambre, 
como nuevo, cambio un Benolt por Ford 
o lo vendo en $500. Quedan 4 días. Ge-
nios 16 y medio. Gómez. 
26392 25 0-
GANGA: VENDO T R E S GOMAS CON-tlnontai y una Michelin, en perfectas 
condiciones, de 36 por 4; las doy casi 
regaladas. Informan: Angeles, 23, taller de 
espejos. 
26130 29 o. 
VARIOS 
Q E V E N D E UNA MOTOCICLETA SI8-
tema Ther, en $60, en Clenfuegos, 58, 
bajos. 
20090 27 o 
EL " L O R R A I N E D I E T R I C H " MAS Mo-derno de la Habana, del 15, para 7 pa-
sajeros, ruedas de alambre. Rouger, pin-
tado de gris, uno da los carros más si-
lenciosos del mundo, es una verdadera Jo-
ya en estos momentos en que las fábricas 
europeas no manufacturan automóviles, su 
estado completamente nuevo, por embar-
carme antes de cinco días lo vendo por 
aolo $1.600. Se puede ver a todas horas 
en Falgueras, 24, Cerro. Teléfono A-1846. 
25987 20 o 
RE N A U L T , POR N E C E S I T A R E L L O -cal para otra máquina, se vende un 
automóvil de esta marca, en perfecto es-
tado. Paseo, número 16, Vedado. 
2602 30 o 
VENDO UN CARRO D E CUATRO R U E das, en magnífico estado, en ciento 
diez pesos; una muía y dos yeguas, todas 
de seis y media cuartas alzada y muy gor-
das; las dos yeguas en $40 y la muía 
en $60, todas son de tiro. También ven-
do una sobadera de uso en $50 y otros 
utensilios de panadería. Informes: café E l 
Tennis, Monserrate, 107. 
20094 228 o. 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, ligero, propio para reparto de 
aves y huevos ñ otro negocio, con un buen 
mulo criollo y Joven; tiene sus arreos com-
pletos. Puede verse en la calle 19, número 
401. entre 4 y 6. Vedado. 
26062 26 o. 
SE V E N D E UN F O R D , COMPLETAMEN-te nuevo, vestidura Pantaso, de lo me-
jor! adornada con charol. Motor a prueba 
rigurosa a donde se desee. J . Vence. Obis-
po. 95, altos, por Aguacate. 
2603 27 o 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-S876 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría 7/Ópez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casft similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
24540 81 o 
OCASION PARA PERSONAS D E GUS-to. Por no tener local, vendo los me-
jores ejemplares de gallinas y-gallos; 4 
gallinas minorcas negras; 4 gallinas y 1 
gallo, Leghom negros 4 gallinas y 2 
gallos Leghoui, blancos. Véalos en Santa 
Catalina, 69, Víbora. Teléfono 1-1509. 
C-T810 4d. 24. 
M. R0BAINA 
VENDO UNA V I D R I E R A , PROPIA PA-ra cualquier giro, forma escuadra, con 
su mostrador de cedro, muy barata. San 
José. 48-B. Juan Menes. 
25686 28 o 
"TrENDO UN ARMATOSTE CON SUS 
V rejas, enteramente nuevo, propio para 
una oficina, sucursal de Banao, vidriera 
de billetes, etc., con sus enseres comple-
tos. Informa: Romay, Belascoaín, 041. 
25590 25 o 
SE V E N D E , E N S80. UN JUEGO D E cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una mesita 
de noche. Industria, número 103. 
25352 14 n 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al compiar sus mueblas, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos fio cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estanta, a $14; lavabos a $13-
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas ai giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUERDES P I -
J E N H E B I E N : E L U L 
24544 SI o 
Se vende una cuña Mercer, último 
modelo, seis ruedas de alambre, mag-
neto Bosch, carburador Zenith, está 
casi nueva, se da barata por tener que 
ausentarse su dueño. No deje de verla. 
Informan: Garaje, Marina, 12. 
26027 26 o 
Regalamos al primero que venga con 
una oferta aceptable; un Mercedes, 
de 24 caballos, un Germain en per-
fecto estado, un Mors completo, un 
Panhard magnifico; todos espléndidos 
para camiones. Véalos hoy mismo. In-
forman: Garaje, Marina, 12. 
26028 28 o 
Vendemos, a precio bajo, un Fiat so-
berbio, 50 caballos, completo, con to-
dos sus accesorios. Costó nuevo $8.000. 
Verdadera ganga. Informan: Garaje, 
Marina, 12. 
260̂ 9 26 o " 
FORD, S E V E N D E UNO, BARATO. E s -pléndido motor, listo para trabajar; 
puede verse e Informan: Garaje Eureka, 
Concordia, 140. 
26057 26 o 
SE V E N D E UN F O R D MOTOR Y CA-rrocería, en condiciones Inmejorables. 
Trato directo con el comprador. Informan 
en Paula, 65, a todas horas. 
20081 30 o. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 16, E N B U E -ñas condiciones, en Aramburo, 23, ga-
raje. 26044 26 o 
SE V E N D E UNA MAQUINA F O R D POR-que el duefio tiene otras ocupaciones; 
es del 16; tiene las cuatro gomas nuevas. 
Informa de 6 a 12 de la mañana y se 
saca a prueba. Espada, 83, casi esquina 
a Zanja. 
259S3 25 o. 
SE V E N D E UN TACHO D E 10 P I E S D E hierro fundido, completo y en buen es-
tado. Unión Comercial de Cuba, S. A. 
Obrapía, 51. Habana. 
26080 30 o. 
* i A CRIOLLA" 
GL'AN E S T A B L O D E BURRAS DH L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belasooatn y Poclto. Tel. A-1810. 
Barras criollas, todas del país, con ser-
nelo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche pues tengo 
nn servicio especial de tusasajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
gnida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte: 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Gunnabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 100, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dneflo, que está a todas horas "en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, qus 
se las da más baratas que nadie. 
Noto; Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueflo, avisando al teléfono A-4810. 
ROTATIVA "GOSS" 
E n perfecto estado, para periódicos 
de 8 páginas, 7 columnas, 12Vb ems, 
con todos sus accesorios de estereoti-
pia. Se pueden tirar cuatro páginas 
a una velocidad de 18,000 por hora y 
8 páginas, a razón de 10,000. Se en-
trega instalada e imprimiendo. Se. 
vende muy barata y se admite par-
te al contado y el resto a plazos. 
Puede verse e informan en la Fun-
dición de León G. Leony, calzada 
de Concha y Villanueva, Habana. 
C 7718 10d-19 
CHANGA. GANGA: UNA MOTOCICLETA UT europea, se vende, en magníficas con-
diciones, en $100, por embarcarse su due-
ño. Informan: calle I , número 5, entre 
9 y 11. 25876 24 o 
O GOMAS F I 8 K , 815X105, NUEVAS. V i -
& llegas, 82; de 12 a 1 p. m., solamente. 
25805 24 o 
AUTOMOVIL, POR N E C E S I T A R S E E L local, se vende como verdadera gan-
ga un automóvil en perfecto estado en 
Aguiar número 38. Puede verse a cualquier 
bora. 
25463 26 o. 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Slem-
pi-e hav un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151- Teléfono A-6033 
C 7733 'n 18 o 
Muías, se venden, en Cristina, 60, 
de todos tamaños y precios. Te-
léfono A-6423. Tuero. 
C 7594 30d-12 o 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
SO ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
24002 81 o 
Automóvil "Moon," importado por Zá-
rraga y Martínez, 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno dé siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peletería. 
C 7749 15d-20 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vii, de 7 asientos, marca "Locomóvil," 
de 80-40 H. P., en perfecto estado de con-
servación. Puede verse en Cárdenas. 2; de 
12 a 2 p. m. 
25612 27 o 
SE V E N D E UN STUTZ, ULTIMO Mo-delo, de seis asientos, completamente 
nuevo, tiene solamonte seis meses de com-
prado habiéndosele dado muy poco uso. 
También se vende un Germain, de cinco 
esientos, 28 H. P., acabado de pintar, en 
muy buen estado. Pueden verse en 15, 
entre .T y K . Vedado. De 1 a 4 p. m. 
25784 29 0 
ge vende un automóvil,, tipo Dodge-
Brothers, de cinco pasajeros, 4 ci-
lindros, carburador Zenit, arranque 
y luz eléctrica, sin estrenar. Se da 
a precio de fábrica. Garaje "Maceo." 
Ban Lásaro, 370, por Marina. 
C 7597 15d-12 
SE V E N D E N 2 MAQUINAS, E N 17 N ü -mero 177, esquina a I, una National, 
de cufla, y un Scripps Booth, de 4 asien-
tos, caeí nuevo. 
25618 20 0 
T f Ü D S O N 8UPER 8IX, F L A M A N T E , L O 
X I sacrifico por embarcar. Animas, 135. 
Teléfono 1-1603, 
25703 2* 0 . 
Uniformes de Chauffeurs 
TEMPORAL 
Belascoaín y Salud. Teléfono A-3787. Tra-
jes de Chauffeurs, desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras, desde un peso. Guar-
dapolvos crudos y color acero, a $2.50. 
Especialidad en trajes de lujo a la orden. 
C 7404 28d-3 
MAQUINARIA DE SEGUN-
DA MANO PARA INDUS-
TRIALES Y HACEN-
DADOS 
1 máquina de vapor, horizontal. 
Inglesa, de ochenta caballos de fuer-
za, cilindro 14X24," completa, con 
regalador y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical, de 
10 caballos, completa y con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
1 máquina horizontal, de 15 ca-
ballos, completa, con su regulador y 
polea. 
1 depósito para agua, cilindrico, 
capaz para 5.000 galones. 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X 60" de alto por 16 pies de 
largo, de mesa, completo en todas 
sus partes. Incluso contramarcha. 
1 tomo de construcción inglesa, 
con canm abierta, con 30" de vuelo 
sobre ef^íarro por 22 pies de largo 
cíe cama; admite fuera de catr.a has-
ta 80 pulgadas. Tl»ne su Chuck in-
dependiente de 48"; el cono es de 5 
velocidades; la mayor de 18" de diá-
metro para correa de 3". Ancho de 
la cama 21." Está completo, con su 
contramarcha, engranes y demás ac-
cesorios. 
1 torno americano, de 27" de vue-
lo por 1<5 pies de cama, con alimen-
tación automática, soporte universal, 
engranes para cortar roscas, contra-
marcha, todo completo. 
1 máquina de gasolina de "Wln-
ton, de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completo, con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
1 cilindro para aplanar de 12 to-
neladas. 
1 taladro Inglés para barrenar ci-
lindros y chumaceras, hasta 46" de 
diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril hasta 
30" da diámetro. 
2 taladros radiales de 4% y 5 pies 
de brazos. 
1 máquina df tracción de 40 ca-
ballos. 
1 escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
1 martinete de vapor de más de 
1.000 libras. 
Hay además tornos pequeños a 
precios económicos, poleas colgan-
tes, ?jcs, etc. 
Puede verse todo y dan precios 
en los Talleres de L E O N G. L E O N Y , 
Calzada de Concha esquina a Villa-
nueva, Habana. 
C 7719 9d-19 
VENDEMOS USADOS DOS WINCHES vapor doble cilindro, doble tambor, 
con calderas, quince caballos, 6 centrífu-
gas Hepworth 30" eje hueco, 4 centrí-
fugas Weston, Una canal Sinfín, 3 bom-
bas magnas 8" y 10" expelente. 4 Dúplex 
4", 5", 6", 8" expelente. 2 maquinillas, 
cenductor cafía cilindro, 7 cristalizadores. 
Unión Comercial de Cuba, S. A, Obrapía, 
número 51. 
25826 27 o. 
MAQUINARIA: S E V E N D E UN MOTOR Gasmototeu "Fabricante Deutz," nú-
mero 38211, de 10 H. P., acoplado a un 
dinamo de corriente continua, de la mar-
ca Siemens Sehukert Worke, de 1101220 
\olt3, 67, 3|61, 6 a 7 Kilowattz, número 
serial 59641 N, de 200 revoluciones por 
minuto, completo con su tanque de alcohol 
y cuadro distribuidor. Puede verse a to-
das horas %en la Ferretería L a Castella-
na. Compostela, número 114. 
^385 25 o 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles eía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos flusea, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," Ja-
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 ln 19 Jn 
MAQUINA TRILLADORA 
Necesito adquirir, por compra o en al-
quiler, una máquina trilladora de 
Arroz. Dirigirse: Apartado 26. San 
Juan y Martínez. 
C 7688 4d-17 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S MUL-tibulares de 20x7. Cada una tiene 90 
fluses de 4-112". Están en perfecto esta-
da Se han quitado porque se instalan cua-
tro de 22'x8' en el lugar que ellas ocupa-
ban. Están completas, con todos sus ac-
cesorios, frentes, portalones romanas, etc. 
Informan: Fernández de Castro, Mercade-
res, 36. 
25456 26 o. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical, de 25 a 
50 H. P. Desmenuzadora de 6 pies 
con su máquina marca Krajewski-
Pesant; maquinaria para Ingenios; 
cepillos, tornos, railes para ferro-
carril; 6 juegos de trapiches con 
sus máquinas; máquina de Corliss 
de 100 a 200 H. P .Entrega in-
mediata. National Steel Co. Lonja 
del Comercio 440-441. 
ISCELAMEA 
SE V E N D E UN V I V E R O , CASI NUE-VO, de 12 toneladas, cabida de tanque 
para 90 arrobas, muy barato. Informes: 
E . García e Hijo. S. Batabanó. 
26118 27 o. 
VENDO UNA LAMPARA E L E C T R I C A de cinco luces, de última, en $40; dos 
cuadros de épocas antiguas, en 15 y 20 
pesos, en Cienfuegos, 58, bajos 
26100 27 o 
ARQUITECTOS 
Bailes de 60 libras por yarda, de segun-
da mano, para vías y construcciones, sus-
tituto de vigas de 5 y 6 pulgadas, y da 
25 y 30 libras por yarda para vía estre-
cha y construcción. Dirigirse a: Bernar-
do Lanzagorta y Co. Mont*., número 377. 
C 7122 80d-23 s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON 33, en magnifico estado. Puede verse 
a todas horas en la Calzada del Monte, 
número 412. 
25551 81 
MA L A C A T E P R O P I O PARA E X T H A E R agua de un pozo, o para industria pe-
queña, se vendo, nuevo y muy barato. 
Reina. 2. Taller de maquinaria. 
255Í0 24 O 
SE V E N D E N 0 S E R P E N T I N E S CO-bre, de S1,̂ " diámetro, para tacho de 
9 pies. Informes: Ignacio Navarro, Cár-
denas. E n Habana: Arriata y Aguirre. 
Merced, 112. 
24848 24 O 
CA L D E R A S i S E V E N D E N VARI AS cal-deras, desde 30 hasta 100 caballos de 
fuerza, verticales, horizontales y locomo-
biles. Tanques do acero de 10'X10'X4' y 
do S'XS'X^'. A. Bouclo. Cuba, 60. al-
tos. Habana, ^ 
26028 26 O 
SE V E N D E N , D E 60 A 60.000 T E J A S oriol Has, superiores, y de 50 a 60.000 pies 
madera lea y horcones de madera dura 
procedente todo del tejar Quijano, Playa 
de Marianao Para tratar en dicho lugar 
o en Esperanza, 60, en esta Ciudad. 
25833 30 o 
EN R E V I L L A G I G E D O , 134, S E V E N D E N una caja de caudales, como de una va-
ra cíiblca de tamaño, sistema Mosler, casi 
nueva, y un faetón de soberbio herraje 
francés. Se dan en proporción por no ne-
cesitarse. 
25824 24 o. 
VENDEMOS ESTACAS D E JUCARO. horcones de Jiquí, maderas duras y 
traviesas de ferrocarril, criollas e impor-
tadas. Para cerrar contrato damos y pé-
dimos garantía. Vergara y Comiiaflía. Mo-
rro. 5. Habana. 
25678 28 o 
VENDO DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS galvanizados y de hierro dulce, de 
dos y tres pulgadas, no se detallan. In-
forman en Güira de Melena. Agapito Gar-
cía, y en Monte, 116. Habana. 
25452 15 n 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
S* Venden cinco Filtros "PAS-
TEUR" Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
ln a as 
ATENCION, MAESTROS D E OBRAS Y arquitectos, tengo sustituto de vigas: 
railes de 7" de alto por 4 patín; Idem 
de vía ancha, más barato que nadie; tan-
ques de hierro; vía estrecha. Esperanza, 
número 60. No compren sin visitar al se-
ñor Ortega; que ganarán dinero. 
24911 27 o _ 
JARDIN "EL ROSAL" 
Calzada del Cerro, 472-M. Quin-
ta Sautovcnia. Especialidad en 
-otoñas, cruces, ramos y bouquets 
de novia; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del país, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A-6475. 
O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
G r a n v a r i e d a d e n n u e v o s m o d e -
l o s a c a b a d o s d e r e c i b i r . S o n b o -
— n i t o s , c ó m o d o s y s e g u r o s . — 
EL BAZAR CUBANO TELS. A-6418 y A - 6 4 2 . 
c 7799, 4d-24 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
L o s q u e e m b a r c a r o n y l l e g a r o n a y e r l a r d e . — E l P r e s i d e n t e de " C h a -
p a r r a " . J o s e í t o R o d r í g u e z . — P r o p a g a n d a e n E s p a ñ a a f a v o r d e 
l a e m i g r a c i ó n a C u b a . — D e v o l u c i ó n d e l " M o r r o C a s t í e " . — E l p r i -
m e r v i a j e d e l " K y d o n i a . " — L o s t r a b a j a d o r e s d e b a h í a d e s c o n -
t e n t o s . E l c o m i s i o n a d o a m e r i c a n o . - M o v i m i e n t o d e m a q u i n i s t a s 
L O S Q U E E M B A R C A H O N 
E n e l vapor co r reo " O l i v e t t e " em-
barcaron ayer p a r a los Estados I J n i -
dos los s isuiautes pasajeros: 
E l d i s t l n g i i i d o pe r iod i s ta s e ñ o r M a - / 
nos A i r e s " , qt:e 11©B6 ayer de B a r c e -
lona , Va lenc ia , A l m e r í a , M á l a g a , C á -
diz y N u e v a Y o r k , l l e g a r o n en c á m a -
r a los s iguientes pasajeros: 
S e ñ o r e s A g u s t í n Y á ñ e z , J u a n B o -
u n e l M á r q u e z S t e r l i n g , d i r e c t o r de ¡ n i l l o , A n g e l A l v a r e z , Pedro Pa la 
j raes t ra colega "L.a N a c i ó n " , a l que P u i g , D o m i n g o J o s é M o n t e l l a y se-
í u e r o n a despedir numerosos compa- ñ o r a , J o s é Quesada G a r c í a , J o s é K U -
í l i e r o s en l a p rensa y amigos del v i a - ssi y í a m i l í a , E n r i q u e , B a d í a S á n c h e z . 
' j e r o . 
E l empresa r io t e a t r a l s e ñ o r E r a n - Ignac io V a l ü é s , Feder ico Zenea Vega, 
'cisco Velasco y e l resto de l a com-
wnañía de su nombre , que e m b a r c ó ha-
' ¿ ^ d í a s pa ra ac tua r en Nueva Y o r k -
> os D r o n i e t a r l o s s e ñ o r e a A g u s t í n B , C o n c ñ a , P o l i c a r p o Campos O p e ñ a 
.T.eza^a y 8,1 esposa s e ñ o r a e l e m e n -
t a V^ino y Pedro P . G a r m e n d í a , el 
j o v e n e s t u d i a n t e J . Rosendo Col lazo 
^ D E V O L ^ ' C I O N D E L " M O R R O C A S -
l ' T L . E " 
•' E l cobie-V10 anier icano ^ acorda-
do dejar sir ik ^ « c t o por a h o r a l a o r -
den de I n c a i V a c i ó n para t r a n s p o r t o 
de gue r ra , .ie] vapor " M o r r o Castle 
de l a W a r d L i n ^ v ^ se decreto h ^ 
ce d í a s . , . , . 
E n t a i v i r t u d , seVUI1 cable r ec ib ido 
en l a casa c o n s i g n é t a r l a , d icho b u -
oue r e a n u d a r á sus r f a 1es a l a R a b a -
na, sal iendo de Nueva* Y o r j - e l p r ó -
x i m o d í a 27 con cargan y pasajeros, 
s e g ú n c o s t u m b r e . 
E L P A S A J E D E L " B U E N O S A I R E . 
E n e l vapor co r reo e s p a ñ o l " B u e -
E L C O N T R O L 
DE L A S A L U D 
C e r v e z a s 
D O C S M E A D B A S S 
Y C U I / 1 A 1 E S S 
E m i l i o Las t r a s , I g n a c i o L ó p e z R o i g , 
D e m e t r i o S á n c h e z , Josefa Ma,sana Ca-
sas e h i j o , E n r i q u e A l o n s o Asenjo y 
s e ñ o r a , J o s é S á n c h e z G o r d á n , Juan 
M i g u e l B . M a r t í n e z , J o s é V i ñ a s , An-
ge l A l v a r e z , Diego ^ J e m á n , A n t o n i o 
Mest re , J u a n V a l d é s y o t r o s . 
I n m i g r a n t e s l l e g a r o n 19, s e g ú n d i -
j i m o s , y dos po l i zones . 
L A E M I G R A C I O N A C U B A 
A l g u n o s pasajeros de l "Buenos A i -
res" nos t n í o r m a r o n que se e s t á h a -
ciendo ac t iva p ropaganda en las p r o -
v inc ias d e l M e d i o d í a y Sur de E s p a ñ a 
en f avo r de l a e m i g r a c i ó n e Cuba, 
obedeciendo a e l lo l a l legada en este 
buque de c incuen ta i n m i g r a n t e s de 
A l m e r í a que se dedican a t raba jos de 
a g r i c u l t u r a . 
E s p é r a s e que en l o sucesivo s igan 
l legando ot ros i n m i g r a n t e s de esa 
p r o v i n c i a y t a m b i é n de Granada, por 
haber a l l í muchos t rabajadores que 
conocen e l c u l t i v o de l a c a ñ a y pue-
den ser do g r a n u t i l i d a d en l a zafra 
cubana . 
Con t a l m o t i v o , d í c e s e que las c o m -
p a ñ í a s nav ie ras o r d e n a r á n a los b u -
ques que v e n g a n a Cuba desde e l M e -
d i t e r r á n e o que hagan escala ob l igada 
e n A l m e r í a . 1 
^Por las p r o v i n c i a s de l a pa r t e N o r -
te^ do E s p a ñ a t a m b i é n sabemos que 
se d i sponen a v e n i r este a ñ o a Cuba 
g randes cont ingentes de emig ran t e s , 
E L " M A S C O T T E " - E L P R E S I D E N -
T E D E C H A P A R R A 
Anoche a las siete y media , l l e g ó 
procedente de Cayo Hueso e l vapor 
co r reo a m e r i c a n o "Mascot te" , condu-
ciendo ca rga y c incuen t a y c inco pa-
sajeros . 
E n t r e é s t o s l l e g ó e l p r o m i n e n t e 
hacendado y f i nanc i e ro amer i cano 
Mr ' . R o b e r t H a w l e y , pres idente de l a 
Cuban Sugar Company, que es l a em-
presa azucarera p r o p i e t a r i a de var ios 
cent ra les cubanos, en t re e l los e l f a 
moso " C h a p a r r a . " 
T a m b i é n l l e g a r o n en e l m i s m o co-
r r e o de l a F l o r i d a los s e ñ o r e s Gaspar 
Vizoso y s e ñ e r a , E rnes to L o n g a y se-
ñ o r a , s e ñ o r a Dolores Colmenares de 
Caste le i ro / o t ros t emporad i s tas que 
r eg resan do; N o r t e . 
JOS B I T O R O D R I G U E Z 
O t r o pa -a je ro sa l iente d e l v a p o r 
"Masco t t e " era e l no tab le j u g a d o r 
cubano de pe lo ta s e ñ o r J o s é R o d r í -
guez ( J o s e í t o ) que f o r m a p a r t e del 
c l u b " N e w Y o r k " de l a L i g a N a c i o -
n a l de los Estados Unidos , que acaba 
de contender en l a serie m u n d i a l de 
t a s e b a l l , siendo dicho j ugado r e l 
p r i m e r cubano que ha f igu rado , a u n -
que sea como suplente , en una de d i -
chas series m u n d i a l e s . 
J o s e í t o t u v o u n a d i f i c u l t a d a l e m -
b a r c a r pa ra Cuba po r causa de no 
t ene r su pasaporte , ten iendo neces i -
dad de g a r a n t i z a r l o e l p rop io M a n a -
ger de su c lub y e l Consulado cuba-, 
n o en Nueva Y o r k -
A dicho j u g a d o r f u e r o n a r e c i b i r l o 
numerosos amigos y admiradores , los 
que a d e m á s le o f r e c e r á n en breve 
u n banquete-homenaje po r sus g r a n -
des t r i u n f o s en e l base b a l l . 
U N A 
C u r a y hace desaparecer tel mal 
olor del sudor en el cuerpo y p l é s . 
Indispensable en o í verano para to-
do e l mundo. No se conoce nada me-
jor p a r a barros, espinil las, manchas 
en l a c a r a , etc. L a remito por co-
rreo a i recibo de 20 centavos en se-
l los colorados. F a r m a c i a de Ortega, 
IÍEPTÜTÍO 145. 
Duerma Tranqu i lo 
l í o se deje vencer por l a neurastenia 
qae excita sus nervios y le hacen per-
der las horas del reposo. Tome Neu-
r ó g e n o B n h n n n , preparado en los l a -
boratorios del doctor Benet Soler, de 
Beus , E s p a ñ a , y v e n c e r á el terrible 
mal , que lo puede convertir en loco. 
Todas las boticas venden l í e u r ó g e n o 
Duhanu y todos los n e u r a s t é n i c o s se 
curan con é l . 
C7425 alt, 4d.-5 
0 6 N A C C O L O N I 
J O » O I © L O M E J O R 
E s C O R v i s t a s a 3a s a l u d d e l c u e r p o q u e 
E L B A T U R R O 
d i c e ; 
La hoena teMto M f a ía tena i g e s í i 
P r u é b e n s e l o s v i n o » p u r o s » t in tos y g e n e r o s o s » q u e s e e x p e n d e n e n 
E l B a t u r r o , E g í d o , 6 ! y 6 3 . T e l é f o n o A r 2 0 2 5 . 
L o s c l i e n t e s d e ¿ c h a c a s a , d e l a s d o s m á s q o e e x i s t e n e n l a H * * 
b a ñ a , y d e l a s c i n c u e n t a y ocho s i scnrsa les q u e h a y e n t o d a l a iS" 
k , d a n f e d e l a Y e r a c i d a d d e k> q p e E L B a t a n : » a f i r m a , 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O . 
a l t 
G O M A S 
M A L E S T A R E N T R E L O S T R A B A -
J A D O R E S D E B A H I A 
E n t r e los t raba jadores de b a h í a y 
los pa t ronos de los mue l l e s parece 
que ha v u e l t o a nacer u n a t i r a n t e z de 
re lac iones . 
E l Pres idente de l g r e m i o de los 
t rabajadores ba d i r i g i d o u n a ca r t a a l 
a d m i n i s t r a d o r de l a " P o r t o f H a v a n a 
Docks C o . ' / h a c i é n d o l o responsable 
cié cua lqu i e r m o v i m i e n t o hue lgu i s t a 
que pueda o c u r r i r , a causa de las 
exigencias e impos ic iones que é l ase^ 
g u r a se e je rcen c o n los obreros 
agremiados . 
E l p r o p i o s ^ ñ o r S i e r r a y e l secre-
t a r i o s e ñ o r Re ina , h a n d i r i g i d o u n 
man i f i e s to a los t raba jadores r e c o r -
d á n d o l e s los j o r n a l e s acordados en 
l a ú l t i m a h u v l g a , que n o s iempre son 
satisfechos, y l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
de todos los agremiados pa ra que 
s iempre h a g a n sus protes tas y p e t i -
ciones en con jun to y p o r m e d i a c i ó n 
de l g r e m i o . 
E L " C H A L M E T T E " Y E L " M E J I C O " 
P o r haber su f r i do v a r i a c i ó n en s u 
i t i n e r a r i o 01 v a p o r amer i cano " C h a l -
met te" , a causa de l a f a l t a de su 
c o m p a ñ e r o e l " B x c e l s l o r " , aquel b u -
que n o l l e g a r á a l a H a b a n a hasta e l 
s á b a d o p r ó j i m o , procedente de N u e -
va Or leans . 
H o y po r l a m a ñ a n a l l e g a r á de N e w 
Y o r k con ca rga y pasajeros, e l v a p o r 
amer icano " M é x i c o " , de l a W a r d L i -
n e . i 
E L " P A R R O T T " 
Este f e r r y - b o a t amer icano l l e g ó 
anoche de Cayo Hueso con v e i n t i c i n -
co vagones de carga, r e to rnando a n o -
che m i s m o a i l u g a r de su proceden-
c i a . 
E L V I A J E D E L " K Y D O N I A " 
E l v a p o r e x - a l e m á n " K y d o n i a " , 
ahora t r a n s p o r t e de l a M a r i n a de 
g u e r r a cubana, e m p r e n d e r á den t ro de 
algunos d í a s su anunc iado v i a j e a 
Nueva Y o r k pa ra t r a e r u n ca rgamen-
to de efectos destinados a l E j é r c i t o . 
M O V I M I E N T O D E M A Q U I N I S T A S 
H a tomado p o s e s i ó n de su nuevo 
ca rgo de p r i m e r m a q u i n i s t a de l c r u -
cero "Cuba" e l comandante s e ñ o r 
H i p ó l i t o A m a d o r . 
I g u a l m e n t e se ha posesionado de 
su nuevo des t ino de m a q u i n i s t a m a -
y o r de E . M . e l c a p i t á n s e ñ o r Cha-
lus , que ocupaba antes e l ca rgo q u d 
ahora d e s e m p e ñ a e l s e ñ o r A m a d o r , 
T a m b i é n Be h a des t inado a l Es tado 
M a y o r a l c a p i t á n m a q u i n i s t a de l 
" H a t u e y " s e ñ o r J u a n D i e z , P a r a e l 
cargo de é s t a en e i ya t e p res idenc ia l 
se h a designado a l m a q u i n i s t a de 
i g u a l g r a d u a c i ó n s e ñ o r L u s i l l a , q u * 
era antes p r i m e r m a q u i n i s t a d e l " P a -
t r i a " , y pa ra este puesto a l c a p i t á n 
s e ñ o r S á n c h e z B u s t a m a n t e -
E L C O M I S I O N A D O A M E R I C A N O 
E l c o m i s í o n ü d o a m e r i c a n o que l l e -
g ó ayer de Nueva Y o r k en e l v a p o r 
"Santa M a r t a " , s e g ú n anunciamos , se 
n o m b r a M r - Jasse Sanger y s u cargo 
es e l de 'agente especial d e l gob ie rno 
de los Estados U n i d o s . " 
D i c h o f u n c i o n a r i o se e n t r e v i s t ó 
ayer m i s m o con las autor idades cuba -
nas, con t incando s i n saberse las v e r -
daderas causas de s u v i a j e a l a H a -
bana.; 
D e P a l a c i o 
E L D O C T O S L A G U A f i D l A 
A p e t i c i ó n de l Genera l Menoca l , 
ayer l e f u é presentado p o r e l doc to r 
L a g u a r d i a e n Pa lac io , e l leader de 
los obreros cubanos, s e ñ o r R a m ó n 
R ibe ra , cuyo s e ñ o r f o r m a r á pa r t e 
de l Consejo N a c i o n a l de Defensa, 
pa ra a u x i l i a r a d icho o rgan i smo en 
todo y cuanto se r e l ac ione con. los 
obreros en genera l . 
A D E S P A C H A R 
L o s o c c r e t a » os de J u á t ^ I a , Go-
b e r n a c i ó n y Estado, doctores A z c á -
ra te , M o n t a l v o y Desrvemine, respec-
t ivamen te , e s tuv ie ron ayer e n P a -
lac io , despachando c o n e l g e n e r a l 
Menoca l diferentes asuntos de l o s 
depar tamentos a s u cargo. 
D I F E B E I Í T E S A S U N T O S 
E l representante a l a C á m a r a , 
doc tor C a r t a ñ á , es tuvo hablando c o n 
e l Genera l M e n o c a l , de di ferentes 
asuntos de I n t e r é s p a r a l a r e g i ó n 
que renresenta en e l Congreso. 
V I S I T A S 
P a r a sa luda r lo y h a b l a r l e de d i -
ferentes asuntos, a y e r v i s i t a r o n a l 
s e ñ o r Presidente , e l Genera l Rafae l 
M o n t a l v o , e l Subd i r ec to r de l a R e n -
ta de L o t e r í a , s e ñ o r P r i m e l l e s , e l r e -
presen tan te s e ñ o r Lasa- y e l geño:ir 
Ccsme B lanco H e r r e r a , 
A S U N T O S D E E E B B O C I E K E L E S 
P a r a h a b l a r de asuntos de los. fe-
r r o c a r r i l e s al iados, aye r t a r d e v l s i ^ 
t a r o n a l Genera l Menoca l , e l d o c t o r 
S á n c h e z Bus tamante , y e l A d m i n i s -
t r a d o r de l a s c i tadas empresas,, M : ^ 
Monsonsv 
L I N E A T E L E F O N I C A 
P o r decre to P re s idenc i a l l o h a s i -
do concedido pe rmiso a l señor - J o s é 
A . de l Cueto, pa ra I n s t a l a r u n a lír-
nea t e l e f ó n i c a p a r t i c u l a r desde l a 
f i n c a de su p rop iedad " L a s De l i c i a s ' , 
y l a de l s e ñ o r J o s é R~ d e l Cuetoy 
nombrada " A m a l i a " . 
D E L E G A D O Q U E C E S A 
Se ha ordenado e l cese e n s u c a r -
go de l a S e c r e t a r í a de G c t b e r n a c i ó n 
en ^ M a n g u i t o , e l p r i m e r t en i en t e d e l 
E j é r c i t o s e ñ o r A n t o n i o . M é n d e z ; S^ua-
REGOGAJUEISTO A K E O B A D O 
E l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú -
b l i c a p o r Dec re t a de ayer , a p r o b ó 
e l Reg lamento d e l Consejo N a c i o n a l 
de Defensa. 
A « E L C H I C O " 
A l a s c inco y med ia de la , t a r d e 
a n t e r f a r s a l i ó de Pa lac io e l s eñor -
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , p a r a l a 
f inca de su p rop iedad " E l Chico".. 
A c o m p a ñ a b a n a l Jefe de l Estado, 
e l Subd i r ec to r de l a R e n t a s e ñ o r 
P r ime l l ea , y loa ayudantes de c a m -
po comandantes E r o d e r m a n . y R o -
d r í g u e z . 
Provisión del Juz-
ado de Matanzas 
T E H K A 
L a Sala de Gobie rno d e l T r i b u n a l 
Supremo h a e levado T e m a a l E j e -
c u t i v o p a r a l a p r o v i s i ó n d e l c a r g o 
de Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a de M a -
tanzas, vacan te p o r f a l l e c i m i e n t o d e l 
doc to r N i c a n o r T r é l l e s y S a n t a y o » 
que lo d e s e m p e ñ a b a . 
L a r e f e r i d a T e r n a l a f o r t n a n lea 
s e ñ o r e s s igu ien tes : 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
Doctor- Gonza lo d e l C r i s t o y d e l 
CeTraL Juez de Ins i - r i scción. y C o -
r r e c c i b n a l de H a l g n í n , . 
D o c t o r Godofredo Díaz : Día3r„ Juez; 
de P r i m e r a Ins tanc ia^ Ens t ruccIórL y 
C o r r e c c i o n a l de Remedios.. 
D o c t o r Luüa Sonsa y de ht- V é g í v 
Juez de P r i m e r a . I n s t a n cL i . de; S a n -
trago d e Cuba.. 
Repos i c ión de u n 
A y e r se e n t r e v i s t ó con. e l Secre -
t a r i o de Hac ienda , e l s e ñ o r L u i s 
A r r o n d o de l a Paz, que f u é d e c l a r a -
do cesante e n e l c a rgo de A d m i n i s -
t r a d o r de Contrifancioneg e I m p u e s -
tos d e l D i s t r i t o F i s c a l (fe G ü i n e s . . 
E l d o c t o r Can c ió h a ordenado l a 
r e p o s i c i ó n de l s e ñ o r A r r o n d o e n e l 
r e f e r ido cargo^ 
g i a D 0 5 A . A D E L A A X O i , V E O D A D E R O D R I G U E Z 
A l a avanzada edad de SS a ñ o s , 
f a l l e c i ó a y e r e n esta c iudad , rodea-
da d© sus mrmerosos ' f a m i l i a r e s , l a 
respetable y bondadosa s e ñ o r a d o ñ a 
A d e l a A T u m v i u d a de R o d r í g u e z , , 
b i e n q u e r i d a y apreciada p o r sus v i r -
tudea, su. e s p í r i t u p ro rn i idamen te r e -
l ig ioso y sus desvelas e n l a educa -
c i ó n de loa snycKL 
ES \ / Z X L _ L - 3 
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\ V i v a i n t e n s a m e n t e l a v i d a . 
I D I V I E R T A S E I 
AUTO.MANO A R M S T R O N G 
C O M S S S T E S U P E R F E C C I O N © a 
U r n a a d m i m M © C a j a A r m ó m e * . S u s p á U á t o p ^ d b i s S v a s . S ó l i d o s i s t e m a d e v á W a s . 
F á c n l m a i m e j o j p r e c a s i ó i a m c o m p a r a b i © , 
lletoe d e v e r i l o , o í i r t o y c o m p r o l b a r l o , e m l b e l l e o s i r á s u W g a r . 
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E l e n t i e r r o h a b r á ' de celefiransí 
en l a m a ñ a n a de hoy, partiendo tói 
cor te jo f ú n e b r e de. la- casa, ttaamiv 
r i a , Ga l iano 21 . 
A sus f a m i l i a r e s hacemas; 
l a e x p r e s i ó n de nuest ra pena.. 
Dios haya acogido en su. seno, 
a l m a de l a ex t in ta . 
D e l a P u r í s i m i 
B U E S E * H A B A E E E^BEMOS 
"MOAS» 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l Pakcfe M 
A g u a , de l Sol , y de l a Electrlciáadíj 
en l a Casa de Sa lud de la "ASOCL^ 
CIOKr D E D E P E N D I E N T E S M j 
C O M E R C I O s e acerca a pases sgi* 
gantados. Pero haceen fa l l a muses, j 
E l p a b e l l í n . físico te rápico "Bei«i 
na rdo Moas" , dedicado a baños to* 
eos y rusos, etc. pasee osencíEtoenJS 
u n cua r to t emplado ó "tepidamuf;; 
¿umS el cua r to m á s callentar o 'lacanh 
Como estos cuar tos som de difitmías 
temperaturas^ e l cuerpo1 va aerstma 
brandase suavemente a l tránsito áa 
una h a b i t a c i ó n a l a otra,, reaütsnda 
el b a ñ o m á s bensfixdnao que si áí 
repente se e n t r a r a e n u n cnanto ifif 
una t e m p e r a t u r a m á s elevada.. Es-
tos cuar tas e s t á n siempre colocados 
unos a. c o n t u r u a c i ó n de otros, llena 
a d e m á s loa cuar tos destinadas a la 
l i m p i e m y a l masage o 'ahlutarimí 
y "a l ip te r i lnn" ' . . D e s p u é a de salir M 
b a ñ o de v a p o r y das mea vez oMff< 
n i d a l a t r a n s p i r a c i ó n , , e l 'baffisía eJ 
sometido a las rn í s inas operaciratas 
de golpeo, l impieza , masage, &x¡Sk 
piscina,, secado y descanso como en 
e l caso an te r io r . Los socios de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del O 
merc io pueden sentirse legítimanraji 
te orguaiososi. S e r á e l suyo., & 2® 
nre r aana to r io de A m é r i c a . , 
Pero hacen fa l ta . Nurses.. Las- m*. 
ees que a sp i r en a prestar 
v ic ios en e l nuevo pabel lón ÜSIOOT 
t e r á p i c n , pueden presentar sus solí-
cftudes e n l a Secretar ía General ® 
la A s o c i a c i ó m dirigiéndolas ai 
ñ o r Pres idente de la Sección de 
neficencia.. S a prefieren las, qua-s»" 
masaj is tas . ajaea»»»****^ 
T ó p i c o Húngaro 
e r a n ex t í rpadoj - ^ X t í ú 
da» las durezas á» l a P » ^ ^ ^ 
que se conoce. A l 
colorados lo remito por « o ^ * ^ 
rarmaeit t d « O r t e g a X o p ü a m ^ 
L o s sordos: o y e n nsarofi* ^ 0 $ 
t x e ó ^ Es u n te^^^T" 
T esta basadfr en una W J ^ L ^ 
D o c t o r J o s é M a r t í n e z 
lascoafn n ú m e r o t O S Í ^ a i W ^ f 
C o n s u l t a » de t a, S ^ y « 
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